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1483, junio, 11. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa con emplazamiento a Juan Alfonso de Múgica para que abone al
doctor Alfonso Ramírez de Villaescusa los honorarios que le adeuda.
A.G.S. R.G.S. 1483-VI, Fol. 31.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Dotor Alfonso Ramires/ de Villescusa,/ enplasamiento
contra Iohan Alonso de Moxica./
Don Fernando e doña Ysabel, etcetera, a vos, Juan Alfonso de Muxica,/
nuestro vasallo, salud e graçia.
Sepades quel dotor Alfonso Ramires/ de Villescusa, nuestro procurador fis-
cal e promutor de la nuestra justiçia, nos fiso relaçion/ desiendo que vos
enbiastes a esa nuestra Corte a Martin Saes de Ybarra,/ vuestro criado e pro-
curador, a buscar vn letrado que vos ayudase en los pleitos/ e negoçios que en
ella teniades e se mouiesen, e que todo lo quel/ dicho Martin Saes asentase
aseer cada año al letrado que asi tomase,/ que vos lo aviades por bueno e lo
pagariades; e dis que puede aver/ quel dicho Martin Saes fablo con el fasta
çinco años para que oviese de/ thener cargo de vuestros pleitos e negoçios, e
que se ygualo con el por/ seys años e le prometio de dar en cada año treynta
e vna doblas/ de oro castellanas de buen oro e justo peso, las quales le
auian/ de ser pagadas cada año por el dia de Nauidad; el qual dicho/ asiento
dis que vos ouistes por bueno e vos plogo del y le escriuistes/ sobre ello; e
que vos e otros por vuestro mandado le pagastes la/ quitaçion del primero
año, que fue el año de LXXIX, e que despues/ aca como quiera que ha tenido
sienpre cargo de vuestros negoçios/ e pleitos, dis que non le han seido paga-
dos (interlineado: de) tres años mas de/ quatro coronas de Navarra, e que le
deuedes noventa doblas e mas,/ la quitaçion deste año desde Nauidad aca, e
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que avnque por su/ parte avedes (tachado: requerido) seydo requerido muchas
veses que le diesedes/ e pagasedes las dichas nouenta doblas dis que non lo
avedes/ querido faser, e que por esta cabsa dis quel pedio e requerio al nues-
tro/ thesorero de Viscaya que no vos acodiese con los maravedis de las
lanças/ que de nos auedes en nuestros libros e que fesiese execuçion en ellos
por/ las dichas doblas que asi le deuiades; e nos suplico e pedio/ por merçed
que (tachado: l) vos mandasemos que le diesedes e pagasedes las/ dichas
nouenta doblas que asi dise que le deueys e mas (roto)/ deste presente año
desde Nauidad aca o paresçiesedes a/ faser remate de las dichas lanças, e
que sobre todo ello le proueyese/mos como la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, por/que vos mandamos que dedes e paguedes
al dicho dotor Alfonso Rami/res de Villescusa, nuestro procurador fiscal e pro-
mutor de la nuestra justiçia,/ o a quien su poder ouiere, las dichas nouenta
doblas que asi/ dise que le deuedes de los años pasados, con lo que deste/
presente año ha de aver, con mas las costas e dapnos que/ sobrello se le han
recreçido, e non fagades ende al so pena/ de la nuestra merçed e de X mill
para la nuestra camara.
Pero si// (Fol.1vº) contra esto que dicho es alguna rason tenedes porque lo
non deuades asi/ faser e conplir, por quanto el dicho Alfonso Ramires de Villes-
cusa/ es nuestro procurador fiscal e promutor de la nuestra justiçia e tiene de
nos ra/çon e quitaçion con el dicho ofiçio e anda continuamente en nuestra/
Corte, por lo qual a nos perteneçe dello oyr e conosçer, por/ esta carta vos
mandamos que del dia que con ella fuerdes requeri/do en vuestra presençia,
si podierdes ser auido, si non/ ante las puertas de las casas donde (tachado:
cont) mas contynuadamente/ morades, fasiendolo saber a vuestra muger e
fijos, si los/ avedes, si non a vuestros omes e criados/ e vesinos mas çerca-
nos porque vos lo/ digan e fagan saber e dello non podades/ pretender ygno-
rançia, fasta veynte dias/ primeros seguientes, los quales vos damos e/
asignamos por tres plasos, dando/vos los dose dias primeros por primero
plaso,/ e los otros quatro dias segundos por se/gundo plaso, e los otros qua-
tro dias terçeros por terçero plaso/ e termino prentorio acabado, vengades e
parescades ante nos/ en el nuestro Consejo por vos, o por vuestro procurador
sufiçiente con vuestro poder/ bastante, byen ynstruto e informado çerca de lo
susodicho,/ a desir e alegar sobre ello todo lo que desir e alegar quisierdes/
en guarda de vuestro derecho, e a poner exebçiones e defensiones,/ si las por
vos avedes; e a ver presentar e jurar e conos/çer los testigos e instrumentos e
prouanças, e a pedir e/ ver pedir e oyr e faser publicaçion dellas, e (interlinea-
do: a tachar e) contradesirlas, si/ quisierdes, los testigos e prouanças que por
la otra parte seran presenta/dos e que contra vos dixeren, e abonar los que
vos presentardes/ y en vuestro fauor fueren, e a concluir e çerrar rasones, e a
oyr e ser/ presente a todos los otros abtos del dicho pleito e negoçio prin/çipal
e açesorios, ynçedentes e dependentes e mergentes e/ anexos, subçesiue vno
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en poz de otro fasta la sentençia/ difinitiua ynclusiue; para la qual oyr e para
tasaçion/ de costas, si las (tachado: pero) y ouier, e para todos los otros
abtos/ del dicho pleito e negoçio que de derecho deuades ser llamado e para/
que espeçial çitaçion se requera vos llamamos e çita/mos e ponemos plaso
perentoriamente por esta nuestra carta;/ con aperçibimiento que vos fasemos
que si paresçierdes los del nuestro/ Consejo vos oyran e guardaran en todo
vuestro derecho, en otra manera, vuestra/ absençia e reueldia non enbargante
aviendola por presençia,/ oyran a la parte del dicho dotor e al dicho su procu-
rador en su nonbre/ en todo lo que desir e alegar quisieren, e libraran e deter-
minaran/ sobre ello lo que la nuestra merçed fuere e se fallare por derecho sin
vos/ mas çitar nin llamar nin atender sobre ello, e non fagades/ ende al, so
pena de la nuestra merçed e de X mill maravedis para la nuestra camara./
E demas, mandamos (interlineado: a) qualquier (tachado: que vos esta
nuestra carta) escriuano publico que/ para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrar/ testimonio signado con su signo porque nos sepamos/ en
como se cunpli(tachado: de) nuestro mandado.
Dada en la çibdad de/ Santo Domingo de la Calçada, a honse dias del mes
de junio/ año del nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e/ qua-
troçientos e ochenta e tres años.
Didacus episcopus palentinus. (Tachado: Fernandus) Andreas// (Fol.2rº)
dotor. Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus dotor.
Yo Alfonso del/ Marmol, escriuano del rey e de la reina, nuestros/ señores,
la fise escriuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo. 
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1483, julio, 1. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa con emplazamiento a Pedro Sáez de Artibizcarra y consortes,
vecinos del valle de Salcedo, para que devuelvan a Teresa y Mencía de Sasedo
lo que les tienen ocupado de la herencia de sus padres.
3
A.G.S. R.G.S. 1483-VI, Fol. 22.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ (tachado: de) Teresa de Salçedo/ e otro su hermano,/
enplazamiento contra Pero Sanches de Artibiscarra e/ otros./
Don Fernando y doña Ysabel, etçetera, a vos, Pero/ Saes de Artibiscarra e
Pedro de Artibiscarra, vuestro/ fijo, e Mari Sanches de Alanbarri e Catalina de
Ça/riquete e Juan de Çariquete, vuestros fijos, vesynos del/ valle de Sasedo
(sic), e a cada vno de vos, salud e/ graçia.
Sepades que Theresa de Sasedo, nuestra lauan/dera, y Mençia de Sase-
do, su hermana, nos fisieron/ relaçion por su petiçion que ante nos en el nues-
tro/ Consejo presentaron disiendo que Juan Sanches de/ Çaraquete e Maria
Sanches de Mendieta, sus padre/ e madre, ya defuntos, dexaron muchos bie-
nes,/ asi muebles como rayses, e oro e plata e otras/ cosas que podian valer
a comunal estimaçion al/ tienpo que ellos fallesçieron çient mill maravedis,/
poco mas o menos, e dix que dexaron por sus fijas/ legitimas herederas a las
dichas Theresa de/ Sasedo e Mençia de Sasedo, su hermana, fijas/ legitimas
de los dichos Juan Saes de Çaraquete e Mari/ Sanches de Mendieta, e dis que
vosotros ge los tene/des entrados e tomados e acupados non lo podien/do
nin deuiendo faser de derecho; e como quier que por/ su parte muchas veses
aveys seydo requeridos/ que ge los diesedes e restituyesedes, que lo non ave-
des// (Fol.1vº) querido nin queredes faser, poniendo a ello vuestras es/cusas
non deuidas, en lo qual si asi pasase,/ dis que ellas resçebirian grand agrauio
e daño;/ e nos suplicaron e pidieron por merçed que sobrello/ les proueyese-
mos de remedio con justiçia mandan/doles dar nuestra carta para que les
fue/sen tornados e entregados los/ dichos bienes, o por ellos los dichos/
çient mill maravedis con las costas/ e daños e menoscabos que sobre/llo se
les avia recresçido, o como la nuestra merçed/ fuese.
E nos touimoslo por bien e manda/mosles dar esta nuestra carta para
vosotros en la/ dicha rason, por la qual vos mandamos que luego tor/nedes e
restituyades e entreguedes a las dichas The/resa de Sasedo e Mençia de
Sasedo, o al que su/ poder oviere, los dichos bienes e oro e plata e joyas/ que
asi dis que les tenedes entrados e ocupados non/ lo podiendo nin deuiendo
faser, o les dar e pagar/ por ello los dichos çient mill maravedis de su esti-
ma/çion, con todas las costas e daños e menoscabos/ que sobrello dis que
por vuestra cavsa e culpa/ dis que se les han recresçido e venido de daño,
to/do bien e conplidamente en guisa que les non mengue/ ende cosa alguna;
e non fagades ende al/ por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e
de/ dies mill maravedis a cada vno de vos para la nuestra/ camara.
Pero si contra esto que dicho es alguna/ rason por vosotros avedes porque
lo non deuades/ asi faser e conplir, por quanto la dicha Theresa de/ Sasedo es
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nuestra lauandera e tiene de nos raçion/ e quitaçion con el dicho ofiçio e nos
sirue con/tinamente, e porque vosotros dis que sois muy/ ricos e enparenta-
dos y alegados a personas pode// (Fol.2rº)rosas desa tierra e comarca donde
biuides, que vos/ han de ayudar e fauoresçer tanto e por/ tal manera que de
vosotros alla non podrian aver/ nin alcançar conplimiento de justiçia, nin las
jus/tiçias desa tierra ge la farian nin podrian faser de/ vosotros avnque quisie-
sen,/ sobre lo qual juraron e dieron yn/formaçion segund que la ley man/da,
por lo qual el conosçimiento dello/ pertenesçe a nos; por ende, vos/ manda-
mos que del dia que esta nuestra carta vos fuere/ leyda e notificada en vues-
tras personas, si pudi/eredes ser avidos, o ante las puertas de vuestras/
casas donde mas continuamente vos soledes/ acoger, fasiendolo saber a
vuestras mugeres o fijos,/ si los avedes, o a vuestros omes e criados o vesi-
nos mas/ çercanos que vos lo digan o fagan saber, por/que despues non
podades pretender ynorançia, fasta/ veynte dias primeros siguientes, los qua-
les vos da/mos e asignamos por tres plasos, los primeros/ dies dias por el
primero plaso, e los otros çinco dias/ por el segundo plaso, e los otros çinco
dias por el ter/çero plaso e termino perentorio acabado, ven/gades e pares-
cades ante nos en el nuestro Consejo por/ vosotros o por vuestro procurador
sufiçiente con/ vuestro poder bastante, ynstruto e bien ynformado,/ a res-
ponder e alegar çerca dello en guarda de/ vuestro derecho todo lo que qui-
sieredes, e a poner/ exebçiones e defensiones, si las avedes, por/ vosotros
fasta la sentençia difinitiua ynclusiue,/ e despues della para la qual oyr e
para todos los otros/ actos a que de derecho deuedes ser (tachado: llama-
dos) çitados/ e llamados, ynçidentes e mergentes, anexos e cone/xos, nos
por esta nuestra carta vos çitamos e llama// (Fol.2vº)mos perentoriamente,
con aperçibimiento que vos/ fasemos que si en los dichos plasos o en
qual/quier dellos vinieredes o enbiaredes ante nos/ segund dicho (interli-
neado: es), que nos vos oyremos e guar/daremos enteramente vuestra jus-
tiçia, en/ otra manera, en vuestra avsençia e/ rebeldia, oyremos a las dichas/
Theresa de Sasedo e Mençia de/ Sasedo (tachado: se) todo lo que querran
desir/ e alegar çerca de lo susodicho/ en guarda de su derecho, e sobre
todo libraremos/ lo que fallaremos por justiçia sin vos mas/ çitar nin llamar
sobrello.
E mandamos, so/ pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis/
para la nuestra camara, a qualquier escriuano publico/ que para esto fuere lla-
mado que de ende al que vos/ la mostrare testimonio signado con su signo/
porque nos sepamos en como conplides nuestro/ mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domin/go de la Calçada, a treynta e (tachado:
se) vn (sic) dias del/ mes de junio, año del nasçimiento de Nuestro Saluador/
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e/ tres años.
Obispo de Palençia. Andres doctor. Antol/ doctor. Gundisaluus doctor.
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Yo Juan Sanches de Çe/hinos, la fise escreuir por mandado del rey e de la/
reyna, nuestros señores, con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, julio, ?. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa con emplazamiento al mariscal don García de Ayala y a los con-
cejos de Ayala, Orozco, Llodio, Urcabustáiz, Cuartango, Mena, Angulo y Losa
para que guarden el privilegio de camino que tiene la ciudad de Orduña.
A.G.S. R.G.S. 1483-VII, Fol.101.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Concejo de la çibdad de/ Orduña,/ enplazamiento contra el mariscal don
(roto)/ Ayala e contra çiertos conçejos./
Doña Ysabel, etçetera, a vos, el mariscal don Garçia de (interlineado:
Ayala), del mi Consejo,/ e a los conçejos, alcaldes, merinos, e otras justiçias
qualesquier de las tierras/ e balles de Ayala e Horosco e Llodio e Vrrcabostais
e Quartango e a Mena/ e Angulo e a Losa e a cada vno e qualquier de vos a
quien esta mi carta fuere/ mostrada o su traslado signado de escriuano publi-
co, salud e graçia.
Sepades que/ por parte del conçejo, alcaldes, regidores, caballeros, escu-
deros, fijosdalgo, ofiçiales/ e omes buenos de la çibdad de Vrduña me fue
fecha relaçion en como ellos/ han tenido e tienen preuillejo vsado e guardado
de tienpo ynmemorial/ a esta parte e despues que la dicha çibdad fue pobla-
da, que les fue dado e/ conçedido por los reys, de gloriosa memoria, mis pro-
genitores de/ donde yo bengo, para que todos e qualesquier personas que
ovieren de entrar/ a las montañas del Condado e Señorio de Viscaya e sus
comarrcas, que/ pasasen por las puentes de Haro e Miranda e la puente de
Larrad, fue/sen e pasasen por la dicha çibdad con sus cargas e mercadurias
que a las/ partes del dicho Condado de Viscaya e sus comarrcas lebasen o de
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alla sacasen/ para qualesquier çiudades y villas e logares destos mis reynos,
auiendo de pasar/ por las dichas puentes como dicho es, e non por otros cami-
nos apartados/ de la dicha çibdad, porque aquella se poblase e nobleziese
mejor; e avn, por/que en ella diz que se acostunbran pagar los derechos del
diezmo e portadgo/ a mi debidos e pertenesçientes, e que los que por otros
caminos apartados fuera/ de la dicha çibdad pasan e caminan han perdido e
pierden las tales cargas/ e mercadurias por descaminados, e las toman e han
acostunbrado tomar/ qualesquier vesinos de la dicha çibdad libremente en
qualesquier partes de los dichos/ caminos apartados que pasan por fuera de
la dicha çiudad por esos dichos/ villas e tierras e por qualquier dellos; e que
asi se ha acostunbrado e a/costunbra de los tienpos pasados fasta agora e
que en tal posesion/ e casi posesion han estado y estan, y que a cabsa de las
diferençias/ que diz que teneys con los vezinos de la dicha çibdad por la gue-
rras pa/sadas entre vos y ellos se temen e reçelan les querras perturbar e
regis/tir (tachado: e) de forma que non tomen los dichos descaminados de las
dichas cargas e mer/cadurias que por fuera de la dicha çibdad pasaren vsando
del dicho preuillejo// (Fol.1rº) que por mi les fue confyrrmado, segund que
antes de agora e fasta aqui lo vsaron e aco/stunbraron, e en lo qual si asi ovie-
se de pasar diz que ellos reçibirian grande/ agrabio e dapño, e me suplicaron
e pedieron por merçed que sobre ello les proue/yese e mandase probeer de
remedio con justiçia o como la mi merçed fuese./
E yo tobelo por vien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos/ que
non ynquietedes, perturbedes nin molestades nin resistades/ nin defendades
a los vezinos de la dicha çiudad en la dicha su po/sesion bel casi en que asi
diz que han estado y estan de faser/ pasar a todos los caminantes, mercade-
res e tratantes que llieban/ cargas e mercaderias por la dicha çiudad, e de
prendir a los que/ non pasaren, y les dexedes vsar de sus preuillejos que çerca
desto tienen en/ todo e por todo segund (tachado: que) que en ellos se con-
tiene, e contra el thenor e forr/ma dellos non bades nin pasedes nin consinta-
des yr nin pasar en tienpo/ alguno nin por alguna manera; que non fagades
ende al, so pena de la/ mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara.
Pero si contra/ esto que dicho es alguna razon tenes porque lo non deba-
des asi/ fasser e cunplir, por quanto (tachado: por) vos, el dicho mariscal, soys
caballero/ e presona poderosa, e vos, los susodichos, soys conçejos e/ todos
vnos y las justiçias partes en el fecho, e porque lo/ susodicho diz que es en
quebrantamiento del dicho su preuillejo,/ por lo qual a mi perteneçe dello oyr e
conoçer, por esta mi/ carta vos mando que del dia que con ella fuerdes reque-
rido vos, el dicho/ mariscal, en vuestra presençia, si pudyeredes ser auido, si
non/ ante las puertas de las casas donde mas continuamente morades,/
fasiendolo saber a vuestros mayordomos o criados para que bos lo digan/ e
fagan saber, e a vos, los dichos conçejos, en vuestros conçejos e ayunta/mien-
tos, si pudierdes ser auidos, si non ante vn alcalde e dos/ regidores de cada
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vna de las dichas tierras e balles, por manera que ben/ga a notiçia de todos e
dello non podades pretender ynorançia fasta/ veynte dyas primeros seguien-
tes, los quales bos doy e asigno/ por tres plazos, dandovos los dies dias por el
primero plazo, e los/ otros çinco dias por segundo plazo, e los otros çinco
dias/ por terçero plazo e termino perentorio acabado, bengades e/ parescades
vos el dicho mariscal por vos o por vuestro procurador su/fiçiente e vos, los
dichos conçejos, por vuestros procuradores sufiçientes,/ con vuestros poderes
bastantes, vien ynistrutos e ynforrmados çerca de lo/ susodicho ante (sic) en
el mi Consejo a responder e alegar çerca dello// (Fol.2rº) en guarda de vuestro
derecho todo lo que responder e d(roto)/çiones e defensiones, si las por bos
abedes; e a ver (roto)/ testigos e probanças, e pedir e ver e oyr (tachado: ped)
faser p(roto)/ concluyr e çerrar razones, e oyr e ser presente a todos (roto)/
pleito prinçipales e açesorios, anexos e conexos, depen(roto)/gentes, subçe-
siue vno en pos de otro fasta la s(roto)/nitiba ynclusiue, para lo qual oyr e pre-
sentar tas(roto)/ costas, si las y oviere, e para todos los del dicho p(roto)/ de
derecho debades ser llamados e que espeçial çitaçion se re(roto)/era, vos çito
e llamo e pongo plazo perentoriamente (roto)/ por esta mi carta, con aperçibi-
miento que bos fago e (sic) si pareçiere (roto)/ los del mi Consejo vos oyran
con la parte de la dicha çibdad de Vr(roto)/ en todo lo que desir e alegar qui-
sierdes en guarda de vuestro derecho, y/ en otra manera, en vuestra avsençia
e rebeldia, non enbargante/ auiendola por presençia, oyran a la parte de la
dicha çibdad/ de Horduña en todo lo que desir e alegar quesiere en guarda de
su/ derecho, e sobre todo libraran e determinaran lo que la mi merçed/ fuere
e se fallare por derecho sin vos mas çitar nin llamar/ nin atender sobre ello.
E de como esta mi carta vos fuere mo/strada, mando so la dicha pena a
qualquier escriuano publico que para/ esto fuere llamado que de ende al que
bos la mostrare testimonio/ signado con su signo porque yo sepa como se
cunple mi/ mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domingo de la Calçada a (roto)/ dias de julio,
año del naçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de/ I mill CCCCLXXXIII
años.
Yo la reyna.
Yo Diego de Santander, secretario etçetera./
Didacus episcopus palentius. Antonius doctor. Gundisaluus liçençiatus.
Gundisaluus doctor. Alfonsus/ doctor.
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1483, julio, 5. Santo Domingo de la Calzada.
Amparo a Martín Díaz de Mena y a sus tenientes en su oficio de merino
mayor de la Merindad de Uribe.
A.G.S. R.G.S. 1483-VII, Fol.59.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A petiçion de/ Martin Dias de Mena,/ anparo de vna posesion.
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el corregidor e alcaldes e/
jueses e justiçias de las villas e lugares del nuestro Condado e Señorio/ de
Viscaya, e a cada vno de vos, salud e graçia.
Sepades/ que por parte de Martin Dias de Mena nos es fecha relaçion/
quel tiene de merçed de por vida de nos el ofiçio de la/ Merindad de Vribe,
ques en el dicho Condado e Señorio de/ Viscaya, el qual dicho (tachado: merin-
dad) ofiçio de merindad el dicho/ Martin Dias ha tenido e poseido e tiene e
posee por/ justos e derechos titulos vsando en el dicho ofiçio desde çinco/ e
ocho e dies años a esta parte paçificamente, sin/ contradiçion de presona
alguna, poniendo e teniendo en el dicho/ ofiçio lugarestenientes. E agora dis
quel dicho Juan Ochoa/ d’Aguirre, teniente del dicho Martin Dias de Mena, dis
que se/ reçela que algunas personas poderosas, por fuerça e contra su/ volun-
tad, le querran quitar e priuar del dicho ofiçio por estar/ el dicho Martin Dias
avsente del dicho Condado en seruiçio nuestro/ en la armada, en lo qual dis
que si asi pasase el/ reçebiria mucho agrauio e daño; por ende, que nos
supli/caua que le mandasemos dar nuestra carta para vos, las dichas/ jus-
tiçias, para quel dicho Martin Dias e los dichos sus tenientes/ fuesen anpara-
dos e defendidos en la dicha su posesion del/ dicho ofiçio de merindad e que
non fuesen despojados fasta que/ primeramente fuesen llamados a juisio e
demandados e oydos e// (Fol.1vº) vençidos por derecho ante quien e como
deuiesen.
E nos touimoslo/ por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno
de/ vos en vuestros lugares e juridiçiones que si asi es quel dicho/ Martin
Dias ha tenido e poseydo e tiene e posee la Merindad de/ Vribe e el dicho Juan
Ochoa, su teniente en su/ nonbre, paçificamente por justo(tachado: s) e dere-
cho(tachado: s)/ titulo(tachado: s), e que sobre ello non ay plito pen/diente nin
sentençia pasada en cosa jusgada,/ les anparedes e defendades en la dicha
su/ posesion e non consintades nin dedes lugar que por/ persona nin perso-
nas algunas de qualquier estado o condiçion que sean/ sean priuados nin des-
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pojados de la dicha su posesion nin per/turbados nin molestados en ella ynjus-
ta e non deuida/mente, fasta tanto que primeramente sean sobre ello llama-
dos/ a juisio e demandados e oydos e vençidos por derecho ante quien/ e
donde e como devan; e non fagades ende al, so pena de la nuestra/ merçed e
de dies mill maravedis para la nuestra camara.
E demas, manda/mos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze/ que parescades ante nos en el nuestro Consejo, del dia que vos
enpla/zare fasta quinze dias primeros seguientes, so la dicha pena,/ so la
qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla/mado
que dende al que vos la mostrare testimonio signa/do con su signo porque nos
sepamos en como se/ cunple nuestro mandado.
Dada en la çiudad de Santo Domingo/ de la Calçada, a çinco dias del mes
de jullio, año del nasçimiento/ de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill y qua-
troçientos e ochenta e tres años./
Va emendado do dise qualquier tiene, e o dis Vribe, e o dis/ Ochoa, vala.
Didacus episcopus palputis (sic). Antonius dotor. Gundisaluus doctor./
Alfonsus doctor. 
Yo, Alfonso de Alcala, la fise escriuir/ por mandado del rey y de la reyna,
con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, julio, 19. Santo Domingo de la Calzada.
Amparo a Juan Sánchez de Arbolancha en la posesión de un navío.
A.G.S. R.G.S. 1483-VII, Fol. 51.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
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A petiçion de/ Iohan Sanches de/ Arbolancha,/ anparo de la posesyon de
vna nao./ 
Don Ferrando y doña Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon,/ de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallor-
cas, de Sebilla, de Çerdeña, de Cordoba,/ de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de/ Varçelona e seño-
res de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruy/sellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos, el corre-
gidor e alcaldes e jueses de la villa/ de Viluao, e a todos los corregidores e
alcaldes e jueses e justiçias de todas las çibdades/ e villas e logares de los
nuestros regnos e señorios, e a cada vno de vos, salud e/ graçia.
Sepades que Juan Sanches de Arbolancha, vesino de la dicha villa de
Viluao, nos/ fiso relaçion quel ha tenido e poseydo e tiene e posee paçifica-
mente por justo/ e derecho titulo vna nao, la qual dis que conpro de Diego de
Valdes de Asturias por ocho/çientas doblas de oro castellas (sic), e que se
reçela que alguna o algunas personas por le/ fatigar e faser mal e daño le que-
rran (tachado ilegible) priuar e despojar de la dicha posesion de la/ dicha su
nao o le perturbar aquella, en lo qual dis que si asi pasase quel resçibiria/
mucho agrauio e dapno; e nos pidio por merçed que le mandasemos anparar
en la/ dicha su posesion e que non fuese despojado della nin perturbado nin
molestado/ en ella fasta tanto que primeramente fuese sobre ello llamado en
juisio e demandado/ por derecho.
E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e cada vno de/
vos en buestros logares e juridiçiones que si asi es quel dicho Juan Sanches
ha tenido e/ poseydo e tiene e posee paçificamente la dicha su nao por justo
e derecho/ titulo, e que sobre ello non ay pleyto pendiente nin sentencia pasa-
da en cosa/ jusgada, le anparedes e defendades en la dicha su posesion e
non consintades/ nin dedes logar que por presona nin personas de qualquier
estado o condiçion prehe/minençia o dignidad que sea priuaado (sic) de la
dicha su posesion, nin perturbado/ nin molestado en ella contra derecho fasta
tanto que primeramente sea sobre ello/ llamado a juisio e demandado e oydo
e vençido por derecho o ante quien o donde e/ como deba; e non fagades
ende al, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para/ la nues-
tra camara.
E demas, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos/
enplase que parescades ante nos en el nuestro Consejo del dia que vos enpla-
sare fasta/ quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual man-
damos a qualquier// (Fol.1vº) escriuano publico que para esto fuere llamado
que dende al que vos la mo/strare testimonio signado con su signo porque nos
sepamos/ en como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la çibdad de Santo/ Domingo de la Calçada, a dies e nuebe dias
del mes de jullio, año/ del nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Cristo de mill
e quatroçientos e ochenta/ e tres años.
Didacus episcopus Palentinus. Antonius / doctor. Gundisaluus liçençia-
tus./ Alfonsus doctor./
Yo, Alfonso de Alcala, la fise escriuir por mandado de nuestros señores/ el
rey e la reyna, con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, julio, 21. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa con emplazamiento a Lope de Riba, vecino de Orduña, para que
se abstenga de difamar a Pedro Fernández de Arbieto, alcalde de la ciudad.
A.G.S. R.G.S. 1483-VII, Fol. 68.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A peticion de/ Pero Ferrnandes de Arbieto,/ alcalde,/ enplaçamiento con-
tra Lope de Ripa./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a/ vos Lope de Ripa, vesino de la
çibdad de/ Orduña, salud e graçia.
Sepades que/ Pero Fernandes de Arbieto, alcalde en la dicha/ çibdad de
Orduña, nos fiso relaçion por su petiçion desiendo que vos os andays/ jatando
e alabando e jatays e alabays/ quel, seyendo como es alcalde de la dicha
çi/bdad de Orduña, vos avia agrauiado e/ fecho grandes ynjustiçias, sobre lo
qual/ diz que vos ynpetrastes de nos/ vna nuestra carta de enplasamiento
para el para/ que veniese e peresçiese ante nos/ presonalmente, e diz quel
non vos/ ha fecho nin fiso ynjustamente a/grauios nin sinrason alguna;/ por
ende, que nos suplicaua e/ pedia por merçed le mandasemos/ dar nuestra
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carta para vos, para que de/ aqui adelante non vos jatasedes/ nin alabasedes
deziendo quel vos avia// (Fol.1vº) (cruz) fecho agrauio nin sinrason alguna/
ynjustamente o paresçiesedes/ ante nos presonalmente a le/ pedir e deman-
dar sobre lo suso/dicho, si quisiesedes, o le man/dasemos prover çerca/ dello
lo que la nuestra/ merçed fuese.
E nos/ tovimoslo por bien, por/que vos mandamos que agora/ de aqui
adelante çesedes de difamar/ e non digades nin difamades quel/ dicho Pero
Fernandes de Arbieto, seyendo/ alcalde, como dicho es, vos fiso a/grauio nin
ynjustiçia alguna, nin sobre/ ello le molestedes nin (tachado: fayga)
famigle/des (sic), o dentro de seys dias primeros/ seguientes vengades e
parescades/ ante nos, en el nuestro Consejo a le pedir e/ demandar sobrello,
si quisier/des, con aperçibimiento que vos fasemos/ que si paresçierdes vos
mandaremos/ oyr con el dicho Pero Fernandes de Arbieto/ e faser sobrello lo
que fuer justiçia, y/ si no paresçierdes, pasando el/ dicho termino, vos man-
daremos poner/ e pornemos perpetuo silençio/ sobre ello.
Y de como esta nuestra/ carta vos sera leyda e notificada// (Fol.2rº) (cruz)
y la cunplierdes, mandamos,/ so pena de la nuestra merçed e de/ de dies mill
maravedis para la nuestra/ camara, a qualquier escriuano publico que/ para
esto fuere llamado que de ende/ al que vos la mostrare/ testimonio signado
con su/ signo porque nos/ sepamos en como conplides/ nuestro mandado.
Dada en la çibdad de/ Santo Domingo de la Calçada, a veynte/ e vn dias
del mes de jullio/ año del nasçimiento de Nuestro Saluador/ Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e ochenta/ y tres años.
Gundisaluus doctor. Andres doctor./ Antonius dottor. Gundisaluus liçençia-
tus. Garçias liçençiatus. Alfonsus/ doctor.
Yo, Sancho Ruis de Cueto,/ secretario del rey e de la reyna,/ nuestros
señores, la fize escriuir por/ su mandado con acuerdo de los del/ su Consejo.
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1483, julio, 21. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa con emplazamiento a Ochoa López de Barriga, vecino de Orduña,
para que devuelva el diezmo de las mercaderías que cobró al criado de Álvaro
Carrión, joyero de los reyes.
A.G.S. R.G.S. 1483-VII, Fol.69.
A peticion de / Aluaro de Carrion, joyero,/ enplasamiento para Ochoa
Lopes de Barriga,/ vesino de Orduña./
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Ochoa Lopes de
Ba/rriga, vesino de la çibdad de Orduña, salud e graçia./
Sepades que Aluaro de Carrion, nuestro joyero e cordonero,/ nos fiso
relaçion por su petiçion que ante nos,/ en el nuestro Consejo, presento disien-
do que por los dichos ofi/çios de joyero e cordonero nos le fesimos libre/ e
franco e quito de todos los pechos e derechos de al/cauala e diesmo e adua-
nas e varcaja e pon/taje e roda e castelleria e de todos derechos de las/ mer-
caderias que por estos nuestros reynos e señorios/ el o sus criados traxesen
e conprasen e vendiesen,/ segund que mas largamente dis que se contiene
en/ vna nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada/ con nuestro
sello e sobrescrita de los nuestros contadores/ mayores que sobrello le man-
damos dar e dimos,/ la qual fasta aqui dis que le ha seydo guardada;/ e que
agora (interlineado: dis que) viniendo vn criado suyo e/ trayendo çiertas merca-
dorias de la villa de/ Bilbao para esta nuestra Corte, donde el continua/mente
reside e anda en nuestro seruiçio, pasando/ por la çibdad de Orduña dis que
vos, sin temor de las/ penas en que por ello cayades e yncurrades en la//
(Fol.1vº) dicha nuestra carta contenidas, tomaste al dicho su criado/ treynta
reales por las mercadorias que asi traya,/ desiendo que los aviades de aver
por derecho de dies/mo; e que como quiera que fuestes requerido con la
dicha/ nuestra carta para que le tornasedes e/ restituyesedes los dichos
treynta/ reales, dis que lo non quisiste faser,/ por lo qual caystes e yncurris-
tes/ en las dichas penas en la dicha nuestra/ carta contenidas, e nos suplico
las/ mandasemos esecutar en vuestra presona e bienes e que/ sobrello le
proueyesemos de remedio con justiçia o como/ la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, por/que vos mandamos que luego que con esta
nuestra carta fuerdes/ requerido torneis e restituyays al dicho Aluaro de/
Carrion, o a quien su poder ouiere, los dichos treynta/ reales que asi dis que le
lleuastes del dicho diesmo, e/ pagueys los dichos dies mill maravedis de pena
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con mas/ las costas e daños e menoscabos que a vuestra cabsa/ e culpa se
le han recresçido, de todo bien e conplida/mente en guisa que le non mengue
ende cosa al/guna; e non fagades ende al por alguna manera, so pena/ de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara./ 
Pero si contra esto que dicho es alguna rason auedes porque lo/ non deua-
des asi faser e cunplir, por quanto el dicho/ Aluaro de Carrion es nuestro joye-
ro e cordonero e tiene/ de nos raçion e quitaçion con el dicho ofiçio, e anda/
continuamente en nuestra Corte en nuestro seruiçio; e por/que lo susodicho
dis ques en quebrantamiento de merçed por nos/ fecha, por lo qual a nos per-
tenesçe dello oyr e conos/çer, por esta nuestra carta vos mandamos que del
dia que/ vos fuere notificada en vuestra presençia, si pu/dierdes ser auido, si
no en las puertas de las casas// (Fol.2rº) donde mas continuamente morades,
fasiendolo/ saber a vuestros muger e fijos, si los avedes, si/ non a vuestros
omes e criados e vesinos mas çercanos/ para que vos lo digan e fagan saber
en manera/ que venga a vuestra notiçia e dello non podades pre/tender yno-
rançia fasta nueue/ dias primeros siguientes, los quales/ vos damos e asina-
mos por tres/ plasos, dandovos los çinco/ dias primeros por el primer plaso, e
los/ otros tres dias por el segundo plaso, e los/ otros tres dias por el terçero
plaso e termino peren/torio acabado, vengades e parescades ante nos/ en el
nuestro Consejo a vos ver declarar aver caydo e yncurrido/ en las dichas penas
en la dicha nuestra carta contenidas, e a desir/ e alegar çerca dello en guarda
de vuestro derecho a (sic) todo lo/ que desir e alegar quisierdes,/ e a poner
vuestras exebçiones e defensiones, si las por vos/ avedes, e a presentar e ver
presentar, jurar e conosçer los testigos e/ prouanças, e pedir e ver e oyr faser
publicaçion dellas, e/ a concluir e çerrar rasones, e oyr e ser presente a todos
los abtos/ del pleito prinçipales, açesorios, anexos e conexos, de/pendientes
e mergenes, suçesiue vno en pos de otro,/ fasta la sentençia difinytiua ynclu-
siue, para la qual/ oyr e para tasaçion de costas, si las y ouiere, e/ para todos
los otros abtos del dicho pleito a que/ de derecho deuedes ser llamado e que
espeçial çitaçion se re/quiera vos çitamos e llamamos e ponemos plaso/
perentoriamente por esta nuestra carta, con aperçibimiento/ que vos fasemos
que si paresçierdes los del nuestro Consejo/ vos oyran en lo que desir e alegar
quisierdes e/ en guarda de vuestro derecho; en otra manera, en vuestra/
absençia e rebeldia, non enbargante auiendo/la por presençia, oyran al dicho
Aluaro de Carrion en lo/ que desir e alegar quesieren en guarda de su derecho
e/ sobre todo libraran e determinaran lo que la nuestra merçed/ fuere e se
fallare por derecho sin vos mas çitar nin llamar// (Fol.2vº) nin atender sobre
ello.
E de como esta nuestra carta vos/ fuere mostrada, mandamos, so la dicha
pena,/ a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende/ al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por/que nos
sepamos como se cunple nuestro mandado.
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Dada/ en la çibdad de Santo Domingo de la Calçada,/ a veynte e vn dias
del mes de/ jullio, año del nasçimiento de Nuestro/ señor Ihesu Christo de mill
e quatroçientos/ e ochenta e tres años.
Andres doctor./ Antonius doctor. Gundisaluus licençiatus. Gundisaluus doc-
tor./
Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e/ de la reyna, nuestros
señores, la fiz escriuir por su man/dado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, julio, 24. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa con emplazamiento a Juan de Orreta y Martín Fernández de Gue-
sala para que no molesten a Martín Sánchez de Vildósola en la posesión de la
alcaldía de las ferrerías de la Merindad de Arratia.
A.G.S. R.G.S. 1483-VII, Fol. 66.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Martin Sanches de Vil/dosola,/ enplasamiento contra
Martin Ferrandes de/ Aguisala (sic) e otro./ 
Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Martin Ferrandes/ de Gue-
sala, morador en el valle de Çeberio, e a vos, Juan de O/rrota, morador en la
anteyglesia de Dima, ques en el valle/ de Arratia, e a cada vno e qualquier de
vos, salud e graçia.
Sepa/des que Martin Sanches de Vildosola, morador en la casa e solar/
de Vildosola e alcalde del alcaldia de las ferrerias en la/ Merindad de Arratia,
nos fiso relaçion diziendo que Iohan/ Ochoa de Vildosola, su aguelo, e sus
anteçesores/ en su tienpo, e despues el, de vno e diez e veynte e treynta/ e
sesenta años a esta parte han estado y el esta en/ posesion de la dicha alcal-
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dia de las ferrerias de la dicha/ Merindad de Arriata (sic) e valle de Çeberio; e
ansi, estando/ en la dicha su posesion de tener la dicha alcaldia e vsando/
della paçificamente diz que vosotros, de dos años a esta/ parte, aveys tentado
e tentays de le tomar e ocupar la/ dicha alcaldia e ynquietar en la posesion
della, llamando/vos alcaldes de la dicha Merindad e juzgando en la dicha/ su
alcaldia, en lo qual, si asi pasase, el diz que reçe/biria grande agrauio e dapno,
e nos suplico e pe/dio por merçed que le mandasemos anparar e defender/ en
la dicha su posysion en que asi auia estado el/ e los dichos sus anteçesores
de la dicha alcaldia, e/ que sobre ello le proueyesemos de remedio con justiçia
o como/ la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, porque/ vos mandamos que luego que con esta
nuestra carta fuerdes reque/rido dexeys la posesion del dicho (tachado: su)
ofiçio de alcaldia al/ dicho Martin Sanches de Vildosola e non vseys mas/ del,
nin vos llamedes alcaldes de la dicha Merindad,/ nin le perturbeys, molesteys
en el dicho ofiçio de alcaldia a/gora nin en tienpo alguno; e non fagades ende
al por// (Fol.1vº) alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill/
maravedis para la nuestra camara.
Pero si contra esto que dicho es al/guna razon tenedes porque lo non
deuades asi fazer/ e cunplir, por quanto lo susodicho es sobre ofiçio de/ juz-
gado e jurediçion, por lo qual a nos pertenesçe dello/ oyr e conosçer, por esta
nuestra carta vos/ mandamos que del dia que vos fuere no/tificada en vues-
tras presençias, sy/ pudierdes ser auidos, si no ante/ las puertas de las casas
donde mas/ continuamente morades, faziendolo/ saber a vuestra muger e
fijos, si los avedes, si no a/ vuestros omes e criados e vesinos mas çercanos
para/ que vos lo digan e fagan saber en manera que venga/ a vuestra notiçia,
dello non podades pretender ynoran/çia, fasta doze dias primeros seguientes,
los quales/ vos damos e asygnamos por tres plazos, dandovos/ los ocho dias
primeros por el primero plazo, e los otros/ dos dias por el segundo plazo, e los
otros dos dias/ por el terçero plazo e termino perentorio acaba/do, vengades e
parescades ante nos en el nuestro Conse/jo, por vos o por vuestros procura-
dores sufiçientes con/ vuestros poderes bastantes, bien ynstrutos e ynfor-
ma/dos çerca de lo susodicho, e a responder e alegar/ çerca dello en guarda
de vuestro derecho todo lo que res/ponder e alegar quisierdes; e a poner vues-
tras exep/çiones e defensiones, si las por vos avedes; e a/ presentar e ver
presentar, jurar e conosçer los testigos/ e prouanças, e pedir e ver e oyr e fazer
publicaçion dellas;/ e a concluyr e çerrar rasones, e oyr e ser presentes/ a
todos los abtos del pleito, prinçipales e çesorios, a/nexos e conexos, depen-
dientes e mergentes, suçesi/be vno en pos de otro fasta la sentençia defini-
tiua yn/clusibe, para lo qual oyr e para tasaçion de costas,/ si las y ouiere, e
para todos los otros abtos del dicho/ pleito a que de derecho devedes ser lla-
mados e quespe/çial çitaçion se requiera vos çitamos e llama/mos e pone-
mos plazo perentoriamente con esta nuestra/ carta, con aperçebimiento que
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vos fasemos que si paresçierdes/ los del nuestro Consejo vos oyran en lo que
dezir e alegar qui// (Fol.2rº)sierdes en guarda de vuestro derecho; en otra
manera, en vuestra asen/çia e rebeldia, non enbargante aviendola por pre-
sençia, o/yran al dicho Martin Sanches en lo que desir e alegar qui/sierdes en
guarda de su derecho, e sobre todo libraran/ e determinaran lo que la nuestra
merçed fuere e se fallare por/ derecho sin vos mas çitar nin llamar nin atender
sobrello./
E de como esta nuestra carta vos fuere notifi/cada mandamos, so la dicha
pena, a qua/quier escriuano publico que para esto/ fuere llamado que dende
al que vos la/ mostrare testimonio signado con su/ sino porque nos sepamos
como se/ cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domingo/ de la Calçada, a veynte e quatro
dias de jullio, año/ del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
quatro/çientos e ochenta e tres años.
Episcopus Palentinus. An/dreas doctor. Gundisaluus liçençiatus. Garssias
liçençiatus.
Yo, Alfon/ del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna,/ nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, agosto, 11. Santo Domingo de la Calzada.
Receptoria en el pleito de Diego Fernández de Salcedo, vecino de Bilbao,
contra Rodrigo de Mansilla, repostero de camas de los reyes, sobre la propie-
dad de una escribanía de Bilbao.
A.G.S. R.G.S. 1483-VIII, Fol. 161.
3 folios. Letra cortesana. Buena conservación.3
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A pedimiento de/ Diego Ferrandes de Salse/do,/ reçebtoria entre Rodrigo
de Mansilla/ e Diego Ferrandes de Salsedo./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el corregidor/ del nuestro
noble e leal Condado e Señorio de Vizcaya,/ o a vuestro logarteniente, e a cada
vno e qualquier/ de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
tras/lado della sinado de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades/ que pleyto esta pendiente ante nos, en el nuestro Consejo,/
entre Rodrigo de Mansilla, nuestro repostero de camas, e su/ procurador en su
nonbre de la vna parte, e Diego Fernandes/ de Salsedo, vezino de la villa de Bil-
bao, e su procurador/ en su nonbre de la otra, sobre razon que por parte del
dicho/ Rodrigo Mansilla fue presentada ante nos, en el nuestro/ Consejo, vna
petiçion en que dyxo que podia aver/ (en blanco) años, poco mas v menos, que
Pero Sanches de Liendo, escriuano/ publico que fue de la dicha villa e del nume-
ro della, falleçio, e que por su/ fin e muerte baco el dicho ofiçio de escriuania, e
que nos le/ fezimos merçed del dicho ofiçio e de los protocolos que del dicho/
Pero Saes quedaron, sobre lo qual le mandamos dar nuestra/ carta firmada de
nuestros nonbres, sellada con nuestro sello,/ por la qual mandamos al conçejo
de la dicha villa/ de Bilbao que le reçibiesen al dicho ofiçio e le fiziesen/ acodir
con los derechos e salarios a el pertenes/çientes e le entregasen los dichos
registros e/ protocolos, segun que mas largamente en la/ dicha nuestra carta
se contiene; e quel dicho Fernando de// (Fol.1vº) Salzedo, ynjusta e non deui-
damente, por su propya/ avtoridad, sin tener de nos poder nin facultad nin otro
titulo nin derecho alguno, entro e tomo e o/cupo e se apodero del dicho ofiçio e
han husado del/ e tomo e ocupo los dichos registros/ e protocolos que queda-
ron del dicho Pero Sanches/ e se a lleuado los derechos e salarios/ al dicho
ofiçio anexos e pertenesçientes,/ questimo en veynte mill maravedis/ cada
año; e mas, que a cobrado fas/ta veynte mill maravedis de los dichos/ registros
e protocolos, e que como quiera que por/ su parte a seido requerido que non se
entre/meta a vsar del dicho ofiçio e ge lo dexe/ vsar del dis que lo non a queri-
do faser; antes,/ a tenido manera con el conçejo de la dicha villa/ como non le
reçiban al dicho ofiçio e al vso/ e execuçion del, por lo qual el dicho Pero (sic)
Diego/ Fernandes de Salzedo ha caydo e yncurrido en/ muchas penas, e nos
suplico las manda/semos esecutar en su persona, bienes,/ e manda(interline-
ado: se)mos al dicho conçejo (tachado: al dicho co) de la villa que le/ reçebiesen
a la posesion del dicho ofiçio, e al dicho/ Pero Sanches de Liendo que non vsase
mas del dicho ofiçio,/ e que le de y pague todo lo que ha lleuado de los derre-
chos (sic) del/ dicho ofiçio e de los dichos registros e le entregen e/ restituyan
los dichos registros e protocolos del/ dicho Pero Sanches, con mas todas las
costas e/ daños e menoscabos que sobre esta dicha rason/ se an recresçido.
Contra lo qual por parte del dicho/ Diego Fernandes de Salsedo fue repli-
cado/ por otra su petiçion que asi mismo ante nos,/ en el nuestro Consejo, fue
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presentada en que dixo/ que declinaua nuestra jurediçion e que nos nin los
del/ nuestro Consejo non podiamos conoçer de lo su/sodicho porque, caso
puesto que fuese, lo que non// (Fol.2rº) heran, el non hera tenudo nin obligado
a cosa al/guna de lo contra el pedido, porquel non avia/ entrado nin ocupado
el dicho ofiçio ynjustamente;/ antes, lo entro e tomo porque fue reçebido/ a la
posesion del por el/ (tachado: dicho ofiçio) conçejo de la dicha villa/ de Bilbao
por (en blanco) de çierta renunçia/çion que del dicho Pero Sanches de Liendo/
le fue fecha asi como escriuano nuestro que/ dis que hera; he porque la dicha
merçed a/uia seydo ganada con relaçion non/ verdadhera, e porque la dicha
su prou/esion dis que avia seydo contra los/ previllejos e vsos e costunbres de
la dicha villa/ e por otras çiertas rasones que en la dicha su/ petiçion dixo e
alego, por las quales nos su/plico e pidio por merçed que le diesemos por
libre/ e quito de lo contra el pedido, condenando al dicho/ (tachado: ofiçio)
Rodrigo de Mansilla en las costas./
Sobre lo qual por amas las dichas partes/ fueron dichas e alegadas otras
çiertas/ rasones por sus petiçiones que asimismo/ ante nos, en el nuestro Con-
sejo, fueron/ (tachado: dadas) presentadas cada vna en/ guarda de vuestro
derecho fasta que concluyeron./ E por los del nuestro Consejo fue auido el
dicho/ pleito e negoçio por concluso en forma, e dieron en el/ senteçia en que
fallaron que deuieron reçebir e reçi/bieron amas las dichas partes e a cada vna
dellas/ conjuntamente a la prueua de todo lo por ellos e/ por cada vno dellos
dicho e alegado en es/te dicho pleito e negoçio, conviene a sa/ber: al dicho
Rodrigo de Mansilla e su procura/dor en su nonbre a prueua de su demanda//
(Fol.2vº) e replicaçiones, e al dicho Fernando de Salzedo e/ a su procurador en
su nonbre a prueva/ de sus exepçiones e defensiones, e a todo lo/ otro a que
de derecho deuieren ser reçebidos a/ prueva e aprouado lo aprouecharia,
saluo/ jure ynpertinençiun e non admitendorun, para/ la qual prueva (tachado:
a) faser e la traer a/ presentar antellos les dieron e a/signaron termino de (en
blanco) dias/ primeros seguientes por todos/ plasos e terminos con aperçibi-
miento/ que les fesieron que nin aquel termino les seria pro/rrogado nin alar-
gado nin otros le serian dado nin otor/gado. E este mismo plazo e termino
dieron/ e asignaron a amas las dichas partes e a cada/ vna dellas para que
paresçiesen antellos a ver presentar,/ jurar e conosçer los testigos e prouanças
que por (tachado: fues) la/ vna parte fuesen presentadas contra la/ otra e la
otra contra la otra, si quisiesen; e que non/brasen antellos los lugares donde
auian e/ tenian los testigos de quien se entendian aprouechar/ para fazer sus
prouanças e mandarles ya dar nuestras/ cartas de reçebtorias para les faser,
por su sen/tençia asi lo pronunçiaron e mandaron en/ sus escritos e por ellos.
Despues de lo qual, la parte/ del dicho Fernando de Salzedo pareçio ante
nos/ en el nuestro Consejo e dixo que los testigos de quien se/ entendian
aprouechar para fazer sus prouan/ças los ha e tiene e biuen e moran en las
villas e çibdad/ e lugares e Tierra Llana dese dicho nuestro Condado e Señorio
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de Vis/caya; e nos suplico que le mandasemos dar nuestra carta de re/çebto-
ria de la dicha sentençia para fazer las dichas sus pro/uanças, o que sobrello
le proueyesemos de remedio con justiçia,/ como la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, porque/ vos mandamos que si dentro de los
dichos (interlineado y tachado: del dicho termino) veynte dias en/ la dicha sen-
tençia suso encorporada contenidos, contados des/de onse dias del mes de
agosto/ en adelante fasta ser conplidos, de que mandaron que gozase/ la otra
parte, del dicho Diego Ferrnandes de Salzedo// (Fol.3rº) paresçiere ante vos e
vos requiere con esta nuestra carta, faga/des paresçer ante vos los testigos
que por su parte ante/ vos seran nonbrados de quien dixere que se entiende
a/prouechar para fazer sus prouanças; e asy paresçidos, tome/des e reçiba-
des dellos e de cada vno dellos juramento/ en forma devida de derecho, e sus
dichos e/ depusiçiones a cada vno sobre si,/ secreta e apartadamente, pre-
guntandoles/ por las preguntas del ynterrogatorio/ que por su parte vos seran
presentados; e si/ dixeren que lo saben, sean preguntados/ como e por que lo
saben; e si dixieren que lo/ oyeron, sean preguntados a que personas e quan-
to tienpo ha/ que lo oyeron; e si dixieren que lo (tachado: oye) creen, sean pre-
gun/tados como e por que lo creen, de manera que den rason le/gitima de sus
dichos e dipusiçiones; e lo que los dichos/ testigos e cada vno dellos, so cargo
del dicho juramento,/ dixeren e depusieren lo fagades escreuir en linpio e
si/gnar de su signo al escriuano o escriuanos por/ ante quien pasare, e lo
çerredes e selledes en manera/ que faga fe e lo dedes e entreguedes a la
parte del/ dicho Diego Ferrnandes de Salzedo para quel los tray/ga e presente
ante nos al nuestro Consejo para guarda/ de su derecho, pagando primera-
mente al escriuano o escriuanos/ por ante quien pasare su justo e deuido
salario/ que por ello ouiere de aver, lo qual vos mandamos que/ asi fagades e
cunplades avnque la otra parte non/ paresca ante vos a ver presentar, jurar e
conosçer/ los testigos e prouanças que por parte del dicho Diego/ Fernandes
de Salzedo ante vos seran presentados,/ por quanto por los del dicho Consejo
les fue asignado/ termino (tachado: e plazo) para ello, e los vnos nin los otros
non/ fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de/ diez mill maravedis
para la nuestra camara.
E demas, mandamos/ al ome que vos esta nuestra carta mostrare (tacha-
do: que dende al) que/ vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
Corte,// (Fol.3vº) doquier que nos seamos, fasta quinse dias primeros/
seguientes, so la dicha pena, so la qual manda/mos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llama/do que de ende al que vos la mostrare tes-
timonio si/gnado con su signo porque nos sepamos/ en como se cunple nues-
tro mandado./
Dada en la çibdad de Santo Domingo/ de la (sic), a onse dias de agosto,/
año de I mill CCCCLXXXIII años./
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Didacus episcopus Palentinus. Andres doctor./ Gundisaluus liçençiatus.
Garsias liçençiatus./ Alfonsus doctor.
Yo, Alfonso del Marmol,/ escriuano, etçetera.
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1483, agosto, 13. Santo Domingo de la Calzada.
A petición de Ochoa Ibáñez de Belaoxtegui, emplazatoria a Juan Pérez de
Nájera, teniente de corregidor, y a Pedro Sánchez de Izarra, escribano, para que
expliquen al Consejo Real por qué causa no dieron cumplimiento a una orden
real.
A.G.S. R.G.S. 1483-VIII, Fol. 157.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Ochoa Yvañes de/ Valaostegui,/ enplazamiento contra
Juan Peres de Najara (sic)/ e otros e ynibiçion (tachado: a je) a las/ justiçias./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Juan Peres de/ Najara, lugar-
teniente de corregidor en el nuestro noble/ e leal Condado e Señorio de Visca-
ya por el liçençiado Lope/ Rodrigues de Logroño, nuestro corregidor en el dicho
Condado e/ Señorio de Viscaya, e a vos, Pero Sanches de Yçarra, nuestro
escriuano, salud e graçia.
Bien sabedes como nos ovi/mos mandado dar e dimos vna nuestra carta
sellada/ con nuestro sello e librada de los del nuestro Consejo para/ vos, el
dicho corregidor, para que durante el termino de/ treynta dias vos ouiesedes
por ynibido de/ esecutar nin conosçer en cosa alguna por/ virtud de vna obli-
gaçion que Lope de Salasar,/ fijo de Lope Garcia de Ysasi, tenia contra/ Ochoa
Ybañes de Vellaoxtegui, vesino en la Merin/dad de Çornoça, para que vos, el
dicho escriuano, para que/ troxiesedes o enbiasedes ante nos, al nuestro/
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Consejo, el proçeso e abtos e otras qualesquier/ escripturas que ante vos ovie-
sen pasado sobre/ rason de la dicha esençion (sic), segund questo e otras/
cosas mas largamente en la dicha nuestra/ carta se contenia e contiene; con
la qual dicha nuestra carta/ paresçe que vos, el dicho Juan Peres, teniente de
corregidor,/ e vos, el dicho Pero Sanches de Yçarra, escriuano, fuistes/ reque-
ridos que la conpliesdes en todo e por/ todo segund que en ella se contenia; e
asimismo,/ paresçe como vos, el dicho corregidor, mandastes al dicho/
escriuano que non diese el dicho proçeso que antel avia// (Fol.1vº) (cruz) pasa-
do lo susodicho, so pena de dies/ mill maravedis; e que vos, el dicho Martin,
non curando de la/ dicha nuestra carta, aveys proçedido e proçedeis por/ la
dicha esecuçion adelante. Asimismo paresçe/ que vos, el dicho teniente, por-
que vos fue notificada/ la dicha nuestra carta, condenastes al dicho Ochoa
Yuañes/ de Vellaoxtegui en dies mill maravedis, e/ a Martin Peres de Arcavtia,
escriuano, por/ ante quien vos notifico la dicha carta,/ condenastes en otros
dies mill maravedis,/ desiendo que la dicha nuestra carta hera desa/forada e
dada contra los fueros del/ dicho Condado.
E agora por parte del dicho Ochoa/ Ybañes de Vellaoxtegui nos fue supli-
cado/ e pedido por merçed que le mandasemos dar nuestra carta para/ vos, el
dicho teniente, e para todas las justiçias/ del dicho Condado para que non
conosçiesedes de lo/ susodicho e para que absoluiesedes de la dicha/ con-
denaçion al dicho Ochoa Ybañes (tachado: de Vellaoxtegui)/ e el dicho Martin
Peres, escriuano, que por cabsa de lo/ susodicho aviades fecho; e asimismo,/
para que paresciesedes vos, el dicho teniente, e vos,/ el dicho Pero Sanches
de Yçarra, escriuano, personal/mente ante nos en el nuestro Consejo porque
non/ aviades conplido lo contenido en la dicha nuestra carta, e/ para que man-
dasemos proçeder contra vosotros/ e contra vuestros bienes a las penas en la
dicha/ nuestra carta contenidas, o le mandasemos prover/ çerca de todo ello
lo que la nuestra merçed fuese.
Lo qual/ todo visto en el nuestro Consejo e los testimonios que/ sobre lo
susodicho ante nos, en el nuestro Consejo,/ fueron presentados fue acordado
que nos/ deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos/otros en la dicha
rason, e nos tovimoslo por/ bien, e por esta nuestra carta mandamos a vos, el
dicho/ Juan Peres de Najara, teniente, e a vos, el dicho Pero Sanches/ de Yça-
rra, escriuano, e a cada vno de vos que del dia/ que esta nuestra carta vos
fuer notificada fasta quinse// (Fol.2rº) dias primeros seguientes (tachado: p)
vengades e pa/rescades presonalmente ante nos en el nuestro/ Consejo a dar
rason çerca de lo susodicho por/que non cunplistes e fesistes lo contenido en
la/ dicha nuestra carta, con aperçibimiento que vos fasemos/ que si dentro
del dicho termino non venierdes e pa/resçierdes personalmente ante nos,
como/ dicho es, mandaremos proçeder contra/ vosotros e contra vuestros bie-
nes/ segund e como con derecho deuamos/ e avremos por suspendido a
vos,/ el dicho escriuano, del dicho vuestro ofiçio de/ escriuania.
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E otrosi, por esta nuestra carta mandamos al/ liçençiado Lopes Rodrigues
de Logroño, corregidor del dicho/ Condado, e a vos, el dicho teniente, e a otros
quales/quier alcaldes e jueses del dicho Condado e Seño/rio de Viscaya que
durante el termino de sesenta/ dias primeros seguientes non se entremetan/
de conosçer nin conoscan çerca de lo susodicho/ por virtud de la dicha obli-
gaçion, nin de faser/ nin esecutar por virtud della cosa alguna;/ mas antes, lo
dexen estar e esta todo en el/ punto e estado en que estaua al tienpo que la/
dicha nuestra carta fue dada, ca por la presente nos/ los ynibimos e avemos
por ynibidos/ (tachado: e) çerca del conosçimiento de lo susodicho; e los/
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende/ al por alguna manera, so pena
de la nuestra merçed e/ de dies mill maravedis para la nuestra camara.
E de/mas, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare/ que
vos enplase que parescades ante nos en la nuestra Corte,/ doquier que nos
seamos, del dia que vos enplasare/ fasta quinse dias primeros seguientes, so
la dicha pena,/ so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para
esto fuer/ llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado/
con su signo porque nos sepamos en como se cunple/ nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Santo Domingo/ de la Calçada, a trese dias del mes
de agosto,/ año del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de//
(Fol.2vº) mill e quatroçientos e ochenta e tres años./
El obispo de Palençia. Andreas dotor. Gundisaluus liçençiatus./ Garsias
liçençiatus. Alfonsus dotor.
Yo, Sancho Ruis/ de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros/
señores, la fise escriuir por su mandado/ con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, agosto, 20. Santo Domingo de la Calzada.
Incitativa a las justicias de Vizcaya y Guipúzcoa para que ejecuten la sen-
tencia de muerte dictada contra Juan de Alegría.
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A.G.S. R:G.S. 1483-VIII, Fol.142.
1 folio. Letra cortesana. Mala conservación.
(Nota: Transcripción dudosa. El mal estado del original no permitió su cotejo).
A pedimiento de/ Domingo de Leyço(roto),/ para que esecuten vna sen-
tençia./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, (borrado)/ e alcaldes
e jueses e justiçias qualesquier (borrado)/ villas e logares en el nuestro
Se(borrado)/ de Viscaya e Encartaçiones e de nuestra Provinçia de/ Guipuscoa
e de las otras çibdades e villas e logares/ de los nuestros regnos e señorios
(borrado) vos, salud/ e graçia.
Sepades que Domingo de Leyçola, escriuano, vesino de Villa/viçiosa de
Marquina, nos fiço relaçion (borrado)/ de Martin de Leyçola, su hermano, el
mouio çierto pleito ante/ el logarteniente de corregidor del dicho nuestro Con-
dado/ de Viscaya, el qual dis que fiso su proçeso en/ forma de derecho fasta
que en ello dio sentençia en que/ condepno de muerte a Juan de Alegrria; la
qual dicha/ sentençia dis que paso e es pasada en cosa judgada/ e que fas-
taqui dis que no ha seydo executada con la fauor/ quel dicho matador dis que
ha tenido e tiene; en/ lo qual dis que si asi pasase el resçibiria mucho
a/grauio e daño. E nos pidio por merçed que le manda/semos dar nuestra
carta para que la dicha sentençia fuese/ esecutada.
E nos touimoslo por bien, porque vos/ mandamos a todos e a cada vno de
vos/ en vuestros logares e juridiçiones que veades la dicha/ sentençia que asi
dis que fue dada contra el/ dicho Iohan (borrado) sobre lo susodicho; e si tal
es/ que paso e es pasada en cosa jusgada e deue ser/ executada (borrado) e
executedes e fagades conplir/ e executar en todo e por todo segund que/ en
ella se contiene, quanto e como con derecho deuades// (Fol.1vº) (roto)ndo en
todo (roto) en/ todo el dicho nuestro Condado e Señorio (roto), so pena/ de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara./
E demas, mandamos al ome que vos esta carta mostrare que vos enplase
que parescades ante nos en el nuestro Consejo del dia que vos enplasare
fasta/ quinze dias primeros seguientes, so la qual dicha pena mandamos/ a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al/ que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado.
Dada/ en la çibdad de Santo Domingo de la Calçada, a veynte dias/ de
agosto de ochenta e tres años.
Andicus dotor. Gundisaluus licenciatus./ Gundisaluus doctor. Iohan doctor.
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Yo, Alfon de Alcala, la fis escriuir/ por mandado de nuestros señores el rey
e la reyna/ con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, agosto, 25. Santo Domingo de la Calzada.
Comisión a Diego de Bustamante, pesquisidor en Bilbao, para que deter-
mine la acusación de María Sánchez de Leguizamón contra los supuestos
autores de la muerte de su marido.
A.G.S. R.G.S. 1483-VIII, Fol. 169.
2 folios. Letra cortesana. Mala conservación.
A pedimiento de/ Martin Sanches de Leguiça/mo,/ ynçitatiua al corregidor
de Bilbao./
Don Ferrando e doña Ysabel etçetera, a vos Diego de Bustamante,/ nues-
tro pesquiridor de la villa de Viluao, salud e graçia.
Sepades/ que a pedimiento de Maria Sanches de Leguiçamo, vesina/
desa dicha villa, muger que fue de Ochoa d’Aldao, nos/ mandamos dar vna
nuestra carta por la qual enbi/amos mandar al liçençiado Lope Rodrigues de
Logroño, corregidor/ que fue desa dicha villa, que luego tornase e fiçiese/ tor-
nar a la carçel desa dicha villa a Juan Saes/ d’Arbolancha e a Maria de Achuri
e a Martin de/ Arana, vesinos otrosi desa dicha villa, que dis que/ auian seydo
cabsadores e fechores de la/ muerte del dicho su marido porque dis quel/
dicho liçençiado, estando ellos presos, diera logar/ que fuesen sueltos, e
paresçiese ante nos/ dentro de çierto termino a dar rason porque lo/ non
deuian faser, con la qual dicha nuestra carta pa/resçio por testimonio signado
de escriuano publico que fue/ requerido, a lo qual/ respondiendo (sic) que la/
dicha nuestra carta auia seido ganada callada/ la verdad, porquel dicho su
marido auia/ seydo muerto por salir a dispartir, a cabsa/ de lo qual prendiera
a los susodichos e los/ tenia presos en el barrio e linaje d’Arbolancha,/ en
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poder de Juan Saes de/ Guinea, carçelero,/ fasta tanto que por el fuese visto
e determi/nado lo que con justiçia deuia faser, por/que en el linaje de Leguiça-
mo non podian/ de derecho estar presos por aver seydo el dicho/ su marido
del dicho linaje de Leguiçamo,/ segund que estaua por sentençia pasada en//
(Fol.1vº) (cruz) cosa judgada sobre el mesmo caso, (tachado: por; interlineado:
pero) que/ si nos le enbiasemos mandar que los/ prendiese en otra carçel que
lo faria, segund/ que esto e otras cosas mas largamente en la/ dicha su res-
puesta se contenia.
E agora, la dicha Maria Saes nos fiso relaçion que, porque mejor/ e mas
breuemente podiese alcançar dellos/ conplimiento de justiçia, les mandase-
mos poner en/ otra carçel, porque en la del dicho/ linaje d’Arbolancha
andauan/ sueltos e librres o sobre ello la/ mandasemos prover como la nues-
tra/ merçed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro Consejo,/ fue acordado que nos deuiamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha/ rason, e nos tovimoslo por
bien, por la/ qual vos mandamos que veades vrevemente lo que sobre lo suso-
dicho el dicho liçençiado fiso/ e lo tomedes en el estado en que esta e faga-
des/ todas las otras diligençias que de derecho se requieren/ para saber la
verdad çerca de lo susodicho;/ e asi sabida, llamadas e oydas las/ partes,
determinedes en ello lo que de justiçia fallar/des, asi sobre rason de la dicha
presion donde/ e como ayan de estar presos como sobre el/ fecho e negoçio
prinçipal de la dicha muerte,/ por manera que por la dicha cabsa la dicha/
Maria Sanches non reçiba agrauio/ e le sea fecho cunplimiento de justiçia e
non aya/ cabsa nin rason de se nos venir nin enbiar/ mas a quexar sobre ello,
con aperçibimiento que/ vos fasemos que si lo contrario fesierdes que/ nos
tornaremos a vos e a vuestros bienes; e non/ fagades ende al por alguna
manera, so pena/ de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la/ nues-
tra camara.
E demas, mandamos al ome que/ vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplase que/ parescades ante nos en la nuestra Corte, doquier/ que nos sea-
mos, del dia que vos enplasare/ fasta quinse dias primeros seguientes,/ so la
qual dicha pena mandamos a qualquier/ escriuano publico que para esto fuer
llamado que de ende al que/ vos la mostrare testimonio signado con su
signo// (Fol.2rº) (cruz) porque nos sepamos en como conplides nuestro man-
dado./
Dada en la çibdad de Santo Domingo de la Cal/çada, a veynte e çinco dias
del mes de agosto, año/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e/ quatroçientos e ochenta e tres años.
Gundisaluus liçençiatus. Garsias dotor. Alfonsus/ doctor.
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Yo, (interlineado: Juan) Saes de Çehinos, la fise escriuir por mandado/ del
rey e de la reyna, nuestros señores, con acuerdo de los del/ su Consejo
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1483, septiembre, 6. Bilbao.
Incitativa a las justicias del reino para que ejecuten lo escriturado en una
obligación por la que la villa de Bayona (Francia) adeuda a Pedro Ochoa de Leu-
sarra, vecino de Deusto, cierta cantidad de dinero.
A.G.S. R.G.S. 1483-IX, Fol. 191.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Pero Ochoa de Lugarra (sic),/ vesino de San Pedro de
Vsto (sic),/ para que esecute vn contrabto./ 
Doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la/
mi Casa e Corte e Chançelleria, e a los alcaldes e otras justiçias/ qualesquier
de todas las çibdades, villas e logares de los/ dichos mis reynos e señorios, e
a cada vno e qualquier de vos/ a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras-
lado della signado/ de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades que por parte de Pero Ochoa/ de Lusarra, vesino de Sant Pero de
Dusto, ques en el mi Condado e/ Señorio de Viscaya e de las Encartaçiones,
me fue fecha rela/çion quel tiene çiertos contracto e obligaçion contra el
conçejo,/ justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales, omes buenos de
la/ çibdad de Vayona, ques en el reyno de Françia, e contra sus/ bienes de çier-
ta contia de florines de oro en el dicho contrato/ contenidos y declarados, e
que le han pagado çierta cantidad/ de aquellos, e que de lo que le resta por
pagar no ha podido ni/ puede aver nin alcançar conplimiento de justiçia; e que
se teme/ e resçela que como quiera que al presente ante vosotros o ante/
qualquier de vos la dicha obligaçion que le non faredes sobre/ ello conplimien-
to de justicia, en lo qual si asi ouiese a pasar/ quel resçeberia en ello grand
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agrauio e daño; e me su/plico çerca dello con remedio de justiçia le mandase
proueer e reme/diar, o como la mi merçed fuese.
E yo touelo por bien por/que vos mando a todos e a cada vno de vos en
vuestros/ logares e juridiçiones que veades el dicho contrato e obligaçion//
(Fol.1vº) que por parte del dicho Pero Ochoa de Lusarra ante vosotros/ o ante
qualquier de vos fuere presentado, e si es tal que/ trae consigo aparejada
exsecuçion e deue ser exsecutado,/ lo guardedes e cunplades e exsecutedes
e lleuedes a pura e/ deuida exsecuçion con efecto, quanto con fuero e con
derecho/ deuades en todo e por todo, segund que en el/ se contiene, atento
çerca dello el thenor/ e forma de la ley de Toledo que en este caso/ dispone;
e los vnos nin los otros non fa/gades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la mi/ merçed e de dies mill maravedis para la mi camara a cada vno/
por quien fincare de lo asi faser e conplir.
E demas, mando/ al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que/ parescades ante mi en la mi Corte, doquier que yo sea, del/ dia que vos
enplazare a quinze dias primeros seguientes,/ so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico/ que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare/ testimonio signado con su signo porque yo sepa en/
como se cunple mi mandado.
Dada en Bilbao, a/ seys dias de setienbre, año del nasçimiento del Nues-
tro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años./
Yo, la reyna.





1483, octubre, 4. Vitoria.
Merced de espera de un año para el pago de deudas en favor de Juan
Pérez de Basauri, vecino de Bermeo.
A.G.S. R.G.S, 1483-X, Fol. 1.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Iohan Peres de Basaury,/ vesino de Bermeo,/ carta de
espera por vn año./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los del nuestro Consejo e/ oydo-
res de la nuestra Abdiençia, alcaldes e alguaziles de la nuestra Casa/ e Corte
e Chançilleria, e a los corregidores e asistentes, alcaldes, prebostes,/ presta-
mero e a otras justiçias qualesquier, asi de la villa de Vermeo como/ de todas
las otras çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e/ señorios, e a
cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos/trada o su
traslado signado de escriuano publico, salud e graçia./
Sepades que por parte de Juan Peres de Basauri, vesino de la dicha villa
de/ Vermeo, nos fue fecha relaçion quel deue e es tenudo e obligado/ a dar e
pagar a Juan Gonçales de Buytron, vesino de lanteyglesia de Axpe,/ quarenta e
dos mill maravedis; e a Juan Ochoa de Apios, vesino de la dicha/ villa de Ver-
meo, dies e ocho mill maravedis; e a Fortun Yuañes de Oca,/ vesino de la
dicha villa, tres mill e quinientos maravedis; e a Pedro/ de Yçar, vesino de la
dicha villa, catorse mill maravedis; e para ge los/ dar e pagar a çiertos plasos
que dis que son pasados, e que los/ susodichos son presonas cabdalosas e
ricas e el es pobre/ e esta alcançado e que le podian bien esperar por algund/
tienpo, e quel no podria bien pagar los dichos maravedis a las dichas/ preso-
nas sin quedar del todo perdido; lo qual, si asi pasase,/ quel resçebiria grand
agrauio e dapno; por ende, que nos/ suplicaua e pedia por merçed le manda-
semos prorrogar al/gund termino en que pudiese pagar las dichas contias a
las/ dichas presonas, o como la nuestra merçed fuese.
Lo qual nos manda/mos ver a los del nuestro Consejo, por ellos visto, por-
que paresçe/ lo susodicho ser asi, por ende, fue acordado que deuiamos/
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason, e nos tobimoslo/ por bien e
es nuestra merçed de prorrogar e por la presente porroga// (Fol.1vº)mos al
dicho Juan Peres de Basauri termino de vn año conplido primero/ seguiente
desde oy, dia de la fecha desta nuestra carta, en que puede/ pagar las dichas
contias a las dichas presonas suso nonbra/das e declaradas; porque vos man-
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damos a todos e a cada vno/ de vos en vuestros logares e juridiçiones que
durante el dicho ter/mino del dicho vn año que asi le prorrogamos non faga-
des/ esecuçion alguna en el dicho Juan Peres de Basauri nin en sus/ bienes
por las dichas contias que asi les deue/ nin por los contratos nin obligaçiones
que dellas vos/ mostraren contra el dicho Juan Peres de Basauri por el dicho/
tienpo del dicho vn año que asi le prorrogamos segund dicho es,/ nin vos
entremetades de conosçer nin conoscades ende cosa/ alguna dello, por quan-
to nos vos ynibimos e avemos por/ ynibidos del conosçimiento e esecuçion de
todo ello por el dicho/ tienpo del dicho vn año. Lo qual vos mandamos que asi
fa/gades e cunplades dando el dicho Juan Peres de Basauri ante vos,/ las
dichas justiçias, o qualquier de vos fianças llanas e a/bonadas que cunplido el
dicho termino pagara a las dichas/ presonas las dichas contias que asi les
deue; e los vnos/ nin los otros, etçetera.
(Interlineado: Dada en la çibdad de Bitoria, a IIII dias de otubre/ de I mill
CCCCLXXXIII/ años.)/
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Fernand/ Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros
señores,/ la fise escriuir por su mandado.
Rodericus doctor.
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1483, octubre, 4. Vitoria.
A petición de Fernando y Juan de Barruti, incitativa a las justicias de Vizca-
ya y Guipúzcoa para que ejecuten la sentencia de muerte dictada contra los
que mataron a su padre, vecino de Orozco.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol.125.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento de/ Ferrnando de Barruti e otro/ su hermano,/ para que ese-
cuten vna sentençia./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna/ de
Castilla, etçetera, a los alcaldes de la nuestra Casa e Corte e Chançilleria,/ e
a los regidores e alcaldes e jueses e justiçias e merinos, alguasiles,/ preuos-
tes de todas las villas e logares de la noble e leal Prouinçia/ de Guipuscoa e
Condado de Viscaya e Encartaçiones e de/ todas las çibdades e villas e luga-
res de los nuestros regnos/ e señorios, e a cada vno de vos salud e graçia.
Sepades/ que Fernando de Barruti, por si e en nonbre de Juan de Barruti,/
su hermano, fijos de Juan Fernandes de Barruti, su padre,/ defunto, nos fiso
relaçion por su petiçion desiendo/ que puede aver dos años e medio, poco
mas o menos,/ que dis que contra rason e derecho Iohan Sanches/ de Muga-
buru e Juan de Hescarreça e Pedro d’Alcaybar,/ e todos vesinos de la tierra e
valle d’Orosco, dis que fueron/ en matar e mataron al dicho su padre mala-
mente, sobre/ asechanças, en el valle e tierra de Horosco, en vn barrio/ donde
llaman Jaureria, donde el hera vesino, sobre lo/ qual dis que el e el dicho su
hermano les acusaron/ ante los alcaldes de la dicha tierra e valle de Orosco,/
los quales dis que fisieron su proçeso contra ellos/ en forma deuida de dere-
cho fasta que dieron contra ellos/ sentençia difinitiua en que les condenaron a
pena de muerte, la qual dicha sentençia dis que paso en cosa/ jusgada e que
fasta aqui non ha seydo executada,/ e nos pidian por merçed que le mandase-
mos dar/ nuestra carta para que la dicha sentençia fuese executada/ por
manera quellos alcançasen conplimiento/ de justiçia.
E nos touimoslo por bien, por/que vos mandamos a todos e a cada vno//
(Fol.1vº) de vos en vuestros logares e juridiçiones que beades la dicha/ sen-
tençia que ansy fue dada sobre lo susodicho; e si tal es/ que paso e es pasa-
da en cosa jusgada e deve ser execu/tada, la executedes e cunplades e
fagades executar e/ conplir en todo e por todo, segund e como e/ por la forma
e manera que en ella se contiene, en los/ susodichos nonbrados e en cada
vno dellos/ quanto e como con derecho debades, guardando la b(roto)/ de
Veruiesca que en este caso fabla e lo/ capitulado de la Hermandad de Viscaya
(roto);/ e los vnos nin los otros non fagades nin fagan/ ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed/ e de dies mill maravedis para la nues-
tra camara.
E de/mas, mandamos al ome que vos esta nuestra/ carta mostrare que
vos enplase que parescades/ ante nos en el nuestro Consejo, del dia que vos
en/plasare fasta quinse dias primeros seguientes,/ so la qual dicha pena
mandamos a qualquier/ escriuano publico que para esto fuere llamado/ que
dende al que vos la mostrare testimonio/ signado con su signo porque nos/
sepamos en como se cunple nuestro man/dado.
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Dada en la çibdad de Bitoria, a/ quatro dias del mes de otubre, año/ de
ochenta e tres años.
(Interlineado: Va escripto sobre raydo o dis todos e contra rason/ e dere-
cho)./
Andreus doctor. Antonius doctor. Gu/ndisaluus liçençiatus. Alfonsus doctor.
Yo, Alfon de Alcala, la fise/ escriuir por mandado del rey e de la reyna, nues-
tros/ señores, con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 7. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Soria para que obliguen a Diego López de
Medrano, vecino de la misma, a que pague a Lope de Salcedo, vecino de Bil-
bao, dos halcones que le tomó.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 180.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A peticion de/ Lope de Salsedo, vesino/ de Bilbao,/ ynçitatiua a
las justiçias./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el corregidor e/ alcaldes e
otras justiçias e jueses qualesquier de la çibdad de/ Soria, e a cada vno e qual-
quier de vos a quien esta nuestra/ carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Lope/ de Salsedo, vesino de la villa de Viluao, nos fiso
relaçion/ por su petiçion desiendo que puede aver ocho o nueue años,/ poco
mas o menos, quel vino e llego al logar de Al/marçan (sic), aldea de la dicha
çibdad de Soria, vna noche/ con çiertos falcones que traya, los quales dis que/
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puso e tr (sic) auia en casa de Diego Chaualler, me/sonero, vesino del dicho
lugar de Almaçan, e dis que/ teniendolos en casa del dicho mesonero que
Diego/ Lopes de Medrano, vesino de la dicha çibdad de Soria, le mando/
tomar por fuerça e contra su voluntad dos falcones/ de los que alli tenia, el vno
gerifalte e el otro nebli,/ los quales dis que por mandado del dicho Diego
Lopes le/ tomaron e lleuaron Juan de Cuebas, vesino de Tardesillas, alcalde/
de la dicha çibdad de Soria, e Roales e Perucho, criados/ del dicho Diego
Lopes, los quales dis que lleuaron a la for/talesa de Cabanillas, ques del dicho
Diego Lopes de Medrano,/ a donde el dicho Diego Lopes estaua a la sason,
los/ quales dichos dos falcones dis que dieron e entergaron al/ dicho Diego
Lopes e (interlineado: los) el tomo e quedaron en su poder, los quales/ dichos
falcones dis que valian e podian valer a justa/ e cumunal estimaçion çient
doblas de oro de la vanda/ castellanas, e las quales dis quel dicho Diego
Lopes de Medrano/ de derecho le es tenido e obligado a le dar e pagar por los
dichos/ falcones, e dis que fasta agora el dis que no ha podido/ alcançar cun-
plimiento de justiçia del dicho Diego Lopes// (Fol.1vº) (Cruz)/ nin de los dichos
sus criados, por ser el dicho Diego Lopes/ cauallero e presona muy enparen-
tado en la dicha çibdad/ de Soria; en lo qual dis que si asi ouiese de pasar/
quel reçibiria en ello (tachado: muy grand) mucho agrauio e/ daño, e nos supli-
co e pidio por merçed çerca dello (tachado: le)/ con remedio de justiçia le man-
dasemos proueer, mandandole dar/ nuestra carta para el dicho Diego de
Medrano e para los dichos/ sus criados, para que le diesen e pagasen las
dichas/ çient doblas de la estimaçion de los dichos/ falcones, con las costas
e daños que sobre lo/ susodicho se le auian recresçido o como/ la nuestra
merçed fuese.
E nos tovimoslo por/ bien, porque vos mandamos (tachado: a tu) que luego
veades/ lo susodicho, e llamadas e oydas las partes a quien/ atapne los mas
breuemente que ser pueda, sabida/ solamente la verdad, non dando lugar a
luengas nin/ dilaçiones de maliçia, fagades e admistredes/ çerca dello conpli-
miento de justiçia al dicho Lope de Salsedo/ por manera que la el aya e
alcançe e por defeto della/ non aya cabsa nin rason de se quexar mas sobre/
ello ante nos (tachado: e los), con aperçebimiento que vos fa/semos que si lo
asi non fesierdes e cunplierdes nos/ tornaremos a vosotros e a vuestros bie-
nes; e non fagades/ ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de/ dies mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo/ contrario
fesier.
E demas, mandamos al ome que vos esta nuestra/ carta mostrare que vos
enplase que parescades ante nos/ en la nuestra Corte, do quier que nos sea-
mos, del dia que/ vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes,/ so la
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano/ publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mo/strare testimonio sinado con su
sino porque nos sepamos/ en como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la çibdad de/ Bitoria, a siete dias del mes de otubre, año del
nasçimiento del/ Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen-
ta e tres años./
El obispo de Palençia. Antonius dotor. Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus
doctor./
Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey e de la reyna,/ nuestros seño-
res, la fise escriuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, octubre, 8. Vitoria.
A petición de Juan Martínez de Asquiza, vecino de Bermeo, incitativa a las
justicias de la villa para que ejecuten una sentencia sobre el pago de ciertas
costas judiciales dictada contra Juan Pérez de Zamudio, su convecino.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 66.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Iohan Martines de Asquiça,/ vesino de Bermeo./ esecu-
toria de vna sentençia./
Don (roto)ando e doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes de la nuestra Casa e
Corte e Chan/çilleria, e a todos los corregidores, alcaldes asi de la çibdad e
villas/ e Tierra Llana del nuestro noble e leal Condado e Señorio de Viscaya/ e a
los alcaldes ordenarios de la villa de Vermeo como de todas las/ otras çibdades
e villas e lugares destos nuestros reynos e señorios/ que agora son e seran de
aqui adelante, e a cada vno e qualquier de/ vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su treslado signa/do de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades que Iohan Martines de Asqui/ça, vesino de la dicha villa de Ver-
meo, nos fiso relaçion por su/ petiçion que ante nos, en el nuestro Consejo,
presento disiendo quel/ trata çierto pleyto antel corregidor e alcaldes de la
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Hermandad/ de las dichas çibdad e villas del dicho Condado e ante los alcal-
des/ hordenarios de la dicha villa de Vermeo con Iohan Perez de Çamu/dio,
vesino asimismo de la dicha villa, en el qual dicho plei/to dis que por ellos fue
condepnado a penas de destierro de tres/ años de todo ese dicho Condado de
Viscaya e en çiertas/ costas, como mas largo en la dicha sentençia dis que
se/ contiene, la qual dis que fasta agora non se ha exe/cutado en quanto toca
a las dichas costas y en ello ha res/çebido e resçibe mucho agrauio e dapno,
e nos/ suplico e pedio por merçed que çerca dello les pro/ueyesemos de
remedio con justiçia, mandando exe/cutar la dicha sentençia o como la nues-
tra merçed fuese.
E/ nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos/ e a cada vno
de vos en vuestros logares e jurediçiones/ que beades la dicha sentençia que
çerca de lo susodicho/ el dicho Iohan Martines de Asquiça contra el dicho
Iohan Pe/rez de Çamudio dis que tiene; e si tal es e paso y es/ pasado en
cosa judgada, la guardedes e cunplades/ e executedes e fagades guardar e
cunplir e exe/cutar en todo e por todo segund que (tachado: en ella e)/ en la
dicha sentençia se contiene, quanto e como con fue/ro e con derecho deva-
des, e que contra el thenor e for// (Fol.1vº) ma della non vayades nin pasedes
nin consintades yr/ nin pasar; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan/
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies/ mill mara-
vedis para la nuestra camara.
E demas, mandamos al ome que/ vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplase que parescades/ ante nos en la nuestra Corte, doquier que nos sea-
mos, del/ dia que vos enplasare fasta/ quinse dias primeros siguientes,/ so la
dicha pena, so la qual/ mandamos a qualquier escriuano publico/ que para
esto fuere llamado que/ de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con/ su signo porque nos sepamos como conplides nuestro/ mandado.
Dada en la çibdad de Vitoria, a ocho dias/ del mes de otubre, año del
nasçimiento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen-
ta e tres/ años.
Andreas doctor. Antonius dotor. Gundisaluus liçençiatus./ Alfonsus dotor.
Yo, Juan Peres de Otalora,/ escriuano de camara del rey e de la reyna,




1483, octubre, 8. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento al concejo de Plencia para que devuelva a
Pedro de Ibarra, mozo de espuelas, el monte de Isusquiza, que le fue donado
por los reyes.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 219.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento/ de Pedro de Ybarra, moço/ despuelas del rey,/ enplasa-
miento contra el conçejo e omes buenos/ de la villa de Plasençia./ 
(Cruz)./ Don Fernnando (sic) e doña Ysabel, e etçetera, a vos, el conçejo,
justiçia,/ regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos/ de la villa
de Plazençia, salud e graçia.
Sepades/ que Pero de Ybarra, nuestro moço despuelas, nos fizo/ relaçion
por su petiçion que ante nos, en el nuestro Consejo,/ presento diziendo que
avida nuestra ynformaçion/ como el monte que se llama Susquiça, que es en
la/ Merindad de Vribe en el vuestro Condado y Señorio/ de Viscaya, hera nues-
tro e que estaua en exido e lu/gar realengo; e que como hera nuestro, acatan-
do/ los seruiçios quel nos avia fecho, le ovi/mos fecho e fezimos merçed del e
de los/ frutos e rentas e esquilmos del para el e para/ sus herederos e susçe-
sores; e que puesto/ quel quisiera vsar del dicho monte e de la pose/sion del,
segund que por la dicha nuestra carta/ ge lo enbiamos mandar, e que vosotros
ge lo aveis/ perturbado e enbaraçado e ge lo teneis entra/do e tomado contra
toda rason e justiçia, e que/ como quiera quel vos ha requerido muchas
veses/ que le dexasedes tener el dicho monte libre e desenbarga/damente e
leuar las rentas e esquilmos,/ segund que por la dicha nuestra carta lo enbia-
mos// (Fol.1vº) mandar, que lo non aveis querido nin quere/des fazer poniendo
a ello vuestras escusas e dilaçiones/ yndiuidas, en lo qual diz que si asy ouie-
se de pasar/ quel reçebiria grand agrauio e daño; e (tachado: se) nos/ suplico
e pidio por merçed que çerca dello le man/dasemos proueer de remedio con
justiçia/ o como la nuestra merçed fuese.
E nos toui/moslo por bien, porque vos mandamos/ que dexeys el dicho
monte de Susquiça/ al dicho Pero de Ybarra libre e desenbargado para/ quel
faga della como de cosa suya propia, lle/uando los frutos e rentas dello como
por la/ dicha nuestra carta es declarado, e le pagueys las costas/ e daños que
sobre la dicha rason se le an recresçido/ de todo bien e cunplidamente en
guisa que le/ non mengue ende cosa alguna; e los vnos/ nin los otros non
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fagades ende al por alguna/ manera, so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis/ para la nuestra camara.
Pero sy contra esto que dicho es al/guna rason tenedes porque lo non deua-
des asy/ faser e conplir, por esta nuestra carta vos manda/mos que del dia que
vos fuere notificada en/ vuestro conçejo e ayuntamiento, si pudieredes ser/ avy-
dos, si no ante vn alcalde e dos regi/dores desa dicha villa, para que vos lo
digan/ e fagan saber en manera que venga a vuestra/ notiçia e dello non poda-
des pretender/ ynorançia, fasta doze dias primeros/ seguientes, los quales vos
damos e asigna/mos por tres plasos, dandovos los ocho dias/ (tachado: por) pri-
meros por el primero plaso; e los otros dos dias/ por el segundo plaso; e los
otros dos dias por// (Fol.2rº) el terçero plaso e termino perentorio acabado,/ ven-
gades e parescades ante nos en el nuestro/ Consejo por vuestro procurador
sufiçiente con/ vuestro poder bastante, bien ynstruto e ynformado/ çerca de lo
susodicho, e a lo desir e mos/trar e responder e alegar çerca/ dello en guarda de
vuestro de/recho todo lo que responder/ e alegar quisierdes; e a/ poner vues-
tras exeçiones e defensiones,/ si las por vos avedes; e a presentar/ e ver pre-
sentar, jurar e conosçer testigos/ e prouanças e ynstrumentos e prouanças e/
pedir e ver e oyr fazer publi/caçion dellas; e a concluyr e çerrar/ rasones, e oyr e
ser presentes a todos los/ abtos del pleito, prinçipales, açesorios/ anexos e
conexos, dependientes e mer/gentes, suçesibe vno en pos de otro/ fasta la sen-
tençia difinitiua ynclusy/be; para la qual oyr, e para tasaçion/ de costas, sy las y
ouiere, e para todos/ los otros abtos del dicho pleito a/ que de derecho deuedes
ser llamados e ques/peçial çitaçion se requiera, vos/ çitamos e llamamos e
ponemos/ plaso perentoriamente por esta nuestra carta,/ con aperçebimiento
que vos fasemos// (Fol.2vº) que si paresçierdes los del nuestro Consejo/ vos
oyran con el dicho Pedro de Ybarra/ en todo lo que desir e alegar quesieredes/ en
guarda de vuestro derecho; e en otra manera,/ en vuestra absençia e rebel/dia,
non enbargante avien/dola por presençia, oyran/ al dicho Pedro de Ybarra en
todo lo que/ desir e alegar quisiere (tachado: de) en guarda de/ su derecho, e
sobre todo libraran e determina/ran lo que la dicha nuestra merçed fuere e se
fallare por/ derecho sin vos mas çitar nin llamar/ nin atender sobrello.
E de como esta nuestra carta/ vos fuere notificada, mandamos, so la
dicha/ pena, a qualquier escriuano publico que para esto fue/re llamado que
dende al que vos la mostrare/ testimonio signado con su signo porque nos
se/pamos como se cunple nuestro mandado./
Dada en la çibdad de Bitoria, a/ ocho dias de otubre, año del nasçi/miento
de Nuestro Señor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e ochenta e tres/
años.
Episcopus Palentinus. Iohanes doctor./ Antonius doctor. Andres doctor.
Gundisaluus liçençiatus./ Alfonsus doctor.
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Yo, Alfonso del/ Marmol, escriuano de camara del rey e de la/ reyna, nues-
tros señores, la fiz escriuir por su/ mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 9. Vitoria.
Incitativa al corregidor de Vizcaya para que castigue a los que asaltaron y
quemaron la villa de Munguía.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 248.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de los/ escuderos de la villa/ de Munguia,/ comision al
corregidor de la Prouinçia./ 
(Cruz)./ (Roto)rrnando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rei e reina de
Castilla, de Le/on, de Aragon, de Seçilia, de Corrdoba, de Balençia, de Gallisia,
de Mallorcas,/ de Seuilla, de Çerdeña, de Corrdoba (sic), de Corçega, de
Murçia, de Iahen, de los Algar/bes, de Algesira, de Gibraltar, conde y condesa
de Barçelona y señores de/ Viscaya y de Molyna, duques de Atenas y de Neo-
patria, condes de Ruiselon y de Çerda/nia, marqueses de (tachado: G) Orestian
(sic) y de Goçiano, a vos, el nuestro corregidor que agora es/ e fuere en el
nuestro noble e leal Condado e Señorio de Viscaya, salud y graçia.
Sepades/ que Pero Saes de Yturribalçaga, vesino de la villa de Munguia,
por si y en nonbrre de los/ escuderos e omes buenos, vesinos e moradores de
la dicha villa de Munguia,/ e de las ante (tachado: yglesias; interlineado: ygle-
sias) de Sant Pedro y Santa Maria de Munguia e Sant Andrres/ de Gamis e
Fuica, que son en el dicho Condado e Señorio de Viscaya, e de cada/ vno e de
qualquier dellos por lo que a el e a ellos e a cada vno e qualquier/ dellos atañe
o atañer puede, nos fizo relaçion por su petiçion que ante/ nos, en el nuestro
Consejo, presento disiendo que puede aver nuebe años, poco mas/ o menos
tienpo, que algunas gentes, asi de pie como de caballo que ante vos/ entien-
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den de nonbrrar e declarar por sus nonbres, se (tachado: levantan; interlineado:
lleuantaron) y albotaron/ e dis que armados de fueste e de fierro poderosa-
mente fueron a la dicha/ villa de Munguia e anteyglesias susodichas e dis que
non fasiendo nin disiendo/ mal nin los otros dichos vesinos e moradores de la
dicha villa e anteyglesias a/ alguno, porque mal nin dapno deuiesen resçiuir,
ynjusta y non deuidamente/ e contra toda rason y derecho dis que entraron la
dicha villa de Munguia e anteyglesias/ y las conbatieron e robaron e mataron
muchos vesinos y moradores dellas y quemaron/ muchas casas e llebaron
muchos omes presos e los rescataron e fisieron muchos/ males e dapnos,
desaguisados, e les tomaron y llebaron muchos de sus/ vienes muebles e rai-
ses e semouientes, de lo qual dis que las personas que lo/ dis que fisieron e
cometieron lo susodicho cayeron y yncurrieron en grandes e/ grabes penas
çeuiles y crriminales, las quales dis que son tenudos de/ padesçer en sus per-
sonas e vienes e ynçidentes, segund derecho de los que son teni/dos e obli-
gados a los dar e pagar los dapnos que ay dis que le fisieron/ e resçiuieron en
las dichas quemas de casas e tomas de bienes e rescates/ de honbres que
asi dis los fisieron, en lo qual todo dis quellos han resçeuido/ e resçiben
mucho agrabio e dapno; por ende, que por si y en los dichos/ nonbres, nos
suplicaba e pedia por merçed que les proueyesemos açerca// (Fol.1vº) e de
remedio con justiçia, en guisa que las personas que fisieron e cometieron/ los
delitos susodicho fuesen por ellos punidos e castigados/ por rigor del derecho,
e les diesen e pagasen a el e a las dichas/ personas que resçibieron los
dichos dapnos el balor de los da(roto)/ que les fisieron en las dichas quemas
de casas e tomas (roto)/ e raises e semouientes que dis que les tomaron e
lebaron e (roto)llo les/ proueyesemos como la nuestra merçed fuese.
E confiando de vos, que soys/ tales personas que goardaredes nuestro
seruiçio y el derecho a cada vna de las partes/ e que fiel e dilligentemente
fareis lo que por nos vos fuere mandado/ y encomendado, por los del nuestro
Consejo fue acordado que deuiamos mandar/ dar esta nuestra carta para
vosotros en la dicha rason; e nos tobimoslo por bien,/ e por la presente vos
encomendamos e cometemos el conosçimiento e determi/nacion de los suso-
dicho, porque vos mandamos que si las cosas susodichas/ non son de las que
en los tienpos pasados acaesçieron en el dicho nuestro Condado e/ Señorio
de Viscaya entre vando y vando e de los que por nuestras cartas esta/ man-
dado que no se entienda en cosa alguna e dello, veades lo susodicho; e
lla/madas e oidas las partes a quien atañe o atañer puede en qualquier mane-
ra,/ sinplemente e de plano e sin escriptura nin figura de juisio, non dando
(borrón)/ lugar a luengas nin dilaçiones algunas, llibredes e detrryminedes (sic)
çerca dello lo que/ fallardes por derecho por vuestra sentençia o sentençias,
asi ynterlocutorias como difiniti/bas, las quales, e el mandamiento o manda-
mientos que sobre ello dierdes e pronunçiardes, llega/des o fagades llegar a
punta (sic) e a deuida execuçion con efeto, quanto e como con/ fuero e con
derecho debades.
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E mandamos a las partes a quien atapne o atapner/ puede en qualquier
manera e a otras qualesquier pesonas que por ello deban ser lla/madas que
vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos e
roga/rerra (sic) e digan sus dichos e depusiçiones de lo que por vos çerca de
lo susodicho/ les fuere preguntado, a los plasos e so las penas que vos de
nuestra parte les/ pusieres, las quales nos, por la presente, les ponemos e
avemos por puestas./ 
Para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte dello damos poder con-
plido a vos/otros e a cada vno de vos por esta nuestra carta, con todas sus
inçidençias e de/pendençias, emergençias anexidades y conexidades. E es
nuestra merçed e manda/mos que de la sentençia o sentençias, mandamien-
to o mandamientos que çerca de lo susodicho/ dierdes e pronunçiardes non
aya nin pueda aver apelaçion nin suplicaçion, agrabio/ nin otro recurso alguno
para ante los del nuestro Consejo nin oydores de la nuestra Avdiençia/ e alcal-
des de la nuestra Casa y Corte e Chançilleria nin por ante nuestro jues alguno,
saluo/ solamentede de la sentençia o sentençias difinitibas para ante nos; e
non fagades/ ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de
dies mill maravedis para la/ nuestra camara.
Dada en la çiudad de Vitoria, a nuebe dias del mes// (Fol.2rº) de (roto) del
nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e ochen-
ta y tres años.
Episcopus Palençia. Andres doctor. Antonius doctor. Gundisaluus liçençiatus./
Yo, Juan Peres de Otalora, escriuano de camara del rey e de la reyna, nues-
tros/ señores, la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los del/ su Consejo.
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1483, octubre, 9. Vitoria.
A petición de Juan Estíbaliz de Otalora, emplazamiento a Pedro Ruiz y Juan
Ruiz de Mendiguren, vecinos de Durango, para que sigan una apelación ante el
juez mayor de Vizcaya, con compulsoria a los escribanos de la causa.
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A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 283.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A pedimiento de/ Juan (tachado: de) Estibalis de/ Otalora, enpla-
zamiento contra Pero Ruys e otro./
(Roto) Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Pero Ruys, e a vos,/ Juan
Ruys de Munsaras, vesinos de la villa de Durango, salud e/ graçia.
Sepades que Juan d’Aramayona, en nonbre e como procurador de Juan
d’Esti/baris de Otalora, vesino de la dicha villa, nos fiso relaçion por su
petiçion que/ ante nos, en el nuestro Consejo, presento desiendo quel en el
dicho nonbre se pre/sentaua e presento ante nos en el nuestro Consejo en
seguimiento de/ vna apellaçion quel dicho su parte dis que ynterpuso de vn
mandamiento/ executorio que en vuestro fauor dis que dio Ferrand Peres de
Çaldisbarri,/ logarteniente de alcalde que dis que se dise por Juan Alonso de
Muxica, alcalde/ del Fuero en la Merindad de Durango, por el qual dis que
mando executar/ e lleuar a deuido efecto vna sentençia e carta executoria
della dada por el/ nuestro jues mayor de Viscaya, como mas largo en el dicho
mandamiento/ dis que se contiene, el qual dixo que era ninguno e de ningund
efecto por las/ causas e rasones de nulidad e agrauio que del se podian cole-
gir/ e por lo por el dicho su parte dicho e alegado en el escripto de la dicha
ape/llaçion; e que se nos querellaua del dicho alcalde, porque dis que non le
otorgo/ la dicha apellaçion; por ende, que en el dicho nonbre nos suplicaua/ e
pedia por merçed le mandasemos otorgar la dicha apellaçion e ynibir/ al dicho
alcalde del conosçimiento de lo susodicho, e dar nuestra carta de
enpla/samiento para vosotros que enbiasedes en seguimiento de la dicha
ape/llaçion, e conpulsoria para el escriuano ante quien paso el proçeso de lo/
susodicho para que ge lo diese e entregase en publica forma para guarda/ de
su derecho, o como la nuestra merçed fuese.
E nos tovimoslo por bien,/ porque vos mandamos que del dia que con esta
nuestra carta fuerdes requeridos/ en vuestras presençias, si pudierdes ser avi-
dos, e si non ante las/ puertas de las casas de vuestras moradas, desiendolo
e fasiendolo/ saber a vuestras mugeres e fijos, si los avedes, e si non a vues-
tros/ omes e criados o vesinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan/
saber e dello non podades pretender ynorançia, fasta veynte// (Fol.1vº) dias
primeros siguientes, los quales vos damos e asignamos por tres terminos,/
dandovos los primeros catorse dias por primero plaso, e los otros/ tres dias
segundos por segundo plaso, e los otros tres dias terçeros/ por terçero plaso
e termino perentorio acabado, vengades e pa/rescades antel nuestro jues
mayor de Viscaya en seguimiento de la dicha/ apellaçion por vosotros o por
vuestros procuradores sufiçientes con/ vuestros poderes bastantes, bien yns-
trutos/ e ynformados, a desir e alegar de vuestro derecho çerca/ de lo susodi-
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cho todo lo que desir e alegar quesi/erdes, e a concluyr e çerrar rasones/ e a
oyr e ser presentes a todos los abtos/ del dicho pleito, prinçipales, açesorios,
yn/çidentes, dependientes e mergentes, anexos e conexos, s(roto)/ vno en
pos de otro fasta la sentençia difinitiua ynclu(roto),/ para la qual oyr e para
tasaçion de costas, si la y oui(roto),/ para todos los otros abtos del dicho plei-
to que espeçial çitaçion se/ requiere e a que de derecho deuedes ser presen-
tes e llamados, vos/ llamamos e çitamos e ponemos plaso perentoriamente
por/ esta nuestra carta; con aperçibimiento que vos fasemos que si en los/
dichos terminos o en qualquier dellos paresçierdes, el dicho nuestro/ jues de
Viscaya vos oyra e guardara en todo vuestro derecho; en otra/ manera, vues-
tras absençias e rebeldias non enbargante auiendolas/ por presençias, oyran
al dicho Juan d’Estibaris d’Otalora o a su/ procurador en su nonbre en todo lo
que desir e alegar quesier çerca de lo suso/dicho, e libraran e determinaran
sobre todo lo que la nuestra merçed fuere/ e se fallare por derecho sin vos
mas llamar nin çitar nin a/tender çerca dello.
E otrosi, por esta dicha nuestra carta mandamos, so pena de la/ nuestra
merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara, al escriuano o/
escriuanos por ante quien paso el proçeso de lo susodicho e otros
quales/quier abtos del, que luego lo de e entregue todo signado de su/ signo
e firmado e çerrado e sellado en publica forma, en manera que/ faga fe al
dicho Juan d’Estibaris o a quien su poder para ello ouier/ para lo pueda traer e
presentar antel dicho nuestro jues de Viscaya/ para guarda e conseruaçion de
su derecho, pagandoles primeramente/ el dicho Juan d’Estibaris su justo e
deuido salario que por ello deuieren/ e ouieren de aver.
E de como esta nuestra carta a vosotros e al dicho escriuano/ fuere notifi-
cada e la cunplierdes, mandamos so la dicha pena/ a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos/ la mostrare tes-
timonio signado con su signo porque nos sepamos/ como se cunple nuestro
mandado.
Dada en la çibdad de// (Fol.2rº) Bitoria, a nueve dias del mes de otubre,
año del nasçimiento/ de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e tres/ años.
Va escripto sobre raydo o dis veynte e o dis tres,/ vala.
Didacus episcopus Palentis. Andreas doctor. Antonius/ doctor. Gundisa-
luus liçençiatus. Alfonsus doctor.
Yo,/ Juan Peres d’Otalora, escriuano de camara del rey e de la reyna, nues-




1483, octubre, 13. Vitoria.
Emplazatoria a Juan Sánchez de Hermosilla, escribano, para que presente
o envíe al Consejo Real el sumario del pleito entre Ochoa de Salazar y Pedro de
Salazar sobre la prebostad de Portugalete.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 155.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
Aguirre Gandarias, S.: Lope García de Salazar. El primer historiador de Bizkaia
(1399-1476). Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 1994; apéndice 51, pp. 403-
404.
A pedimiento de/ Ochoa de Salasar,/ para que traygan vn proçeso./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Juan San/ches de
Hermosilla, nuestro escudero (sic) de camara/ e escudero del jusgado de Vis-
caya, salud/ e graçia.
Bien sabedes como sobre el pleito que/ esta pendiente ante nos en el
nuestro Consejo/ entre Pedro de Salasar e su procurador en/ su nonbre de la
vna parte, e Ochoa/ de Salazar en su nonbre, de la otra/ parte, sobre rason de
la prouostad de la/ vylla de Portoguelete (sic) e sobre las o/tras cabsas e raso-
nes en el proçeso/ del dicho pleito contenidas, vos enbia/mos mandar por vna
nuestra carta que dentro/ de çierto termino en ella contenido vi/niesedes e
paresçiesedes presonalmente/ ante nos, en el nuestro Consejo, con el proçe-
so/ oreginal del dicho pleito segund que/ ante vos paso, o lo enbiasedes con
pre/sona fiable dentro del dicho termino para/ que nos lo mandasemos ver e
faser en ello/ lo que fuese justiçia, segund questo e o/tras cosas mas larga-
mente en la dicha// (Fol.1vº) nuestra carta se contenia, con la qual fuistes/
requerido para que la guardasedes e conpliese/des en todo y por todo, segund
que en ella/ se contiene; e non lo quisistes/ faser nin conplir diziendo/ çiertas
rasones que por el/ testimonio de lo susodicho/ paresçen, el qual ante nos
fue/ presentado.
Por los del nuestro Consejo/ visto, fue acordado que nos debia/mos man-
dar dar esta nuestra carta para/ vos, para que dentro de diez dias primeros/
seguientes, despues que con esta nuestra carta/ fuesedes requerido, venie-
sedes y/ paresçiesedes ante nos en el nuestro/ Consejo con el proçeso del
dicho pleito e que/ vos fue dado e pagado para la/ costa del dicho camino mill
maravedis,/ los quales vos fuesen dados e pa/gados por parte del dicho
Ochoa de Sa/lasar o como la nuestra merçed fuese.
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E nos/ touimoslo por bien, porque vos/ mandamos que dentro de los
dichos/ diez dias traygays o enbieys/ ante nos, al nuestro Consejo, el dicho
proçeso/ del dicho pleito oreginal segund que/ ante vos paso. E mandamos al
dicho/ Ochoa de Salazar que para la costa del ca/mino vos de e pague mill
maravedis;// (Fol.2rº) e sy dentro del dicho termino non truxieredes o en/biar-
des el dicho proçeso segund dicho es,/ por esta nuestra carta mandamos a
los alcaldes de/ nuestra Corte e Chançilleria e a cada vno e qual/quier dellos
que saquen el dicho/ proçeso de vuestro poder; e asy sa/cado, que a costa
del dicho Ochoa/ de Salazar, lo enbien ante/ nos al nuestro Consejo e lo entre-
guen a Alfonso del/ Marmol, nuestro escriuano de camara; e los/ vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende/ al por alguna manera, so pena de la nues-
tra/ merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara./ 
E demas, mandamos al ome que vos esta/ nuestra carta mostrare que vos
enplase que/ parescades ante nos en la nuestra (tachado: Consejo) Corte,/
doquier que nos seamos, del dia que vos en/plasare fasta quinse dias prime-
ros/ seguientes, so la dicha pena, so la qual/ mandamos a qualquier escriua-
no publico que/ para esto fuere llamado que dende al que vos/ la mostrare
testimonio signado con su/ sino porque nos sepamos como se cunple/ nues-
tro mandado.
Dada en la çibdad/ de Bitoria, a treze dias de otubre, año/ del nasçimien-
to de Nuestro Señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e ochenta e tres
años./
Epsicopus Palentinus. (tachado: An) Iohanes doctor. Andreas/ doctor. Anto-
nius doctor.
Yo, Alfon del Mar/mol, escriuano de camara del rey e de la reyna,/ nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo. 
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1483, octubre, 15. Vitoria.
A petición de los labradores de Vizcaya, comisión al corregidor para que
haga que les devuelvan los montes comunales que les han sido usurpados.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 216.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Bibliografía:
Colección de cédulas, cartas patentes ..... concernientes a las Provincias Vasconga-
das. Condado y Señorío de Vizcaya. Toledo: Zocodover, 1978. Tomo I, pp. 88-90.
A petición de los/ labradores del Condado/ de Viscaya,/ comision al
liçençiado Lope Rodrigues/ de Logroño./ 
Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçençiado Lope Rodri-
gues/ de Logroño, nuestro corregidor de Viscaya, e a otro qualquier corregidor
que/ de aqui adelante fuere de la dicha Viscaya, salud e graçia.
Sepades/ que por parte de los labradores del nuestro Condado e Señorio
de Viscaya/ nos fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que/ ellos e los
otros labradores, sus anteçesores que dellos han/ seydo, han tenido e posey-
do de tienpo ynmemorial a esta/ parte la mitad de los montes e exidos e dehe-
sas e prados e pas/tos comunes del dicho Condado e Señorio de Viscaya a
nos pertenesçientes/ juntamente con los sus solares labradoriegos, e dis/
que en los tienpos pasados, antes que nos reynasemos en estos/ nuestros
reynos, con la poca justiçia que en ellos auia, e por ellos/ ser onbres baxos e
de poca maña, algunos caualleros del/ dicho nuestro Condado e Señorio de
Viscaya e otras personas del/ dicho Condado, por fuerça e contra su voluntad,
les entraron/ e tomaron e ocuparon los dichos montes faziendo e nonbran-
do/los seles, non lo seyendo, e amojonandolos e apartando/los para si, sin
nuestra liçençia e mandado e sin/ otra cabsa nin titulo alguno, e los han teni-
do e poseydo/ e tienen e poseen injusta e non deuidamente; e como quier/
que en los dichos tienpos e despues han pedido sobre ello con/plimiento a los
nuestros corregidores e otras justiçias que han seydo/ e son del dicho nuestro
Condado e Señorio de Viscaya e con el/ grand fauor que las dichas personas
han tenido e tienen/ ellos non han podido alcançar conplimiento de justiçia/
dellos, nin las dichas justiçias se la han podido faser, en lo/ qual dize que han
resçebido e resçiben muy grand agra/uio e daño, por quanto los dichos montes
son de nuestro/ patrimonio real e les fueron dados e dotados con los/ dichos
sus solares labradoriegos, e que sy los dichos montes que// (Fol.1vº) asi les
pertenesçen por las dichas personas les ouiesen de estar/ entrados e toma-
dos que non nos podrian dar nin pagar/ el pedido e otros derechos que nos
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son thenudos a dar e pagar/ en cada vn año, e que los dichos solares labra-
doriegos se herma/rian e destruyrian e nuestras rentas e derechos se dimi-
nuyran;/ por ende, que nos suplicauan e pedian por merçed çerca dello les/
mandasemos proueer con remedio de justiçia como la/ nuestra merçed fuese.
E nos touimos/lo por bien, e por quanto lo susodicho/ dis que es sobre
cosas que pertenesçen/ a nuestro patrimonio real e dello/ pertenesçe a nos
oyr e conosçer,/ por la presente aduocamos a nos la dicha cabsa; e/ confian-
do de vos que soys tal que guardaredes nuestro/ seruicio e el derecho a cada
vna de las partes e bien e diligente/mente haras lo que por nos vos fuere enco-
mendado e man/dado, por la presente vos lo encomendamos e re/metimos el
conosçimiento de la dicha cabsa, por/que vos mandamos que, llamadas e
oydas las partes/ a quien atapne, fagades pesquisa e ynquisiçion/ que mon-
tes son los que estan tomados a los dichos labradores del/ dicho nuestro Con-
dado e Señorio de Viscaya, e quien e quales per/sonas son lo que ge los han
tenido e tienen tomados/ e ocupados; e la verdad sabida, si fallardes que los/
dichos montes ouieron seydo nuestros exidos e debsas comunes/ e, como
dicho es, perteneçen a los dichos labradores e que les/ han seydo e son toma-
dos ynjustamente, ge los/ apropiedes por manera que los dichos labradores
los tengan/ e posean segund e por la forma e manera que antes/ que asi les
fuesen tomados e ocupados los tenian,/ dando e pronunçiando sobre ello
vuestra sentençia o sentençias,/ asi ynterlocutorias como difinitiuas, las/ qua-
les e el mandamiento o mandamientos que en la dicha/ razon dierdes e pro-
nunçiardes, lleuedes e podades/ lleuar a efecto e deuida esecuçion, quanto e
como/ con fuero e con derecho deuades.
E mandamos a las/ dichas personas a quien lo susodicho atañe e a otras/
qualesquier personas de quien entendierdes ser/ ynformando e saber la ver-
dad çerca de lo susodicho// (Fol.2rº) vengan e parescan ante vos a vuestros
llamamientos e enpla/zamientos, e digan sus dichos e depusiçiones de lo/
que çerca dello supieren e en la dicha rason les fuere/ preguntado a los plasos
e so las penas que les/ vos pusierdes e mandardes poner de nuestra parte,
las/ quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por/ puestas. Para lo
qual asi faser e/ conplir por esta nuestra carta vos da/mos poder conplido con
todas sus/ ynçidençias e dependençias, a/nexidades e conexidades; e non/
fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra/ merçed e de dies
mill maravedis para la nuestra camara.
E man/damos, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para/
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare/ testimonio signado
con su signo porque nos sepamos en/ como se cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad/ de Bytoria, a quinse dias de otubre, año del nasçimien-
to/ de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta/ e tres
años.
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Yo, el rey. Yo, la reyna./
Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la/ reyna, nuestros señores,
la fise escriuir por su mandado./
Rodericus doctor. Iohanes doctor.
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1483, octubre, 15. Vitoria.
Requisitoria a las justicias de Vizcaya para que apresen a Catalina Martí-
nez de Bedia, vecina de Bilbao.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 19.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Martin Sanches de A/rriaga,/ para que prendan a Catali-
na,/ vesina de Bilbao./ 
Don Ferrnando y doña Ysabel, etçetera, a vos, el corregidor,/ alcaldes,
alguasiles, prestameros e preuostes y otras justiçias e ofi/çiales qualesquier
del nuestro Noble y Leal Condado y Señorio de/ Viscaya y de las villas y çibdad
del y a cada vno de vos/ y a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el treslado/ della signado de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades que Martin/ Saes de Arriaga, vesino de la dicha villa de Viluao,
paresçio ante/ nos en el nuestro Consejo en seguimiento de vna apelaçion que
ynterpuso/ de vna sentençia que Fernando de Bustamante dio contra Catali-
na/ Martines de Vedia, fija de Iohan Martines de Vedia, en que dis que la/ des-
terro de la dicha villa de Viluao por çierto tienpo, e dixo/ que la dicha ser (sic)
sentençia ninguna e contra el muy agrauiada, porque/ dis que segund los deli-
tos por ella cometidos deuiera aver/ mayor pena de la que (interlineado: le) fue
dada, segund que dixo que podia paresçer/ por los avtos del dicho proçeso, y
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nos suplico e pidio por merçed/ que sobrello le proueyesemos de remedio de
yustiçia o como la nuestra/ merçed fuese.
E por quanto nos queremos ver la justiçia de amas partes/ brebemente,
touimoslo por vien, porque vos mandamos a/ todos y a cada vno de vos en
vuestros logares y jurisdiçiones que/ dondequiera que podierdes aver a la
dicha Catalina Martines de Bedia/ le prendays el cuerpo y la tengays presa y a
buen recabdo/ e la non dedes suelta nin fiada sin nuestra liçençia y espeçial/
mandado; e si para ello ouierdes mester fabor e ajuda,/ por esta nuestra carta
mandamos a todos los conçejos, justiçias y/ regidores, caballeros, escuderos,
ofiçiales y omes buenos, asi/ de las dichas villas y çibdad del dicho nuestro
Condado y Señorio// (Fol.1vº) de Viscaya como de todas las otras çibdades y
villas y logares/ de los nuestros regnos e señorios, que vos lo den e fagan dar
e que en ello/ nin en parte dello enbargo nin contrario alguno vos non pongan/
nin consientan poner; y los vnos nin los otros non fagades nin fagan/ ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill/ maravedis
para la nuestra camara.
Y demas, mandamos al ome que vos/ esta nuestra carta mostrare que vos
enplase que parescades ante nos en la/ nuestra Corte, doquier que nos sea-
mos, del dia que vos enplasare/ fasta quinse dias primeros seguientes, so la
dicha pena, so la qual/ mandamos a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado/ que dende ende (sic) al que vos la mostrare testimonio signa-
do/ con su signo porque nos sepamos como se cunple/ nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Vitoria,/ quinse dias de otubre, año del nasçimiento
de Nuestro Señor Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos y ochenta e tres
años./
Ba escripto entre reglones ser, bala. Ba escripto/ en dos logares Martynes,
non le enpesca porque non tiene/ sobrenonbre.
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo,/ Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna,/ nuestros seño-
res la fise escriuir por su mandado/ 




1483, octubre, 15. Vitoria.
Receptoria a las justicias de Logroño, Santo Domingo de la Calzada y otros
lugares de la Rioja y Burgos para que reciban la información testifical solicitada
por Juana García de Estramiana, viuda del licenciado Juan García de Santo
Domingo, y sus hijos, en el pleito contra Ochoa Ortiz de Bedia, vecino de Bilbao.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 67.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Reçebtoria/ de/ Juana Garcia, muger/ del liçençiado de Santo/ Domingo./
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los corregidores/ e asis-
tentes, alcaldes e alguaziles, (tachado: e) merinos e otras jus/tiçias quales-
quier de las çibdades e villas e lugares de/ Santo Domingo de la Calçada e
Logroño e Najera e Bilforado e/ Briones e Faro e Çerezo e Miranda e Çerraton
e Vaña/res, e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares/ e juridiçiones
a quien esta nuestra carta fuere mostrada/ o el traslado della signado de
escriuano publico, salud e/ graçia.
Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra/ Corte ante los nuestros
alcaldes della entre partes, conuie/ne a saber; de la vna parte, abtor deman-
dante,/ Ochoa Hortis de Bedia, preboste de Bilbao, e su/ procurador en su
nonbre, e Diego de Guinea, vesino/ de Santo Domingo de la Calçada, en non-
bre e como procurador de/ Juana Garçia de Estremiana, muger que fue del
liçenciado Juan/ Garçia de Santo Domingo, e del bachiller (tachado: e) Juan
Garçia e Pedro/ e Francisco e Anton e Leonor, fijos e fijas del dicho liçençiado/
e de la dicha Juana Garçia d’Estremiana de la otra, so/bre las cabsas e raso-
nes en el proçeso e abtos/ del dicho pleito contenidas. E amas, las dichas par-
tes,/ e cada vna dellas contendieron en vno la vna/ contra la otra e la otra
contra la otra fasta tanto// (Fol.1vº) que concluyeron; e los dichos nuestros
alcaldes concluyeron con ellos/ e dieron e pronunçiaron en el dicho pleito e
negoçio sen/tençia en que fallaron que deuian resçibir e resçibieron/ a amas
las dichas partes e a cada vna dellas con/juntamente e la prueua de aquello
que/ prouado seyendo por cada vna de las/ dichas partes les puede e deue
aprouechar,/ saluo jure ynpetinençiun et non ad/mitendorun; para la qual proe-
ua faser/ les dieron e asignaron plaso e termino de quarenta/ dias por tres ter-
minos e tres produçiones, los quales/ corriesen e se començasen del dia de la
fecha desta/ nuestra carta fasta ser conplidos, con protestaçion que fizieron/
que non les seria dado otro plaso nin termino alguno/ nin este les seria pro-
rrogado nin alargado.
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E/ agora sabed quel dicho Diego de Guinea, en el dicho/ nonbre, paresçio
ante los dichos nuestros alcaldes e dixo/ que por quanto los testigos e
prouança de quien el se enten/dia aprouechar estauan en esas dichas çibda-
des/ e villas e lugares e les pidio le mandasemos dar/ nuestra carta de reçeb-
toria para vos, las dichas justiçias,/ e para cada vna de vos; e por los dichos
nuestros/ alcaldes fue visto e acordado que ge la deuiamos/ mandar dar en la
forma seguiente.
E nos toui/moslo por bien, porque vos mandamos a vos,/ las dichas jus-
tiçias, e a cada vno de vos en vuestros/ lugares e jurediçiones que luego que
con esta nuestra/ carta fueredes requeridos por parte del dicho Diego/ de Gui-
nea fagades paresçer ante vos los testigos/ e prouanças de quien se entiende
aprouechar; e asi/ paresçidos, resçibades dellos e de cada vno de// (Fol.2rº)
dellos juramento en forma deuida de derecho e, so cargo/ del, les preguntedes
e fagades preguntar a cada vno dellos/ por (sic) secreta e apartadamente por
las preguntas del yn/terrogatorio que ante vosotros sera presentado por/
parte del dicho Diego de Guinea, firmado del nonbre del nuestro/ escriuano de
la cabsa e los testigos que dixeren/ que lo saben, sean preguntados como lo
sa/ben; e si dixeren que lo oyeron, sean pregun/tados a quien lo oyeron e a
que presonas;/ e si dixeren que lo creen, sean preguntados como lo creen e/
por que, de manera que cada vno dellos de rason de su/ dicho e depusiçion.
E lo que los dichos testigos e cada vno/ dellos dixeren e depusieren por
sus dichos e depusi/çiones fasedlo escriuir al escriuano o escriuanos ante
quien/ pasare, e lo firmedes de vuestros nonbres, e lo signen/ de su signo o
signos, e lo çerredes e selledes/ e lo enbiedes a la nuestra Corte çerrado e
sellado en/ manera que faga fe dentro del dicho termino de los dichos/ qua-
renta dias, pagandovos primeramente vuestro jus/to e deuido salario que por
ello deuades aver, para/ lo qual vos damos todo poder conplido; e los vnos/
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna/ manera, so pena de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis/ para la nuestra camara e fisco.
E demas, mandamos al/ ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
en/plase que parescades ante nos en la nuestra Corte, do/quier que nos sea-
mos, del dia que vos enplasare/ fasta quinse dias primeros seguientes, so la
dicha/ pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico/ que para
esto fuere llamado que de ende al que vos/ la mostrare testimonio signado
con su signo// (Fol.2vº) porque nos sepamos en como se cunple nuestro man-
dado./
E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro/ sello e
librada de vno de los dichos nuestros alcaldes. Dada/ en la çibdad de Bitoria,
a quinse dias del mes de otubre/ año del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos/ e ochenta e tres años.
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Liçençiatus de Proano./
Yo, Pero Sanches de Vitoria, escriuano de nuestros/ señores, el rey e la
reyna, e su notario/ publico en la su Corte e en todos los sus reg/nos e seño-
rios la fise escriuir por su mandado con a/cuerdo de su alcalde.
Pero Sanches, escriuano.
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1483, octubre, 17. Vitoria.
Comisión al arzobispo de Sevilla y tres oidores de la Audiencia Real para
que determinen si ha lugar la apelación solicitada por Galas de Leguizamón en
el pleito contra el hospital de los Santos Juanes de Bilbao, con inhibitoria para
el doctor Alonso Manuel de Madrigal.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 282.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Galas de Leguiça/mo,/ para que el arçobispo de Seuilla
e otros/ tornen a conosçer de vn negoçio/ e non el doctor (tachado: d) Alonso
Manuel./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos el muy reuerendo yn/ Christo
padre don Yñigo Manrrique, arçobispo de Seuilla, presi/dente en la nuestra
Abdiençia e Chançelleria, e a vos, el dotor Diego/ Rodrigues de Ayllon, e a vos,
el licençiado Pedro de Frias, oydores/ de la dicha nuestra Abdiençia, salud e
graçia.
Sepades que/ Galas de Leguiçamon, vesino de la noble villa de Viluao, nos/
fiso relaçion por su petiçion deziendo quel con licençia de su curador,/ e su cura-
dor en su nonbre, por rason quel dotor Alonso/ Manuel de Madrigal, oydor de la
nuestra Abdiençia, dio/ çierta sentençia contra el en fauor de los procuradores
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que disen/ ser del ospital de Sant Juan de la dicha villa de Biluao/ sobre vnas
casas que fueron de doña Catalina Sanches de/ Arbolancha, las quales dis que
son suias y/ sobre las otras cabsas e rasones en el proçeso/ del dicho pleito
contenidas; por la qual dicha sentençia dis/ quel dicho dotor Alonso Manuel,
como jues comisario que se/ dixo de vos, el dicho arçobispo, juez de las supli-
caçiones/ del Condado de Viscaya, reuoco otra sentençia que en su fauor/ dis
que fuera dada por el nuestro jues mayor de Viscaya que reside/ en la nuestra
Corte e Chançelleria, e porquel dicho/ dotor de Madrigal dio la dicha sentençia
contra el seyendo/ como es menor e yndefenso e sin parte bastante, dis/ que
dixo la dicha sentençia ninguna e a mayor abondamiento,/ do alguna fuese,
como ynjusta e agrauiada dis que/ suplico della, e que porque non le fue dado
el testimonio de la/ dicha suplicaçion, como quier que dis que le pidio, dis que
el/ se presento, e su curador en su nonbre, ante nos en el nuestro/ Consejo con
vn testimonio sinado de escriuano publico de como el pidio/ que le otorgase la
dicha suplicaçion, e dixo la dicha// (Fol.1vº) (cruz) sentençia ninguna o a lo
menos muy ynjusta e agrauiada/ contra el por todas las rasones de nulidad e/
agrauio que de la dicha sentençia e proçeso de pleito se (tachado: de) deuian/
e podian colegir, y dis que alego muchas cabsas de/ nulidad e agrauio contra la
dicha sentençia; y nos pidio/ e suplico le mandasemos (tachado: p) aver por
otorgada la/ dicha suplicaçion; e que asimismo le mandasemos dar/ nuestra
carta conpulsoria contra el escriuano para que le/ diese todo lo proçesado para
traer e presentar/ ante nos.
E dis que por nos le fue mandado/ dar vna nuestra carta sellada con nues-
tro sello/ e librada de los del nuestro Consejo para vos,/ el dicho arçobispo,
para que tomasedes con vos al dicho dotor/ Diego Rodrigues de Ayllon e al
dicho licençiado Pedro de/ Frias, oydores de la dicha nuestra Abdiençia, para
que todos/ tres juntamente viesedes el dicho proçeso de pleito e sentençia/
dada por el dicho dotor Madrigal, y si fallasedes/ que auia grado para poder
conosçer, conosçiesedes de la/ dicha cabsa, segund que mas largamente en
la dicha nuestra/ carta dis que se contiene; e dis que porque en la dicha nues-
tra carta/ e prouision non fue ynibido el dicho dotor Alfonso Manuel/ de Madri-
gal para que non esecutase la dicha su sentençia/ nin conosçiese mas de la
dicha cabsa, dis quel no ha/ presentado la dicha nuestra carta ante vos, el
dicho arço/bispo, e oydores en ella contenidos, porque si el dicho dotor de/
Madrigal touiese entre tanto facultad para conosçer/ de la dicha cabsa e para
esecutar la dicha sentençia que/ dis quel seria muy obpreso e agrauiado por
el/ por ser como dis que es el dicho dotor Alfonso Manuel muy/ sospechoso e
odioso a el e muy fauorable a los dichos/ partes adversas, lo qual dixo que
juraua e juro a Dios/ e a Santa Maria e a vna señal de crus que lo suso/dicho
non lo desia nin pedia maliçiosamente; por/ ende que nos suplicaua e pidia
por merçed çerca dello/ le mandasemos prouer mandandole dar nuestra carta
de ynibi/çion contra el dicho dotor de Madrigal para que no conosca/ mas de
la dicha cabsa e para que sea suspenso el/ efeto de la esecuçion de la dicha
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sentençia fasta tanto/ que por vos, el dicho arçobispo e oydores, sea conosçi-
do/ si ay grado para conosçer dello o non; e en el// (Fol.2rº) (cruz) caso que lo
susodicho non ouiese logar, que si ha, nos pidio/ mandasemos traer al nues-
tro Consejo el dicho proçeso para/ que alli se viese e determinase; e a mayor
avon/damiento dis que como quiera quel non es obligado,/ dis que estaua e
esta presto de dar fiança de las/ mill e quinientas doblas, e sobre todo nos
suplico/ le mandasemos faser conplimiento de justiçia.
Lo qual/ visto en el nuestro Consejo, fue acordado que nos deuia/mos
(tachado: da) mandar dar esta nuestra carta en la dicha/ rason, e nos tovi-
moslo por bien, por/ la qual rogamos a vos, el dicho arçobispo,/ e mandamos
a vos, los dichos oydores,/ que luego començeys a conosçer del dicho negoçio
e fagays/ cunplimiento de justiçia ha amas las dichas partes segund el/ tenor
e forma de la dicha nuestra carta de comision; e entre/ tanto e fasta que por
vosotros sea visto e deter/minado çerca dello lo que deue ser fecho, manda-
mos al/ dicho dotor Alonso Manuel que non de nin mande dar carta/ esecuto-
ria de la dicha sentençia; e si la ha dado, mandamos/ al corregidor, alcaldes e
otras justiçias asi de la dicha villa de Viluao,/ como de otras qualesquier çib-
dades e villas e lugares/ destos nuestros reynos, que non esecuten nin man-
den esecutar/ la dicha sentençia e carta esecutoria fasta que por vos, el/
dicho arçobispo, con los dichos jueses otra cosa sea mandado;/ e los vnos nin
los otros non fagades ende al, so pena/ de la nuestra merçed.
Dada en la çibdad de Bitoria, a dies e siete/ dias del mes de otubre, año
del nasçimiento del Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e tres años./
El obispo de Palençia. Andreas dotor. Antonius dotor. Gundisaluus liçençia-
tus./ Alfonsus doctor.
Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey e/ de la reyna, nuestros seño-
res, la fise escriuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, octubre, 17. Vitoria.
Incitativa a las justicias del Señorío para que ejecuten la sentençia dictada
contra Pedro de Láriz por cortar un brazo a Diego Pérez de Traña, ambos veci-
nos de Durango.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 62.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Diego Peres de Trayna,/ vesino de Durango,/ esecutoria
de vna sentençia./
Don Fernando e doña Ysabel, eçetera, al nuestro justiçia/ mayor e a todos
los corregidores, alcaldes e jueses e/ merinos e otras justiçias de todas las
çibdades e/ villas e lugares de los nuestros reynos e señorios,/ Condado e
Señorio de Viscaya e Encartaçiones,/ e de la nuestra Prouinçia de Guipuscoa e
de los/ nuestros reynos e señorios e a cada vno de vos,/ salud e graçia.
Sepades que Diego Peres de/ Trayana (sic), vesino de la villa de Durango,
nos/ fiso relaçion que Pedro de Laris, vesino de Durango,/ estando el saluo e
seguro, sobre fabla/ fecha e consejo avido sobre asechança/ dis que le salte-
aron el dicho Pedro de Laris/ e otros e el dicho Pedro de Laris le dio vna/ cuchi-
llada en que le corto su braço esquierdo,/ sobre lo qual le acuso antel
corregidor de Viscaya/ y alcalde de la Hermandad de las/ de las (sic) villas e
çibdad del dicho Condado/ de Viscaya, los quales fesieron su proçeso contra
el/ dicho Pedro de Laris en forma deuida de derecho fasta (tachado: tanto)/
que la condenaron a pena de muerte, la qual dicha sentençia/ dis que paso e
es pasada en cosa jusgada/ y que fasta aqui non ha seydo executado, como/
quier que dis que los (tachado: vesinos; interlieneado: alcal/des) de la dicha
villa de Durango// (Fol.1vº) mandaron dar su mandamiento para que aquella
fuese ese/cutado en tal manera que dis que fasta aqui non ha/ auido conpli-
miento de justiçia, e nos pidio por merçed/ que le mandasemos dar nuestra
carta executoria para vos,/ las dichas justiçias, para que esecutasedes la
dicha sentençia/ por manera quel alcançase conplimiento de justiçia./
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos/ a todos e a cada vno de
vos en/ vuestros lugares e juridiçiones que/ veades la dicha sentençia que
asi/ dis que fue dada por el dicho corregidor/ e alcaldes de la Hermandad del
dicho Condado e/ Señorio de Viscaya contra el dicho Pedro de/ Laris; y si tal
es que paso e es pa/sada en cosa judgada e deue ser esecu/tada, la cunpla-
des e esecutedes e fagades/ esecutar en todo e por todo segund e/ como e
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por la forma e manera que en ella se/ contiene, quanto e como con fuero e con
derecho deuades/ guardando la ley de Verbiesca que en este caso/ fabla e lo
capitulado de la Hermandad de/ Viscaya, e los vnos nin los otros non fagades/
ende al so pena de la nuestra merçed e de dies mill/ maravedis para la nues-
tra camara, eçetera.
Dada en la çibdad/ de Bitoria, a dies e siete dias del mes dotubre/ año del
nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e ochen-
ta e tres años.
Iohanes dotor./ Andreus dotor.
Va emendado do dise vesino de Durango./ Ioanes dotor. Andreus doctor.
Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus doctor./
Yo, Alfonso d’Alcala, la fise escriuir por/ mandado de nuestros señores el
rey e la/ reyna, con acuerdo de los del su Consejo. 
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1483, octubre, 17. Vitoria.
Incitativa a las justicias del reino para que ejecuten la sentencia dictada
contra Juan de Zabala por haber cortado el brazo a Diego Pérez de Traña,
ambos vecinos de Durango.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 63.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Diego Peres de Trayna,/ vesino de Durango,/ esecutoria
de vna sentençia./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el nuestro justiçia
mayor,/ e a los corregidores e alcaldes e jueses e merinos e otras/ justiçias de
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todas las çibdades e villas e logares/ que son en el nuestro Condado e Seño-
rio de Viscaya e Encar/taçiones e de la nuestra Prouinçia de Guipuscoa e/ de
los nuestros regnos e señorios, e a cada vno/ de vos, salud e graçia.
Sepades que Diego Peres de/ Trayna, carniçero, vesino de la villa de Duran-
go,/ nos fiso relaçion que por çiertos delitos co/metidos contra el por Juan de
Çauala el se/ quexo dello al corregidor e alcaldes de la Hermandad/ de las
villas e çibdad del dicho Condado e Señorio/ de Viscaya e a los alcaldes hordi-
narios/ de la dicha villa de Tauira de Durango, los/ quales conosçeron (sic) de
los dichos pleitos e fe/sieron su proçeso en forma deuida de derecho/ fasta
que condenaron al dicho Juan de Çauala/ por su sentençia a pena de muerte,
la qual/ dis que paso e es pasada en cosa/ jusgada e que fasta aqui no ha
seydo/ esecutada en el dicho malfechor, e/ nos suplico e pidio por merçed que
lo manda/semos prouer sobrello de justiçia,/ mandandole dar nuestra carta
para vos, las dichas/ justiçias, para que executasedes la dicha sentençia.//
(Fol.1vº) E nos touimoslo por bien, porque vos manda/mos a todos e a
cada vno de vos en vuestros/ logares e juridiçiones que tomades la dicha/
sentençia que asi dis que fue dada por/ los dichos (tachado: alcaldes) corregi-
dor e alcaldes de la/ hermandad del dicho Condado e Señorio/ de Viscaya e
alcaldes hordinarios/ de la dicha villa de Tauira de/ Durango contra el dicho
Juan/ de Çauala; e si tal es que paso e/ es pasada en cosa jusgada e/ deue
ser executada, la cunpliades (sic) e/ executedes e fagades conplir e executar
en/ todo e por todo segund e como e por/ la forma e manera que en ella se
contiene,/ quanto e como con fuero e con derecho deuades,/ guardando en
todo la ley de Beruiesca/ que en este caso fabla e lo capitulado/ de la Her-
mandad de Viscaya; e los vnos/ nin los otros non fagades ende al, etçetera.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a dies e siete/ dias del mes de otubre, año
de ochenta e tres/ años.
Juanus doctor. Andreus doctor. Gundisaluus liçençiatus./ Alfonsus doctor.
Yo, Alfonso de Alcala, la fise/ escriuir por mandado del rey e de la/ reyna,
nuestros señores, con acuerdo de los del/ su Consejo.
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1483, octubre, 17. Vitoria.
Emplazamiento a Juan Martínez de Bedia, lugarteniente de preboste de Bil-
bao, para que explique al Consejo por qué había liberado a doña María Sán-
chez de Mena, esposa de Ochoa de Salazar, acusada de asesinato.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol.50.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Maria Peres de Vrreta, vesina/ de la dicha villa de
Viluao,/ enplazamiento contra Juan Martines de/ Vedya./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Juan Martines de/ Vedia,
lugarteniente de preuoste (tachado: por) que dis que fustes (sic)/ de la villa de
Biluao, salud e graçia.
Sepades que/ Maria Peres de Vrreta, vesina de la dicha villa de Viluao, se
nos/ querello de vos diziendo que puede aver ocho años poco/ mas o menos
tienpo que doña Maria Sanches de Mena, muger/ legitima de Ochoa de Sala-
sar, vesina de la villa de/ Portogalete, e otros çiertos vesinos de la dicha villa e
de/ otras partes mataron a Pedro de Vrraeta, su hermano,/ syn cabsa (tacha-
do: al) ninguna, por lo qual ella acuso/ a la dicha Maria Sanches por ello antel
corregidor de la/ dicha villa e alcaldes de la Hermandad e otros çiertos/ jue-
ses, los quales (tachado: por) diz que prendieron a la dicha/ Maria Sanches e
(tachado: e ley por ello antel corregidor de la dicha villa)/ e le entregaron a vos,
como a lugarteniente/ de preuoste de la dicha para/ que la touiesedes/ presa
e bien recabdada en la carçel publica de la/ dicha villa; e que vos la reçebiera-
des a la dicha/ carçel e la ouierades presa en ella çierto tienpo/ e fuera fecho
contra ella çierto proçeso por donde/ dis que se prouo aver fecho e perpetrado
ella la/ dicha muerte, e por ello fue condenada a muerte; e que/ estando asi
condenada, dis/ que vos, sin mandado de los/ dichos juezes e por dadibas
que dis que vos fueron dadas/ para la escapar de la dicha pena, diz que la sol-
tastes de la dicha presion, de tal manera que se avsento e non/ pudo ser
auida para esecutar en ella la dicha pena/ nin dis que las justiçias de la dicha
villa de Viluao han// (Fol.1vº) (cruz) querido faser della; e que por ello e por
aver asi/ soltado sin mandamiento de los dichos alcaldes/ caystes e yncurris-
tes en muy grandes e grabes/ penas çebiles e criminales, las quales/ diz que
deuedes padesçer en vuestra presona e bienes./ Por ende, que nos suplicaua
e pidia por/ merçed çerca dello que le mandasemos faser cunplimiento/ de
justiçia de vos; e si otro pedimiento/ o conclusion era neçesario nos suplico/
e pidio por merçed que, pronunçiando e de/clarando lo susodicho ser e aver
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pasado/ asi, vos condenasemos a las mayores/ (tachado: pe) e mas grabes
penas çebiles e criminales/ que fallasemos por las leyes de nuestros reynos/
establesçidas; e juro en forma que non dezia nin/ pedia lo susodicho maliçio-
samente, saluo/ porque hera asi verdad e por alcançar cunplimiento/ de jus-
tiçia, o çerca de todo ella (sic) le proueyesemos de/ remedio como la nuestra
merçed fuese.
Sobre lo qual/ nos mandamos aver çierta ynformaçion; la qual/ avida e
vista en el nuestro Consejo, fue acordado que/ por quanto la dicha Mari Peres
presento ante nos,/ en el nuestro Consejo, la sentençia de como la dicha/
Maria Sanches de Mena fue condenada a muerte e/ mostro çiertos testimo-
nios de como vos auia seydo/ entregada e de como los alcaldes de la dicha
villa/ se escusaron deziendo quellos non la avian/ mandado soltar de la dicha
prision e que vos la/ auiades soltado sin su mandamiento, e por (tachado:
que)/ que por ello delinquistes en vuestro ofiçio, por lo qual/ el conosçimiento
dello pertenesçe a nos, mandamos dar/ esta nuestra carta para vos en la
dicha rason, (tachado: e) por la qual vos mandamos que del dia que con ella/
fuerdes requerido en vuestra presona, si pudierdes ser/ avido, si non ante las
puertas de las casas de vuestra morada, fasiendolo saber a vuestra/ muger o
fijos o criados, si los avedes, si non// (Fol.2rº) (cruz) a dos o tres de vuestros
vesinos mas çercanos,/ que vos lo digan e fagan saber por manera que/ venga
a vuestra notiçia fasta treynta dias/ primeros seguientes, los quales vos
damos e/ asinamos de dies en dias (sic) por tres plasos,/ los postrimeros dies
dias por prostimero plaso e/ termino perentorio acabado vengades e
pares/cades presonalmente a responder a la/ acusaçion o acusaçiones que/
çerca dello vos entiende poner;/ e a vos saluar dellas e a desir e/ alegar con-
tra ellas de vuestro derecho todo lo/ que desir e alegar quisierdes, e concluir e
çerrar rasones/ e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlucutorias como/ difini-
tiuas, e a todos los otros abtos del dicho/ pleito, prinçipales, açesorios, ynçi-
dentes e depen/dientes, emergentes, anexos e conexos (tachado: e),
sub/çesiue vno en pos de otro fasta la sentençia difi/nitiua ynclusibe, para la
qual oyr e, despues/ della, para jurar e ver jurar e tasar costas e/ para todos
los otros abtos del dicho pleito/ a que de derecho deuedes ser presente e lla-
mado/ perentoriamente vos llamamos e çitamos, en/plasamos; con aperçibi-
miento que si paresçierdes/ los del nuestro Consejo vos oyran e vos
guardaran/ en toda vuestra justiçia,/ en otra manera, vuestra absençia/ e
reueldia non enbargante oyran a/ la dicha Maria/ Peres sin vos mas llamar,
çitar nin atender, libraran/ e determinaran çerca dello todo lo que fallaren/ por
derecho; e non fagades ende al por alguna manera,/ so pena de la nuestra
merçed e de dies mill maravedis para/ nuestra camara.
E demas, mandamos a qualquier escriuano publico/ que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio/ signado con su sino
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la çibdad de Bitoria,/ a dies e siete dias del mes de otubre, año
del/ nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos//
(Fol.2vº) e ochenta e tres años.
Joanus dotor. Andreus dotor./ Antonius dotor. Gundisaluus licenciatus.
Alfonsus dotor.
Yo, Juan Dias/ de Lobera, secretario del rey e de la reyna, nuestros/ seño-
res, la fise escriuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, octubre, 20. Vitoria.
Emplazatoria a Pedro de Muncháraz y consortes para que se presenten
ante el Consejo Real a responder de la acusación de robo formulada contra
ellos por Diego Fernández de Valladolid, comerciante de Sevilla.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 214.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Diego Ferrandes de Valladolid, vesino/ de Seuilla,/
enplasamiento contra Pedro de Monsaras e/ otros vesinos de Durango e
Deua/ e de Bilbao./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Pero de Munjaras/ e
Sancho de Vrrquiaga, su sobrino, capitan, vesinos de la/ villa de Durango, e a
vos, Juan de Biluao, arrmador e botante,/ fijo de Martin Yuañes, vesino de la
villa de Biluao; e a vos, Michel de Deua,/ el Corcobado, maestre de la nao gran-
de; e a vos, Domingo Alos,/ maestre de la nao pequeña; e a vos, Martin de
Lasao, alguasil,/ su cuñado; e a vos, Xalon, piloto, vesinos de Deua; e a vos,
Pero de Aris,/ el Largo, piloto, vesino de la dicha villa de Biluao; e a vos, Iohan/
de Orio e Machin de Oryo e Sancho de Biluao e Carauallos/ e Esteuan, con-
destables de las dichas naos; e a vos, Miguel, fi/jo de Perucho de Munjaras; e
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a vos, Pero de Seuilla, e Torres e Rodrigo,/ vesinos de la villa de Palos, e Cha-
rra Viscayno e/ Pero Viscayno; e a vos, Lope, maestresala, e a vos Juan
Peres,/ mercador, e Juan Peres, marinero, e a cada vno e qualquier/ de vos,
salud e graçia.
Sepades que Diego Ferrandes de Valladolid, vesino/ de la muy noble çib-
dad de Seuilla, nos fiso relaçion por/ su petiçion que ante nos, en el nuestro
Consejo, presento disiendo/ quel, yendo saluo y seguro con vn navio de mer-
cadu/rias de valor de quatroçientos y veynte mill maravedis que avia/ cargado
en la ria de la dicha çibdad de Seuilla por la/ mar adelante, junto al cabo de
San Biçent de Lagos por/ las lleuar a las yslas de la Gran Canaria e de la
Madera/ e otras yslas, no fasiendo nin desiendo porque mal/ nin daño deuie-
se resçebir, diz que vosotros recudistes/ contra el con vna nao de armada y
con muchas gentes/ otras, y que por fuerça y contra su voluntad le entrastes/
y tomastes el dicho su navio e le robastes las dichas/ sus mercadurias con
poco temor de Dios e menos/preçio de nuestra justiçia, por lo qual diz que
caystes e yn/curristes en muy grandes e graues penas çeuiles e/ cleminales
(sic) en las leyes de nuestros reynos estable// (Fol.1vº)çidas e que deuian ser
esecutadas en vuestras pre/sonas y bienes, sobre lo qual dis quel vos entien-
de/ acusar criminalmente ante nos en el nuestro Consejo;/ e nos suplico e
pidio por merçed que vos mandasemos/ condenar en las dichas penas en que
asi dis que avedes/ caydo e yncurrido por aver fecho e cometido/ lo susodicho;
e que asi condenados, las mandase/mos esecutar en vuestras presonas y bie-
nes/ o que sobre todo le preueyesemos con remedio/ de justiçia o como la
nuestra merçed fuese.
Lo qual visto en el/ nuestro Consejo, (tachado: e) fue mandado aver çierta
ynformaçion çerca/ dello, e asi avida, fue acordado que deuiemos/ mandar dar
esta nuestra carta para vos en la dicha rason;/ y nos touimoslo por bien, por-
que vos mandamos que del/ dia que vos fuere noteficada en vuestras pre-
sençias, si pu/dierdes ser avidos, si non ante las puertas de vuestra/ casa
donde mas continuamente morades, fasiendo/lo saber a vuestra muger, si los
avedes, si no a/ vuestros honbres y criados e vesinos mas çercanos/ para que
vos lo digan e fagan saber por manera que/ venga a vuestra notiçia e dello non
podades pretender/ ynorançia, fasta veynte dias primeros siguientes,/ los qua-
les vos damos y asignamos por tres plazos,/ dandovos los dies dias primeros
por primero plazo, e/ los otros çinco dias por segundo plaso, e los otros/ çinco
dias por terçero plaso e termino perentorio a/cabado, vengades y parescades
presonalmente/ ante nos en el nuestro Consejo a ver la acusaçion o
acusa/çiones quel dicho Diego de Valladolid vos pusiere e pedir/ treslado
dellas, e responder e allegar çerca dello en/ guarda de vuestro derecho todo lo
que responder e allegar/ quisierdes; e a poner vuestras esençiones e defen-
siones,/ si las por vos avedes e presentar, e ver presentar,/ jurar e conoçer
testigos, ystrumentos e prouanças, e pedir/ e ver e oyr e faser (tachado: pl)
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publicaçion dellas, e concluyr e çerrar/ rasones, e oyr e ser presentes a todos
los avtos/ del pleito, prinçipales o açesorios, anexos e conexos,// (Fol.2rº)
dependientes e mergentes, subçesiue vno en pos/ de otro fasta la sentençia
difinitiua ynclusiue, para/ la qual oyr e para tasaçion de costas, si las ouiere,/
e para todos los otros casos del dicho caso del dicho pleito/ a que de derecho
deuedes ser llamados e que espeçial çitaçion/ se requiere vos çitamos e lla-
mamos e po/nemos plaso e perentoriamente por/ esta nuestra carta; con
aperçeuimiento que vos fa/semos que si paresçierdes los del nuestro
Con/sejo vos oyran con el dicho Diego Ferrandes de Valladolid en/ todo lo que
desir e allegar quisierdes de vuestro derecho;/ en otra manera, en vuestra
absençia e reueldia/ non enbargante aviendola por presençia, veran la
a/cusaçion e acusaçiones quel dicho Diego Ferrandes de Valladolid/ vos
pusiere e oyrle han en todo lo que desir e allegar/ quisiere en guarda de su
derecho, e sobre todo libraran/ e determinaran lo que la nuestra merçed fuere
e se fallare/ por derecho sin vos mas çitar nin llamar nin/ atender sobrello; e
los vnos nin los otros, etçetera./
Dada en la çibdad de Bitoria, a veynte dias de/ otubre, año de mill e qua-
troçientos e ochenta/ e tres años.
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Fer/nand Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna,/ nuestros
señores, la fise escriuir por su mandado.
Andres/ doctor. Antonius doctor. Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus doctor.
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1483, octubre, 20. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Vizcaya para que ejecuten la sentencia dictada
contra Juan Ochoa de Luzar, vecino de Bilbao, por impago de una deuda a Mar-
tín Sánchez de Lezama, su convecino.
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A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 83.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Martin Sanches de Leçama,/ ynçitatiua a las justiçias./
Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, al corregidor e alcaldes y otras/
justiçias qualesquier del nuestro leal Condado de Viscaya/ que agora son o
seran de aqui adelante, e a cada vno e a/ qualquier de vos a quien esta nues-
tra carta fuere mostrada,/ salud e graçia.
Sepades que Martin Sanches de Leçama, vesi/no de la villa de Viluao, nos
fiso relaçion por su pe/tiçion desiendo quel ovo tratado pleito con Iohan de
Luçarca,/ fijo de Iohan Ochoa de Luçar, vesino de Arigoriaga (sic), antel/ arçi-
preste de la villa de Viluao sobre rason de seys/ mill y quinientos y setenta
maravedis de prinçipal con mas la/ pena del doblo y costas, en el qual dicho
pleito el dicho/ Juan de Luçar fue condepnado a que le diese e pagase/ los
dichos seys mill y quinientos e setenta maravedis; e por/que dis que la dicha
sentençia paso en cosa jusgada dis/ que el dicho açipreste agravo e reagravo
sus cartas/ de escumunion fasta de anatema e partiçipantes, e/ porque dis
que el dicho arçipreste no pudo mas faser/ dio su carta de inbocaçion del avxi-
lio del braço seglar/ para el corregidor e justiçias e merino del dicho Condado,
y que/ como quier que dis que vos, el dicho corregidor, vistes/ las dichas çen-
suras mandastes dar vuestro mandamiento/ para el dicho merino del dicho
Condado para que esecutase e/ levase a devida esecuçion la dicha sentençia,
lo qual/ non enbargante dis que el dicho merino, por amistad que/ con el dicho
Juan de Luçar dis que tiene, dis que ha seydo/ e es remiso en faser la dicha
esecuçion, en lo qual/ dis que ha resçebido e resçibe grrand agrauio/ e daño;
e por ende, que nos suplicaua e pedia/ por merçed çerca dello le proviesemos
de remedio/ con justiçia mandandole dar para vos, las dichas/ justiçias, para
que çerca dello le fesiesedes e mandasedes// (Fol.1rº) faser cunplimiento de
justiçia por manera que el dicho/ mandamiento fuese esecutado y el ouiese de
alcançar/ y alcançase conplimiento de justiçia y cobrase los dichos/ seis mill
e quinientos e setenta maravedis/ o como la nuestra merçed fuese.
E nos toby/moslo por bien, porque vos mandamos/ a todos y a cada vno
de vos en vuestros/ logares e jurediçiones que veades/ lo susodicho, y llama-
das e oydas las/ partes a quien lo susodicho atañe o atañer puede, lo/ mas
brebemente que pudierdes, non dando logar a lar/gas nin dilaçiones de
maliçia, saluo solamente sa/bida la verdad, fagades y administredes al dicho
Martin/ Sanches de Leçama çerca de lo susodicho todo conplimiento/ de jus-
tiçia por manera que la aya e alcançe e por mengua/ della non aya cabsa nin
rason de se nos venir nin/ enbiar mas a quexar sobre ello; e los vnos nin los
otros/ non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so/ pena de la nues-
tra merçed e de dies mill maravedis a cada vno/ para la nuestra camara.
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E demas, mandamos al ome que les/ esta nuestra carta mostrare que bos
enplase que paresca ante/ nos en la nuestra Corte, doquier que nos seamos,
del dia que/ bos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes,/ so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier/ escriuano publico que para esto fuere
llamado que dende al que vos/ la mostrare testimonio signado con su signo
porque nos/ sepamos como se cunple nuestro mandado.
Dada en la/ çibdad de Vitoria, a veynte dias del mes de otubre,/ año del
nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Cristo de mill e/ quatroçientos e ochenta
e tres años.
Didacus episcopus palentinus./ Iohanes doctor. Antonius dotor. Alfonsus
dotor.
Yo, Juan Dias/ de Lobera, secretario del rey e de la reyna, nuestros
se/ñores, la fis escreuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, octubre 20. Vitoria.
Comisión al licenciado Chinchilla y al corregidor Logroño para que determi-
nen el pleito entre Lope de Salazar y Ochoa Ibáñez de Belaoxtegui, con inhibi-
toria a los alcaldes del fuero de Vizcaya.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 235.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Lope de Salazar, moço/ despuelas del rey,/ comision
para el liçençiado de Chinchilla e corregidor de Viscaya./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçençiado Garçi Lopes/ de
Chinchilla, del nuestro Consejo, e a vos, el licenciado Lope/ Rodrigues de
Logroño, corregidor e vedor en el nuestro noble e leal/ Condado e Señorio de
Viscaya, amos a dos juntamente e/ non el vno sin el otro, salud e graçia.
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Sepades que Lope/ de Salazar, fijo de Lope Garçia de Ysasi, nos fizo/
relaçion por su petiçion deziendo que bien sabiamos el/ pleito e debate que
entre ellos, de la vna parte, e Ochoa/ Ybañes de Vellaoxtegui, vezino de Santa
Maria d’E/chano, de la otra, hera e es sobre rason de çierta/ execuçion que a
su pedimiento por virtud de vna carta de/ obligaçion que contra el dicho Ochoa
Ybañes tiene de/ quantia de çinco mill doblas fue fecha en sus bienes, e/
como por el dicho Ochoa Ybañes (tachado: fueron) fue ante nos/ apelado de la
dicha esecuçion, e asimismo (tachado: p)/ como por amas, las dichas partes,
fueron (tachado: dichas e)/ presentadas ante nos, en el nuestro Consejo, çier-
tas/ petiçiones, por las quales fueron dichas e alegadas/ çiertas rasones,
cada vno en guarda de su derecho,/ e como por nos fue cometido lo susodicho
a los/ çinco alcaldes del fuero del dicho Condado de Viscaya/ para que ellos
viesen lo susodicho e, segund el/ thenor e forma de los Fueros de Viscaya,
librasen e/ determinasen en ello lo que fuese justiçia.
Despues/ de lo qual el dicho Lope de Salasar dis que estando el/ en pose-
sion de çiertos bienes e torre que fueron del dicho/ Ochoa Yuañes de Vellaox-
tegui que le fue dada por/ mandamiento de vos, el dicho corregidor, quel dicho
Ochoa Yuañes// (Fol.1vº) (Cruz)/ con çiertos omes armados le despojo de la
posesion de los/ dichos bienes e le echo e desapodero della por fuerça e/
contra su voluntad e que ge los tiene tomados e ocupa/dos. E nos suplico e
pedio por merçed que, pues los dichos/ çinco alcaldes non podian conosçer de
cosa tocante a crimen/ segund los dichos Fueros de Viscaya, segund esto/
hera, mandasemos cometer todo lo susodicho asi lo vno/ como lo otro a vos,
el dicho corregidor, para que prestamente/ la viesedes e le fesieses cunpli-
miento/ de justiçia, mandando ynibir a los/ dichos alcaldes para que non
conoçiesen de cosa/ alguna de lo que por nos les fue cometido,/ o como la
nuestra merçed fuese.
Lo qual todo/ visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuian/ mandar
dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha/ rason; e nos touimoslo por
bien, e por (tachado: la/ presente) que vos mandamos (interlineado: que luego
veades) todo lo susodicho que de/ suso se fase mençion (interlineado: e lo dello
dependiente) e llamadas e oydas/ las partes a quien atapne, lo mas breuemen-
te e/ sin dilaçion que ser pueda, fagades e administredes/ çerca dello todo cun-
plimiento de justiçia al dicho Lope/ de Salasar, atento el thenor e forma de los
Fueros de/ Viscaya, por manera que la el aya e alcançe e por/ defeto della non
aya cabsa nin rason de se venir/ mas a quexar sobre ello ante nos.
E por esta/ nuestra carta mandamos (tachado: a vos) a los dichos çinco
alcaldes/ del fuero que por virtud de la dicha nuestra carta de comision/ non
conoscan nin se entremetan a conosçer mas de lo/ susodicho nin de cosa
alguna dello, e lo remitan/ a vos, los dichos liçençiado Garçia Lopes e corregi-
dor, ca por/ la presente los ynibimos e avemos por ynibidos/ del conosçimien-
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to dello. para lo qual, si nesçesario es,/ vos damos poder conplido con todas
sus ynçidençias/ e dependençias e (tachado: merjige) merjençias, anexidades
e/ conexidades; e non fagades ende al por alguna manera,/ so pena de la
nuestra merçed e de dies mil maravedis para la/ nuestra camara, etçetera.
Dada en la çibdad de Bitoria,/ a veynte e (en blanco) dias del mes de otu-
bre, año del nasçimiento// (Fol.2rº) del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e/ tres años.
El obispo de Pallençia. Joanus doctor./ Andreas dotor. Antonius dotor. Gun-
disaluus liçençiatus. Alfonsus doctor.
Yo, Sancho/ Ruys de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros seño-
res,/ la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 20. Vitoria.
Requisitoria de prisión contra Pedro de Muncháraz y consortes por el robo
que cometieron contra Diego Fernández de Valladolid.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 33.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Diego Ferrandes de Valladolid,/ vesino de Seuilla,/ para
que prendan a vnos e le secresten/ los bienes./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los del nuestro Consejo e
oydores/ de la nuestra Abdiençia, (tachado: algu) alcaldes, alguaziles de la
nuestra Casa e/ Corte e Chançelleria, e a todos los corregidores, asistentes,
pre/bostes, ju (sic) e otras justiçias qualesquier asi de (en blanco)/ (en blanco)
como de todas las otras çibdades e villas/ e lugares de los nuestros reynos e
señorios, e a cada vno e/ qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el traslado/ della signada de escriuano publico, salud e graçia.
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Sepades que Di/ego Ferrandes de Valladolid, vesino de la muy noble çib-
dad de Seui/lla, nos fiso relaçion por su petiçion, que ante nos, en el/ nuestro
Consejo, presento disiendo quel yendo saluo e seguro/ con vn navio de merca-
durias de valor de quatroçientas e/ veynte mill maravedis que cargo en la rya
de la dicha çibdad de Seuilla,/ por la mar adelante junto al cabo de San Viçen-
te de Lagos/ para las leuar a las yslas de la Grand Canaria e de la Madera/ e
a otras yslas, non fasiendo nin disiendo porque mal nin da/pno deuiese resçe-
bir, que recudieron contra el Pedro de Muncha/ras e Sancho de Vrrquiaga, su
sobrino, vesino de la villa de/ Durango, e Juan de Biluao, fijo de Martin Yañes
de Biluao, e Miguel/ de Deua e Domingo Alos, maestres de las naos, vesinos
de Deua,/ e Xalon, piloto, e Pero, piloto, el Largo, vesino de la villa de Bil/uao,
e Machin de Ori e Juan de Ori e Sancho de Biluao e Ca/rauallos e Esteuan, con-
destables, e Miguel e fijo de Perucho/ de Muncharas, e Colin e Xaquete,
françeses, e Pero de Seuilla e/ Torres e Rodrigo, vesinos de la villa de Palos, e
Charan, viscayno, e/ Pero, viscayno, e Lope, maestresala, e Juan Peres, anda-
dor, e Juan Peres,/ marinero, e cada vno dellos con dos naos de arrmada/ e
con muchas gentes otras, por fuerça e contra su vo/luntad, le entraron e toma-
ron el dicho navio e ocuparon/ e tomaron e robaron las dichas mercadurias,
non temiendo// (Fol.1vº) a Dios nin a sus conçiençias nin a las penas en el tal
caso/ estableçidas, e por ello dise que cayeron e yncurrieron en graues/ e
grandes penas çeuiles e criminales establesçidas en fuero/ e en derecho, las
quales deuian padesçer los susodichos e/ cada vno dellos en sus presonas e
bienes, e que son obli/gados a los restituyr e entregar las dichas sus merca-
du/rias y tales e tan buenas como ge las auian tomado e/ rouado e ocupado,
o por ellos las dichas quatro/çientas e veynte mill maravedis de su
estima/çion. E nos suplico e pedio por merçed que/ sobrello le proueyesemos
de remedio con justiçia/ o como la nuestra merçed fuese.
Lo qual visto en en el nuestro Consejo/ e auido sobre ello çierta ynfor-
maçion, fue (tachado: acorr) a/cordado que nos deuiamos mandar esta nues-
tra carta para/ vos en la dicha rason; e nos touimoslo por bien, por/que vos
mandamos a todos e a cada vno de vos en/ vuestros lugares e juridiçiones que
luego que con esta nuestra/ carta fuerdes requiridos, doquier e en qualquier
lugar que pu/dierdes aver a los dichos Pero de Mucharas e Sancho de Vrr-
qui/aga e Juan de Biluao e Miguel de Deua e Domingo Alos/ e Xalon, piloto, e
Pero, piloto, el Largo, e Machin de Ori e Juan/ de Ori e Sancho de Biluao e
Carauallos e Esteuan e/ Miguel e Colin e Xanquete e Pero de Seuilla e Torres e
Charan/ e Rodrigo e Pero Viscayno e Lope e Juan Peres, mercador, e Juan
Peres,/ marinero, e a cada vno e qualquier dellos, les prendays/ los cuerpos e
secresteys los bienes en poder de buenas/ presonas llanas, por ynventario e
ante escriuano publico,/ asi presos e a buen recabdo e a sus costas los
tray/gays o enbieys ante (tachado: los de la nuestra Corte para; interlineado y
tachado: nuestra Corte) nos, a la nuestra/ Corte, e los entregueys a los nues-
tros alcaldes della, a los/ quales mandamos que los resçiban e tengan a buen
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(tachado: e)/ recabdo e non den sueltos nin fiados sin nuestra liçençia/ e
espeçial mandado.
E si para faser e executar e con/plir e esecutar lo susodicho fauor e ayuda
menester/ ouierdes, por esta nuestra carta mandamos a todos los con/çejos,
justiçias, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales/ e omes buenos de todas
las çibdades e villas e logares/ de los nuestros reynos e señorios que vos
(interlineado: la) den e fagan dar/ e que en ello nin en parte dello embargo nin
contrario alguno// (Fol.2rº) vos non pongan nin consientan poner; e los vnos
nin los otros,/ etçetera.
Dada en la çibdad de Bitoria, a veynte dias del mes/ de otubre, año del
nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e ochen-
ta e tres años.
Yo, el rey. Yo,/ la reyna.
Yo, Ferrnand Aluares de Toledo, secretario del/ rey e de la reyna, nuestros
señores, la fise escriuir por/ su mandado.
Andres doctor. Antonius doctor./ Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus doctor.
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1483, octubre, 21. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Valmaseda para que castiguen a los judíos de
su vecindad que practiquen la usura.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 253.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Maria Sanches de las/ Quintanas./ Ynser (sic) la ley de
los logros./ 
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Don Ferrando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el corregidor e alcaldes de la
villa/ de Balmaseda, e otros qualesquier alcaldes e jueses de qualesquier çib-
dades/ e villas e logares a quien esta carta fuere mostrada, salud e graçia./
Sepades que Mari Saes de las Quintanas, vesina de Balmaseda, por si/ e
en nonbre de sus fijos e fijas, nos fizo relaçion que puede aver dose/ o trese
años que ahoa (sic) su marido fallesçio, e que con la grand do/lençia que tovo
tomo prestados de raby Simel, vesino desa dicha/ villa, tres mill maravedis, e
dis que le ha lleuado de logro mas de ocho/ mill maravedis; e de Aben Seca,
judio, vesino desa dicha villa, tomaron/ enprestados siete mill maravedis, e
que le dieron en prenda dellos/ çiertas ropas e vna huerta, el qual dis que le
ha lleuado de logro/ mas de syete mill maravedis de mas de lo prinçipal, e dis
que no le/ quiere tornar sus prendas; e dis que tomaron asimismo pres/tados
de Santo de Riego, judio, vesino desa dicha villa, quatro/ mill maravedis e dis
que la ha lleuado de logro mas de dies/ mill maravedis; e que Mose, judio, fijo
de Medina, e Ordoño, judio, vesinos/ desa dicha villa, le tienen tres pieças de
plata de çinquenta e/ siete maravedis e le piden logro por ello, que si nos non
le man/dasemos remediar ellos quedarian perdidos; e nos pidio/ por merçed
que la mandasemos dar nuestra carta para que le restetuyes/ sus bienes,
pues dis que ha pagado todo lo que sobre ellas deuia/ e que non fuese fatiga-
da sobre las dichas debdas nin fuesen/ executados contra ella qualesquier
contrabtos e obligaçiones que/ contra ella tengan nin contra el dicho su mari-
do, defunto,/ o que sobre ello le proueyesemos como la nuestra merçed fuese.
E nos/ touimoslo por bien e por quanto nos estando en la villa de/ Madri-
gal el año que paso de mill e quatroçientos e setenta e seys/ años, a petiçion
de los procuradores de las çibdades e villas/ e lugares destos nuestros reinos
que a la sazon con nos estauan,/ entre las otras leys fesymos e hordenamos
vna ley que fabla// (Fol.1vº) en razon de los logros e vsuras su tenor de la qual
es este que se/ sigue:
Otrosi muy eçelentes señores, vuestra altesa sepa que/ algunos de los
reyes de gloriosa memoria, vuestros anteçesores,/ conformandose con la ley
dybina han fecho muchas e diuersas/ leyes vedando las vsuras e puñiendo a
los logreros e anulando/ los contratos vsurarios, quitando las ocasiones por
donde se/ pueden faser, e para esto el señor rey don Enrrique, el terçero, vues-
tro/ abuelo, fizo e hordeno çiertas leyes/ que non valiesen los contratos e obli-
gaçio/nes que se fiziesen de christiano a judio/ nin las confesiones e
sentençias que entrellos/ yntreviniesen; pero veyendo el dicho/ señor rey,
vuestro hermano, que de quitar del/ todo la contrataçion entre los christianos
e judios se siguian muchos/ ynconvinientes e avn daño a los christianos en
muchos casos,/ tomo vna via mediana e fizo vna ley en las Cortes de Toledo/
el año de sesenta e dos, por la qual mando que los judios e judias/ puedan
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reçebir libremente qualesquier contratos liçitos e pre/misos que non sean
fechos en fraude de vsura, e reçebir sentençias e/ confesiones, saluo si fuese
prouado ser los contratos vsura/rios e fechos en fraude de vsura; e en los con-
tratos que son testigos/ de enprestido, el acreedor fuese tenudo de prouar
dentro de dos/ años lo contenido en el contrato ser verdadero, si el debdor
opusiere/ lo contrario, e que la dicha ley non se pueda renunçiar. Pero si los/
judios o otras qualesquier personas a quien fuesen fechos los/ contratos fue-
sen publicos vsurarios, que en tal caso ouiesen logar/ las leyes fechas por el
señor rey don Enrrique el terçero, e que non/ pudiesen ser executados los
tales contratos.
E esta ley fasta/ aqui no ha seydo vsada libremente en vuestros reynos
porque pa/reçia derogar muchas leyes fechas en destuçion (sic) de las vsu-
ras;/ nin eso mismo, son guardadas las dichas leyes fechas por/ los dichos
señores reyes, vuestros anteçesores, por la grand neçesidad/ que los christia-
nos tienen de contratar con los judios, e por esto pado/çeria (sic) si a vuestra
altesa pluguiese que se deuia dar en esto de/terminaçion qual viere que mas
cunple por evytar daños e/ pleitos.
A esto vos respondemos e hordenamos e manda/mos que en todos e qua-
lesquier contratos que se fizieren entre/ christianos e judios e judias e moros
e moras si la parte/ del christiano se opusiere en qualquier tienpo e allegare
que/ enprestido o otro qualquier contrato non paso en fecho de verdad,/ quel
judio o judia o moro o mora sea tenudo de prouar como/ el dicho enprestido
paso verdadera alguna sin finçion (sic) alguna,/ e avnque esta opusiçion se
faga despues de los dichos dos años;/ e si el judio o judia o moro o mora
prouare cunplidamente// (Fol.2rº) la nulidad del dicho contrato e enprestido,
que en tal caso el contrabto/ nin sentençia nin otra escriptura non sea execu-
tado contra el christiano/ e en este caso ayan logar las leyes fechas por los
dichos señores/ reyes, nuestros anteçesores.
Pero si el judio o judia o moro/ o mora prouaren como realmente paso el
enprestido o otro/ contrato qualquier de qualquier manera que sea, e sobre
esto jure segund/ su ley que el enprestido o contrato paso asi en fecho de ver-
dad,/ sin cabtela e syn finçion nin symulaçion/ alguna, que en tal caso todo
aquello que pareçiere/ por verdad le sea pagado e en aquello el/ contrato que
sobre ello aya yntervenido/ sea traydo a deuido efecto, sin enbargo/ de las
dichas leyes e sin enbargo de la/ dicha ley fecha en las Cortes de Toledo, la
qual reuocamos.
E/ por evytar los fraudes de las vsuras e de los contratos con que muchas/
veses los judios suelen fatigar a los christianos e leuarles grandes/ quantias
de maravedis e por e (sic) otras cosas por pequeñas quantias al que/ en tien-
po de sus neçesidades dellos reçiben, mandamos que/ ningund judio nin judia
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non reçiba de christiano nin christiana juramento/ de pagar nin sentençia de
jues eclesiastico por ningund enprestido nin otro/ contrato que entrellos pase
nin escriuano alguno de fee del tal juramento/ nin de tal sentençia, nin chris-
tiano alguno se consienta poner por creedor de/ debda de ningund judio nin
judia, so pena quel tal judio o judia quel/ tal juramento o sentençia reçibiere
pierda la debda e sea para debdor christiano,/ e mas pierda la mitad de sus
bienes para la nuestra camara; e el escriuano/ que diere fe e testimonio del tal
juramento o de tal sentençia, que pierda el ofiçio/ e sea ynabile para aver otro
tal nin semejante ofiçio para toda su vida e pague dies mill maravedis para la
nuestra camara; e quel/ escriuano que consyntiere, que sea puesto por cree-
dor de ningund judio, se/yendo la debda de judio o judia, que sea ynfame e
pierda la me/ytad de sus bienes para la nuestra camara.
Por ende, mandamos dar/ esta nuestra (sic) para vos, por la qual vos man-
damos a todos e/ a cada vno de vos en vuestros logares e juridiçiones que
veades/ la dicha ley suso encorporada, e la guardedes e cunplades e execute-
des/ e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo/ segund que en
ella se contiene, e contra el tenor e forma della/ non vayades nin pasedes nin
consyntades yr nin pasar por alguna/ manera; e los vnos nin los otros non
fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para
la nuestra camara.
E demas, man/damos al ome que vos esta carta mostrare que vos enpla-
se que/ parescades ante nos, en el nuestro Consejo, del dia que vos enplasa-
re/ fasta quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la/ qual
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado/ que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su/ signo porque nos
sepamos en como se cunple nuestro mandado./
Dada en la çibdad de Bitoria, a veynte e vn dias// (Fol.2vº) del mes de otu-
bre, año del nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçien-
tos/ e ochenta e tres años.
Didacus episcopus palentinus. Iohanes dotor. Andres/ dotor. Antonius
dotor. Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus dotor.
Yo,/ Alfonso de Alcala, la fise escriuir por mandado de nuestros señores,/
el rey e la reyna con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 24. Vitoria.
Incitativa al alcalde de Bilbao para que sentencie el pleito entre Martín
Sánchez de Lezama y Fortún Martínez de Mondragón y Sancho de Ojangoiti.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 85.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)/ A pedimiento de/ Martin Sanches de Leçama,/ para que de su sen-
tencia en vn pleito./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos/ (en blanco), alcalde ordinario
de la villa de/ Bilbao, salud e graçia.
Sepades que Martin Sanches/ de Leçama, vesino de la dicha uilla de/ Bil-
bao, nos fiso relaçion por su peti/çion disiendo que el ha tractado e tracta çier-
tos/ pleitos ante vos con Fortun Martines de Mondragon,/ vesino de la dicha
villa, e con Sancho de/ Ojanguyti, los quales dis que ha mucho/ tienpo que
estan pendientes, e que por quanto dis/ que los dichos Fortun Martines e San-
cho de/ Ojangayty (sic) son onbres poderosos e en/parentados en la dicha
villa, e que por fauores/ que tienen dis que los dichos pleitos se han dila/tado
e dilatan; por ende, que nos suplicaua/ e pedia por merçed le mandasemos
dar nuestra/ carta para vos, para que breuemente concluyesedes/ e determi-
nasedes los dichos pleitos.
E nos toui/moslo por bien, e mandamos dar esta nuestra carta en la/
dicha rason, por la qual vos mandamos que/ fagades traer ante vos los dichos
proçesos/ de pleito que asi ante vos dis que estan pendientes,/ e veades en
el punto e estado en que estan;/ e si non estan conclusos, los fagades luego
con/cluyr e dedes en ellos sentençia, la ynterlocutoria// (Fol.1vº) a seys dias,
e la defynitiva a veynte dias, segund/ que en tal caso lo quiere e dispone la
dicha ley e/ so la pena de la dicha ley; e non fagades ende al/ por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de dies/ mill maravedis para la nues-
tra camara.
E/ demas, mandamos a qualquier/ escriuano publico que para esto fuere/
llamado que de ende al que vos la/ mostrare testimonio sygnado/ con su
signo porque nos se/pamos en como se conple nuestro mandado./
Dada en la çibdad de Bitoria, a veinte e quatro/ dias del mes de otubre,
año del nasçimiento del Nuestro/ Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e/ ochenta e tres años.
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Didacus episcupus pa/lentinis. Joanes doctor. Antonius doctor. Alfonsus/
doctor.
Yo, Juan Dias de Lobera, secretario del/ rey e de la reyna, nuestros señores
la fis escri/uir por su mandado con acuerdo de los del/ su Consejo.
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1483, octubre 24. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Guipúzcoa para que obliguen a los deudores de
Martín Sánchez de Lezama, vecino de Bilbao, a que le abonen sus haberes.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 84.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A pedimiento de/ Martin Sanches de Leçama,/ ynçitatiua de las
justiçias./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes/ e otras justiçias
qualesquier, asi de las/ villas de Sant Sauastian e Çumaya/ como de todas las
otras çibdades e villas/ e logares de la Prouinçia de Guipuscua,/ e a cada vno
de vos a quien esta nuestra carta/ fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades/ que Martin Sanches de Leçama, vesino de la villa/ de Bilbao,
nos fiso relaçion por su petiçion/ disiendo que Lope Fernandes de la Renteria
e Rodrigo/ de Saliola e Pedro de Larraondo, vesinos de la villa/ de Çumaya, e
Iohan d’Ernos, vesino de la villa/ Sant Sauastian, e otras çiertas perso/nas de
la dicha Prouinçia le deuen e son obli/gados a le dar e pagar çiertas quantyas/
de maravedis, e que como quier que ge los ha pidido/ e demandado dis que ge
los non han querido nin/ quieren pagar. Por ende, que nos suplicaua/ e pidia
por merçed le mandasemos dar nuestra/ carta para vos, las dichas justiçias,
para que los/ apremiasedes a que le diesen e pagasen/ las dichas debdas
que asi dis que le deuen,/ e que sobre ello le proueyesemos de remedio con/
justiçia o como la nuestra merçed fuese.
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E nos// (Fol.1vº) touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos/ e a
cada vno de vos en vuestros logares e juridiçiones/ que veades lo susodicho,
e llamadas e/ oydas las partes a quien lo susodicho toca/ e atañe, lo mas
breuemente/ que pudierdes, non dando lugar a/ luengas nin dilaçiones de/
maliçia saluo solamente/ sabida la verdad, fagades/ e administredes al
dicho/ Martin Sanches de Leçama çerca de lo suso/dicho todo conplimiento
de justiçia, por manera/ que la el aya e alcançe e de defecto della non/ aya
cabsa nin rason de se nos venir nin/ enbiar mas a quexar sobre ello; e los
vnos nin los/ otros non fagades nin fagan ende al por alguna/ manera, so pena
de la nuestra merçed e de dies/ mill maravedis a cada vno de vos para la nues-
tra/ camara que lo contrario fisieren.
E demas, man/damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare/ que
vos enplase que parescades ante nos en la/ nuestra Corte, doquier que nos
seamos, del dia que/ vos enplasare fasta quinse dias primeros/ siguientes; so
la qual dicha pena mandamos a qual/quier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de/ ende al que vos la mostrare testimonio signado con su/
signo porque nos sepamos en como se/ cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad/ de Bitoria, a XXIIII dias del mes de otubre,/ año del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e
ochenta e tres años.
Joanes/ doctor. Andreas doctor. Gundisaluus licenciatus. Al/fonsus doctor.
Yo, Juan Dias de Lobera, secretario/ del rey e de la reyna, nuestros seño-




1483, octubre, 25. Vitoria.
Emplazatoria a Pedro Ibáñez de Zurbaran y Juan Sánchez de Zuazaga para
que se presenten en la Corte a defenderse de la demanda que contra ellos ha
iniciado Martín Ochoa de Larrea por el robo de un navío.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 167.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Martin Ochoa de Larrea./ Enplasamiento contra Pero
Yvañes de/ Çurvaran e otro./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Pero Yuañes/ de Çurbaran,
vesino de la villa de Biluao, e/ a vos, Juan Sanches de Çuaçaga, alcalde del
fuero/ del Condado de Viscaya, salud e graçia.
Sepades que/ Martin Ochoa de Larrea, vesino de la dicha villa de Viluao,/
nos fizo relaçion por su petiçion desiendo quel/ teniendo e poseiendo por suya
e como/ suia vna nao nonbrada Sant Pedro, que/ dis que por nuestro manda-
do le fue vendida e/ entregada, la qual dis quel tenia en el/ astillejo devaxo de
la yglesia de San Pero de/ Deusto; e dis que estando en posesion/ de la dicha
su nao paçificamente por/ justos e derechos titulos, diz que vos, el/ dicho Pero
Yuañes, en çiertos dias e noches del mes/ de mayo del año que paso de mill e
quatroçientos e/ setenta e siete años, sin cabsa nin rason alguna,/ diz que
venistes muchas gentes armados de/ diversas armas a donde la dicha su/
nao estaua, e que sin temor de las penas/ en tal caso establesçidas diz que le
tomastes// (Fol.1vº) (cruz)/ por fuerça de las dichas armas la dicha su nao e/
la leuastes donde quisistes e fesistes della lo que/ quisistes, en lo qual todo
dis que vos, el dicho/ Juan Sanches, alcalde, fauoresçistes al dicho Pero/ Yba-
ñes de Çurbaran e le distes todo el fauor/ e ayuda que podistes para que le
tomase/ la dicha nao e ge la leuase como ge la/ leuo por fuerça, e le ynpedis-
tes e/ enbaraçastes de tal manera que no le/ fue fecho ustiçia (sic) de la dicha
fuerça, en lo/ qual e por lo qual dis que vos, el dicho Pero Yuañes,/ e vos, el
dicho Juan Sanches, alcalde, e cada vno/ de vos caystes e yncurristes en gran-
des e grabes/ penas çebiles e criminales, las quales deuiades/ padesçer en
vuestras presonas e bienes, e dis que/ sobre lo susodicho el vos quiere e
entiende acusar/ criminalmente ante nos. Por ende, que nos/ suplicaua e
pedia por merçed çerca dello le man/dasemos prouer mandandole dar nuestra
carta de enpla/zamiento para vosotros, para que viniesedes e/ paresçiesedes
ante nos en el nuestro Consejo personal/mente a responder a la acusaçion o
acusa/çiones que sobre lo susodicho vos entendia poner o/ como la nuestra
merçed fuese.
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Sobre lo qual nos man/damos aver çierta ynformaçion, la qual vista/ en el
nuestro Consejo, fue acordado que nos deuiamos/ mandar dar esta nuestra
carta para vosostros en la/ dicha rason, e nos tovimoslo por bien, porque/ vos
mandamos que del dia que esta nuestra carta vos/ fuere leyda e notificada en
vuestras presonas,// (Fol.2rº) (cruz) sy podierdes ser avidos, y si non ante las
puertas/ de las casas de vuestras moradas, fasiendolo saber/ a vuestras
mugeres o fijos, si los avedes, e si non/ a vuestros omes e criados e vesinos
mas çercanos para/ que vos lo digan e fagan saber por manera que/ venga a
vuestras notiçias e dello non podays/ pretender ynorançia, fasta treynta/ dyas
primeros seguientes, los/ quales vos damos e asynamos/ por tres plasos, dan-
dovos los/ primeros dies dias por el primero plaso, e los otros/ dies dias por el
segundo plaso, e los otros/ dies dias por el terçero plaso e termino perentorio,/
vengades e parescades personalmente ante nos en el/ nuestro Consejo a ver la
acusaçion o acusaçiones/ que por el dicho Martin Ochoa de Larrea vos seran/
puestas, e a tomar treslado della o dellas, e/ a responder e dezir e alegar çerca
dello en/ guarda de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar/ quisierdes, e a
poner vuestras esebçiones e defensiones,/ si las por vosostros avedes; e a pre-
sentar e ver/ presentar, jurar e conosçer testigos e prouanças e yn/trumentos,
e a pedir e ver e oyr faser publicaçion/ dellos, e concluir e çerrar rasones, e a yr
e/ ser presentes a todos los otros abtos dese pleito,/ prinçipales, açesorios,
anexos e conexos, depen/dientes e mergentes, subçesiue vno en pos de otro/
fasta la sentençia difinitiua ynclusiue, para la/ qual oyr e para tasaçion de cos-
tas, si las y/ ouiere, e para todos los otros abtos dese pleito/ a que de derecho
deuades ser presentes e llamados// (Fol.2rº) (cruz) por esta nuestra carta vos
llamamos e çitamos e/ ponemos plaso perentoriamente, con aperçibimiento/
que vos fasemos que si en los dichos terminos o en/ qualquier dellos paresçier-
des, los del nuestro Consejo/ vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho;
en otra/ manera, vuestra absençia e reueldia non/ non (sic) enbargante avien-
dola por presençia/ los del nuestro Consejo oyran al dicho/ Martin Ochoa de
Larrea en todo lo que/ dezir e alegar quisiere en goarda de su derecho,/ e libra-
ran e determinaran sobre todo lo que la/ nuestra merçed fuere e se fallare por
derecho, sin vos/ mas llamar nin çitar nin atender sobrello.
E/ de como esta nuestra carta vos sera leyda e noti/ficada e la cunplere-
des, mandamos, so la dicha/ pena, a qualquier escriuano publico que para
esto fuere lla/mado que de ende al que vos la mostrare testimonio/ signado
con su sino porque nos/ sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a veynte e çinco dias del/ mes de otubre,
año del nasçimiento del Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e ochenta e tres/ años.
Sancius doctor. Andres dotor. Antonius dotor. Gundisaluus/ liçençiatus.
Alfonsus dotor.
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Yo, Sancho Ruis de Cuero,/ secretario del rey e de la reyna, nuestros seño-
res,/ la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los/ del su Consejo.
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1483, octubre, 25. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Vizcaya para que obliguen a pagar a los deudo-
res de Martín Sánchez de Lezama, vecino de Bilbao, lo que le adeudan.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol.82.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A pedimiento de/ Martin Sanches de Leçama,/ Ynçitatyua al corre-
gidor del Condado de/ Viscaya./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, al corregidor del/ nuestro (sic) e
leal Condado de Viscaya y Encartaçiones, y a/ todos los alcaldes y otras jus-
tiçias qualesquier, asi ordi/narios como de Hermandad de la çibdad y villas y
logares/ del dicho Condado que agora son o seran de aqui adelante, y a/ cada
vno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuer/ mostrada, salud y
graçia.
Sepades que Martin Saes de/ Leçama, vesino de la villa de Viluao, nos
hiso relaçion por/ su petiçion deziendo que por algunas personas desas/
dichas villas e logares le son devidas algunas quan/tias de maravedis,
espeçialmente por Juan de Vasaldu, fasedor/ de Juan Alonso de Butron, y por
otras personas, los quales dis que/ por ser poderosos e enparentados, el
dicho Martin Saes/ de Leçama pobre, no les puede aver nin cobrar dellas,/ en
lo qual dis que ha resçibido e resçibe (interlineado y borrado: agrauio), perdida
e me/noscabo; por ende, que nos suplicava e pedia por merçed/ çerca dello le
probiesemos de remedio con justiçia mandando/le dar nuestra carta para vos,
las dichas justiçias, para que le fise/sedes conplimiento de justiçia de los
dichos debdores o como/ la nuestra merçed fuese.
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E nos tobimoslo por bien, porque/ vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en vuestros/ logares e jurediçiones que si el dicho Martin Sanches de/
Leçama, o quien su poder ouiere, paresçiere ante vos/ e vos pediere que le
fagades pagar las dichas sus deb/das, llamadas e oydas las partes a quien
atañe, sin/ dar lugar a luengas nin dilaçiones de maliçia, fagades/ todo conpli-
miento de justiçia al dicho Martin Saes de Leçama/ en tal manera quel la aya
e alcançe e por mengua della/ non aya cabsa nin rason de venir nin enbiar a
se/ quexar mas a nos sobre ello; y no fagades ende// (Fol.1vº) al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed y dies/ mill maravedis a cada vno por
quien fincare de lo asi/ faser e conplir para la nuestra camara.
Y demas, manda/mos a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que/ de ende al que vos la mostrare testimonio signado con/ su signo
porque nos sepamos/ en como se cunple nuestro mandado.
Da/da en la çibdad de Vitoria, a veynte e/ çinco dias del mes de otubre,
año del/ nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos
e ochenta e tres/ años.
Didacus episcopus palentinus. Iohanes/ doctor. Antonius doctor. Alfonsus
doctor./
Yo, Juan Dias de Lobera, secretario del rey y de la reyna,/ nuestros seño-
res, la fise escriuir por su mandado con/ acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 27. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento a Juan de Zabalza y consortes, vecinos de
Ondárroa y Deva, para que devuelvan a Juan Macosín, escocés, la nave y mer-
cancías que le robaron.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 107.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento de/ Juan Macosyn e otros,/ sus consortes./ Enplazatoria
contra Sant Juan de Çabalça/ e otros./ 
(Cruz)./ Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Sant Juan de
Çavalça, vesino/ de la villa de Deua, que es en la Prouinçia de Guipuscoa; e a
vos, Sant/ Juan de Vnda e Ochoa Miguelez e Juan de Groçica e Pero de
Gabarça/ e Juan de Araya e Domingo, su hermano, e a vos, Martin Ruys de
Araçe/bia, e a vos, Perico de Ytouar, vesinos de Ondarrua, e a vos, Domingo/
Caucas e Martin d’Yarça, e a vos, Juan Ochoa de Ormaegui, barbero,/ e a vos,
Fernando, fijo de Juan Yñigues de Olea, e a vos, Juan Martines/ de Licona, car-
pintero, e Rodrigo de Catraga e Rodrigo del Puer/to e Fernando de Çerella e Fer-
nando, fijo de Martin Garçia de Yarça,/ e a vos, Machin de Magueregui, fijo del
tonelero, e a vos, Ochoa/ d’Amurrio, de la villa de Alequeitio (sic), e a vos, Juan
Martines de Aguirre, mora/dor en Guerracha, e a vos, Perucho de Serrazura, car-
pen/tero, morador en la anteyglesia de Sant Pero de Vscola, e a/ vos, (en blan-
co), fijo de Martin Ruys de Arraçu,/ morador en la anteyglesia de Ayspi, e a vos,
Juan Bou, vesino/ de la villa de Deva, e a cada vno de vos, salud e graçia.
Sepades/ que Juan Mancosin, escozes, vesino de la çibdad de Vndia (sic),
por sy/ e en nonbre de otros sus consortes, nos fizo relaçion por/ su petiçion
que ante nos, en el nuestro Consejo, presento diziendo que en vn/ dia del mes
de junio del año que paso de mill e quatroçientos/ e setenta e siete años, el
trayendo çiertas mercadorias/ de bonetes e espeçeria e fierro e lienços e olan-
das e pas/tel e otras cosas en vna nao suyo, que podian valer quatro/ mill e
quatroçientas e veynte e çinco coronas, e que andan/do ansy por las mares de
la costa de Yngalaterra tratan/do las dichas sus mercadorias, non faziendo nin
diziendo/ porque mal nin daño deuiese reçebir, e confiando en la buena/ paz e
aliança que esta asentada entre nos e el rey de// (Fol.1vº) Escoçia, su señor, e
entre nuestros vasallos e subditos e natu/rales e los suyos, diz que vosotros,
con poco themor de Dios,/ Nuestro Señor, e en menospresçio de la nuestra
justiçia, diz que andando/ de armada con vna carauela (tachado: r) le recudis-
tes contra el,/ que seiendo condestable de la dicha carauela vos, el dicho/
San Juan de Çabalçu, e los otros susodichos/ que yvan en vuestra conpañia
diz que le entras/tes e tomastes por fuerça e contra su vo/luntad todo lo que
en la dicha su nao/ traia, que valia las dichas quatro mill/ quatroçientas e
veynte e çinco (tachado: du) co/ronas e fizistes della lo que quesistes e por
bien touis/tes; e que como quiera que muchas veses por su parte aveys/
seydo requeridos que le deys e torneys las dichas sus/ mercadurias, o por
ellas las dichas quatro mill e/ quatroçientas e veynte e çinco (tachado: doblas)
coronas de su esti/maçion, que lo non aveys querido nin queredes faser
ponien/do a ello vuestras escusas e dilaçiones yndeuidas, en lo/ qual diz quel
ha reçebido e los dichos sus consortes grand/ agrauio e daño; e nos suplico e
pedio por merçed que so/brello le proueyesemos de remedio con justiçia o
como/ la nuestra merçed fuese.
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E nos touimoslos por bien, por/que vos mandamos a todos e a cada vno
de vos que tor/neys e restituyays al dicho Juan Macosyn e sus consor/tes, o a
quien su poder ouiere, las dichas sus merca/dorias que asy diz que en la dicha
su nao le tomastes e/ robastes, o por ellas le deis e pagueys las dichas/ qua-
tro mill e quatroçientas e veynte e çinco coronas/ de su estimaçion, con mas
todas las costas e daños/ que sobre la dicha rason a vuestra culpa se le han
recresçido,/ de todo bien e conplidamente, en guisa que non le mengue/ ende
cosa alguna; e non fagades ende al por alguna/ manera, so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la/ nuestra camara.
Pero si contra esto que dicho es alguna rason/ tenedes porque lo non
deuades asy fazer e cunplir,/ por quanto lo susodicho dis que vosotros fesis-
tes e cometistes/ por fuerças e con armas e en yermo, sobre lo qual el//
(Fol.2rº) dicho Juan Macosin fizo el juramento e solenidad e dio la/ ynformaçion
que manda (tachado: el Consejo) la ley, por lo qual a nos pertenes/çe dello oyr
e conosçer; por esta nuestra carta vos mandamos/ que del dia que vos fuere
notificada en vuestras presençias,/ pudierdes ser avidos (sic), si no ante las
puertas de/ vuestras casas donde mas continamente morades, fa/ziendolo
saber a vuestras mugeres e fijos, si los/ avedes, si non a vuestros omes e cria-
dos/ e vesinos mas çercanos para que vos/ lo digan e fagan saber en manera
que ven/ga a vuestras notiçias e dello non podades/ pretender ynorançia,
fasta quinse dias primeros/ seguientes, los quales vos damos e asygnamos
por/ tres plasos, dandovos los nueue dias primeros por/ el primer plaso, e los
otros tres dias por el segundo/ plaso (tachado: e termino perentorio ac), e los
otros tres/ dias por el terçero plaso e termino perentorio/ acabado, vengades
e parescades ante nos en el nuestro/ Consejo, por vosotros o por vuestro pro-
curador sufiçiente, con vuestro poder/ bastante, bien ynstruto e ynformado
çerca de lo suso/dicho, e responder e alegar sobrello en guarda/ de vuestro
derecho todo lo que responder e alegar quesieredes,/ e a poner vuestras
exepçiones e defensiones, si las por vos/ avedes, e a presentar e ver presen-
tar, jurar e conosçer testigos/ e ynstrumentos e prouanças, e a pedir e ver e oyr
faser pu/blicaçion dellas, e a concluyr e çerrar rasones e/ oyr e ser presentes
a todos los abtos del pleito, prinçipa/les, açesorios, anexos e conexos, depen-
dientes/ e mergentes, subçesibe vno en pos de otro fasta/ la sentençia difini-
tiua ynclusibe; para la qual oyr e para/ tasaçion de costas, sy las y ouiere, e
para todos los otros/ abtos del dicho pleito a que de derecho deuedes ser/ lla-
mados e quespeçial çitaçion se requiera, vos/ çitamos e llamamos e ponemos
plaso perentoria/mente por esta nuestra carta, con aperçebimiento que vos
fasemos/ que sy paresçierdes los del nuestro Consejo vos oyran con el dicho
Juan/ Macosin en todo lo que desyr e alegar quisierdes en/ guarda de vuestro
derecho; e en otra manera, en vuestra absençia// (Fol.2vº) e rebeldia non
enbargante auiendola por presençia,/ oyran al dicho Juan Macosyn por sy e en
nonbre de los dichos/ sus consortes en todo lo que desir e alegar quisiere/ en
guarda de su derecho e sobre todo libraran e deter/minaran lo que la nuestra
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merçed fuere e se fallare por/ derecho syn vos mas çitar nin llamar/ nin aten-
der sobrello.
E de como esta/ nuestra carta vos fuere notificada/ mandamos, so la
dicha pena,/ a qualquier escriuano publico que para esto/ fuere llamado que
dende al que vos la mostrare/ testimonio signado con su signo porque nos
se/pamos como se cunple nuestro mandado.
E por/quel dicho Juan Macosin nos fizo relaçion/ que a el non es tuto nin
seguro averos de noti/ficar la dicha nuestra carta, mandamos a los alcaldes/
e otras justiçias qualesquier de las villas/ e lugares donde vosotros soys vesi-
nos que vos la/ notifiquen e le fagan dar testimonio signado de/ escriuano
publico en forma devida de derecho de la/ dicha notificaçion, pagando el dicho
Juan Macosin/ al escriuano por ante quien pasare su justo e/ deuido salario
que por ello ouiera de aver.
Dada en la/ çibdad de Bitoria, a veinte e syete dias de otubre,/ año del
nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e ochen-
ta e tres años.
Episcopus/ palentinus. Iohanes dotor. Andreas dotor./ Alfonsus doctor.
Yo, Alfonso del Mar/mol, escriuano de camara del rey e de la reyna,/ nues-
tros señores, la fiz escriuir por su mandado/ con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 27. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento a los mayordomos de Santa María de Ondá-
rroa para que devuelvan a Juan Macosín, escocés, un candelero que le había
sido robado.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 106.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento de/ Juan Macosyn, vesino/ de Dundy,/ enplasamiento contra
los mayordomos/ de la yglesia de la villa e On/darroa. 
(Cruz)./ Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos, los mayordo/mos
de la yglesia de Santa Maria de la villa de Ondarroa,/ e a cada vno de vos,
salud e graçia.
Sepades que Juan Ma/cosin, escoses, vesino de la çibdad de Vndia (sic),
nos fizo/ relaçion que a el fue fecho çierto robo por Domingo/ de Atigueren
(sic) e otras gentes, e que al tienpo que le robaron entre/ otras cosas que le
fueron robadas le tomaron vn can/delero grande de cobre que valian çient
doblas, el qual diz/ que esta en la dicha yglesia de Santa Maria, e que/ como
quiera que vos ha requerido muchas veses que le/ diesedes el dicho candele-
ro, que le non avedes querido/ nin queredes faser; antes, diz que sabiendo
vosotros/ como es suyo e le fue robado, aveys tomado/ çiertos pedaços del e
fecho dellos lo que aveys querido,/ en lo qual, si asy ouiese de pasar, diz quel
reçebira muy/ grand agrauio e daño; e nos soplico e pedio/ por merçed que
çerca dello le mandasemos proueer/ con remedio de justiçia o como la nues-
tra merçed fuese.
E nos/ touimoslo por bien, porque vos mandamos que deis e/ entregueys
al dicho Juan Macosyn, escosez, o/ a quien su poder ouiere, el dicho su can-
delero/ que asy diz que teneys en la dicha yglesia de/ Santa Maria, e avn los
dichos pedaços que asy/ diz que faltan del e vosotros lleuastes o le/ deys e
pagareys por el las dichas çient doblas/ de su estimaçion, con mas todas las
costas e da/ños que sobre la dicha rason se (tachado: ha) le han recresçido//
(Fol.1vº) de todo bien e conplidamente, en guisa que le non/ mengue ende
cosa alguna; e non fagades ende al/ por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e/ de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Pero sy/ contra esto que dicho es alguna rason teneys por/que lo non
deuades asy faser e cunplir, por/ quanto el dicho Juan Macosyn, escosez, diz/
que es presona pobre e miserable; e porque/ por fuerça e con armas le fue
tomado/ el dicho candelero, sobre lo qual fiso el/ juramento e solenidad; e por
la ynformaçion que/ manda la ley, por lo qual a nos pertenesçe dello oyr/ e
conosçer, por esta nuestra carta vos mandamos que del/ dia que vos fuere
notificada en vuestra presençia,/ si pudierdes ser avidos, si no ante las
pu/ertas de vuestras casas donde mas continua/mente morades, faziendolo
saber a vuestras/ mugeres e fijos, si los avedes, si non a vuestros/ omes e
criados e vesinos mas çercanos para/ que vos lo digan e fagan saber en mane-
ra/ que venga a vuestra notiçia e dello non podades/ pretender ynorançia,
fasta nueve dias/ primeros siguientes, los quales vos damos/ e asygnamos
por tres plasos, dandovos los/ çinco dias primeros por el primero plaso,/ e los
otros dos dias por el segundo pla/zo, e los otros dos dias por el terçero pla/zo
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e termino perentorio acabado, vengades/ e parescades ante nos en el nuestro
Consejo por/ vosotros o por vuestros procuradores sufiçientes con vuestro/
poder bastante, bien ynstruto e ynformado/ çerca de lo susodicho e responder
e alegar çer/ca dello en guarda de vuestro derecho todo lo/ que responder e
alegar quisierdes, e a poner/ vuestras exepçiones e defensiones, si las por/
vos avedes, e a presentar e ver presentar// (Fol.2rº) jurar e conosçer testigos
e ynstrumentos e prouanças,/ e pedir e ver e oyr faser publicaçion dellas, e a/
concluir e çerrar rasones, e oyr e ser presente/ a todos los abtos del pleito,
prinçipales, açeso/rios, anexos e conexos, dependientes e mergen/tes, suçe-
sibe vno en pos de otro fasta la sentençia/ difinitiua ynclusibe, para la qual/
oyr e para tasaçion de costas, si las/ y ouiere, e para todos los otros/ abtos
del pleito a que de derecho de/vedes ser llamados e quespeçial çitaçion/ se
requiera vos çitamos e llamamos e/ ponemos plaso perentoriamente por
esta/ nuestra carta, con aperçebimiento que vos fasemos/ que si paresçier-
des los del nuestro Consejo vos oyran con el/ dicho Juan Macosin en todo lo
que desir e ale/gar quisierdes en guarda de vuestro derecho; e en/ otra mane-
ra, en vuestra absençia e rebeldia non/ enbargante aviendola por presençia,
oyran/ al dicho Juan Macosin en todo lo que desir e ale/gar quesiere en guar-
da de su derecho, e so/bre todo libraran e determinaran lo que la/ nuestra
merçed fuere e se fallare por derecho sin/ vos mas çitar nin llamar nin aten-
der/ sobrello.
E de como esta nuestra carta vos fuere/ notificada, mandamos, so la dicha
pena,/ a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla/mado que dende
al que vos la mostrare/ testimonio signado con su signo porque nos/ sepamos
como se cunple nuestro mandado.
Da/da en la çibdad de Bitoria, a veinte e syete/ dias de octubre, año del
nasçimiento del Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen-
ta/ e tres años.
Episcopus palentinus. Andreas/ doctor. Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus
doctor./
Yo, Alfon del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna,/ nuestros
señores, la fiz escriuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, octubre, 29. Vitoria.
Incitativa a las justicias del Señorío para que en las ejecuciones de bienes
realizadas contra los jueces condenados por juicios mal sentenciados se
embarguen primero los bienes muebles y semovientes.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 276.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento/ Martin del Castillo e otros/ omes buenos de la Merindad/
de Durango,/ para que fagan las esecuçiones en bienes/ muebles para los
poder cobrar./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, al corregidor e alcaldes, pre/bostes
e otras justiçias qualesquier de todas las/ çibdades e villas e lugares, asi de la
Merindad de Durango/ como del nuestro noble e leal Condado de Viscaya e
Encartaçiones,/ que agora son o seran de aqui adelante, e a cada vno e qual-
quier/ de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signa-
do/ de escriuano publico sacado con abtoridad de jues o de alcalde, sa/lud e
graçia.
Sepades que Martin Martines de Castillo e Juan de Garay,/ por si e en non-
bre e como procuradores de los omes buenos labradores/ de la Merindad de
Durango, nos fesieron relaçion por su pe/tiçion diziendo que por quanto
muchas veses ha acaesçido/ e acaesçe que algunos alcaldes del Fuero e Tie-
rra Llana de Vis/caya e Encartaçiones han dado e dan parçialmente/ algunas
sentençias ynjustas, de que resçiben las personas contra/ quien se dan gran-
des agrauios e sinrrasones e/ por ello apelan de las tales sentençias para
ante nos/ e para ante otros jueses subperiores a quien pertenesçe el
conos/çimiento dellas, e proseguiendo las tales apelaçiones/ acaesçe que los
dichos jueses subperiores reuocan las/ tales sentençias que asi los tales
alcaldes parçialmente/ dieron e condepnanlos en las costas que en prose-
cuçion de las/ tales apelaçiones se fasen, e dan sus cartas esecutorias/ para
esecutar en sus bienes las dichas costas e otras cosas/ que sobrello se man-
dan esecutar, e quando los esecutores/ van a faser las dichas esecuçiones diz
que por conplaser/ a los dichos alcaldes condepnados non las quieren/ faser
saluo en algunos bienes ra(tachado: s)ises que los dichos/ alcaldes les seña-
lan para ello, que son tales e en tales/ lugares e tan çerca de sus casas que
ninguno los osa/ conprar por el ofiçio que tienen, por cabsa de lo qual/ las
tales sentençias e condepnaçiones se quedan por esecutar/ e las personas
que los han de aver quedan perdidos e/ non pueden alcançar cunplimiento de
justiçia dellos,/ en lo qual diz que resçiben grand agrauio e dapno./ Por ende,
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que nos suplicauan e pedian por merçed/ çerca dello les proueisemos de
remedio con justiçia// (Fol.1vº) mandando dar nuestra carta para que quando
quier que las tales/ semejantes condepnaçiones e costas e otras cosas/ con-
tra los tales alcaldes e jueses venieren por rason/ de las sentençias ynjustas
que dieren se fagan las ese/cuçiones dellos en qualesquier bienes muebles
que se les/ fallare, o a falta dellos en qualesquier maravedis e dineros/ que
tengan situados en la thesore/ria del dicho Condado e en ofiçios/ de prevos-
tades e en qualesquier otros/ derechos monesteriales e que tienen renta/ de
pan e mançanas e boronas e otras/ rentas que les son devidas por perso/nas
legas, porque si en bienes ra(tachado: s)ises/ se ouiesen de faser nunca
avrian efeto las/ tales esecuçiones o çerca dello les prouiese/mos de remedio
con justiçia e como la nuestra merçed/ fuese.
E nos touimoslo por bien, porque/ vos mandamos a todos e a cada vno de
vos en/ vuestros lugares e jurediçiones que cada e quando acaesçi/ere que
algunos de los tales alcaldes fueren condepnados por/ los jueses subperiores
e vos fuere pedida esecuçion/ de las tales condepnaçiones fagades la dicha
esecuçion/ dellas en qualesquier bienes muebles e esemouientes (sic) que/
les fallardes; e si non se fallaren bienes muebles nin/ esemouientes, las faga-
des en qualesquier maravedis e dineros/ que las tales personas tengan situa-
dos asi en la/ dicha tesoreria como en qualesquier derechos mones/teriales
que por qualesquier personas legas e de nuestra/ jurediçion real les sean
devidas. Pero/ en caso que non se fallare bienes muebles, esemo/uientes nin
dineros en la dicha tesoreria nin debdas mo/nesteriales, a falta desto manda-
mosvos que/ fagades las dichas esecuçiones en sus bienes ray/ses, los que
mas aparejados estouieren para ser/ conprados, lo qual vos mandamos que
asi/ fagades e cunplades non enbargante que en las tales ese/cutorias se
mande que fagan las tales esecuçiones en/ qualesquier bienes muebles e ray-
zes; e los vnos/ nin los otros non fagades nin fagan ende al por/ alguna mane-
ra, so pena de la nuestra merçed e de dies/ mill maravedis a cada vno por
quien fincare de lo asi/ faser e cunplir para la nuestra camara.
E demas, mandamos// (Fol.2rº) al ome que vos esta nuestra carta mostra-
re que vos en/plase, etçetera.
Dada en la çibdad de Vitoria, a veynte/ e nueve dias del mes de otubre,
año del nasçimiento del/ Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e ochenta e tres años./
El obispo de Palençia. Iohanes dotor. Andres dotor. Gundisaluus liçençia-
tus./ Afonsus dotor.
Yo, Juan Dias de Lobera, secretario del rey/ e de la reyna, nuestros seño-
res, la fiz escriuir por su manda/do con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, octubre, 29. Vitoria.
Emplazatoria a Martín Sánchez de Bedia para que justifique ante el Conse-
jo por qué cobra un portazgo en el lugar de Bedia.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 287.
4 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento del/ procurador fiscal./ Enplasamiento, ynserta la ley de las
ynposiçiones,/ contra Martin Sanches./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Martin Sanches/ de Vedua,
salud y graçia.
Bien sabedes e devedes saber como en las/ Cortes que fisimos en la muy
noble çibdad de Toledo el año/ que paso de mill e quatroçientos e ochenta
años, fesimos e ordena/mos vna ley, el tenor de la qual es este que se sigue:
Muchas/ son las querellas que de cada dia nos dan los dueños de/ gana-
dos e mercaderes e otras personas que resçiben grran/des daños e robos de
los coger el seruiçio e montadgo e de los/ quales piden derechos en algunos
puertos de la mar por/ cartas e liçençia del dicho señor rey don Enrrique, nues-
tro hermano, por/ donde se piden e cogen por las personas que de antes/ non
se solian nin acostunbravan faser, e como quiera/ que sobre algo desto el
dicho señor rey don Enrrique,/ nuestro hermano, en las Cortes que fiso en
Ocaña el año de sesenta/ e nueve, e en las que fiso en Santa Maria de Nieva
el año/ de setenta e tres, fiso e ordeno çiertas leyes e eso mes/mo dio sobre
ello sus cartas por las quales mando e or/deno que se pague mas de vn
seruiçio e montadgo e este/ se cogiese en los puertos antiguos e non en otra
parte;/ e ordeno e mando que non se cogiesen ynposiçiones de las/ ynpues-
tas desdel dicho tienpo aca so çiertas penas; e/ reboco qualesquier cartas de
merçedes e preuillejos e otras/ prouisiones que sobre ello ouiese dado para
pidir e/ tomar el dicho seruiçio e montadgo e los dichos portadgos/ e otras
inpusiçiones. Pero esto todo non ha vastado para es/cusar que los dichos
derechos e cargas e decargas/ e almoxarifadgos e diesmos e portadgos e
ynpo/siçiones se non pidan nin lleben, e porque es notorio/ que de todo lo
susodicho se ha siguido menguamiento e/ perdimiento de la cabaña de los
ganados destos nuestros reynos/ e grande agrauio a los pastores e recueros e
labradores/ e mercaderes e mareantes e caminantes e grand care/stia en las
carnes e ganado e calçado e otras cosas, e sobre/ esto los dichos procurado-
res de Cortes nos han suplicado// (Fol.1vº) mandasemos proueer e remediar.
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Por ende, por esta ley/ aprouamos e confirmamos las dichas ordenanças
sobre esto/ fechas por el dicho señor rey don Enrrique, nuestro/ hermano, e
mandamos que aquellas sean guardadas e/ conplidas e esecutadas, e guar-
dandolas e cunpli/endolas, ordenamos e mandamos que de aqui adelante/
non se pida nin coja de los ganados/ que pasaron a estremo a erbajar, e/ de
los que salieren del dicho eruaje/ mas de vn seruiçio e montadgo/ segund que
se acostunbro pedir/ e cojer en estos nuestros reynos en los/ tienpos anti-
guos; e este dicho/ seruiçio e montadgo se pida e coja e recabde/ por los
nuestros recabdadores o arrendadores e reçebtores/ que nos para ello diere-
mos por nuestras cartas, libradas e sobre/escriptas por los nuestros contado-
res, nin por virtud de otra carta nin/ preuilejo alguno lo pydan, so pena que
qualquier que de otra guisa lo/ pidiere o cogiere muera por ello; e el dicho
seruiçio/ e montadgo se pida e coja en los puertos antiguos/ donde en los
tienpos pasados se acostunbro cojer e non en/ otras partes; los quales dichos
puertos antiguos son estos:/ Villar e Montaluan, la torre de Esteuan, Cundran,
la Venta del Coxo,/ la Puente del Arçobispo, Derrama Castañas, Ellarboydia,/
las Larcas de Aluala, la Malpartida, el puerto del Pedro/sin e la Ceya de Berro-
calejo, e que non se pidan nin cojan/ en otros puertos antiguos, so pena que
qualquier que lo/ pydiere e lo cogiere en otros que muera por ello; e/ eso
mismo, se pyda nin coja almoxarifadgos nin/ diesmos nin otros derechos nin
en puertos de la/ tierra nin de la mar nin en barcas nin en rios nin/ por otras
personas nin en otros logares, saluo por/ quien e como e donde se solian e
acortunbrauan/ pedir e cojer antes del dicho año de sesenta e quatro e
sola/mente aquellos pongan e traygan guardas para ello, segund/ que en el
dicho tienpo las solian poner e traer con el poder que/ se acostunbro faser, e
que otros algunos non se/ entremetan de pedir e cojer los dichos derechos
nin/ faser las dichas cosas nin poner las dichas guardas,/ so pena que qual-
quier persona de qualquier estado o con/diçion, preheminençia o dignidad que
lo mandaren/ o consyntyeren pedir o lleuar saluo los dichos a/rrendadores e
recabdadores e reçebtores e almoxa//(Fol.2rº)rifes e desmeros o quien su
poder ouiere como dicho es,/ que por el mesmo fecho pyerda e aya perdido el/
logar donde se pydieren e cogieren si fuere suyo;/ e si se pidiere o leuare en
yermo e en la mar e rio,/ que aya perdido e pierda el logar que touiere mas çer-
cano/ de aquel logar yermo e en la mar o rio donde se/ pidieren e cogieren los
dichos derechos, e/ mas, pierda los maravedis que touiere en los nuestros/
libros de merçed e por vida o de juro de heredad/ o de reçiuo e quitaçion e qua-
lesquier ofiçios/ que de nos tengan e sea para la nuestra camara/ e fisco e
aquel o aquellos que por ellos lo pidieren/ e cogieren e los que açebtaren la
guarda de lo tal/ muera por ello e pyerdan sus bienes/ e sean para la nuestra
camara e fisco.
E mandamos/ que mostrando los dichos ganaderos cartas de/ pago de
como pagaron vna ves el dicho seruiçio e montadgo non/ sean tenudos a lo
pagar otra ves, avnque vayan por qualesquier/ trauesios de los dichos nues-
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tros reynos, aquellos cuyos son los/ dichos preuilegios non los demanden nin
cojan de los dichos ganados/ e pastores so las dichas penas.
E mandamos por la presente/ a los que son o fueren arrendadores o recab-
dadores o reçeb/tores o otros que touieren por nos el cargo de resçebyr e
recabdar/ el dicho seruiçio e montadgo que paguen de aqui adelante en cada/
vn año a los que estouieren sinados en la dicha renta segund/ el tienpo de las
rentas de sus preuilejos los que ouieren de aver.
E otrosi,/ mandamos e defendemos que de aqui adelante non se pidan
nin/ lleuen los dichos derechos e portadgos nin pasajes nin pontajes/ nin roda
nin castelleria nin borras nin asaduras nin otras yn/posiçiones por mar nin por
tierra nin se fagan cargas de descargas/ en otros puertos de mar nin en otros
logares saluo en lo que de antes/ se fasian, nin se pida nin lleuen mas de las
que fueren dadas/ e yntrodugidas desde mediado el mes de setienbre del
dicho/ año de sesenta e quatro a esta parte, avnque sean ynpuestas/ por car-
tas e preuilejos del dicho señor rey don Enrrique, nuestro hermano,/ e por nos,
avnque sean confyrmadas por nos e sean vsados/ o guardados fasta aqui. E si
nesçesario es, de nuevo por/ esta ley reuocamos e damos por ningunos e de
ningund/ valor todas e qualesquier cartas e alualaes, çedulas e/ sobrecartas
e cartas de preuilejos e confirmaçiones e otras quales/quier prouisiones que
sobre lo susodicho o qualquier cosa/ dello tengan qualesquier conçejos e
vniuersidades e perso/nas singulares de qualquier estado o condiçion, prehi-
men/çia o dignidad que sean, ansi del dicho señor rey don Enrrique/ como de
nos o de qualquier de nos e los que ouieren de aqui ade/lante cab (sic) para
pedir e lleuar e cojer los dichos derechos e portadgos/ e ynpusiçiones e qual-
quier cosa dello, mandamoslas/ que non vsen dellas nin pidan nin cojan de
aqui adelante por/ virtud dellas cosa alguna dello, so las dichas penas//
(Fol.2vº) e so las penas contenidas en las otras (tachado: dichas) leyes que
sobre/ esto disponen, las quales puedan ser e sean executadas por/ las
dichas justiçias e por qualquier dellos; e que sea avido/ ese caso por caso de
hermandad e asi sobre el dicho/ seruiçio e montadgo e como sobre las otras
dichas/ cosas para que los alcaldes e diputados e alcaldes de la dicha/ her-
mandad proçedan por caso della e executen/ las dichas penas en las perso-
nas e bienes/ de los que lo contrario fizieren.
E porque se/ pueda mejor saber quales ynpusiçio/nes e facultades son las
nuevas e/ las mas antiguas, ordenamos e/ mandamos que todos los conçejos
e quales/quier vniuersidades e personas singula/res que tienen e pretenden
aver derecho para pidir e cojer los dichos/ derechos e portadgos e pasajes e
pontajes o roda o castelleria/ o pontaje o borra o asadura o derechos de faser
en algunos/ puertos de mar carga o descarga o aver o lleuar otros derechos/
por mar e poner guardas en ellas e otra qualquier ynpusi/çion desde antes del
dicho año de sesenta e quatro enbyen o traygan/ ante nos las cartas de preui-
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lejo o qualesquier titulos e lo presenten/ ante los del nuestro Consejo del dia
que estas nuestras leyes fueren publicadas/ e pregonadas en la nuestra Corte
fasta noventa dias primeros siguientes/ porque, vistos e esaminados alli, nos
los mandaremos confyrmar si/ non estouieren confyrmados; e de los que asi
estan confyrmados e/ de los otros que tyenen nuestras cartas de confyr-
maçiones, nos les mandaremos/ dar sus sobrecartas e prouisiones las que
con justiçia se deuieran/ dar, so pena que los priuilejos e cartas e otros titulos
que fasta ally non/ fueron mostrados dellos dende en adelante non ouieren
fuerça/ e vigor, e desde agora los damos por ningunos e los mandamos/ que
non vsen dellos so las penas contenidas en las dichas leyes,/ e porque supie-
semos quales e quantas son estas yn/pusiçiones que se lieuan por tierra e
quales son las que se lieuan/ antes del dicho tienpo e quales despues e qua-
les las acresçentadas/ nos ouimos enbiado, a suplicaçion de los dichos pro-
curadores de/ çiertas personas que fisieron pesquisa sobre ello este año,/ lo
qual fisieron e truxeron ante nos. E para los otros años adelante venideros/
mandamos a las justiçias de las çibdades e villas de nuestra/ corona real
questouieren mas çercanos del logar de las tales/ ynposiçiones e portadgos e
otros derechos por tierra e por mar e quales/quier dellos se piden e cojen que
fagan cada vn año la pesquisa/ e sepan como o donde se lieuan las tales
ynposiçiones e portadgos/ e derechos e el dicho seruiçio e montadgo e fasta
en fin del/ mes de abril de cada vn año nos enbien la pesquisa fecha/ porque
nos la mandaremos ver e proueamos sobre ello e como/ vieremos que cunple
a nuestro seruiçio e a la execuçion desta/ ley. E mandamos e damos cargos a
los que por nos fueren// (Fol.3rº) nonbrados por veedores de cada vn año ten-
gan cargo de saber/ e sepan si se enbia la pesquisa desto, e la fagan faser
ellos,/ porque çesen de aqui adelante las semejantes tyranias/ e estorsiones.
E agora sabed que el bachiller Pero Dias/ de la Torre, nuestro procurador
fiscal e promutor de la nuestra justiçia,/ e por el ynterese publico de nuestros
reynos e en nuestro nonbre e de nuestra/ camara y dar execuçion della o en la
me/jor forma e modo que de derecho devio e/ nos fiso relaçion por su petiçion
que ante/ nos, en el nuestro Consejo, presento desiendo/ que como quiera
que por la dicha ley fue man/dado e espresamente probeydo e defendi/do que
en estos nuestros reynos e señorios/ dende en adelante non se lleuasen nin/
cogiese nin cobrasen ningunos nin algunos portadgos/ nin pontajes nin barca-
jes nin otras sisas nin inpo/siçiones algunas fundadas e costetuydas
nueva/mente despues del año de sesenta e quatro fasta/ que fueron fechas e
publicadas las dichas leyes so/ grrandes penas por ellos puestas e estableçi-
das/ asi contra los señores de los logares que lo tal fisi/esen e mandasen e
permitiesen, contra las personas/ que los tales portadgos e pontajes e ynpo-
siçiones/ cobrasen e pusiesen, agora dis que vos, en menos/preçio de las
dichas leys e de nuestra preminençia real,/ a quien solamente pertenesçe
ynistituyr e inponer/ de nuevo los tales portadgos e inpusiçiones, e en/ grrand
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daño y detrimento destos nuestros reynos y de la republica/ dellos, de fecho e
por vuestra propia abtoridad, sin auer para ello titulo/ alguno sufiçiente en
muchos dias de los meses de los años pa/sados de mill e quatroçientos e
setenta años y dende en adelante/ en los años siguientes y despues de
fechas y publicadas las/ dichas leyes en los dichos años de ochenta e vno e
ochenta e/ dos e en este año de ochenta e tres, continuamente aveys co/gido
y mandado coger e cobrar, e de fecho se coge e cobra por/ vos y en vuestro
nonbre çiertos maravedis de pasaje e longa e paso/ e otras inposiçiones yliçi-
tas e reprouadas en el logar de Bedia/ del fierro e vena e maderas que pasan
por el agua, por lo qual vos/ e las personas que por vos e por vuestro manda-
do, aviendolo vos/ por rato e firme aveys cogido e recabdado e cogeys e
recab/days e cogen e recabdan las dichas inposiçiones injustas caystes/ e
incurristes e cayeron e incurrieron e han caydo e incurrido en muy/ grrandes
penas contenidas en la dicha ley y en otras leyes e or/denanças de los dichos
nuestros reynos. y nos suplico le mandase/mos faser cunplimiento de justiçia
sobre la dicha rason e, fa/siendola, por nuestra sentençia difinitiua pronunçia-
semos e decla/rasemos lo susodicho aver pasado asi como de suso/ es rela-
tado, e vos (tachado: con) mandasemos condenar e condena//(Fol.3vº)semos
a vos y a las personas susodichas y a otros quales/quier cogedores e recab-
dadores que ayan delinquido e caydo/ e delynquieren e cayeren de aqui ade-
lante en lo susodicho co/giendo las dichas inpusiçiones contra las dichas
nuestras leyes/ en las penas en que por lo susodicho caystes e yncurristes/ e
cayeron e yncurrieron como dicho es, las quales mandasemos/ esecutar
segund e como y en la forma/ e en las personas que por las dichas nuestras/
leyes esta dispuesto e mandado.
Lo qual/ visto en el nuestro Consejo, e avido sobre ello/ çierta ynfor-
maçion, fue acordado que nos/ deviamos dar esta nuestra carta en la dicha
rason;/ e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia/ que esta
nuestra carta fuere pregonada publicamente en la pla/ça del dicho logar de
Vedia, donde por vuestro mandado se ha/ cogido asi de fecho el dicho pasaje
e longa e paso, fasta treynta/ dias primeros seguientes, los quales vos/
damos e asignamos por tres plasos e terminos, dandovos/ los dies dias pri-
meros por el primero plaso, e los otros/ dies dias por el segundo plaso, e los
otros dies dias/ por terçero plaso e termino perentorio, acabado parescades
ante/ nos en el nuestro Consejo por vos e por vuestro procurador sufiçiente
con/ vuestro poder vastante a vos ver declarar aver incurrido en las/ penas en
la dicha ley contenidas, y desir e alegar çerca dello/ en guarda de vuestro dere-
cho todo lo que desir e alegar quisierdes; e a pe/dir vuestras exebçiones e
defensiones, si las por vos avedes; e a/ responder a la querella, con aperçebi-
miento que vos fasemos que si/ paresçierdes los del mi Consejo vos oyran con
el dicho nuestro procu/rador y fiscal en todo lo que desir e alegar quisierdes y
vos guar/daran vuestra justiçia; en otra manera, en vuestra avsençia e rebel-
dia/ non enbargante auiendola por presençia oyra al dicho nuestro procurador
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fiscal/ declararvos aver incurrido en las dichas penas y libraran/ e determina-
ran sobre ello lo que con justiçia devan sin vos mas/ çitar nin llamar nin aten-
der sobre ello; para lo qual todo que/ dicho es e para todos los abtos del dicho
pleito suçesibe vno en/ pos de otro fasta la sentençia difynitiua y tasaçion de
costas, si/ las y ouiere, e para todos los otros abtos para que de derecho deve-
des/ ser llamado e espeçial çirna (sic) se requiere vos çitamos e llama/mos e
ponemos plaso perentoriamente.
E entre tanto que se fase/ el dicho proçeso nin despues de aquel fecho nin
en tienpo alguno, por/que la dicha ley sea guardada e conplida e porque los
dichos/ nuestros subditos e naturales nin otras personas algunas/ non resçi-
ban agravio nin perjuisio, por esta dicha nuestra/ carta vos mandamos que non
cojades nin demandedes nin fa/gades coger nin demandar ningud derecho el
dicho pasaje e lonja/ e paso nin otras inpusiçiones algunas sean osados de los
cobrar,/ resçebir nin cobren nin resçiban nin demanden en manera// (Fol.4rº)
alguna, so las penas en la dicha ley contenidas e de confisca/çion de vuestros
bienes, los quales por la presente, lo contrario fa/siendo, sean confiscados e
aplicados e nos; por esta nuestra carta los/ aplicamos e confiscamos para la
dicha nuestra camara e fisco/ sin que para ello preçeda otra çitaçion nin infor-
maçion/ nin sentençia nin declaraçion nin informa/çion alguna.
E si por ventura de fecho/ e por menospreçio de la dicha ley e de lo/ con-
tenido en esta dicha nuestra carta agora o de/ aqui adelante o en algund tien-
po quisierdes/ o tentaredes de coger e recabdar o deman/dar que se cojan e
recabden los dichos pasaje/ e lonja e paso e inpusiçiones e otras mayores o
me/nores contra la dicha nuestra proybiçion las quisierdes o quesieren/ coger
o algunas personas lo cogieren, por esta dicha nuestra/ carta mandamos al
conçejo, alcaldes, ofiçiales e omes buenos del/ dicho logar de Bedua y a cada
vno dellos que vos lo non consien/tan e prendan los cuerpos de los que asi
cogieren el dicho pa/saje e lonja e peso, e le secrestar los bienes, e los enbiar
presos/ a su costa a la dicha nuestra Corte, so pena de confiscaçion de
todos/ sus bienes e pribaçion de los ofiçios, e nos lo fagan todo/ saber para
que nos probeamos sobre ello como cunple a/ nuestro seruiçio y a execuçion
de nuestra justiçia.
E porque lo susodicho/ venga a notiçia de vos, el dicho Martin Saes de
Bedua, e ninguno/ dello pueda pretender ynorançia, mandamos que esta/
dicha nuestra carta sea pregonada publicamente por las pla/ças e mercados e
otros logares acostunbrados del dicho/ logar de Bedua; e fecho el dicho pre-
gon, si alguna o al/gunas personas cogieren el dicho pasaje e lonja e paso/ e
nuevas inpusiçiones que las dichas justiçias pasen e proçedan/ contra ellos a
las penas en la dicha ley contenidas; e los/ vnos nin los otros non fagades nin
fagan ende al por alguna/ manera, so pena de la nuestra merçed e de las
penas susodichas,/ so las quales mandamos a qualquier escriuano publico
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que para esto/ fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio/
signado con su signo porque nos sepamos como se cun/ple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Vitoria, a veynte e/ nueve dias de otubre, año del
nasçimiento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen-
ta e tres años.
Iohanes doctor./ Andres doctor. Antonius dotor. Gundisaluus liçençiatus.
Yo, Alfon/ del Marmol, escriuano de camara del rey e y (sic) de la reyna,
nuestros/ señores, la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los/ del su
Consejo.
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1483, octubre, 30. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Vizcaya para que guarden una sentencia favora-
ble a Juan Ruiz de Bolíbar, escribano de Güeñes.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 215.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Juan Ruys de Boli/bar./ Para que guarden vna sen-
tençia./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los del nuestro Consejo e oydo-
res/ de la nuestra Abdiençia e a todos los corregidores, asistentes y alcaldes,/
prebostes y otras justiçias qualesquier asi del noble y leal/ Condado e Señorio
(tachado: e) de Viscaya como de la noble y leal/ Prouinçia de Guipuscoa y
Encartaçiones y de todas las otras/ çibdades e villas e logares de los nuestros
reynos e señorios,/ e a cada vno qualquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostra/da o el traslado della signado de escriuano publico, salud/ e
graçia.
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Sepades que por parte de Juan Ruys de Boliuar, escriuano,/ vesino de Gue-
ñes, ques en el valle de Salsedo, nos fue fe/cha relaçion por su petiçion
disiendo que porque a el/ le fue puesto por algunas personas aver fecho e
cometido/ algunos delictos el se ovo de presentar ante Sancho/ Sanches de
Arrieta, logarteniente de corregidor en/ las dichas Encartaçiones por el
liçençiado Lope Rodrigues de/ Logroño, nuestro corregidor de Viscaya, para
purgar su yno/çençia de lo contra el pedido sobre los dichos crimines/ e delic-
tos, al qual dis que lo hiso poner en la carçel publica; e/ asi puesto, dio sus
cartas de edicto para todas las perso/nas que le quesiesen acusar y deman-
dar sobre los dichos/ delictos; e que como quier que las dichas fueron leydas
e/ publicadas e vinieron a notiçia de las personas que le/ oponian aver fecho
los dichos delictos e fueron/ esperados los terminos del derecho e fechos los
o/tros actos que se requerian e non vino nin paresçio/ persona alguna a le
acusar sobre los dichos// (Fol.1vº) delictos y quel dicho Sancho Sanches,
logarteniente/ de corregidor, visto lo susodicho e auida su ynfor/maçion, dis
que dio sentençia en que pronunçio e dio por/ libre e quito al dicho Juan Ruys
de Bolibar de los dichos/ delictos contra el opustos (sic), segund que mas
larga/mente en la dicha sentençia dis que se/ contiene, la qual dis que paso y
es pasa/da en cosa jusgada. Y por parte del/ dicho Juan Ruys nos fue supli-
cado/ e pedido por merçed le mandasemos/ dar nuestra carta para que la
dicha sentençia/ le fuese guardada o como la nuestra merçed fuese.
E nos touimos/lo por bien porque vos mandamos a todos e a cada vno/ de
vos en vuestros logares e juridiçiones que veades la/ dicha sentençia que asi
en fauor del dicho Juan Ruys de Boli/bar fue dada por el dicho Sancho San-
ches sobre/ los dichos delictos; y si tal es que paso y es pasada/ en cosa jus-
gada, la guardedes e cunplades y fagades/ guardar e conplir en todo e por todo
segund que/ en ella se contiene, tanto quanto con fuero e con derecho deua-
des;/ y contra el thenor y forma della non vayades nin/ pasedes nin consinta-
eds yr nin pasar; e los vnos/ nin los otros, etçetera, pena de X mill maravedis,
etçetera.
E demas,/ mandamos al ome, etçetera.
Dada en la çibdad/ de Bitoria, a XXX dias de otubre, año de LXXXIII/ años.
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Ferrnand Aluares/ de Toledo, secretario, etçetera.
Rodericus doctor. Andres doctor.
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1483, octubre, 30. Vitoria.
Comisión a Álvaro de Sevilla, continuo de los reyes, para tomar una testifi-
cación en el pleito entre la villa de Bilbao y el licenciado Lope Rodríguez de
Logroño en los autos de residencia de su corregimiento.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 93.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento del/ Liçençiado Lope Rodrigues/ de Logroño./ Comisyon a
Aluaro de Seuilla para/ tomar çiertos testigos./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Aluaro de Seuilla, nuestro
escriuano de camara, salud e graçia.
Sepades quel liçençiado Lope Rodrigues de/ Logroño, nuestro corregidor
en el nuestro noble e leal Condado e/ Señorio de Viscaya, nos fiso relaçion por
su petiçion,/ que ante nos, en el nuestro Consejo, presento, disiendo/ que
bien sabiamos como por parte de la dicha villa de/ Vilbao auian seydo dadas
contra el çiertas pe/tiçiones disiendo non averse auido como deuia/ en el
dicho ofiçio de corregimiento, sobre lo qual, por su/ descargo e linpiesa e por-
que lo contra el opuesto dis que/ non consistia en verdad auia respondido a
las/ dichas petiçiones. E porque nos auiamos querido saber/ la verdad dello,
auiamos enbiado a Fernando de/ Bustamante, continuo de nuestra casa, a la
dicha/ villa de Bilbao para que fisiese la dicha pesquisa e/ se ynformase de
todo lo contenido en las dichas petiçiones por amas las dichas partes pre-
sen/tadas. El qual dis que como quier que auia ydo/ a la dicha villa e auia
encomençado a entender/ en la dicha pesquisa e auia resçebido los/ testigos
que contra el auian seido presentados/ e por su parte auia seydo requerido
que res/çibiese los quel presentase para purgar su yno/çençia, que lo non
auia querido faser disiendo/ estar ynpedido en otras cosas que cunplian a
nuestro/ seruiçio, por manera quel non auia podido tomar/ los dichos testigos,
en lo qual dis que resçibia/ agrauio. E nos suplico e pidio por merçed//
(Fol.1vº) que mandasemos cometer a vna persona de conçiençia/ que resçi-
biese los dichos testigos que por el serian/ presentados para mostrar su
ynoçençia, o sobre/ ello proueyesemos como la nuestra merçed fuese.
Y/ nos touimoslo por bien, e confiando de vos, que/ soys tal persona que
guardaredes nuestro seruiçio/ e la justiçia de las partes, e bien e
diligente/mente fareys lo que por nos vos/ fuere encomendado, es nuestra
merçed e/ voluntad de vos lo encomendar e/ cometer e por la presente vos lo
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enco/mendamos e cometemos, porque vos/ mandamos que luego que con
esta nuestra carta fuerdes/ requerido vades (sic) a la dicha villa de Bilbao e a/
otras qualesquier partes donde fuere neçesario,/ e veays las petiçiones que por
parte del/ dicho liçençiado ante nos en el nuestro Consejo fueron/ presentadas
en rason de lo susodicho, las/ quales vos seran mostradas firmadas de/ nues-
tro escriuano de camara yuso escripto; e asi pre/sentadas, tomedes e resçiba-
des çerca dello/ los dichos e depusiçiones de los testigos que por/ parte del
dicho liçençiado vos seran presentados; e lo/ que dixeren e depusieren lo faga-
des escriuir o escri/uays en linpio, e lo signedes de vuestro signo,/ e çerredes
e selledes en manera que faga fe, e lo/ dedes e entreguedes al dicho liçençiado
Lope Rodrigues de/ Logroño o a quien su poder ouiere para que lo traya/ e pre-
sente ante nos en el nuestro Consejo para guarda/ de su derecho, pagandovos
primeramente vuestro justo e/ deuido salario que por ello ouierdes de aver.
E/ mandamos a qualesquier presonas de quien enten/dierdes ser ynfor-
mado que vengan e parescan/ ante vos a vuestros llamamientos e enplasa-
mientos;/ e digan sus dichos e deposiçiones de lo que su/pieren çerca de lo
que por vos les sera preguntado/ a los plasos e so las penas que vos, de nues-
tra parte,/ les pusierdes, las quales nos, por la presente, les/ ponemos e ave-
mos por puestas. Para lo// (Fol.2rº) qual asi faser e cunplir, vos damos poder
con/plido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias/ e dependençias,
anexidades e conexidades.
E es/ nuestra merçed e voluntad que estedes en faser lo suso/dicho con
yda e estada e tornada a nuestra corte/ veynte dias, e que ayades para/ vues-
tro salario e mantenimiento/ en cada vno de los dichos/ veynte dias çiento e
treynta/ maravedis, los quales vos sean/ dados e pagados por el/ dicho
liçençiado; para los quales aver/ e cobrar del e de sus bienes e para faser
sobre ello/ todas las prendas e premias e prisiones e ex/secuçiones e ven-
diçiones de bienes que neçesarias/ e cunplideras sean asimismo vos damos
poder/ conplido por esta dicha nuestra carta; e los vnos nin los/ otros non
fagan ende al por alguna manera, so pena de la/ nuestra merçed e de dies mill
maravedis para la nuestra camara./
E demas, mandamos al ome que les esta nuestra carta/ mostrare que bos
enplase que parescan ante nos/ en la nuestra Corte, doquier que nos seamos,
del dia/ que los enplasare fasta quinse dias primeros siguientes,/ so la dicha
pena, so la qual mandamos a qualquier/ escriuano publico que para esto fuer
llamado que de ende/ al que la mostrare testimonio signado con su signo/ por-
que nos sepamos en como se cunple nuestro man/dado.
Dada en la çibdad de Bitoria, a (tachado: quatr) treynta/ dias de otubre, año
del nasçimiento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e/ tres años.
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E tomad los testigos que por vn testi/monio que por el dicho nuestro
escriuano de camara vos/ sera dado, paresçe que fueron presentados antel/
dicho Fernando de Bustamante, e el no los tomo e/ resçibio e no otros algunos.
Episcopus palentinus. Iohan/nes doctor. Antonius doctor. Francisco doctor.
Yo, Alfonso del Mar/mol, escriuano, etçetera.
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1483, octubre, 30. Vitoria.
Emplazatoria a Pedro de Salazar, vecino de Portugalete, para que se perso-
ne en la apelación presentada por María Sánchez de Urista, vecina de Bilbao,
en el pleito que les enfrenta, con compulsoria para los escribanos de la causa.
A.G.S. R.G.S. 1483-X, Fol. 162.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Maria Sanches de/ Vrista./ Enplasatoria contra Pedro de
Salasar e con/pulsoria a vn escriuano./ 
Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna/ de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Ga/lizia, de Mallor-
cas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega,/ de Murçia, de Jahen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar,/ conde e condesa de Barçelona y seño-
res de Viscaya e de Molina,/ duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Rosellon e de/ Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos, Pedro/ de
Salazar, vesino de la villa de Portogalete, salud e graçia.
Sepades que/ Maria Sanches de Vristan (sic), muger que fue de Lope Dias
de Trauoco (sic),/ ya defunto, vesino de la villa de Viluao, por sy e en nonbre de
sus/ fijos e fijas e del dicho su marido, nos fizo relaçion/ por su petiçion dizien-
do que ella se presentaua e presento/ ante nos en el nuestro Consejo en la
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mejor forma e manera que/ podia e de derecho deuia en grado de apelaçion,
nulidad e/ agrauio de vna sentençia quel bachiller Diego Gonçales de la Sal,
teniente/ de corregidor en el nuestro Condado de Vizcaya, diz que dio e
pro/nunçio en vn pleyto que antel pendio entre vos, de la vna/ parte, e ella e
los dichos sus fijos, de la otra, sobre rason de/ çiertos contratos de que diz
que pedistes execuçion e sobre/ las otras causas e rasones en el proçeso de
dicho pleyto contenidas/ como largamente en el dicho proçeso e sentençia por
el dicho teni/ente de corregidor dada diz que se contiene; la qual, en/ quanto
es en su perjuyzio, dixo ser ninguna e do alguna/ muy injusta e agrauiada e
digna de reuocaçion e/ tal que segund derecho la deuiamos mandar reuocar
e/ faser e pronunçiar en todo segund que por ella en el dicho proçeso/ de pley-
to estaua dicho e alegado, e esto por todos las causas/ e rasones de nulidad
e agrauio que del proçeso del dicho pleyto/ e sentençia en el dado se podian e
deuian colegir e por otras por/ ella dichas e alegadas a que se referia. Por
ende, que nos/ suplicaua y pedia por merçed que le proueyesemos çerca
dello/ de remedio con justiçia mandandole dar nuestra carta de/ enplasa-
miento contra vos para que viniesedes en seguimiento// (Fol.1vº) de la dicha
su apelaçion e conpulsoria para el escriuano, para que le/ diese el proçeso del
dicho pleyto o como la nuestra merçed fuese./
Y nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia/ que con esta
nuestra carta fuerdes requerido en vuestra presençia, si/ pudierdes ser auido,
e si non ante las puertas de las/ casas de vuestra morada, diziendolo e fasien-
dolo saber a vuestra/ muger e fijos, si los auedes, e si non a vuestros omes e
criados/ o vezinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber/ e dello
non podades pretender ynorançia/ diziendo que lo non supistes fasta/ diez
dias primeros syguientes,/ los quales vos damos e asignamos por/ tres termi-
nos, dandovos los primeros/ seys dias primeros por primero plaso, e los/ otros
dos dias segundo por segundo plaso, e los otros dos dias/ terçeros por terçe-
ro plaso e termino perentorio acaba/do, vengades e parescades ante nos en el
nuestro Consejo en se/guimiento de la dicha apelaçion, por vos o por vuestro
procu/rador sufiçiente con vuestro poder bastante, bien ynstruto/ e ynformado
çerca dello a dezir e alegar de vuestro derecho/ todo lo que dezir e alegar
quesyerdes, e a concluyr e çerrar/ rasones, e oyr e ser presentes a todos los
otros auctos del/ dicho pleyto prinçipales y açesorios, ynçidentes,
dependi/entes y mergentes, anejos e conejos (sic), subçesiue vno en/ por de
otro fasta la sentençia difinitiua ynclusiue,/ para la qual oyr, e para tasaçion de
costas, si las y ouiere,/ e para todos los otros avctos del dicho pleyto que
espeçial/ çitaçion se requiere e a que de derecho deuedes ser presente/ e lla-
mado, os llamamos e çitamos y ponemos plaso/ perentoriamente por esta
nuestra carta, con aperçibimiento que vos fa/zemos que, sy en los dichos ter-
minos o en qualquier dellos/ vos paresçierdes, los del dicho nuestro Consejo
vos oyran e guar/daran en todo vuestro derecho; en otra manera, en vuestra
au/sençia e rebeldia, non enbargante auiendola por presençia,/ oyran a la
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dicha Maria Sanches de Vrista en todo lo que dezir/ e alegar quisyere e libra-
ran e determinaran sobre todo lo/ que la nuestra merçed fuere e se fallare por
derecho sin/ vos mas llamar nin çitar nin atender çerca dello./
E otrosi, por esta dicha nuestra carta mandamos, so pena de la/ nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, al escriuano/ o
escriuanos por ante quien paso el proçeso de lo suso/dicho e otros quales-
quier auctos del que luego lo den y entre/guen a la dicha Maria Sanches, o su
procurador en su nonbre,/ signado de su signo e firmado e çerrado e sellado/
en publica forma, en manera que faga fe, para guarda de su/ derecho, pagan-
doles la dicha Maria Sanches su justo e// (Fol.2rº) deuido salario que por ello
deuiere e ouiere de aver.
E/ de como esta nuestra carta a vos e a los dichos escriuanos fuere/ mos-
trada e la cunplirdes, mandamos, so la dicha pena, a/ qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al/ que vos la mostrare tes-
timonio signado con su signo por/que nos sepamos en como cunplides nues-
tro mandado.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a treynta dyas del mes de otubre/ año del
nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos e ochen-
ta/ e tres años.
Didacus episcopus palentinus./ Antonius doctor. Gundisaluus liçençiatus.
Alfonsus/ doctor.
Yo, Juan Peres de Otalora,/ escriuano, etçetera.
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1483, noviembre, 2. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento a Ochoa de Echaburu, vecino de Durango,
para que abone a Martín de Luporquiano, vecino de Amézaga (Álava), el valor
de cierto trigo que le robó.
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A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 196.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A petiçion de/ Martin de Luporquiano,/ enplasamiento contra Ocha (sic) de
Echaburu,/ vesino de la Merindad de Durango./
Don Ferrando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Ochoa de Echaburu,/ vesino
de la (tachado: villa de Duran) Merindad de Durango, salud e/ graçia.
Sepades (tachado: de) que Martin de Luporquiano, vesino de Ame/saga,
nos fiso relaçion que puede aver ocho años/ poco mas o menos, quel yendo
del dicho lugar/ d’Amesaga a esa dicha villa de Durango con quatro/ asemillas
cargadas de trigo en que lleuaua/ dies e seys fanegas de trigo, yendo saluo e/
seguro por el nuestro camino real, dis/ que vos salistes de vna peña que se
llama Anboto/ con otras muchas personas armadas de todas/ armas, e dis
que por fuerça de las dichas armas/ le tomastes y robastes todo lo que asi
lleuaua/ con el dicho trigo, que dis que podia valer ocho mill/ maravedis; e dis
que sobre ello le avedes fecho faser (interlineado: de) costas/ (tachado: e
daños) mas de otros quatro mill maravedis, los quales/ todos dis que vos
sodes tenudo e obligado de (tachado: dar)/ le dar e que fasta aqui non ha
alcançado sobrello/ conplimiento de justiçia e por ello esta pobre, en lo/ qual
dis que si asi pasase el reçibiria/ mucho agrauio y daño. E nos pidio por
merçed/ que le mandasemos dar nuestra carta de enplasamiento/ contra vos
para que le pagasedes los dichos dose/ mill maravedis o paresçiesedes ante
nos sobrello./
E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos/ que luego dedes e
paguedes al dicho Martin de Luporquiano,/ o al que su poder para ello ouiere,
los dichos dose/ mill maravedis que asi dis que le deuedes e sodes/ tenudo e
obligado de le dar e pagar, con las/ costas que sobrello ha fecho e fesiere; e
non// (Fol.1vº) fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de dies mill/
maravedis para la nuestra camara.
Pero si contra esto que dicho es/ alguna rason derecha por vos abedes
porque lo/ non deuades asi faser e conplir, por quanto dis/ que vos sodes ome
mucho enparentado e pariente/ mayor en esa dicha villa, en tal manera quel/
alla de vos non podria alcançar conplimiento/ de justiçia por ser el ome pobre
e que las/ justiçias desa dicha villa non ge la querrian/ nin podrian faser de
vos, sobre lo qual/ fiso el juramento e dio la informaçion/ que manda la ley por
nos fecha en las cortes/ de Toledo que sobre esto fabla, por lo qual
perte/nesçe a nos de oyr e librar. E mandamos/vos que del dia que esta nues-
tra carta vos fuere notifi/cada en vuestra presona, si pudierdes ser auido,/ e si
non ante las puertas de vuestras casas,/ fasiendolo saber a vuestra muger e
fijos,/ si los tubierdes, o dos o tres de vuestros vesinos mas/ çercanos que
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vos lo fagan saber fasta/ nueue dias primeros siguientes por tres terminos,/
dandovos los primeros çinco dias por el/ primero termino, e los otros dos dias
por/ el segundo termino, e los otros dos dias por/ el terçero termino e plaso
perentorio a/cabado, parescades ante nos en el nuestro Consejo/ a responder
a lo susodicho por vos o por/ vuestro procurador sufiçiente a responder/ a lo
susodicho, e a desir e allegar/ sobrello de vuestro derecho todo lo que desir e/
allegar quisierdes, e a concluyr e çerrar/ rasones, e a oyr sentençia e sen-
tençias, asi yn/terlocutorias como difinitiuas, fasta/ la sentençia difinitiua
ynclusibe e/ tasa(tachado: sa)çion de costas, e para todos los otros/ actos del
dicho pleito a que derecho deuades/ ser presente e llamado espeçialmente/
vos çitamos e llamamos por esta carta;/ e si paresçierdes, mandar (tachado:
por) vos emos// (Fol.2rº) oyr e guardar vuestro derecho, en otra manera, en
vuestra/ absençia y rebeldia, sin vos mas çitar/ nin llamar nin atender manda-
remos faser/ sobrello lo que sea nuestra justiçia, etçetera, con pena al/
escriuano.
Dada en la çibdad de Bitoria, a dos/ del mes de nouienbre, año de ochen-
ta e tres años./
(Tachado: el obispo) Va emendado do dise de le dar e pa/gar.
El obispo de Palençia. Andreas doctor. Antonius/ doctor. Gundisaluus doctor.
Yo, Alfonso de/ Alcala, etçetera.
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1483, noviembre, 4. Vitoria.
Comisión a Francisco Gudiel, alguacil de Casa y Corte, para que ejecute
una sentencia contra el alcaide y otros vecinos de la villa de Treviño (Álava).
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 286.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento de/ Martin Sanches de Villela,/ para que se execute vna sen-
tençia e carta executoria./ 
(Cruz)./ Don Fernando y doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes de la nuestra
Casa e/ Corte e Chançilleria, e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes
de/ todas las çibdades y villas e lugares destos nuestros reynos/ e señorios
que agora son o seran de aqui adelante, e a vos, Françisco/ Gudiel, nuestro
alguasil de la nuestra Casa e Corte, al qual nos fasemos nuestro jues para lo
de yuso en esta nuestra carta contenido, e/ a cada vno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere/ mostrada o su traslado signado de escriuano
publico, salud/ e graçia.
Sepades que Martin Saes de Villela, vesino de la Merindad de/ Arrutia (sic),
nos fiso relaçion por su petiçion que ante nos, en el/ nuestro Consejo, presento
disiendo quel ovo tratado e trato/ çierto pleito ante los nuestros alcaldes de la
nuestra Casa e Corte e Chançilleria/ contra Rodrigo de Mendoça, alcayde de la
fortalesa de la/ villa de Treuiño, e Lope Saes de Varaya e Pasqual/ Martines de
Osiela, vesinos de la dicha villa de Treviño, sobre/ rason que dis que le prendie-
ron e tovieron preso e fisieron del/ carçel priuada ynjusta e non deuidamente, e
le non qui/sieron soltar de la prision en que le tenian como quier que dis/ que
fueron requeridos sobrello con nuestras cartas e patentes para que le/ solta-
sen hasta tanto que dis que Antonio de Fonseca, nuestro maestresala,/ con
nuestro poder basante, le fiso soltar de la dicha prision, de la/ qual dis que
antes que le soltasen le rescataron e fisieron/ otros muchos males e dapnos,
sobre lo qual dis que los dichos/ nuestros alcaldes fisieron su proçeso en forma
deuida fasta/ tanto que dis que dieron e pronuçiaron en el sentençia difinitiua/
por la qual dis que, entre otras cosas, condepnaron a los dichos/ Rodrigo de
Mendoça, alcayde de la dicha fortalesa, e Lope/ Saes de Varaya e Pasqual Mar-
tines de Oziella en/ ochenta mill maravedis e los mandaron desterrar de la dicha
villa/ de Triviño por çierto tienpo, segund que esto e otras cosas// (Fol.1vº) mas
largamente en la dicha sentençia se contiene, de la qual/ dis que por ser pasa-
da en cosa judgada le man/daron dar e dieron nuestra carta esecutoria della,
con la qual/ dis que como quier que ha requerido a los alcaldes de la dicha/ villa
de Treuiño para que la guardasen e cunpliesen/ e esecutasen segund en ella se
contiene dis que en con/trario nuestro e menospresçio de la dicha nuestra carta
lo non/ han querido haser; antes, dis que los suso/dichos le han amenasado e
enbiado a/menasar sobrello segund dis que pares/çe por çiertos testimonios
signados de escriuanos/ publicos que çerca dello en el nuestro Consejo pre-
senta/va, en lo qual dis quel ha resçibido e resçibe grand agravio/ e daño. Por
ende, que nos suplicava e pedia por merçed que/ çerca dello le proviyesemos
de remedio con justiçia mandando esecutar/ e traher a deuido efecto la dicha
sentençia e nuestra carta esecutoria/ dello segund quello se contiene e man-
dando luego vna buena/ persona para esecutar della, porque mejor oviese con-
plido/ efecto, o como la nuestra merçed fuese.
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E nos touimos/lo por (tachado: bei) bien, porque vos mandamos a todos e
a cada/ vno de vos en vuestros logares e juridiçiones, e a vos, el dicho/
Françisco Gudiel, alguasil de la nuestra Casa e Corte, nuestro/ jues esecutor,
que veades la dicha sentençia e nuestra carta/ esecutoria della que de suso
se fase mençion que asi/ dis que los dichos nuestros alcaldes de la dicha
nuestra Casa e Chançilleria/ dieron contra los dichos Rodrigo de Mendoça,
alcayde, e/ Lope Saes de Varaya e Pasqual Martines de Ozilla,/ e si tal es que
paso e es pasada en cosa/ judgada, lo guardedes e cunplades e esecutedes e
hagades/ guardar e conplir e esecutar e traher e trayades a/ pura e deuida
esecuçion con efecto en todo e por todo/ segund que en la dicha nuestra carta
e nuestra carta esecutoria della/ se contiene quanto e como con fuero e con
derecho devades, e contra/ el thenor e forma ella non vayades nin pasedes/
nin consintades yr nin pasar.
Para lo qual asi haser/ e conplir e esecutar damos poder conplido a vos,/
el dicho Françisco Gudiel, alguasil, con todas sus/ ynçidençias e depen-
dençias; e los vnos/ nin los otros, etçetera.
Dada en la çibdad de Bitoria,// (Fol.2rº) a quatro dias del mes de novien-
bre, de ochenta e/ tres años.
Obispo de Palençia. Andreas doctor. Nunius/ doctor. Gundisaluus licencia-
tus. Alfonsus doctor.
Yo, Juan Peres/ de Otalora, escriuano de camara del rey e de la reyna,/
nuestros señores, la fis escriuir por/ su mandado con acuerdo de los del/ su
Consejo.
(Nota: el folio 2vº contiene parte de otro documento referido a un tal Juan de
Galarza, cuyo texto no se comprende, por lo que no se ha transcrito).
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1483, noviembre, 4. Vitoria.
Incitativa a las justicias de Vizcaya y Guipúzcoa para que ejecuten la sen-
tencia de destierro dictada contra Pedro de Vicinay y Domingo de Aguirre.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 104.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Pero Ruis Sabon e otros/ parientes de vn clerigo/ que
mataron./ Para que executen vna sentençia/ 
Don Ferrnando y doña Ysabel, etçetera, al nuestro justiçia mayor/ e a todos
los corregidores e alcaldes e jueses e justiçias/ de todas las çibdades e villas
y logares que son en el nuestro Señorio/ e Condado de Viscaya e de la nuestra
noble e leal Prouinçia de Gui/puscoa e Encartaçiones, e de los nuestros reg-
nos e señorios, e a/ cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostra-
da, salud e graçia./
Sepades que Pero Ruys Sabon, vesino de la Merindad de Marquina,/ por si
e en nonbre de los parientes de dentro de quarto grado/ de Lope abad, clerigo,
defunto, nos fisieron relaçion que sobre la/ muerte del dicho Lope abad, cleri-
go, el corregidor de las villas/ e çibdat del dicho Condado e Señorio de Viscaya
e los alcaldes/ de la Hermandad de la villa ferrera de Hermua fysieron su pes-
quisa e ynquisiçion, e porque fallaron culpantes en ello/ a Pedro de Viçinay e
Domingo de Aguirre fisieron su proçeso/ contra ellos fasta que dieron sen-
tençia contra los dichos Pedro e/ Domingo de Aguirre en que fallaron que por
alguna culpa que avian/ en la dicha muerte del dicho abad, la qual dis que fue
fecha puede/ aver vn año poco mas o menos, que los deuian condenar e/ con-
denaron a pena de destierro e los desterraron de todo/ el dicho Condado e
Señorio de Viscaya e de otras (tachado: çibdades; interlineado: çiertas)/ villas
por çiento y vn años, e les mandaron que guardasen// (Fol.1vº) el dicho des-
tierro so pena de muerte, en lo qual los conde/naron por la dicha sentençia si
contra ella fuesen o pasasen,/ la qual dicha sentençia dis que paso e es pasa-
da en cosa jud/gada, e (borrón) que se reçela que los dichos malfechores non/
lo querran conplir nin guardar. Por ende, que nos suplicauan/ e pedian por
merçed que mandasemos dar nuestra carta/ para que la dicha sentençia
fuese conplida e exe/cutada.
E nos touimoslo por bien,/ porque vos mandamos a todos e a cada vno/
de vos en vuestros logares e juridiçiones que veades la dicha/ sentençia que
asi dis que fue dada sobre lo susodicho; si tal/ es que paso e es pasada en
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cosa judgada e deue ser execu/tada, la cunplades e executedes e fagades
conplir e executar/ en todo e por todo segund e como e por la forma e mane-
ra/ que en ella se contiene, quanto e como con derecho debades, guardando/
la ley de Breuiesca que en este caso fabla e lo capitulado/ de la Hermandad
de Viscaya; e non fagades ende al, so pena/ de la nuestra merçed e de dies
mill maravedis para la nuestra camara.
E de/mas, mandamos al ome que vos esta carta mostrare que vos
enpla/se que parescades ante nos en el nuestro Consejo, del dia que vos
enpla/sare fasta quinse dias primeros seguientes. E so la dicha pena/ man-
damos a qualquier escriuano publico que para esto fuer llamado que/ de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo/ porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a quatro dias del mes de nouienbre,/ año
del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e
ochenta e tres años.
(Interlineado: Va emendado o dis nouienbre).
Garsias liçençiatus. Antonius doctor./ Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus
doctor.
Yo, Alfon de Alcala,/ la fis escriuir por mandado de nuestros señores rey e
la reyna con/ acuerdo de los del su Consejo.
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1483, noviembre, 4. Vitoria.
Comisión al licenciado Chinchilla para que realice una información sobre los
servicios realizados a la Corona por Juan Ochoa de Elguero, vecino de Bilbao.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 107.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento de/ Iohan Ochoa d’Elguero./ Para que el liçençiado Garçi
Lopes de Chincilla/ aya çierta ynformaçion,/ 
Don Ferrando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçençiado Garçia Lopes/
de Chinchilla, del nuestro Consejo, salud e graçia.
Sepades que Juan Ochoa/ d’Elguero, vesino de la villa de Bilbao, nos fiso
relaçion por su/ petiçion que ante nos, en el nuestro Consejo, presento disien-
do que puede/ aver siete años poco mas o menos que el, por nuestro/ man-
dado, armo vna nao en que dis que fue por capitan/ e señor de la nao, la qual
dis que le costo armar quatro/çientas e çinquenta e quatro mill maravedis, la
qual dis/ que andando en nuestro seruiçio le tomo Colon, capitan del/ rey de
Françia, e le rescato a el e a toda la gente/ que consigo leuaua en quinientas
e veinte doblas doro, e/ que despues dis que conpro otra nao, que le costo el
armar/ della tresientas e çinquenta e quatro mill maravedis,/ e questando con
ella en Santa Maria del Puerto que nos le/ mandamos yr de armada, en que
estuuo seys meses a su costa,/ que dis que gasto quatroçientos e çinquenta
e quatro mill maravedis poco/ mas o menos; e questando nos en la çibdad de
Seuilla/ le mandamos le mandamos (sic) tomar esta dicha nao/ para yr a la
Mina del Oro contra su voluntad, la/ qual dis que se perdio en la dicha Mina,
que valia con el/ armada que tenia tresientas mill maravedis; e que despues/
armo (tachado: fa) otra nao de Juan de Ruesga, en que fue por/ nuestro man-
dado por capitan, donde dis que gasto dosientas/ e çinquenta e quatro mill
maravedis poco mas o menos; e que despues,/ por nuestro mandado, fue en
otra nao de Domingo de Guillygui// (Fol.1vº)ysilo (sic), donde fue ferido en vna
mano, de que quedo manco;/ e que al tienpo que nos mandamos faser el
armada para el/ turco el fue por nuestro mandado por capitan de vna/ nao de
Ochoa del Atalaya, e que la gente que en ella/ estaua para yr con el non qui-
sieron yr fasta quel/ les dio vna aluala firmada/ de su nonbre de les faser
pagar como/ las gentes de otras capitanias/ se pagauan, e quel les deue el
dicho/ sueldo; de lo qual todo nunca les/ ha seydo pagado fasta aqui cosa/
alguna, de manera quel esta mui pobre e perdido./ E nos suplico e pidyo por
merçed que pues el en nuestro/ seruiçio auia perdido todo lo susodicho e nos
eramos/ obligados a ge lo satisfaser, que le mandasemos/ pagar todo lo que
asi auia perdido por nuestro mandado/ o que sobrello le proueyesemos de
remedio con justiçia o como la/ nuestra merçed fuese.
Lo qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado aver/ çierta ynformaçion
çerca de lo susodicho, e porquel dicho Juan/ Ochoa d’Elguero non la auia en
nuestra Corte, mandamos dar esta/ nuestra carta para vos en la dicha rason,
porque vos mandamos que/ luego que con ella fuerdes requerido ayays vues-
tra ynforma/çion çerca de lo susodicho; e por quantas partes mejor e mas/
conplidamente saber lo podays, vos ynformeys e sepays/ la verdad çerca de
todo lo susodicho; e asi auida, çerrada/ e sellada en manera que faga fee, la
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enbiad ante nos al/ nuestro Consejo a costa del dicho Juan Ochoa d’Elguero
para que nos la/ mandemos ver e faser sobrello lo que fuere justiçia.
E mandamos/ a las personas de quien entendierdes ser ynformado/ çerca
de lo susodicho que vengan e parescan ante vos a/ vuestros llamamientos e
enplasamientos a los plasos e so las penas que vos/ de nuestra parte les
pusierdes, las quales nos, por la presente, les po/nemos e avemos por pues-
tas. Para lo qual todo que dicho es/ para cada cosa e parte dello vos damos
poder conplido/ por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias e depen-
den/çias, anexidades e conexidades; e non fagades ende// (Fol.2rº) al (tacha-
do: por alguna manera).
Dada en la çibdad de Bitoria,/ a quatro dias de nouienbre, año de I mil
CCCCLXXXIII años./
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Alfonso de Auila, secretario,/ etçetera.
Andres doctor.
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1483, noviembre, 5. Vitoria.
Credencial y seguro en favor de Sancho Pérez de Zaballa para que pueda
comerciar en los puertos de Levante.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 53.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Saluaguarda/ de/ Sancho Peres de Çaballa/ e los suyos./
Don Fernando y doña Ysabel, etçetera, a los mui/ ylustres reyes, prinçipes,
duques,/ marqueses e cumunidades de qualesquier partes/ e tierras e
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prouinçias a quien Dios honrre e guarde de mal; e al nuestro almirante mayor
de la mar/ e a su lugarteniente; e a los duques, condes, marqueses,/ perlados
e ricosomes, maestres de las ordenes, pri/ores, comendadores e suscomen-
dadores, alcaydes de los cas/tillos e casas fuertes e llanas, e a qualesquier/
maestres e patrones de qualesquier naos e carabelas/ e galeras e otras fus-
tas que andades de armada/ o mercantia o en otra qualquier manera por las
ma/res e puertos e abras de nuestros reynos e señorios/ e de otras quales-
quier partes, e a otras qualesquier/ personas nuestros basallos, suditos e
naturales de qual/quier estado o condiçion que sean a quien atañe o/ atañer
pueda lo en esta nuestra carta contenido, e a cada/ vno e qualquier de bos a
quien esta nuestra carta/ fuere mostrada o el traslado della signado de
escriuano/ publico, salud e graçia.
Sepades que Sancho Peres/ de Çaballa ba con vna nao cargada de merca-
derias/ para las partes de Lebante para traer de alla çiertas/ mercaderias de
brocados e sedas e de otras cosas/ para basteçer nuestra Camara e Corte,
(interlineado: e) que se teme e reçe/la que sin cavsa nin razon alguna sera
detenida/ la dicha su nao o los que con el fueren presos e de/tenidos e toma-
dos los (sic) dichas sus mercaderias, en// (Fol.1vº) lo qual el resçebyria grand
agrabyo e daño e/ la dicha nuestra Corte no seria asi probeyda de las/ dichas
mercaderias como debya. E nos/ suplico e pidio por merçed que le man-
da/semos dar nuestro seguro e saluoconduto/ para que el seguramente
pueda yr a las dichas/ partes de Lebante e boluer a estos dichos nuestros rey-
nos/ con las dichas mercaderias para basteçer la dicha nuestra/ camara e
Corte cada e quando quisiese e/ menester fuese.
E nos tobymoslo por byen,/ por ende, notificamos a bos, los mui ylustres/
reyes, prinçipes e duques, marqueses, condes, comuni/dades lo susodicho; e
mandamos a bos, los dichos/ nuestros suditos e naturales, que de aqui ade-
lante/ dexeys e consintays al dicho Sancho Peres/ de Çaballa e a la dicha su
nao pasar libremente/ por esas dichas mares e puertos e abras dellos/ yendo
e byniendo con las dichas mercaderias sin le fa/zer mal nin daño en su perso-
na e bienes nin en la dicha/ su nao e mercaderias nin en cosa alguna de lo
que/ truxere, con tanto que en la dicha nao nin en otra manera/ non saque nin
pueda sacar oro nin plata nin moneda/ (tachado: nin las o) monedada nin las
otras cosas por/ nos bedadas fuera de nuestros reynos, e con tanto que/ non
pueda yr nin enbyar a tierra de moros, ca nos, por/ la presente, tomamos e
resçebymos al dicho Sancho/ Peres de Çaballa e de la dicha su nao e merca-
derias e/ omes e criados que en ella llebare so nuestra/ guarda e anparo e
defendimiento real.
E// (Fol.2rº) mandamos que esta nuestra carta sea pregonada pu/blica-
mente por los puertos e abras de las dichas mares/ e de otras partes por
donde la dicha nao pa/sare por pregonero, ante escriuano publico, por/ mane-
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ra que benga a notiçia de todos e/ ninguno pueda dello pretender ynorançia; e
fecho el dicho pregon,/ si alguna o algunas personas contra ello fueren e pasa-
ren/ mandamos a todos los corregidores, asistentes,/ alcaldes, al/guasiles,
merinos e otras justiçias qualesquier de todas las/ çibdades e byllas e lugares
destos nuestros reynos e señorios/ que pasen e proçedan contra ellos e con-
tra sus bienes a las ma/yores penas çebyles e criminales que fallaren por
fuero e/ por derecho como contra aquellos que quebrantan seguro puesto/ por
carta e mandado de sus rey e reyna e señores natura/les; e los vnos nin los
nin los (sic) otros non fagades nin fagan/ ende al por alguna manera, so pena
de la nuestra merçed e de pri/baçion de los ofiçios e confiscaçion de los bie-
nes de los que lo con/trario fisieren para la nuestra camara e fisco.
E demas, manda/mos al ome que bos esta nuestra carta mostrare que
bos enplaze/ que parescades ante nos en la nuestra Corte, doquier que nos
seamos,/ del dia que bos enplazare fasta quinze dias primeros sigui/entes, so
la dicha pena, so la qual mandamos al (sic) qual/quier escriuano publico que
para esto fuere llamado que de ende/ al que bos la mostrare testimonio sig-
nado con/ su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro/ mandado.
Dada en la noble çibdad de Bytoria, a çinco dias/ del mes de nobyenbre,
año del nasçimiento de Nuestro Señor// (Fol.2vº) Ihesu Christo de mill e qua-
troçientos e ochenta e/ tres años.
E ba sobre/rraydo o dis e patrones/ de quales, e o dis menester fuese, e o
dis co/munidades, bala, non le enpesca.
Yo, el/ rey. Yo, la reyna.
Yo, Diego de Santander,/ secretario del rey e de la reyna, nuestros señores,
la fis/ escrebyr por su mandado.




1483, noviembre, 6. Vitoria.
Comisión al licenciado Chinchilla para que determine si es necesario el
nombramiento de un marcador de plata que solicita la villa de Bilbao.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 147.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de la/ villa de Bilbao./ Comision a liçençiado de Chinchilla
sobrel/ marcar de la villa de Bibao (sic)./ 
(Cruz)./ Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçen/çiado Garçi
Lopes de Chinchilla, del nuestro Consejo,/ salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, alcalde,/ preboste, fieles, regidores,
ofiçiales e omes/ buenos de la villa de Vilbao nos fue fecha/ relacion por su
petiçion que ante nos,/ en el nuestro Consejo, fue presentada, diziendo/ que
fasta aqui en la dicha villa non ha/ auido nin tiene veedor mercador (sic) de pla/ta
labrada, a cabsa de lo qual diz que cada/ platero ha acostunbrado e acostunbra/
en qualquier obra que fuese, asi taças, copas,/ jarros, seruilleros e otras
qual(tachado: es)quier/ obra marcar cada vno de su marca; e que/ agora, por
espiriençia, han conosçido a/ver herror. Por ende, que nos suplicauan/ (tachado:
e pidia) que les mandasemos remediar/ mandando a Martin Peres de Ahedo, pla-
tero, vesino/ de la dicha villa, que reçibiese cargo de ser/ marcador de toda la
plata que se ouiese/ de labrar e marcar en la dicha villa, por/que es onbre ydonio
e sufiçiente// (Fol.1vº) para ello e de onesta vida e fama o/ que sobrello les
proueyesemos con remedio/ de justiçia o como la nuestra merçed fuese./
Lo qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado/ que deuiamos mandar
dar esta nuestra carta para vos/ en la dicha rason, e nos touimos/lo por bien,
porque vos mandamos/ que veades lo susodicho e proueays en ello/ como
veades que cunple a nuestro seruiçio e/ al bien e procomun de la dicha villa. E
manda/mos a qualesquier presona de quien entendier/des ser ynformado que
vengan e parescan/ ante vos a vuestros llamamientos e enplasa/mientos e
digan sus dichos e di/pusiçiones de lo que supieren çerca/ de lo que por vos
les sera preguntado so/bre la dicha rason; para lo qual asy faser/ e conplir vos
damos poder conplido/ por esta nuestra carta con todas sus ynçiden/çias e
dependençias, anexidades e cone/xidades; e non fagades ende al.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a seys dias/ de novienbre, año del nasçi-
miento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta/ e
tres años.
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Didacus episcopus palentinus. Andreas/ dotor. Antonius dotor. Gundisa-
luus liçençiatus./
Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rey/ e de la reyna, nuestros
señores, la fiz escriuir por su/ mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, noviembre, 8. Vitoria.
Comisión al licenciado Diego de Proaño para que en unión con el doctor
Pedro Pérez de Lequeitio sentencie el pleito entre los herederos de Juan Ochoa
de Eguizábal, vecino de Ibarruri, y Juan de Lasarte, escribano de Miranda de
Ebro.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 263.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ la muger e fijos de Juan/ Ochoa d’Eguiçabal./ Comision
al (tachado: doctor) liçençiado de Proano./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçençiado Diego
de Proaño,/ alcalde en la nuestra Casa e Corte, salud e graçia.
Sepades/ que Jorje Martines de Françia, vesino desta çibdad de Bitoria,/
en nonbre e como procurador de la muger e fijos de Juan/ Ochoa d’Eguiçabal,
ya defunto, vesino e morador/ que fue en la anteyglesia de Ybarruri, ques en el
nuestro Conda/do e Señorio de Viscaya, nos fiso relaçion por su pe/tiçion que
ante nos, en el nuestro Consejo, presento, disiendo/ que quando nos estaua-
mos en esa çibdad de Bitoria/ mandamos dar e dimos nuestra carta de comi-
sion/ al doctor Pero Perez de Lequeitio, vesino desa dicha/ çibdad, e al
bachiller Pero Alonso, vesino de la villa/ de Miranda de Hebro, para que
conosçiesen/ e determinasen los fechos e negoçios e cab/sas que heran
entre el dicho Condado e vesinos/ de Viscaya e las villas de Miranda e Pan-
cor/vo e tierras de Valdegouia e sus vesinos e/ abitantes e de otras tierras
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desa comarca sobre/ çiertos robos e represarias que de las vnas partes/ a las
otras se auian fecho, en los quales dichos/ negoçios e cabsas dis que
conosçieron e fenes/çieron e determinaron algunas dellas// (Fol.1vº) mientra
se fallaron juntos en esa dicha çibdad/ de Bitoria, e por algunas otras cosas
dexaron/ de cacular (sic), espeçialmente vn pleito e/ question que dis que se
començo e trato entrel dicho/ Juan Ochoa e Juan de Lasarte, escriuano de la
dicha/ villa de Miranda, de manera/ que la dicha muger e fijos/ del dicho Juan
Ochoa d’E/guiçabal han reçibido/ mui grand agrauio e daño,/ e que si los
dichos doctor e/ bachiller ouiesen de conosçer de lo susodicho/ a cabsa de
non estar en vno e non se podrian a/si juntar el dicho negoçio dis que nunca
se/ determinaria. E nos suplico e pidio por/ merçed que por quanto la dicha
muger del dicho/ Juan Ochoa ser biuda e los dichos sus/ fijos pequeños e
huerfanos e pobres e misera/bles que mandasemos quel doctor Salamanca/
conosçiese del dicho pleito e lo determina/se segund fallase por justiçia, por
manera/ quellos non quedasen sin alcançar justiçia/ o que sobre todo le
proueyesemos de remedio/ con justiçia o como la nuestra merçed fuese.
E nos/ touimoslo por bien, e confiando de vos, que soys/ tal que guarda-
redes nuestro seruiçio e la justiçia de las partes/ e bien e diligentemente
fareys lo que por/ nos vos fuere (tachado: man) encomendado e come/tido, es
nuestra merçed e voluntad de vos en/comendar e cometer, e por la presente
vos en/comendamos e cometemos lo suso/dicho, porque vos mandamos que
luego// (Fol.2vº) vos junteys con el dicho doctor Pero Peres de Leque/tio e asi
juntos veades el dicho pleito e/ negoçio; e llamadas e oydas las partes/ a
quien atañe, lo mas breuemente que ser/ pueda, sin dar lugar a luengas nin/
dilaçiones de maliçia,/ solamente sabida la ver/dad, libredes e determi/nedes
sobrello lo que/ fallardes por derecho por/ vuestra sentençia o sentençias,
asi/ ynterlocutorias como difinitiuas,/ la qual e las quales e el mandamiento/
o mandamientos que en la dicha rason/ dierdes e pronunçiardes, lleuades e/
fagades lleuar a pura e deuida/ esecuçion con efecto quanto como con fuero/
e con derecho deuades.
E mandamos/ a las partes a quien atañe e a otras/ qualesquier presonas
de quien entendier/des ser ynformado çerca de lo suso/dicho que vengan e
parescan ante/ vos a vuestros llamamientos e en/plasamientos a los plasos
e/ so las penas que vos de nuestra parte les/ pusierdes, las quales nos, por
la presente, les/ ponemos e avemos por puestas. Para/ lo qual todo que dicho
es e para cada// (Fol.2vº) cosa e parte dello vos damos poder/ conplido por
esta nuestra carta con todas/ sus ynçidençias e dependençias,/ anexidades e
conexidades; e non/ fagades ende al.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a/ ocho dias de nouienbre,/ año del nasçi-
miento de Nuestro/ Señor Ihesu Christo de mill/ y quatroçientos e ochenta e
tres/ años. Lo qual fased e cunplid tomando/ el pleito en que agora esta.
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Didacus episcopus palentinus./ Iohannes doctor. Gundisaluus licenciatus.
Alfonsus doctor./
Yo, Alonso del Marmol, escriuano de camara/ del rey e de la reyna, nues-
tros señores,/ la fiz escriuir por su mandado/ con acuerdo de los del su
Consejo.
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1483, noviembre, 13. Vitoria.
Incitativa a Fernando Sánchez de Barraondo, teniente de corregidor, para
que abone a Nuño Martínez de Lisboa los gastos de la apelación de la senten-
cia que dictó contra él en el pleito con Martín Ochoa de Basarán, vecino de
Mundaca, por haberle condenado contra derecho.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 258.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Esecutoria/ a pedimiento de/ Nuño Martines, por/togues./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Ferrand Sanches de Va/rra-
ondo, lugarteniente de corrigidor que fuistes en el nuestro/ Noble e Leal Con-
dado e Señorio de Viscaya por Lope/ Rodrigues de Logroño, nuestro corregidor
del dicho Condado, salud/ e graçia.
Bien sabedes como pleito se trato ante vos entre/ Nuño Martines de Lis-
bona, portugues, de la (tachado: v) vna parte, e Martin/ Ochoa de Vasaran,
morador en la anteyglesia de Santa/ Maria de Mundaca, e otros sus consor-
tes, de la otra,/ sobre razon de çiertos mantos de vernias e mantas/ de cubre-
camas e çiertas pyeças de paño de (tachado: vernia)/ frisas quel dicho Nuño
Martines, portugues, pydyo e de/mando al dicho Martin Ochoa de Basaran, e
sobre las/ otras cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito/ contenidas,
e como en el dicho pleito por vos fue/ dada sentençia difinitiba en que pro-
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nunçiastes e de/clarastes el dicho Nuño Martines aver perdido los dichos
man/tos de vernia(tachado: s) e mantas de cubricamas e pyeças/ de paño de
fresas e distes por libre e quito al dicho/ Martin Ochoa e condenastes en cos-
tas el dicho Nuño/ Martines como mas largo en la dicha vuestra sentençia se
conti/ene; de la qual por parte del dicho Nuño Martines, portugues,/ fue ape-
lado para ante nos en el nuestro Consejo, e se presento/ en el nuestro Con-
sejo en grado de apelaçion, e asimismo tra/xo e presento el proçeso del dicho
pleito que ante vos/ çerca de lo susodicho auia pasado, e dixo la dicha/ sen-
tençia contra el por vos dada era ninguna e, do alguna,/ mui ynjusta e agrauia-
da por todas las ra/zones de nulidad, de agrauio del dicho proçeso de/ pleito
se podian colegir e por las que entendia/ dezir e allegar en grado de la dicha
apelaçion.
Sobre/ lo qual, asi por el dicho Nuño Martines, portugues, como/ por parte
del dicho Martin Ochoa fueron dichas e alle/gadas ante nos en el nuestro Con-
sejo muchas razones,/ cada vno en guarda de su derecho, fasta tan/to que
conluyeron e por los del nuestro Consejo fue auido// (Fol.1vº) el dicho pleito
por conluso e dieron en el sentençia en (tachado: r) que res/çibieron al dicho
Nuño Martines, portugues, a prueva de lo nueba/mente ante ellos por el en
grado de la dicha apelaçion dicho/ e alegado para que lo prouase por aquella
manera de pru/eva que de derecho en tal caso ouiese lugar segund el/ estado
en que estaua el dicho pleito, e al dicho Martin O/choa a prouar lo contrario, si
quisyese, e les dieron/ e asinaron çierto termino para ello. E el dicho Nuño
Martines,/ portugues, dentro del fizo çierta prouança e la traxo e presen/to en
el nuestro Consejo, e por los del nuestro Consejo visto/ el dicho proçeso de
pleito que asi çerca de lo/ susodicho ante vos se fizo e/ todos los abtos e
meritos del; e asi/mismo, visto lo allegado ante ellos en/ grado de la dicha
apelaçion por amas/ las dichas partes e la dicha prouança quel dicho Nuño/
Martines fizo, dieron e pronunçiaron sentençia difinitiva/ en el dicho pleito, por
la qual reuocaron la dicha vuestra/ sentençia e mandaron al dicho Martin
Ochoa que tornase/ e restituyese al dicho Nuño Martines los dichos man/tos
de vernia e mantas de cubricamas e pyeças/ de paño de frisas; e porque jus-
gastes mal en el/ dicho pleito, vos condenaron en las costas derechas fe/chas
por parte del dicho Nuño Martines, portugues, en se/guimiento (tachado: de)
del dicho pleito desdel dia que dystes la/ dicha vuestra sentençia fasta que
por ellos fue dada/ la dicha sentençia ynterlocutoria en que resçibi/eron a la
prueva al dicho Nuño Martines; e asimesmo,/ condenaron condenaron (sic) en
las otras costas al dicho/ Martin Ochoa, la tasaçion de las quales reseruaron/
en si, segund que todo mas largamente se conti/ene en la dicha su sentençia.
Las quales dichas costas/ en que asi vos, el dicho Ferran Sanches de Varra-
ondo,/ fuistes condenado fueron tasadas por los del/ nuestro Consejo, con
juramento que çerca dello el dicho Nuño Martines fizo,/ en honze mill e dozien-
tos e sesenta e ocho maravedis/ e medio, segund que esta escritos por menu-
do en el/ proçeso del dicho pleito. E agora el dicho Nuño Martines,
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portu/gues, nos suplico e pydio por merçed que le mandase/mos dar nuestra
carta executoria para que luego que con ella/ fuesedes requerido (tachado:
les) le diesedes e pagase/des los dichos onze mill e dozientos e sesenta/ e
ocho maravedis e medio de las dichas costas en/ que por los del nuestro Con-
sejo, por la dicha su sentençia, a/uiades seydo condenado o que sobre ello le
pro/ueyesemos como la nuestra merçed fuese.
E nos to/uimoslo por bien, porque vos mandamos que des/del dia que con
esta fuerdes requerido (tachado: fa) fasta/ tres dias primero seguientes dedes
e paguedes al/ dicho Nuño Martines, portugues, los dichos onze mill//
(Fol.2rº) e dozientos e sesenta e ocho maravedis e medio de las dichas/ cos-
tas en que asi fuistes condenado, E si lo asi/ faser e cunplir no quisierdes, por
esta dicha nuestra carta man/damos al liçençiado Garçi Lopes de Chinchilla,
del nuestro/ Consejo, o a quien su poder para ello ouiere, e a Juan Peres de/
Najera, teniente de corregidor en el dicho Condado e/ Señorio de Vyscaya, e a
cada vno e qualquier dellos/ que luego, pasado el dicho termino de los dichos
tres dias,/ fagan entrega e execuçion por los dichos/ onze mill e dozientos e
sesenta e o/cho maravedis e medio en qualesquier vuestros bienes, asi mue-
bles como raizes, do/quier e en qualquier lugar que los fallaren,/ e los bienes
en que la dicha execuçion fizi/eren los vendan e rematen en publica almone-
da/ segund fuero, e de los maravedis que balieren entreguen e/ fagan pago al
dicho Nuño Martines, portugues, o a quien/ su poder para ello ouiere de los
dichos onze mill e/ dozientos e sesenta e ocho maravedis e medio con mas/
las costas que se le(tachado: s) recreçieren e fiziere despues/ de pasado el
dicho termino de los dichos tres dias fasta/ que realmente e con efeto sea
pagado de los dichos/ maravedis. Si biese (sic) desenbargados non vos falla-
ren en/ que faser la dicha execuçion, por esta dicha nuestra carta los/ man-
damos que vos prendan el cuerpo e vos tengan/ preso e bien recabdado e vos
non den suelto nin/ fiado fasta tanto que ayades fecho pago al/ dicho Nuño
Martines, portugues, o a quien el dicho su poder/ para ello ouiere de los
dichos onze mill e dozientos/ e sesenta e ocho maravedis e (tachado: medio)
medio con mas las/ dichas costas. Para lo qual todo que suso dicho es e
para/ cada cosa e parte (tachado: dello) dello asi faser e cunplir/ e executar
por esta dicha nuestra carta damos poder cun/plido al dicho liçençiado Garçi
Lopes de Chinchilla, o/ a quien el dicho su poder ouiere, e al dicho Juan Peres/
de Najera e a cada vno e qualquier dellos con todas/ sus ynçidençias e
depençias (sic) e mergençias,/ (tachado: e) anexidades e conexidades; e vos
nin ellos/ non fagades nin fagan ende al por alguna manera,/ so pena de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada/ vno para la nuestra camara.
E demas, manda/mos al ome que les esta nuestra carta mostrare que/
bos enplaze que parescades ante nos en la nuestra (tachado: Consejo do)/
Corte, doquier que nos seamos, del (tachado: di) dia que los/ enplazare fasta
quinse dias primeros seguientes,/ so la dicha pena, so la qual mandamos a/
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qualquier escriuano publico que para esto fuere llama/do que de ende al que
vos la mostrare testimonio// (Fol.2vº) signado con su signo porque nos sepa-
mos/ en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la/ çibdad de Vytoria, a treze dias del mes de no/bienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos e ochen-
ta e tres años./
El obispo de Palençia. Iohannes doctor. Andreas doctor./ Antonius doctor.
Gundisaluus liçençiatus.
Yo, Juan Peres/ de (tachado: Otarola) Otalora, escriuano de camara/ del rey
e de la reyna, nuestros/ señores, la fiz escriuir por su/ mandado con acuerdo
de los del su/ Consejo.
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1483, noviembre, 13. Vitoria.
Incitativa a Martín Ochoa de Basarán y Lope de Larrínaga, su fiador, para
que abonen a Nuño Martínez de Lisboa el principal restante y las costas del
pleito en que fueron condenados por sentencia arbitraria.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 259.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Executoria/ a pedimiento de/ Nuño Martin, portogues./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Martin de Ochoa de Basara,
mora/dor en la anteyglesia de Santa Maria de Mudaca, e a vos, Lope de Lachi-
na/ga (sic), vezino de la villa de Vilbao, salud e graçia.
(Interlineado: Bien) sabedes vos, el dicho/ Martin Ochoa, como pleito tra-
tastes ante nos en el nuestro Consejo, en/ grado de apelaçion con Nuño Mar-
tines, portugues, sobre rason de/ çiertos mantos de bermias e mantas de
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cobrir camas e çiertas pie/ças de paño de frisas que dixo que le tomastes e
robastes e so/bre las otras cabsas e rasones en el proçeso del dicho pleito
con/tenidas, e como los del nuestro Consejo dieron sentençia difinitiua/ en el
dicho pleito por la qual reuocaron otras sentençias que en vuestro fa/uor auian
dado Ferrand Sanches de Barrundo (sic), logarteniente de co/rregidor en el
nuestro Condado e Señorio de Viscaya, e vos man/daron que tornasedes e res-
tituyesedes al dicho Nuño Martines,/ portugues, los dichos mantos de vernia e
mantos de cobrir ca/mas e pieças de paño de frisas o le diesedes e pagase-
des por/ todo ello veynte e quatro mill maravedis, e vos condenaron en
çier/tas costas segund que todo mas largamente en la dicha sen/tençia se
contiene, e como della por vuestra parte fue su/plicado diziendo ser ynjusta e
agrauiada contra/ vos e suplicandonos la mandasemos reuocar por/ las cab-
sas que en vuestra petiçion que çerca dello presentastes/ contenidas.
E agora el dicho Nuño Martines, portugues, nos/ fizo relaçion questando
pendiente el dicho pleito ante nos/ entre vos, el dicho Martin Ochoa, y el en el
dicho grado de supli/caçion, le conprometistes en manos e en poder del
liçençiado/ Ferran Gomes de Agreda, su letrado, e del liçençiado Gomes de la/
Muela, vuestro letrado, para que amos juntamente, como jueses/ arbitros, die-
sen e pronunçiasen sentençia en el dicho pleito como/ quisiesen e por bien
touiesen, segund que mas largo en la/ carta de conpromiso que sobre ello
(tachado: ant) entre vos e el paso/ por ante escriuano publico, dis que se con-
tiene; los quales dichos// (Fol.1vº) jueses dis que dieron e pronunçiaron sen-
tençia en el dicho pleito, la/ qual vos mandaron que por los dichos veynte e
quatro mill/ maravedis que por los del nuestro Consejo por la dicha su sen-
tençia auiades/ seydo condepnado les diesedes e pagasedes dies e siete/
mill maravedis, e quedo asentado que los dichos jueses tasa/sen las dichas
costas en que por los del nuestro Consejo auiades/ seydo condepnado, si se
conçertasen, e/ si non se conçertasen, que los del nuestro Consejo/ las tase-
sen e moderasen como ello bien/ bisto fuese, de los quales dies e siete/ mill
maravedis de prinçipal dis quel bachiller Pero/ Dias de Çumaya le dio e pago
dies/ e seys mill ochoçientos maravedis como quier quel en su carta de pago
el/ dicho bachiller de dies e seys mill e ochoçientos e sesenta e/ seys mara-
vedis e medio, de guisa que dis que le restaron por pagar de/ los dichos dies
e siete mill maravedis con çierta falta de granos que/ ovo en el oro que le dio
en pago en vna dobla falsa que bol/uio al dicho bachiller, otros quinientos
maravedis. E porque los dichos/ jueses arbitros non se conçertaron en tasar
las dichas costas nos/ suplico e pedio por merçed que les mandasemos tasar
a los del/ nuestro Consejo, e le mandasemos dar nuestra carta executoria
para/ que los maravedis que por ellos fuesen tasados e los dichos qui/nientos
maravedis que le auia quedado por pagar de lo prinçipal/ que vos los dichos
Martin Ochoa e Lope de Larrinaga, como su/ fiador, ge los diesedes e pagase-
des pues que vos, el dicho/ Lope de Larrinaga, vos auiades obligado por ante
(tachado: e)/ escriuano publico en la nuestra Corte de pagar todo lo que çerca
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de lo/ susodicho contra vos, el dicho Martin Ochoa, por los del nuestro/ Con-
sejo fuese determinado, segund mas largamente se/ contenia en la dicha obli-
gaçion o como la nuestra meçred fuese./
Las quales dichas costas en que asi vos, el dicho Martin Ochoa,/ auiades
seydo condepnado por los del nuestro Consejo, fueron/ tasadas e moderadas
con juramento que çerca dello al dicho/ Nuño Martines fizo en nueve mill e
noueçientos e no/uenta e tres maravedis, segund que por menudo estan
escriptas en/ el proçeso del dicho pleito.
E visto por los del nuestro Consejo la dicha/ obligaçion por vos, el dicho
Lope de Larrinaga, fecho, fue a/cordado que deuiamos mandar dar esta nues-
tra carta executoria/ en la dicha rason; e nos touimoslo por bien, porque vos/
mandamos a vos e cada vno de vos que desdel dia que con/ esta dicha nues-
tra carta fuerdes requeridos fasta tres dias primeros siguientes// (Fol.2rº)
dedes e paguedes al dicho Nuño Martines, portugues, o a quien/ su poder
para ello ouiere los dichos quinientos maravedis de/ prinçipal que asi le que-
daron por pagar e los dichos/ nueve mill e noueçientos e nouenta e tres mara-
vedis/ de costas en que vos, el dicho Martin Ochoa, por los del/ nuestro
Consejo fuystes condepnado. E si lo asi/ faser e cunplir non quisieredes, por
esta/ dicha nuestra carta (tachado: vos) mandamos al liçen/çiado Garçi Lopes
de Chinchilla, del nuestro Conse/jo, o a quien su poder ouiere, e a Juan Peres/
de Najara, logarteniente de corregidor en el dicho/ nuestro Condado, e a cada
vno e qualquier/ dellos que luego, pasado el dicho termino de los/ dichos tres
dias, fagan entrega e execuçion por los dichos/ dies mill e quatrocientos e
nouenta e tres maravedis de prinçipal/ e costas e en qualesquier vuestros bie-
nes e de qualesquier de vos,/ asi muebles como rayses, doquier e en qual-
quier lugar/ que los fallaren; e los bienes en que la dicha execuçion fisie/ren
los vendan e rematen en publica almoneda segund/ fuero, e de los maravedis
que valieren entreguen e fagan pa/go al dicho Nuño Martines, portugues, o a
quien el dicho/ su poder para ello ouiere de los dichos diez mill e
quatroçi/entos e veynte e tres maravedis de prinçipal de costas, con mas/ las
costas que se le recresçieren e fizieren despues de/ pasado el dicho termino
de los dichos tres dias fasta que/ realmente e con (tachado: efet) efeto sea
pagado de los dichos/ maravedis. E si bienes desenbargados non vos falla-
ren/ en que faser la dicha execuçion, les mandamos que bos pren/dan los
cuerpos e vos tengan presos e bien recabda/dos e vos non den sueltos nin fia-
dos fasta tanto/ que ayades fecho pago al dicho Nuño Martines, portu/gues, o
a quien el dicho su poder oviere de los dichos/ dies mill e quatroçientos e
noventa e tres maravedis de/ prinçipal e costas, con mas las dichas costas
que a cabsa/ dello se le recresçieren segund dicho es.
E por esta/ dicha nuestra carta mandamos al dicho Nuño Martines, portu-
gues,/ que, pagandole qualquier de vos los dichos dies mill/ e quatroçientos e
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nouenta e tres maravedis de prinçipal e/ costas, sea contento e quede e
entregue a qualquier// (Fol.2vº) de vos que le pagare los dichos maravedis
esta dicha nuesta carta e en las/ espaldas della su carta de pago de como los
resçibe, porque/ por virtud della non les pueda demandar otra ves. Para lo/
qual todo que susodicho es e para cada cosa e parte dello asy/ fazer e conplir
e executar, por esta dicha nuestra carta damos/ poder conplido al dicho
liçençiado Garçi Lopes de/ Chinchilla, o a quien el el dicho su po/der ouier, e al
dicho Juan Peres de Najaera e/ a cada vno e qualquier dellos con to/das sus
ynçidençias e dependençias e mer/gençias, anexidades e conexidades; e vos/
nin ellos non fagades nin fagan ende al por al/guna manera, so pena de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis/ para la nuestra camara a cada vno
por quien fincare de lo asi/ faser e conplir.
E demas, mandamos al ome que les esta nuestra carta/ mostrare que les
enplase que parescan ante nos en la nuestra Corte,/ doquier que nos seamos,
del dia que los enplasare fasta quin/ze dias primeros siguientes, so la dicha
pena, so la qual/ mandamos a qualquier escriuano publico que para esto
fuere/ llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con/ su
signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro/ mandado.
Dada en la çibdad de Bitoria, a trese dias (tachado ilegible)/ del mes de
nouienbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu/ Christo de mill e qua-
troçientos e ochenta e tres años.
El obispo/ de Palençia. Iohannes doctor. Andres doctor. Antonius doctor./
Gundisaluus liçençiatus.
Yo, Iohan Peres de Otalora, escriuano de camara del/ rey e de la reyna,




1483, noviembre, 15. Vitoria.
Amparo a la villa de Ochandiano en el usufructo de ciertos montes.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 35.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
Que anparen en vna posesion de vnos/ montes/ al/ conçejo de Ochan-
diano./
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el corregidor e alcal-
des/ e jueses de las villas e logares que son en el nuestro/ Condado e Seño-
rio de Viscaya e Encartaçiones e/ a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mo/strada, salud e graçia.
Sepades que por parte del/ conçejo e alcaldes, escuderos e omes buenos
de la villa de Ochandiano/ nos es fecha relaçion por su petiçion que de vno e/
e de dos e dies e veynte e treynta e quarenta e/ çinquenta años a esta parte e
mas tienpo que memoria/ de omes non es en contrario, continuadamente a
hestado/ e esta el dicho conçejo e escuderos e omes buenos de la dicha/ villa
en posesion paçifica de paçer e roçar en los/ terminos que disen de la Merin-
dad de Arcaya e (tachado: Ç) cortar/ en los montes altos e comer la vellota con
sus/ ganados, los quales dichos montes se llaman/ de Albina e de la Merin-
dad de Durango e Arratia/ todo ello deslindados so çiertos linderos que ante/
vos, las dichas justiçias, dis que entienden declarar;/ e que se temen e reçe-
lan que algunos conçejos e/ presonas, por le fatigar e faser mal e daño,/ les
querran priuar e despojar (tachado: de la dicha su pose/sion) e les pertubar e
molestar e en ella, en lo/ qual, si asi pasase, dis que ellos reçebirian/ mucho
agrauio e daño. E nos enbiaron suplicar/ e pedir por merçed que les mandase-
mos prouer/ sobre ello de justiçia, mandandoles anparar e// (Fol.1vº) defender
en la dicha su posesion e que non fuesen des/pojados della nin perturbados
nin molestados/ en ella fasta tanto que primeramente fuesen llama/dos a
jusio (sic) e demandados e oydos/ e vençidos por derecho ante/ quien e donde
deuiesen./
E nos tovimoslo por bien/ porque vos mandamos a todos/ e a cada vno de
vos en vuestros lugares/ e juridiçiones que si asi (interlineado: es) que el dicho
conçejo e/ alcaldes, escuderos e omes buenos de la dicha villa/ de Ochandiano
han estado e estan en pose/sion paçifica por justos e derechos titulos/ de todo
lo susodicho e de cada cosa dello,/ e que sobre ello non aya pleito pendientes/
nin sentençia pasada en cosa judgada, los/ anparedes e defendades en la
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dicha su pose/sion e non consintades nin dedes logar/ que por conçejos nin
presonas algunas de qualquier/ estado e condiçion que sean sean/ prendados
e nin despojados de la dicha su pose/sion nin perturbados en ella contra dere-
cho/ fasta tanto que primeramente sean sobre ello/ llamados e oydos e vençi-
dos por derecho/ ante quien e donde e como devan; e non/ fagades ende al,
etçetera, so pena de dies mill, etçetera,/ e enplasamiento llano, etçetera.
Dada en la/ çibdad de Vitoria, a quinse dias de nobienbre/ de ochenta e
tres años.
Didacus episcopus palentinus. An/dreas dotor. Antonius doctor. Gundisa-
luus doctor. Alfon/ doctor.
Yo, Alfon de Auila, etçetera.
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1483, noviembre, 15. Vitoria.
Amparo a la villa de Ochandiano en la posesión del Limitado.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 43.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de la/ (tachado: villa de Arratia)/ anparo en foma.
Don Fernando e doña Ysabel, a todos/ los corregidores e alcaldes e otras
justi/çias qualesquier asi del nuestro/ Condado e Señorio de Viscaya e Encar-
taçiones,/ como de todas las otras çibdades e villas/ e logares de los nues-
tros reynos e señorios,/ y a cada vno e qualquier de vos en vuestros/ lugares
e jurediçiones a quien esta nuestra carta/ fuere mostrada o el traslado della
si/nado de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades/ que por parte del conçejo e omes buenos del lu/gar de Ochan-
diano nos fue fecha relaçion por/ su petiçion que ante nos, en el nuestro Con-
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sejo,/ fue presentada, diziendo quellos tienen e poseen/ por justos e derechos
titulos el termino e mon/te que se dise de Ylmino que es en juridiçion/ de Ara-
majona, deslindado so çiertos linderos/ que ante vos, las dichas nuestras jus-
tiçias,// (Fol.1vº) entienden declarar, e que se temen e reçelan/ que algunas
personas justa e non deuidamente/ e por fuerça, sin ellos ser primeramente/
sobrello llamados a juyzio e oydos e vençidos/ por fuerça e por derecho ante
quien/ e como deuan, les despojaran del/ dicho termino e monte que disen
de/ Ylmiño e de la posesion en que/ ansi del han estado y estan, en lo qual,
si/ asi ouiese de pasar, dis quellos re/çibirian muy grand agrauio; e nos
supli/caron e pedieron por merçed que çerca dello les/ mandasemos proueher
con remedio de justi/çia o como la nuestra merçed fuese.
E nos touimos/lo por bien, porque vos mandamos a todos/ e a cada vno
de vos en vuestros lugares e/ jurediçiones que si asi es quel dicho/ conçejo e
omes buenos del dicho lugar/ de Ochandiano ha estado y esta en tenen/çia e
paçifica posesion del dicho/ termino e monte que disen de Alviña/ por justos e
derechos (tachado: terminos) titulos, e/ que sobrello non ay pleyto pendiente/
nin sentençia pasada en cosa jud/gada, les defendades e anparedes en ella e
non consintades nin dedes/ lugar a que el dicho termino e monte su/so decla-
rado nin de la posesion/ en que ansi del han estado y estan// (Fol.2rº) nin de
cosa alguna nin parte dello sea/ despojados por ninguna nin algunas/ perso-
nas e que sobrello les molesten nin/ enquiten contra derecho fasta tanto que
primera/mente sean sobrello lla/mados a juyzio e oydos e/ vençidos por
fuerça e/ por derecho ante quien e como/ devan; e los vnos nin los otros/ non
fagades nin fagan ende al por al/guna manera, so pena de la nuestra merçed
e/ de dies mill maravedis para la nuestra camara.
E demas, mandamos al ome que vos esta/ nuestra carta mostrare que vos
enplase/ que parescades ante nos en la nuestra/ Corte, doquier que nos sea-
mos, del dia/ que vos enplasare fasta quinse dias/ primeros siguientes, so la
dicha pena,/ so la qual mandamos a qualquier/ escriuano que para esto fuere
llamado que/ de ende al que vos la mostrare/ testimonio signado con su/
signo porque nos sepamos/ como se cunple nuestro mandado./ 
Dada en la çibdad de Vitoria, a quinse/ dias de nouienbre, año del nasçi-
miento// (Fol.2vº) de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e
ochenta e tres años./
Didacus episcopus palentinus. Andreas doctor. Antonius doctor. Gundisa-
luus/ liçençiatus. Gundisaluus doctor. Alfonsus doctor.
Yo, Alonso/ del Marmol, escriuano, etçetera.
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1483, noviembre, 15. Vitoria.
Comisión al arzobispo de Sevilla para que determine si ha lugar la petición
de Juan Pérez de Zubileta y doña Mencía de Leguizamón, matrimonio, sobre la
anulación de cierta sentencia.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 220.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Juan Peres de Escubileta,/ ynçitatiua al (tachado: al)
arçobispo de Seuilla e otros/ oydores./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, (interlineado: a vos, el) mui reue-
rendo/ yn Christo padre arçobispo de Seuilla, presidente en la/ nuestra Corte
e Chançelleria e del nuestro Consejo.
Juan Peres/ de Çubilleta, por si e en nonbre de doña Mençia de Le/guiça-
mo, su muger, nos fizo relaçion por su petiçion que ante/ nos, en el nuestro
Consejo, presento diziendo que el dotor Alonso Manuel/ de Madrigal, oydor de
la nuestra Audiençia e del nuestro Consejo, como/ vuestro lugar e de vuestro
juez comisario de las suplicaçiones/ del nuestro Condado e Señorio de Vizca-
ya, ovo dado çierta/ sentençia contra ellos en fauor de Sancho Ruys/ de
Somiaga e de Mari Sanches de Çamelça (sic) e de doña/ Maria, su muger, por
la qual diz que (interlineado: entre) otras cosas mando a/ çiertos nuestros jue-
ses esecutores que no esecutasen çier/tas cartas esecutorias por nos dadas
en su fauor e/ contra los dichos Juan Peres de Çubilleta e doña Mençia de
Le/guiçamo, su muger, e que asy las dichas esecuçiones esta/van fechas las
tornasen al estado en que estavan/ ante que se pronunçiase, segund que mas
largamente/ en la dicha sentençia se contiene, de la qual diz/ que por ser
injusta e contra ellos mui agraviada/ ellos apelaron e suplicaron para ante nos;
en seguimiento/ de la dicha suplicaçion se presentaron en la mejor manera/ e
forma que podia e de derecho devia ante nos/ en el nuestro Consejo en grado
de la dicha apelaçion e/ suplicaçion e alegaron çiertos agravios contra la
dicha// (Fol.1vº) sentençia. E nos suplicaron e pidieron por merçed manda-
se/mos reuocar e anular e dar por ninguna la dicha sentençia,/ como diz que
lo hera, e lleuar a devida esecuçion/ las dichas nuestras cartas esecutorias en
su fauor/ dellos, e que sobre ello les proveyesemos con remedio/ de justiçia o
como la nuestra merçed fuese, segund que esto/ e otras cosas mas larga-
mente se contiene en la/ petiçion que ante nos, en el nuestro Consejo,/ pre-
sentaron e en çiertos testimonios/ e otras escrituras de que asymismo/ fizo
presentaçion, lo qual todo vos sera/ mostrado señalado en las espal/das de
Alfon del Marmol, nuestro escriuano/ de camara.
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Lo qual todo visto en el nuestro Consejo, fue/ acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la dicha rason, porque vos roga-
mos/ e mandamos que tomeys con vos dos oydores de la nuestra Avdiençia,/
de los que en ella residen, de los que non han entendido/ en el dicho pleito, e
juntamente con ellos veays si a grado/ para torrnar a ver el dicho proçeso; y si
fallaredes que lo/ ay, veays lo mas breuemente que ser pueda, hagays/ e admi-
nistreys sobrello conplimiento de justiçia por manera/ que los dichos Juan
Peres de Çubilleta e doña Mençia de/ Leguiçamo, su muger, lo ayan e alcançen
e por/ defecto della non ayan cabsa nin rason de se nos mas/ venir nin enbiar
a quexar sobrello. Para lo qual todo que/ dicho es vos damos poder conplido
por esta nuestra carta con/ todas sus ynçidençias e dependençias, anexida-
des/ e conexidades; e non fagades ende al.
Dada en la çibdad/ de Bitoria, a quinse dias de nouienbre, año del
nasçi/miento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ ochen-
ta e tres años.
Didacus episcopus palentinus. Andres doctor./ Antonius doctor. Gundisa-
luus licenciatus. Gundisaluus dotor./ Alfonsus dotor.
Yo, Alonso del Marmol, escriuano/ de camara del rey e de la reyna, nues-
tros señores, la/ fis escreuir por su mandado con acuerdo de los del su/
Consejo.
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1483, noviembre, 15. Vitoria.
Comisión al corregidor de Vizcaya y a los alcaldes de Valmaseda y Medina
de Pomar para que atiendan la petición de Pedro de Revilla de que los aduane-
ros de Valmaseda muestren un albalá de los impuestos pagados por él por una
carga de lienzos.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 265.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento de/ Pedro de Revilla,/ vesino de Reuilla,/ ynçitatiua a las
justiçias./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el nuestro/ corregidor del
nuestro noble e leal Condado e Seño/rio de Viscaya e a vuestro logarteniente,/
e a los alcaldes de la villa de Valmaseda e Medina/ de Plumar (sic), e a cada
vno e qualquier de vos a quien/ esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
graçia.
Sepades que/ Pedro de Reuilla nos fizo relaçion por su petiçion que/ ante
nos, en el nuestro Consejo, presento, diziendo que puede aver/ dos meses
poco mas o menos quel estando en la villa de Vil/uao, Pero Ximenes, vesino
della, le dio cargo para que lleuase/ quatro cargas de lienços a la çibdad de
Burgos, el/ qual diz que le dio vna carta de que manera avia de desmar/ los
dichos lienços en la dicha villa de Valmaseda,/ e diz que venido a ella Pero de
Haheda, recabdador/ que se dezia de los diezmos, segund que a otros diz
que/ auia acostunbrado requirir, requerio a el que le pagase/ el derecho que
por las dichas quatro cargas de lienço auia de/ aver e le diese la carta que
lleuaua para lo dezmar; e que/ segund que los otros acostunbran faser, el le
dio la carta/ e aluala quel dicho Pero Ximenes le auia dado, con la/ qual el
dicho Pero de Aheda diz que dezmo los dichos/ lienços, e que (tachado:
dezmo) de lo que asi dezmo le dieron aluala;/ con la qual el diz que fue a la
dicha villa de Medina de Plumar, (sic)/ en la qual diz que le demando el dicho
aluala el dezmero de la/ dicha villa, al qual diz que ge la dio; e dada, diz que le
fizo/ descargar los dichos lienços, el qual diz que le tomo dozientas/ e (en
blanco) varas de lienço deziendo que todo lo otro estaua/ dezmado saluo
aquello, e que asi se fue a la dicha// (Fol.1vº) çibdad de Burgos e dio e entre-
go los dichos lienços/ a quien por el dicho Pero Ximenes le era mandado.
Despues/ de lo qual diz que el voluio a la dicha villa de Viluao en la/ qual
el dicho Pero Ximenes diz que le enbargo e fizo enbargar/ e prender deziendo
que non auia dezmado como deuia, sobre/ lo qual (tachado: to) diz que le
touieron preso fasta tanto que dio fiança/ destar a derecho e pagar lo juzgado;
de lo qual todo diz que el/ es sin culpa e cargo porque el non saue/ leer e tovo
la forma e manera que los/ otros que los semejantes cargos traen/ e tienen e
dezman por virtud de la/ carta del dicho Pero Ximenes, la qual como quier que
diz que/ a requerido al dicho Pero de Ahedo e a quien la dio, que la/ muestre
para ver si el yerro que ovo en el dezmar/ de los dichos lienços fizo el dicho
Pero Ximenes o el dicho/ Pero de Hahedo diz que le non a querido nin quiere
faser,/ antes diz que le niega aver resçiuido la dicha carta/ estando escripto e
firmado en el libro del diezmo/ segund diz que paresçe por testimonio que
çerca dello tiene,/ en lo qual diz quel a resçibido e resçibe mucho a/grauio e
daño. Por ende, que nos suplicaua e pedia/ por merçed que le proueyesemos
çerca dello de remedio con justiçia/ mandando al dicho Pero de Hahedo que le
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diese e mostrase/ la dicha carta que del resçibio para dezmar los dichos/
lienços e el dicho Pero Ximenes (interlineado: le) avia dado, porque por/ aque-
lla paresçeria el ser sin culpa e cargo de lo suso/dicho (tachado: lo pagase las
costas) e aver fecho el dicho yerro/ del dezmar el dicho Pero Ximenes o el
dicho Pero de Ahedo,/ el que paresçiese que era en culpa e cargo de lo suso-
dicho/ le pagase las costas y daños que sobre ello se le an/ recresçido o
recresçiesen o que çerca dello le proueyesemos/ como la nuestra merçed
fuese.
E nos touimoslo por bien,/ porque vos mandamos a todos e a cada vno de
vos/ en vuestros logares e juridiçiones que luego veades lo/ susodicho, e lla-
madas e oydas las partes a quien/ atañe o atañer puede en qualquier mane-
ra,// (Fol.2rº) lo mas breuemente e sin dilaçion que ser pueda,/ non dando
lugar a luengas nin a dilaçiones de ma/liçia, fagades e administredes çerca
dello entero/ conplimiento de justiçia al dicho Pero de Revilla de guisa/ que la
el aya e alcançe e por defecto della non/ aya cabsa nin razon de mas se nos
venir nin/ enbiar a quexar sobre ello; e los vnos/ nin los otros, etçetera, a cada
vno por quien/ fincare de lo asi faser e conplir para/ la nuestra camara.
E demas, mandamos al/ ome que vos esta nuestra carta mostrare/ que
vos enplaze que parescades ante/ nos en la nuestra Corte, doquier, etçetera,
fasta quinze/ dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual/ manda-
mos a qualquier escriuano publico que para esto fuere/ llamado que dende al
que vos la mostrare/ testimonio signado con su signo porque nos sepa/mos,
etçetera.
Dada en la çibdad de Bitoria,/ a quinze de nobienbre de LXXXIII años./
El obispo de Palençia. Andres doctor. Antonius/ doctor. Gundisaluus
liçençiatus. Gundisaluus doctor. Alfonsus/ doctor.
Juan Peres de Otalora, escriuano de camara, et/çetera.
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1483, noviembre, 15. Vitoria.
Emplazatoria a Fortún Sáez de Llano, vecino de Baracaldo, para que se pre-
sente en la Corte a proseguir el pleito que mantiene con el fiscal del rey.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 165.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A pedimiento del/ bachiller de la Torre,/ procurador fiscal./ Para
que Ortun Sanches paresca presonalmente./ 
Don Fernando y doña Ysabel, etçetera, a vos, Furtun Saes/ de Llano, vesi-
no del logar de Varacaldo, salud e graçia./
Bien sabedes el pleito e debate que ante nos en el nuestro Consejo/ esta
pendiente entre vos, de la vna parte, y el bachiller/ Pero Dias de la Torre, nues-
tro procurador fiscal e promutor de la nuestra justiçia,/ en nuestro nonbre, de
la otra, sobre las cabsas e rasones/ en el proçeso del dicho pleito contenidas,
e como por los del/ nuestro Consejo vos fue dada liçençia por çierto tienpo
para que/ fuesedes a vuestra casa e a donde vos cunplia. E agora/ el dicho
nuestro procurador fiscal nos suplico que porquel/ dicho pleito non se podria
seguir e fenesçer sin/ estar vos presente, mandasemos dar nuestra carta para
vos/ para que luego veniesedes e paresçiesedes ante nos/ en el nuestro Con-
sejo a seguir e fenesçer e acabar/ el dicho pleito o como la nuestra merçed
fuese.
E nos/ touimoslo por bien, y por la presente vos mandamos/ que del dia
que esta nuestra carta vos fuere leyda/ y notificada fasta dies dias primeros
seguientes/ vengades y parescades presonalmente ante/ nos, en el nuestro
Consejo, a seguir e fenesçer e acabar/ el dicho pleito e a desir e a(tachado:
cabar)legar en ello todo lo que desir e alegar quisierdes en guarda de vuestro
derecho,// (Fol.1vº) e a oyr sentençia o sentençias, asi ynterlucutorias como/
difinitiuas; e a ser presente a todos los otros abtos/ del dicho pleito, prinçipa-
les, açesorios, anexos e cone/xos, dependientes e mergentes, subçesiue vno/
en pos de otro fasta la sentençia difinitiua/ ynclusiue; e para tasaçion de cos-
tas,/ e si las y ouiere; con aperçibimiento/ que vos fasemos que si en el dicho
termino/ paresçierdes, los del nuestro Consejo vos oyran/ e guardaran en todo
vuestro derecho; en otra manera,/ vuestra absençia e rebeldia non enbargan-
te/ auiendola por presençia, los del nuestro Consejo oyran/ al dicho nuestro
procurador fiscal e veran el dicho (tachado: pleito)/ proçeso e libraran e deter-
minaran en el lo que fallaren/ por derecho sin vos mas llamar nin çitar nin acu-
dir/ sobrello.
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E de como esta nuestra carta vos sera/ leyda e notificada e la cunplierdes,
mandamos,/ so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la/
nuestra camara, a qualquier escriuano publico que para esto fuere/ llamado
que dende al que vos la mostrare testimonio/ signado con su signo porque nos
sepamos/ en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad/ de Bitoria, a quinse dias del mes de nouienbre, año/
del (tachado: nuestro) naçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill/ e
quatroçientos y ochenta e tres años.
Esto vos mandamos/ que asi fagades y cunplades sin enbargo de
qual/quier liçençia o liçencias que por los del nuestro Consejo/ vos fue dada
por qualquier tienpo que fuese para yr/ y estar en vuestra casa o en otra qual-
quier parte./
Iohannes doctor. Andres doctor. Antonius doctor. Gundisaluus liçençiatus./
Alfonsus doctor.
Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey/ y de la reyna, nuestros seño-
res, la fiz escriuir por su mandado/ con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, noviembre, 15. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento al concejo de Durango para que abone a
doña María de Astobiza, vecina de Oñate, lo que afirma que le adeuda por
herencia de su hermano.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 179.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ doña Maria de Azto/uiça, enplaçamiento contra el conçe-
jo de Durango./ 
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Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey/ e reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de To/ledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallor-
cas, de Seuilla, de/ Çerdania, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algar-
bes,/ de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Bar/çelona, señores de
Bizcaya e de Molina, duques de Atenas/ e de Eneopatria (sic), condes de Rose-
llon, de Çerdania, marque/ses de Oristan, de Goçiano, a vos, el conçejo, alcal-
des,/ regidores, ofiçiales, omes buenos de la villa de Durango,/ salud e graçia.
Sepades que por parte de Maria de Aztouiça,/ vesina de Oñati, nos fue
fecha relaçion por su petiçion/ que ante nos, en el nuestro Consejo, presento,
disiendo que pue/de aver nueve años, poco mas o menos, que el vachiller/
Pero Yvañes de Aztouiça, su hermano, fue resçibido por/ corregidor en el Con-
dado de Oñate por todos los caualleros/ e procuradores e diputados, e vso e
exerçio en el dicho ofi/çio al dicho ofiçio de corregimiento por tienpo de dos
años, e/ que del salario que se le auia de dar diz que copo a pa/gar a esa
dicha villa diez e seys mill maravedis;/ e que puede aver siete años poco mas
o menos quel/ dicho vachiller fallesçio e dexo a la dicha Maria de Aztouiça/ por
su heredera en todos sus bienes, e que ella diz que/ quiso e açebto su
herençia; e que como quiera que por su/ parte diz que aveys seydo requeridos
que les deys e pagueys/ los dichos diez e seys mill maravedis que asy diz que
he/rades obligados a dar e pagar al dicho vachiller/ del dicho salario, diz que
lo non quereys nin aveys querido/ fazer, poniendo a ello vuestras escusas y
dilaçiones/ yndiuidas, en lo qual diz que si asi ouiese/ de pasar diz que ella
resçibiria mui grand agrauio// (Fol.1vº) e daño. E nos suplico que çerca dello la
mandasemos probeer/ de remedio con justiçia o como la nuestra merçed
fuese.
E nos toui/moslo por bien, porque vos mandamos que deis y pagueys a la/
dicha Maria de Aztouiça, o a quien su poder ouiere,/ los dichos diez e seys mill
maravedis que asi diz que/ deuiades y herades obligados a dar y pagar al/ dicho
su hermano del dicho salario que ella dis que ha/ de aver por rason de la dicha
herençia, con mas las costas e/ daños e menoscabos que sobre la dicha rason
se le han/ recresçido de todo, bien e conplidamente, en guisa que le/ non men-
gue ende cosa alguna; e non fagades/ ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merçed/ e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Pero/ si contra esto que dicho es alguna rason tenedes por/ que lo non
deuades asi faser e conplir, por quanto vos/otros soys conçejo e todos vnos e
las justiçias/ partes en el fecho, por lo qual a nos pertenesçe dello/ oyr e
conosçer, por esta nuestra carta vos mandamos que del/ dia que vos fuere
noteficada en vuestro conçejo e ayunta/miento, si pudieredes ser auidos, sino
ante vn alcalde/ e dos regidores desa dicha villa, por manera que ven/ga a
vuestra notiçia e dello non podades preten/der ynorançia, fasta nueve dias pri-
meros si/guientes, los quales vos damos e asigna/mos por tres plasos, dan-
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dovos los çinco dias primeros/ por el primero plaso, e los otros dos dias por
el/ segundo plaso, e los otros dos dias por el ter/çero plaso e termino peren-
torio, acabado vengades/ e parescades ante nos en el nuestro Consejo por
vuestro/ procurador sufiçiente con vuestro poder bastante,/ bien ynstruto e
ynformado dello lo susodicho;/ e a responder e allegar çerca dello en guarda/
de vuestro derecho todo lo que responder e allegar qui/sieredes; e a poner
cartas, exebçiones e denfensiones/ si las por vos (tachado: a) avedes; e a pre-
sentar e ver pre/sentar, jurar e conosçer los testigos e probanças e/ pedir e
oyr faser publicaçion dellos; e a// (Fol.2rº) concluyr e çerrar rasones e oyr
(tachado: se) e si (sic) presente/ a todos los abtos del pleito, prinçipales e açe-
sorios, ane/xos e conexos, dependientes e mergentes, suçesibe/ vno en pos
de otro fasta la sentençia difinitiba yn/clusiue; para la qual oyr e protestaçion
de costas,/ si las y ouiere, e para tasaçion e los otros abtos del/ dicho pleito
a que de derecho deuedes ser llamados espeçial/ çitaçion se requiera vos
çitamos e llamamos/ perentoriamente por esta nuesta carta; con
aperçibi/miento que vos fasemos que si paresçieredes los del nuestro
Con/sejo vos oyran en lo que desir e alegar quisierdes/ en guarda de vuestro
derecho e sobre todo deliberaran/ e determinaran lo que la nuestra merçed
fuere e se/ fallare por derecho sin vos mas çitar nin llamar/ nin atender sobre
ello.
E de como esta nuestra carta vos/ fuere noteficada mandamos, so la
dicha pena, a qual/quier mandamos a qualquier (sic) escriuano publico que
para esto/ fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio/ sinado
con su signo porque nos sepamos en como se/ cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Vitoria, a XV/ dias del mes de nobienbre, año del
nasçimiento del Nuestro Sal/vador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e tres años./
Opiscopus palentinus. Antonius doctor. (Interlineado: Andres doctor). Gun-
disaluus liçençiatus. Gundisaluus/ doctor.
Yo, Alfonso del Marmol, escriuano del rey/ e de la reyna, nuestros señores,
la fyz escreuir por su man/dado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, noviembre, 20. Vitoria.
Emplazamiento a Juan Ortiz de Guecho y Juan Gue, vecinos de Bilbao, para
que comparezcan en el pleito incoado contra ellos a instancia de Yvan Santi-
bes, bretón, por el adeudo de unos paños.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 216.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Yvan Santibes, breton,/ enplaçamiento contra Iohan
Ortis de Guecho e otros./
Nichil. Pobre./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Juan Ortis de Guecho,/ vesi-
no de la villa de Viluao, e Juan Gue, vesino de la dicha villa de/ Biluao, salud e
graçia.
Sepades que por parte de Yvan Santibes,/ vesino de Colcarneo, ques en el
Ducado de Betraña, vos son puestas/ ante nos en el nuestro Consejo, sobre
çiertos paños e mercaderias/ que por vosotros diz que le fueron tomadas, çier-
tas demandas,/ lo qual todo dis que podia valer a justa e comunal estimaçion/
fasta quatroçientas coronas de oro poco mas o menos,/ segund questo e
otras cosas mas largamente en la dicha deman/da se contiene; e porque voso-
tros deuedes ser llamados e/ oydos para lo susodicho, mandamos dar esta
nuestra/ carta para vosotros en la dicha rason, por la qual/ vos mandamos, so
pena de la nuestra merçed e de ser e que seades/ confiesos en las dichas
demandas contra vosotros/ puestas, que del dia que esta nuestra carta vos
fuere/ leyda e notificada en vuestras presençias, si/ pudierdes ser auidos, e si
non ante las puertas/ de las casas de vuestras moradas, fasiendolo saber/ a
vuestras mugeres e fijos, si los avedes, e si/ non a vuestros omes e criados e
a vuestros (tachado: omes) vesinos/ mas çercanos para que vos los digan y
fagan (tachado: e) saber/ en manera que venga a vuestras notiçias e dello non
po/dades pretender ynorançia, fasta çinco dias primeros/ seguientes, los qua-
les vos damos e asignamos por// (Fol.1vº) tres terminos, dandovos los tres
dias por primero/ plaso, e el vn dia por el segundo, e el otro/ dia postrimero
por postrimero plazo e termino/ perentorio acabado, vengades e parescades
presonal/mente ante nos en el nuestro Consejo a tomar treslado/ de la dicha
demanda, e a responder e desir/ e alegar sobre ello en guarda de vuestro/
derecho todo lo que desir e alegar quisierdes,/ e a poner exebçiones e defen-
siones,/ si las por vos avedes, e a presentar e ver presentar,/ jurar e conosçer
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testigos e ynstrumentos e prouanças, e pedir/ e ver e oyr faser prouaçion
dellas; e a concluyr e ençe/rrar razones, e a oyr e ser presentes a todos los/
avtos del pleito, prinçipales, açesorios, anexos e/ conexos e dependientes e
mergentes, subçesives/ vno en poz de otro fasta la sentençia difinitiva,/ para
la qual oyr e para tasaçion de costas,/ si las y ouiere e para todos los otros del
dicho/ pleito a que de derecho deuedes ser llamados/ e para que espeçial
çitaçion se requiere, vos/ çitamos e llamamos e ponemos plaso/ perentoria-
mente, con aperçibimiento que vos fase/mos que si en los dichos plasos o en
qualquier/ dellos paresçierdes los del nuestro Consejo vos oyran/ en todo lo
que desir e alegar quisierdes en guarda/ de vuestro derecho en vno con el
dicho Yvan Santibes;/ en otra manera, lo contario fasiendo, vuestra absençia/
e rebeldia non enbargante auiendola por presen/çia, los del nuestro Consejo
oyran al dicho Yvan Santibes/ en todo lo que desir e alegar quisiere en guarda
de su derecho,/ e libraran e determinaran sobre todo lo que la nuestra/
merçed fuere e se fallare por derecho sin vos mas/ çitar nin llamar nin atender
sobre ello, aperçibiendo// (Fol.2rº)vos que pasado el dicho termino de los
dichos çinco dias,/ si non paresçierdes, mandareimos (sic) faser entre/ga e
execuçion en vosotros e en vuestros bienes por/ los dichos quatroçientos
ducados; e de como esta nuestra/ carta vos fuere leyda, etçetera.
Dada en/ Vitoria, a XX dias de nobienbre, año/ de I mil CCCCLXXXIII años. 
Iohannes dotor./ Andres doctor. Gundisaluus doctor. Alfonsus/ doctor.
Yo, Luys del Castillo, etçetera.
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1483, noviembre, 21. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento a Sancho Martínez de Arandia y doña Teresa,
matrimonio de Durango, para que devuelvan al concejo y vecinos de Santa
Gadea (Burgos) lo que les tomaron.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 210.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
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A pedimiento del/ conçejo de la villa de Santa/ Gadea, /enplaçamiento
contra Sancho Martines de Arandia/ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Sancho/ Martines de
Arandia e doña Teresa, vuestra muger, vesinos de la villa/ de Durango, salud e
graçia.
Sepades que por parte del/ conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales e omes
buenos de la/ villa de Santa Gadea nos fue fecha rela/çion por su petiçion que
ante nos, en el nuestro Consejo, fue presen/tada, deziendo que puede aver
veynte e çinco/ años, poco mas o menos, quel dicho conçejo de la dicha/ villa
se obligaron a vos, la dicha doña Teresa, por/ çierta quantia de maravedis, los
quales diz que vos an/ pagado o la mayor parte dellos; e que como quie/ra
que para saber lo que resta por pagar vos han/ requerido que vengays a fazer
cuenta co/n ellos, e que si alguna cosa les alcançara/des que estan presto
(sic) de vos lo pagar, diz que non/ lo aveys querido faser; antes, aveys fecho e/
faseys prendas e represarias en los vezinos de la/ dicha villa e en sus bienes
sacandolos/ por los caminos, syn alcaldes nin escriuano,/ como el derecho en
tal caso lo quiere e manda,// (Fol.1vº) e que le aveys tomado asy en hazemilas
como/ en dineros e mercadorias e otras cosas fasta/ en contia de sesenta
mill maravedis, de manera que/ por miedo e temor que de vos diz que han
non/ osan en andar por los caminos,/ en lo qual, si asy ouiese de pa/sar, diz
que la dicha villa/ e vesinos e moradores della reçebi/rian (tachado: por) muy
grande agrauio y daño. E nos/ fan suplicado que çerca dello le mandase/mos
proueer de remedio de justiçia o como la/ nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, por/que vos mandamos (tachado: a) que torneys
e restitu/yays al dicho conçejo e alcaldes, regidores, o/fiçiales e omes buenos
de la dicha villa/ de Santa Gadea las dichas hazemilas e mer/cadorias e cosas
que asy diz que le aveys to/mado e fecho tomar, tales e tan buenas como/
heran al tienpo que asy fueron tomadas o por todo/ ello los dichos sesenta
(tachado: e) mill maravedis/ de su estimaçion con las costas e daños/ que
sobre ello se le an recresçido, e de aqui/ adelante les non fagades nin man-
deys faser/ las dichas partidas e represarias; e/ non fagades ende al por
alguna manera,/ so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis/ para
la nuestra camara.
(Tachado: d). Pero sy contra esto/ que dicho es alguna rason tenedes
por// (Fol.2rº) que lo non deuades asy fazer e cunplir, por/ quanto vosotros diz
que fezestes e cometistes/ lo susodicho quebrantando el camino real; e
por/que diz que soys presonas ricos e cabdalosos/ en la dicha villa, tanto e
por tal manera/ que alla de vosotros diz que non/ podrian alcançar conpli-
miento/ de justiçia; sobre lo qual, por parte/ del dicho conçejo de la dicha villa
de Santa Gadea/ fue dada la dicha ynformaçion que manda la ley/ por lo qual
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a nos pertenesçe dello oyr e conosçer,/ por esta nuestra carta vos mandamos
que del dia que vos/ fuere notificada en vuestras presençias, si pudier/des ser
auidos, si no ante las puertas de las/ casas de vuestra morada, faziendolo
saber a/ vuestros fijos, si los avedes, si non a vuestros o/mes e criados e vesi-
nos mas çercanos, para que vos/ lo digan e fagan saber en manera que
venga/ a vuestra notiçia e dello non podades pretender y/norançia fasta çinco
dias primeros seguientes,/ los quales vos damos e asygnamos por tres
pla/zos, dandovos los tres dias primeros por el primero plaso, e los otros
siguientes dia (sic) por el se/gundo plaso, e lo (sic) seguientes dia por/ el
terçero plaso e termino perentorio a/cabado vengades e parescades ante nos
en el nuestro/ Consejo, por vosotros o por vuestro procurador sufiçiente/ con
vuestro poder bastante, bien ynstruto e ynformado/ çerca de lo susodicho, e a
responder e ale/gar çerca dello en guarda de vuestro derecho/ todo lo que res-
ponder e alegar quisierdes;// (Fol.2vº) e a poner vuestras exepçiones e defen-
siones, si las por vos/ avedes; e a presenter e ver presentar, jurar e conosçer
los/ testigos e prouanças, e pedir e ver e oyr faser presentaçion dellas;/ e a
concluyr e çerrar rasones, e oyr e ser pre/sentes a todos los abtos del pleito,
prinçipales,/ açesorios, anexos e conexos, de/pendientes e mergentes, suçe-
sibe vno en/ pos de otro fasta la sentençia difinitia/ ynclusibe; para lo qual oyr
e para/ tasaçion de costas, si las y ouie/re, e para todos los otros abtos del
dicho pleito/ a que de derecho deuades ser llamados e quespeçial/ çitaçion
se requiera vos çitamos e llamamos/ e ponemos plaso perentoriamente por
esta/ nuestra carta, con aperçibimiento que vos fasemos que si pares/çierdes
los del nuestro Consejo vos oyran en lo que desir e allegar/ quisierdes en guar-
da de (tachado: su; interlineado: vuestro) derecho; e en otra manera, en vues-
tra/ absençia e rebeldia non enbargante auiendola/ por presençia, oiran a la
dicha parte del dicho conçejo de Santa/ Gadea en todo lo que desir e allegar
quisiere en guarda/ de (tachado: vuestro) su derecho, e sobre todo libraran e
determinaran/ lo que la nuestra merçed fuere e se fallare por derecho sin/ vos
mas çitar nin llamar nin atender sobrello.
E de como/ esta nuestra carta vos fuere notificada mandamos, so la/
dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado/ que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con/ su signo porque nos
sepamos como se cunple nuestro/ mandado.
Dada en la çibdad de Bitoria, a veynte e vno/ (tachado: novie) dias de
nouienbre, año del nasçimiento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e qua-
troçientos e ochenta e tres años./
Iohannes dotor. Andreas dotor. Antonius dotor. Gundisaluus dotor./
Yo, Alonso del Marmol, escriuano del rey e/ de la reyna, nuestros señores,
la fise escriuir por su/ mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, noviembre, 21. Vitoria.
Incitativa con emplazamiento a Juan Ortiz de Arandiaga, vecino de Durango,
para que devuelva a Diego de Cahicedo, vecino de Santa Gadea (Burgos), una
acémila y veinte reales que le robó.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 209.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Diego d’Echisido,/ enplaçamiento contra Juan Ortis de
Aranduaga./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Juan/ Ortis de Aranduaga,
vesino de la villa de Durango,/ salud e graçia.
Sepades de Diego d’Achisedo, vesino de la/ villa de Santa Gadea, nos fiso
relaçion por su petiçion que ante/ nos, en el nuestro Consejo, presento, disien-
do que puede aver/ dose dias poco mas o menos quel enbio vn moço/ con vn
asemila e veynte reales de plata, e que/ viniendo por el camino real que viene
de la villa/ de Bilbao para la çibdad de Orduña saluo e/ seguro, non fasiendo
nin disiendo porque mal nin/ daño deuiese resçebir, que salistes al dicho
cami/no e que por fuerça e contra su voluntad le/ tomaste la dicha asemila e
reales; e que como/ quiera que vos ha requerido muchas veses que le/ torna-
sedes e restituyesedes la dicha azemila/ e reales, que non lo auedes querido
nin queredes faser po/niendo a ello vuestras escusas e dilaçiones yn/deui-
das, en lo qual, si asi ouiese de pasar,/ dis quel resçebiria grand agrauio e
daño./ E nos suplico e pidio por merçed que çerca dello le/ mandasemos
proueer de remedio con justiçia o/ como la nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por/ bien, porque vos mandamos que torneis e
restitu/yays al dicho Diego de Cahisedo, o a quien su poder// (Fol.1vº) ouiere,
la dicha asemila e veinte reales que a(roto)/ quel enbiaua con el dicho su cria-
do e vos les tomastes/ ynjusta e non deuidamente, pagandole mas todas las/
costas e daños que sobre la dicha rason se le han/ recresçido de todo bien e
conplidamente, en guisa/ que le non mengue ende cosa alguna; e non
faga/des ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed/ e de dies
mill maravedis para/ la nuestra camara.
Pero si contra/ esto que dicho es alguna rason/ tenedes porque lo non deua-
des asi faser nin (roto),/ por quanto lo susodicho dis que fue por vos fecho por
fuerça/ e con armas e en yermo, sobre lo qual el dicho Diego de/ Cahisedo fiso
el juramento e solepnidad e dio la/ ynformaçion que manda la ley, por lo qual a
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nos/ pertenesçe dello oyr e conosçer, por esta nuestra carta/ vos mandamos
que del dia que vos fuere notificada/ en vuestra presençia, si pudierdes ser
auido, si non/ ante las puertas de vuestras casas donde mas con/tinuamente
morades, fasiendolo saber a vuestra/ muger e fijos, si los auedes, si non a vues-
tros/ omes e criados e vesinos mas çercanos para que vos/ lo digan e fagan
saber en manera que venga a vuestra/ notiçia e dello non podades pretender
ygnorançia,/ fasta çinco dias primeros siguientes, los quales/ vos damos e asig-
namos por tres plasos,/ dandovos los tres dias primeros por el primero plaso,/ e
el otro siguiente dia por el segundo plaso, e el/ otro siguiente dia por el terçero
plaso e ter/mino perentorio, acabado vengades e parescades ante/ nos en el
nuestro Consejo, por vos o por vuestro procurador sufiçiente/ con vuestro poder
bastante, bien ynstruto e ynforma/do çerca de lo susodicho, e responder e alle-
gar/ çerca dello en guarda de su derecho todo lo que res/ponder e allegar qui-
sierdes; e a poner vuestras exeb// (Fol.2rº)çiones e defensiones, si las por vos
auedes, e/ presentar e ver presentar, jurar e conosçer testigos e ynstru/mentos
e prouanças, e pedir e ver e oyr faser/ publicaçion dellas; e a concluyr e çerrar/
rasones e oyr e ser presente a todos los abtos/ del pleito, prinçipales e açeso-
rios, anexos e cone/xos, dependientes e mergentes/ subçesibe vno en/ pos de
otro fasta la sentençia/ difinitiua inclusibe, para la qual oyr e para/ tasaçion de
costas, si las y ouiere, e para/ todos los otros abtos del dicho pleito a que de
derecho de/vedes ser llamado e que espeçial çitaçion se/ requiera vos çitamos
e llamamos e ponemos/ plaso perentoriamente por esta nuestra carta, con
aperçibimiento que/ vos fasemos que si paresçierdes los del nuestro Consejo
vos/ oyran con el dicho Diego de Cahisedo en todo lo que desir/ e allegar qui-
sierdes en guarda de vuestro derecho; e en/ otra manera, en vuestra absençia e
rebeldia non/ enbargante auiendola por presençia, oyran al dicho/ Diego de Cahi-
sedo en todo lo que desir e alle/gar quisiere en guarda de su derecho e sobre/
todo libraran e determinaran lo que la nuestra merçed/ fuere e se fallare por
derecho sin vos mas çitar nin/ llamar nin atender sobrello.
E de como esta/ nuestra carta vos fuere notificada mandamos, so la/
dicha pena, a qualquier escriuano publico que para/ esto fuere llamado que de
ende al que vos la mos/trare testimonio signado con su signo porque nos/
sepamos como se cunple nuestro mandado.
Da/da en la çibdad de Bitoria, a veinte e vn dias/ de nouienbre, año del
nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu// (Fol.2vº) Christo de mill e quatroçientos
e ochenta e tres años./
Iohanes dotor. Andreas dotor. Antonius dotor./ Gundisaluus dotor.
Yo, Alonso del Marmol, escriuano de/ camara del rey e de la reyna, nues-




1483, noviembre, 26. Vitoria.
Incitativa a las justicias del reino para que embarguen los bienes de los
vecinos de Lequeitio que deben dinero a Guilleme Clanche y consortes,
bretones.
A.G.S. R.G.S. 1483-XI, Fol. 98.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Guillelme Clanche e otros/ bretones,/ executoria a las
justiçias/ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes e otras justiçias qua-
les/quier de la nuestra Casa e Corte e Chançelleria; e a todos los corregido-
res,/ alcaldes e otras justiçias qualesquier asi del nuestro noble e leal
Condado e/ Señorio de Viscaya e de las otras çibdades e villas e logares de
los/ nuestros reynos e señorios, e a cada vno e qualquier de vos a quien/ esta
nuestra carta fuere mostrada o el treslado della sinado de escriuano/ publico,
salud e graçia.
Sepades que Guilleme Clanche, por/ si e en nonbre de Guillene Lesoto e
Guillen Gurar/ e Juan Lesoto e Lorenço Lorofebre, bretones, nos fizo/ relaçion
diziendo que nuestra merçed bien sabia el pleito que ante/ nos, en el nuestro
Consejo, se trato entre ellos, de la vna parte, e/ la villa de Lequetio, de la otra,
sobre rason de çiertas/ mercaderias e otras cosas que les fueron tomadas; en
el qual dicho/ pleito dis que en el nuestro Consejo se dio sentençia difini/tiva
en que condenaron a la dicha villa de Lequetio en dos mill/ doblas de oro cas-
tillanas, segund questo e otras cosas mas/ largamente en la dicha sentençia
se contiene, de lo qual les ovi/mos mandado dar e fue dada nuestra carta ese-
cutoria, en la/ qual enbiamos mandar que por algunas cabsa e rasones/ que a
ello nos movieron cunplideras a nuestro seruiçio que las/ dichas dos mill
doblas de oro se secrestasen e/ pasasen en poder de Juan de Vermeo, vesino
de la villa de Biluao,/ para que las touiese en su poder e non acudiese con/
ellas a persona alguna sin nuestra liçençia e espeçial/ mandado. E agora el
dicho Guilleme Clanche/ nos suplico e pidio por merçed que le manda/semos
alçar e quitar el dicho secresto e le// (Fol.1vº) mandasemos dar nuestra carta
para que la dicha sentençia e carta ese/cutoria della fuese conplida e (tacha-
do: guardada) esecutada/ en los bienes de los que por ella algo deuiesen o
como la/ nuestra merçed fuese.
E porque a nos es fecha relaçion que/ despues de dada e librada la dicha
nuestra carta esecutoria los/ dichos conçejo e omes buenos de la dicha villa
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de Lequetio se conve/nieron e ygualaron con los dichos crehedores/ e les
pagaron las partes que auian de aver e/ les pertenesçia de las dichas dos mill
doblas,/ e solamente queda por esecutar las partes de/ otro o otros algunos
de los dichos creedores contenidos en la/ dicha nuestra carta esecutoria;
(interlineado: por ende), fue acordado que nos deuiamos/ mandar dar nuestra
carta esecutoria sobre la dicha razon en la for/ma seguiente.
E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos/ a todos y a cada vno de
vos en vuestros logares e juridiçiones/ que veades e vos ynformedes quales e
quantas quantias son pa/gadas por parte de los dichos conçejos, ofiçiales e
omes buenos/ de la dicha villa de Lequetio para en cuenta de las dichas dos
mill/ doblas, e en aquella contia alçedes, e nos, por la presente,/ alçamos e
quitamos la dicha secrestaçion e manda(tachado: s; interlineado: mos) al/
dicho Juan de Vermeo, secrestador, que fasta en la dicha quantia/ acuda con
los (tachado: maravedis) bienes o maravedis secrestados a los dichos/ conçe-
jo e omes buenos de la dicha villa de Lequetio; e en quanto/ a la otra quantia
restante, que non paresçiere ques pagada,/ veades la dicha sentençia e carta
esecutoria della, e la guar/dedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar
e conplir/ e esecutar en todo e por todo segund e por la forma e/ manera que
en ella se contiene; sin enbargo del dicho/ secresto e acudades y fagades acu-
dir con la cuantia/ que asi paresçiere que resta por pagar de las dichas dos/
mill doblas a qualquier de los dichos bretones que de/ derecho lo ouieren de
aver, llamando e oyendo la parte a quien/ tocare para ello; e los vnos nin los
otros, etçetera,/ pena de X mil maravedis, enplazamiento llano.
Dada en Vitoria,/ a XXVI de nouienbre, año de I mil CCCCLXXXIII años./
Episcopus palentinus. Iohannes doctor. Andres doctor./ Gundisaluus doctor.
Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara,/ etçetera.
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1483, diciembre, 3. Vitoria.
Emplazatoria a Ochoa Iñiguez de Belaostegui, vecino de la Merindad de Zor-
noza, para que se presente en el pleito contra él incoado por el fiscal real por
su incumplimiento del contrato de matrimonio de su hija con Lope de Salazar.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 235.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A pedimiento del/ fiscal doctor Alfon/ Ramines de (tachado: Torde-
sillas)/ Villaescusa,/ enplasatoria contra Ochoa Yñiguis de/ Velaostegui,/ 
Don Ferrando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Ochoa Y/ñigues de Velaoste-
gui, vesino e morador en la/ Merindad de Çornoça, salud e graçia.
Sepades/ quel doctor Alonso Ramires, nuestro procurador fiscal e promu-
tor/ de la justiçia, nos fiso relaçion por su petiçion (tachado: que)/ disiendo
que en la mejor via e forma que con derecho/ podia e deuia se querellaua e
demandaua a vos,/ el dicho Ochoa Yñigues, e contando el caso dixo/ que rey-
nantes nos en estos nuestros reynos de Casti/lla e de Leon e aviendose des-
posado con Eluira, vuestra/ fija, Lope de Salasar, fijo de Lope Garçia de Ysasi,/
de consentimiento e voluntad vuestra e de vuestra muger,/ al qual dicho Lope
de Salazar dis que mandastes/ por contrabto e recabdo publico çiertos bienes
en docte/ e en casamiento con la dicha vuestra fija, segund que mas/ larga-
mente en el dicho contrabto se contiene; e dis que/ porque entre vos, el dicho
Ochoa Yñigues, e el dicho/ Lope de Salazar, vuestro yerno, ovo çiertas dife-
rençias/ dis que fesistes vn contrabto e obligaçion fuerte e/ firme ante
escriuano e testigos en que ynteruino el reuerendo/ prior de Prado e el doctor
de Talauera e firma/ron e pusieron en el sus nonbres, por el qual dicho/ con-
trabto dis que vos obligastes solepnemente e/ prometistes de dar al dicho
Lope de Salasar la dicha/ Eluira, vuestra fija, desde el dia que se çelebro el
dicho/ contrabto, que dis que fue a veynte e seys dias/ de otubre del año pro-
ximo pasado de ochenta/ e dos, fasta el primero dia de año nueuo deste//
(Fol.1vº) presente año de ochenta e tres de la data desta nuestra carta/ para
quel dicho Lope de Salasar se ouiese de casar e casase/ con la dicha Eluira,
vuestra fija, e consumiese con ella matrimonio/ segund manda la Madre Santa
Yglesia, e que asimismo/ le dariades e entregariades para el dicho tienpo con
la dicha vuestra/ fija todo lo que le aviades prometido e prometistes en/ casa-
miento al tienpo que con ella se desposo; e que sy lo contrario/ fesiesedes,
que cayesedes e yncurriesedes en pena de/ dies mill doblas de oro de la
vanda, la/ meytad della para la nuestra camara e la/ otra meytad para el dicho
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Lope de Salazar,/ para lo qual dis que obligastes a vos e/ a vuestros bienes
muebles e rayses, e renun/çiastes vuestro propio fuero, e distes poder a los
del nuestro/ Consejo e a todas las otras justiçias para que fisiesen entrega/ e
execuçion en vuestros bienes por la dicha pena, e dis que distes/ por vuestro
fiador a Rodrigo de Muncharas, vesino de la villa/ de Tauira de Durango,
segund que mas largamente/ en el dicha obligaçion e contrabto dis que se
contiene.
E dis/ que teniendo vos a la dicha vuestra fija en vuestra casa e en/ vues-
tro poder dis que non quisistes conplir nin conplistes con el dicho/ Lope de
Salazar nin le distes nin entregastes la dicha vuestra fija/ para el dicho dia del
año nueuo nin fasta oy en cosa alguna/ de lo que le prometistes e erades e
soys obligado, antes dis/ que paresçe que consentistes e ouistes plaser que
la dicha vuestra fija/ ouiese, como de fecho dis que la ovo, contra ley de matri-
monio/ Pedro d’Elguero, al qual dis que vos fauoresçistes e vos jun/tastes con
el e le days dineros e otras ayudas, por lo qual dis/ que vos, el dicho Ochoa
Yñigues, caystes e yncorristes en grandes/ e graues penas criminales e capi-
tales, espeçialmente/ dis que caystes e yncurristes en la dicha pena de las
dichas/ dies mill doblas de las quales dis que las dichas çinco mill doblas/
dellas pertenesçen a nuestra camara e fisco e a ella deuen ser/ aplicadas. Por
ende, que nos suplicaua çerca dello le manda/semos faser conplimiento de
justiçia, mandando declararvos, el/ dicho Ochoa Ynigues, aver caydo e yncurri-
do en la dicha pena/ de las dichas dies mill doblas, e vos mandasemos
conde/pnar e condepnasemos e conpliesemos e apremiasemos/ a que diese-
des e pagasedes las dichas çinco mill doblas/ que es la meytad de la pena a
nuestro fisco, mandandolas aplicar/ e confiscar a nuestra camara e fisco; e
condepnandovos mas, en todas/ las otras penas en que por lo susodicho
aviades caydo e/ (tachado: e) yncurrido, mandandolas esecutar en vuestra per-
sonas e bienes/ como en tal caso el derecho dispone, porque a vos sea/ pena
e castigo e a los que lo vieren e oyeren enxenplo/ e non se atreuan a faser nin
cometer lo semejante. E// (Fol.2rº) dixo que juraua e juro a Dios e a Santa
Maria e a vna señal de/ crus (cruz) e a las palabras de los Santos Euangelios
que esta querella/ e demanda e acusaçion non la fasia maliçiosamente sal/uo
porque asi le fue difirido e denunçiado e porque nuestra justiçia/ fuese execu-
tada e porque lo susodicho es notorio en todo el/ Condado e Viscaya e por tal
dixo que lo alegaua e alego./ Nos suplico e pidio mandasemos secrestar todos
vuestros/ bienes, a lo menos fasta en la dicha quantia, e ponerlos/ secresta-
dos en poder de personas llanas e abonadas/ o a lo menos lo mandasemos
poner por/ ynventario, e mandasemos que ninguna nin/ algunas personas non
conplen (sic) los dichos/ bienes nin cosa alguna dellos porquel derecho/ de
nuestra camara e fisco non se perdiese; la qual/ dicha querella e acusaçion
dixo que ponia e puso ante/ nos por ser la cabsa fiscal e porque en el dicho
Condado/ de Viscaya non podria alcançar de vos conplimiento de/ justiçia nin
los alcaldes del dicho Condado tenian nin tienen/ juridiçion ni poder para la
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faser nin el corregidor la podria faser contra vos por ser, como dis que soys,
persona/ poderosa, por lo qual e por qualquier cosa e pare dello dis/ que el
conosçimiento desta cabsa pertenesçe a nos.
Lo qual/ visto por los del nuestro Consejo, porque vos deuedes ser llama-
do/ e oydo sobre lo susodicho, fue acordado que vos de/uiamos mandar dar
esta nuestra carta para vos, por la qual vos/ mandamos que del dia que esta
nuestra carta vos fuere leyda/ e notificada en vuestra presençia, si pudierdes
ser avido,/ e si no ante las puertas de las casas de vuestra morada,/ fasien-
dolo saber a vuestra muger o fijos, si los ave/des, e si no a vuestros omes e
criados o vesinos mas çer/canos, para que vos lo digan e fagan saber por
manera/ que venga a vuestra notiçia e dello non podades pretender yno/rançia
fasta treynta dias primeros siguientes,/ los quales vos damos e asignamos por
tres plasos,/ dandovos los primeros dies dias por el primero/ plaso, e los
otros dies dias por el segundo plaso, e/ los otros dies dias por el terçero plaso
e termino/ perentorio, vengades e parescades personalmente ante/ nos en el
nuestro Consejo a tomar traslado de la querella e acusa/çion que por el dicho
nuestro procurador fiscal e contra vos sera puesta/ sobre lo susodicho, e a
responder e desir e alegar/ contra ella en guarda de vuestro derecho todo lo
que desir e alegar/ quisyerdes, e a poner vuestras exçepçiones e defensio-
nes,/ si las por vos avedes; para lo qual e para todos los/ otros abtos deste
pleito a que de derecho deuades ser pre/sente e llamado, e para oyr sentençia
e sentençias e/ para ver jurar e tasar costas, si las y ouiere, por esta//
(Fol.2vº) nuestra carta vos llamamos e çitamos e ponemos plaso peren/toria-
mente, con apresçibimiento (sic) que vos fasemos que si en los/ dichos termi-
nos o en qualquier dellos paresçieredes personal/mente como dicho es ante
nos, los del nuestro Consejo vos oy/ran e guardaran en todo vuestro derecho;
en otra manera, vuestra ab/sençia e rebeldia non enbargante aviendola por/
presençia, los del nuestro Consejo oyran al dicho nuestro procurador fiscal/ e
libraran e determinaran sobre todo lo que la nuestra merçed/ fuere e se falla-
re por derecho sin vos mas llamar/ nin çitar nin atender sobre ello.
E de como/ esta nuestra carta vos sera leyda e notifi/cada e la cunplades
mandamos, so pena/ de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la/
nuestra camara, a qualquier escriuano publico que para esto/ fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare tes/timonio signado con su signo porque
nos sepa/mos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la/ çibdad de Bitoria, a tres dias del mes de disienbre,/ año del
nasçimiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e ochen-
ta e tres años.
Iohannes/ doctor. Andres doctor. Antonius doctor. Gundisaluus doctor./
Alfonsus doctor.
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Yo, Sancho Ruis de Cuero, se/cretario del rey e de la reyna, nuestros seño-
res, la/ fis escriuir por su mandado con acuerdo de los/ del su Consejo.
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1483, diciembre, 5. Vitoria.
Comisión a Pedro de Córdoba, escribano de cámara, para que se informe
de la veracidad de la acusación puesta por micer Jacobo de Espatofora, sicilia-
no, contra Juan Pérez de Licona, vecino de Ondárroa, sobre un asalto y robo.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 44.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Reçebtoria/ de/ Jacobo d’Espatufora./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Pedro de/ Cordova, nuestro
escriuano de camara, salud e graçia.
Sepades/ que miçer Jacobo d’Espatofora, natural del reyno de/ Çeçilia,
vesino de la çibdad de Mesina, nos fizo relaçion/ por su petiçion que ante nos,
en el nuestro Consejo, presento,/ diçiendo que en vn dia de los meses de otu-
bre e no/vienbre e dizienbre del año de setenta e çinco e de enero/ e febrero
del año de setenta e seys o de los meses/ de otubre e novienbre e dizienbre
del dicho año de setenta/ e seys e de enero e febrero del año de setenta/ e
siete, estanda (sic) el en el puerto de Castilrrojo,/ que es en el reyno de Napo-
les, çerca de Rodas, en vna/ galiota suya de veynte e quatro vancos e do (sic)
naos,/ la vna de dosientas botas e la otra de çiento, carga/das de sus merca-
dorias de azeytes e miel/ e açucares e garrouas e cueros e otras cosas, e
non/ fasiendo nin diziendo porque mal nin daño de/viese reçebir, e que Juan
Peres de Licona, vesino de la villa/ de Hondarua, seyendo capitan e patron de
vna nao de/ seteçientas botas, e otras çiertas presonas en/ su conpañia vinie-
ron al dicho puerto donde el a/si estava llamandose nuestros vasallos e en/
sus vanderas puestas nuestras armas, e les dixeron/ a el e a los que con el
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estavan que pues anbos eran/ nuestros vasallos que estoviesen seguros e
que el/ envarco çiertas mercadorias en la dicha su nao/ de seyçientas o
setençientas botas pocas mas o/ menos; e que estando asy seguros e
teniendolos/ por amigos, que el dicho Juan Peres de Licona/ e otros que con
el yvan por su mandado e en su/ nonbre, aviendolo el por rato, recurrieron con-
tra el/ e contra la dicha su galeota e naos fasta tanto// (Fol.1vº) que por
fuerça e con armas e contra su voluntad/ el dicho Juan Peres de Licona lo fizo
fuir e le tomo/ las dichas sus naos con las dichas sus mercadorias,/ en todo
dis que podria valer çinco mill ducados/ poco mas o menos, por lo qual dis que
cayo e yn/currio en muy grandes e graues/ penas por la fuerça e violençia/ e
robo que asy le fizo de las dichas naos/ e mercadorias. Las quales nos supli-
co man/dasemos esecutar en sus presonas/ e bienes, e otrosi, la mandase-
mos condenar e conde/nasemos al dicho Juan Peres a que le buelua e
resti/tuya las dichas naos con las dichas mercadorias/ o les pagase por ellas
los dichos çinco mill/ ducados, con las costas e daños e menoscabos/ que
por su causa e culpa se le han recreçido/ o que sobre todo le proveyesemos
de remedio/ con justiçia o como la nuestra merçed fuere.
E nos tovimos/lo por bien, e confiando de vos que soys tal que guar/dare-
des nuestro serviçio e la justiçia de las partes/ e bien e diligentemente fareys
lo que por nos vos/ fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed e/
voluntad de vos encomendar e cometer e por/ la presente vos encomendamos
e cometemos/ lo susodicho, porque vos mandamos que luego que/ con esta
nuestra carta fueredes requerido vades a la/ dicha villa de Va (sic) e a otras
qualesquier/ partes donde fuere neçesario e ayays vuestra yn/formaçion çerca
de lo susodicho por quantas partes/ e maneras mejor saberlo podreys, vos
ynfor/meys e sepays la verdad dello; e si fallaredes/ lo susodicho ser asi, pon-
gays termino al/ dicho Juan Garçia (sic) de Licona en su presona, si pudie/re
ser avido, si non ante las puertas de sus/ casas donde mas continuamente
mora, fasiendo/lo saber a su muger e fijos, si los ha, si no a/ sus omes e cria-
dos e vesinos mas çercanos// (Fol.2rº) para que ge lo digan e fagan saber en
manera/ que venga a su notiçia e dello non podades/ pretender ynorançia; el
qual dicho termino nos,/ por la presente, les ponemos de treynta dias/ prime-
ros siguientes, los quales le damos/ e asinamos por tres plasos de cada/ los
dies dias (interlineado: primeros) por el primero plaso, e/ los otros dies dias
por el segundo/ plaso, e los otros dies dias por/ el terçero plaso termino
perentorio, acabado/ e venga e paresca presonalmente ante/ nos, en el nues-
tro Consejo, a ver la acusaçion/ o acusaçiones que el dicho miçer Jacobo/ le
pusiere e pedir traslado dellas, e responder/ e alegar çerca dello en guarda de
su derecho/ todo lo que responder e alegar quisiere,/ e poner sus exeçiones e
defensiones, si las/ por si ha; e a presentar e ver presentar los testigos/ e pro-
vanças (tachado: que la vna parte presentare contra)/ e pedir e ver e oyr faser
publicaçion dellas;/ e a concluir e çerrar rasones, e oyr e ser/ presente a todos
los autos del pleito prinçipales,/ açesorio, anexos e conexos, dependientes e/
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mergentes suçesive vno en pos/ de otro fasta la sentençia difinitiva
ynclu/siue; para la qual oyr, e para tasaçion de costas,/ si las y oviere, e para
todos los otros autos del/ dicho pleito a que de derecho devedes ser llamado
que/ espeçial çitaçion se requiera le çitamos e/ llamamos e ponemos plaso
perentoriamente/ por esta nuestra carta, con aperçebimiento que vos fase-
mos/ que si paresçiere los del nuestro Consejo le oyran/ con el dicho miçer
Jacobo en lo que desir e alegar quisie/ere (sic) en guarda de su derecho; e en
otra manera,/ en vuestra ausençia e rebeldia non enbargante// (Fol.2vº) avien-
dola por presençia, oyran al dicho miçer/ Jacobo (tachado: en lo que de), veran
la recusaçion e acusa/çiones que el dicho miçer Jacobo le pusiere e todo/
libraran e determinaran lo que la nuestra merçed/ fuere e se fallare por dere-
cho sin le/ mas çitar nin llamar nin atender/ sobre ello. E otrosi, les secres-
tes/ todos sus bienes muebles e rayçes/ e los pongays en secrestaçion e de/
magnifiesto en poder de buenas/ presonas llanas e abonadas por ynven/tario
ante escriuano publico.
E la pesquisa que asy fizieredes/ çerca de lo susodicho, çerada (sic) e
sellada/ e signada de escriuano en manera que faga/ fee, la traed e enbiad
ante nos al nuestro Consejo/ para que nos la mandemos ver e faser sobre/
ello lo que fuere justiçia. Para lo qual asy faser/ e cunplir vos damos poder cun-
plido por/ esta nuestra carta con todas sus ynçidençias/ e dependençias, ane-
xidades e conexidades;/ e vos nin el dicho Juan Peres de Licona non fagades/
ende al por alguna manera, so pena de la/ nuestra merçed e dies mill marave-
dis para la nuestra/ camara. So la qual dicha pena manda/mos a qualquier
escriuano publico que para esto/ fuere llamado que de ende al que vos la mos-
trare/ testimonio signado con su signo por/que nos sepamos como se cunple
nuestro/ mandado.
Dada en la çibdad de Bitoria,/ a çinco dias de dizienbre, año del nasçi-
miento/ de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ ochenta e
tres años.
Joannes dotor. Antonius dotor./ Garçia dotor.
Yo, Alfon del Marmol, escriuano de/ camara del rey e de la reyna, nuestros
señores, la/ fiz escriuir por su mandado con acuerdo / de los del su Consejo.
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1483, diciembre, 5. Vitoria.
Comisión a Martín Díaz de Mena, capitán de la armada, y al corregidor de
Vizcaya para que detegan a Martín de Zaráuz y Ochoa de Asúa por el robo que
cometieron contra unos bretones.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 107.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Artur de Lili e otros bretones,/ para que prendan a vnos
e les secresten los bienes./
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, al nuestro almirante mayor
de la/ mar, e a sus lugarestenientes; e al nuestro capitan o capitanes/ de la
armada que nos auemos mandado fazer contra los mo/ros enemigos de nues-
tra santa fe catolica, e a qualesquier otros/ capitanes, maestres o contrama-
estre e comitres de quales/quier naos e fustas que andades o andudierdes de
armada o en/ otra qualquier manera por las mares e puertos y abras destos/
nuestros reynos e señorios; e a todos los corregidores, alcaldes y (tachado: d)
o/tras justiçias qualesquier de todas las çibdades y villas, logares/ de los
nuestros reynos e señorios; e a vos, Martin Dias de Mena,/ nuestro capitan
del armada, y a vos, el liçençiado Lope/ Rodrigues de Logroño, nuestro corre-
gidor de Viscaya, a los quales nos faze/mos nuestros juezes e meros esecuto-
res, e a cada vno e/ qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su/ traslado sinado de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades que/ Artur de Lili, por si e en nonbre de otros çiertos mercade-
res/ bretones, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que/ ellos viniendo en
vna nao e trayendo en ella çiertas/ mercadurias para descargar y vender en la
çibdad/ de Xeres e en otras partes de su comarca, que podian valer/ las
dichas mercadurias seys mill doblas de oro castellanas,/ que en un dia del
mes de setienbre que agora paso, lle/gando con la dicha nao a las Foçes de
Saltes, que vino contra/ ellos vna nao de armada de que diz que es capitan
Martin/ de Çarauz, vezino de la villa de Çumaya, e maestre della Ochoa de
Asua, vezino de Asua, ques que es (sic) en la ria e canal de/ Biluao, e con otra
mucha gente de armada que en ella/ traya conbatieron la dicha nao e mataron
dos omes della/ e firieron otros muchos, e que por fuerça e contra su/ volun-
tad les tomaron e robaron todas las mercadurias/ e armas e pertrechos e
mantenimientos que en la dicha nao/ trayan; e que como quier que ellos les
requirieron que guar/dando la paz e amistad que entre nos e el muy/ ynclito
duque de Bretaña, nuestro muy caro e muy amado// (Fol.1vº) sobrino, e estos
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nuestros reynos e el dicho ducado les restituye/sen e tornasen las dichas mer-
cadurias o las dichas seys/ mill doblas de su estimaçion, dis que lo non qui-
sieron faser/ nin conplir, poniendo a ello sus escusas e dilaçiones ynde/uidas,
en lo qual todo diz que si asi pasase quellos resçibi/rian mucho agrauio y
daño. E nos suplicaron e pidieron por/ merçed que çerca dello con remedio de
justiçia les proveyesemos/ o como la nuestra merçed fuese.
Lo qual todo visto en el nuestro Consejo,/ por ellos fue mandado aver çier-
ta ynformaçion,/ la qual por ellos vista, fue acordado que nos/ deuiamos man-
dar dar esta nuestra carta para/ vosotros en la dicha razon; e nos toui/moslo
por bien, porque vos mandamos a/ todos y a cada vno de vos en vuestros luga-
res/ y juridiçiones que dondequier e en qualquier logar que a los dichos Mar-
tin/ de Çarauz e Ochoa de Asua e a los que con ellos fueron/ en faser lo
susodicho o a qualquier dellos pudierdes aver/ les prendades los cuerpos; e
asi presos a buen recabdo, a/ sus costas, los trayades o enbiedes ante nos e
los entre/guedes a los nuestros alcaldes de la nuestra Casa e Corte o a/ qual-
quier dellos, a los quales mandamos que los resçiban y/ tengan a buen recab-
do e los non den sueltos nin/ fiados sin nuestra liçençia e espeçial mandado;
e otro/si, les secrestedes todos sus bienes muebles y rayzes/ y nauios e otras
qualesquier cosas suyas que pu/dierdes aver e los pongades en secrestaçion
de/ manifiesto (tachado: e non acudan con ellos a persona/ alguna sin nues-
tra liçençia y espeçial mandado) en poder/ de buenas personas llanas y abo-
nadas por ynventa/rio e ante escriuano publico para que los tengan en la
dicha/ secrestaçion e de manifiesto e non acudan con ellos a/ persona alguna
sin nuestra liçençia e espeçial mandado./
E si para lo susodicho fabor e ayuda ouierdes/ menester, por esta dicha
nuestra carta mandamos a todos/ los conçejos, alcaldes, alguasiles, regido-
res, caballeros,/ escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çivdades/ e
villas e lugares de los nuestros regnos e señorios/ e a cada vno dellos que
sobre ello ynpedimiento alguno/ vos non pongan nin consientan poner. Para lo
quoal/ asi faser e conplir e esecutar con todas sus yn/çidençias e depen-
dençias, anexidades e coxidades (sic)/ vos damos poder conplido, a vos, los
dichos Martin/ Dias de Mena e liçençiado Lope Rodrigues de Logroño, nues-
tros// (Fol.2rº) meros esecutores; e los vnos nin los otros, etçetera, pena de/
dies mill maravedis, enplasamiento llano.
Dada en la/ çivdad de Vitoria, a çinco dias de desienbre/ de I mil CCCCLXX-
XIII años.
Yo, el rey. Yo, la reyna./
Yo, Diego de Santander, etçetera.
Juanus doctor./ Andres doctor. Antonius doctor. Gundisaluus doctor.
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1483, diciembre, 6. Vitoria.
Comisión al alcalde de Bilbao para que informe de las propiedades reales
sitas en la villa ocupadas por particulares.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 95.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento del/ doctor fiscal/ de Villascura,/ comision al alcalde de la
villa de/ Bilbao./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el acalde de la villa de
Viluao,/ salud e graçia.
Sepades quel doctor Alonso Ramires de Villescusa, nuestro pro/curador
fiscal e promutor de la nuestra justiçia, nos fiso relaçion por/ su petiçion que
ante nos, en el nuestro Consejo, presento, disiendo que a su no/tiçia es veni-
do que en la juridiçion desa villa de Viluao algunas/ presonas, ynjusta e non
deuidamente, tienen entrados e toma/dos e ocupados çiertos terminos e mon-
tes e seles a nos perte/nesçientes. E nos suplico e pidio por merçed que man-
dase/mos faser pesquisa çerca dello; e que asi fecha, se la man/dasemos
entregar para que el demandase lo que paresçiese/ ser a nos pertenesçiente
e que sobre ello le proueyesemos como/ la nuestra meçred fuese.
E nos touimoslo por bien, e confiando/ de vos, que soys tal que guardareys
nuestro seruiçio e la justiçia de las/ partes e bien e diligentemente fareys lo
que por nos (interlineado: vos) fuere/ encomendado, es nuestra merçed e
voluntad de vos encomendar e/ cometer e por la presente vos lo encomenda-
mos e comete/mos, porque vos mandamos que fagays pesquisa e
ynquisi/çion e vos ynformeys e sepays la verdad por quantas/ partes e (tacha-
do: mar) maneras mejor e mas conplidamente saber/ lo pudieredes que termy-
nos e montes e seles e otras here/dades estan entradas e tomadas en la
juridiçion de la dicha/ villa a nos pertenesçientes; e que presonas son las que
las/ tienen entrados e tomados e ocupados; y la pesquisa que so/bre la dicha
rason fisieredes, çerrada e sellada e syg/nada de escriuano en manera que
faga fe, la deys e (tachado: yn)/ entregueys a la persona que para la resçibir
touiere poder/ del dicho nuestro promutor fiscal, para que por ella el sea/
ynformado de los terminos e montes e otros heredamientos que ay/ en la
dicha juridiçion de la dicha villa de Viluao a nos perte/nesçientes, e que pre-
sonas las tienen e los el pida en// (Fol.1vº) nuestro nonbre e para nos segund
e como deuiere.
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E man/damos a qualesquier presonas de las que entendieredes ser
ynfor/mado que vengan y parescan ante vos a vuestros llamamientos/ e enpla-
samientos, e digan sus dichos e diposiciones/ de lo que supieren çerca de lo
que por vos les sera pregunta/do sobre la dicha rason, so las penas que/ vos
de nuestra parte les pusieredes, las quales nos,/ por la presente, les pone-
mos e avemos por/ puestas. Para lo qual asi faser e conplir/ vos damos poder
conplido por esta nuestra carta con todas/ sus ynçidencias e dependençias,
anexidades e conexi/dades; e non fagades ende al so pena de la nuestra
merçed e de/ çien mill maravedis para la nuestra camara.
Dada en la çibdad de/ Vitoria, a seys dias de disienbre, año del nasçimien-
to/ de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres/
años.
Joannes dotor. Andres dotor. Antonyus dotor. Gundi/saluus doctor. Alfonsus
doctor.
Yo, Alfon del Marmol, secre/tario de camara del rey e de la reyna, nuestros
señores,/ la fis escribir por su mandado e con acuerdo de los/ del su Consejo.
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1483, diciembre, 10. Vitoria.
Incitativa a los linajes de Unda y Bérriz de la villa de Durango para que cum-
plan una ejecutoria ganada por los tablajeros de la villa sobre la ubicación de
las carnicerías.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 183.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ A pedimiento de/ Juan Peres de Laris e de otros,/ para las jus-
tiçias de Durango, que vean vnas sentençias e carta executoria/ dellas e las
guarden e etçetera./ 
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(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos,/ los escuderos, fijos-
dalgo de los linajes de Vnda/ e Verris, vesinos de la villa de Durango, e a cada/
vno de vos, salud e graçia.
Sepades que Juan/ Peres de Laris, por si e en nonbre de los otros/ car-
niçeros vesinos e naturales desa dicha villa,/ nos fisieron relaçion que el en el
dicho nonbre/ de los dichos sus partes tracto çierto pleito/ en el nuestro Con-
sejo contra vosotros sobre rason/ de donde e en que lugar auia de estar
la(tachado: s)/ tabla(tachado: s) de (interlineado: la) carniçeria desa dicha villa,
y por/ los del nuestro Consejo fue dada en ello sentençias difi/nitiuas en vista
e en grado de re(tachado:si)uista/ en que entre otras cosas mandaron poner
e/ que fuesen puestas las tablas de carniçeria/ en çiertos lugares, e que los
dichos Juan Peres/ e sus partes seruiesen e cortasen carne en/ las dichas
carneçerias y que de fuera/ parte nin de la dicha villa non fuese nin viniese/
otro carniçero en ellas saluo el o los dichos/ sus partes como dicho es; e man-
daron dar/ e fue dada nuestra carta executoria de las dichas/ sentençias. E
dis que contra el thenor e for/ma dellas, queriendo el e los dichos sus partes/
vsar del dicho ofiçio de carniçeros, vos/otros e cada vno de vos, yendo e
pasando/ contra el thenor e forma de las dichas sentençias/ por les fatigar e
faser males e daños,// (Fol.1vº) auedes traydo e puesto de fuera de la dicha
villa/ otros carniçeros, en lo qual dis que si asi pasase/ las dichas sentençias
e nuestra carta executoria sobre/ ellas dada non aurian efecto e ellos re/çibi-
rian mucho agrauio e daño. E nos pedio/ por merçed que por si e en el dicho
nonbre/ que les mandasemos prouer sobrello/ de justiçia, mandandovos que
agora nin/ de aqui adelante non traxiesedes nin/ pusiesedes en esa dicha
villa/ carniçeros de fuera della nin de la dicha/ villa, saluo a el e a los dichos
sus partes/ segund se contiene en las dichas sentençias/ e nuestra carta exe-
cutoria que sobre ellas manda/mos dar, e que si contra el thenor e for/ma
dellas algund carniçero o carniçeros/ auiades traydo o tenedes para cortar/
carne en esa dicha villa mandasemos al/ corregidor e jueses della que no lo
consentiesen/ vsar dello e que sobrello les proueyesemos/ de justiçia como la
nuestra meçerd fuese.
E no toui/moslo por bien, porque vos mandamos a/ todos e a cada vno de
vos (tachado: en) que agora/ e de aqui adelante guardedes e cunplades e faga-
des guardar e conplir a los dichos Juan/ Peres e sus partes, carniçeros desa
dicha villa,/ e a cada vno dellos las dichas sentençias/ que asi por los del
nuestro Consejo fueron dadas e/ nuestra carta executoria dellas sobre lo
suso/dicho en todo e por todo, segund e como/ e por la forma e manera que
en ellas e en cada/ vna dellas se contiene, e contra el thenor/ e forma dellos
non vayades nin pasedes/ nin consintades yr nin pasar. E si/ asi no lo fizierdes
e conplierdes, por/ esta carta mandamos (tachado: nuestro; interlineado: al
nuestro) corregidor e alcaldes/ e justiçias del nuestro Condado e Señorio de
Viscaya / e desa dicha villa de Durango e a cada vno/ dellos que vean las
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dichas sentençias e nuestra// (Fol.2rº) carta executoria que dellas mandamos
dar, e la/ cunplan e fagan guardar e conplir e/ executar segund en ellas se con-
tiene e/ contra el thenor e forma dellas non/ consientan nin den lugar que sea
ydo/ nin pasado en alguna manera; (interpolado: e los vnos nin los otros)/ non
fagades ende al, etçetera, (interpolado: enplasamiento llano).
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a dies/ dias de desienbre de ochenta e
tres/ años.
(Interlineado: Va emendado do dise dadas).
Juannes doctor. Andreas doctor./ Gundisaluus liçençiatus. Gundisaluus
doctor. Alfonsus/ doctor.
Yo, Alonso de Alcala, etçetera.
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1483, diciembre, 10. Vitoria.
Comisión al corregidor de Vizcaya para que determine la demanda iniciada
por Ivan Santibáñez, bretón, contra Juan de Ganguren y Juan Ortiz de Guecho,
vecinos de Bilbao, por robo.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 122.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Yva Santivañes, breton,/ comisyon al corregidor de
Viscaya./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçençiado Lope Rodrigues
de Lo/groño, nuestro corregidor del nuestro Condado e Señorio de Viscaya,/
salud e graçia.
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Sepades que Yvan Santivañes, breton,/ vesino de Colcarneo, que es en el
Ducado de Bretaña, nos fiso rela/çion por su petiçion deziendo que puede aver (en
blanco) años,/ poco mas o menos tienpo, quel, veniendo saluo e seguro, non/
fasiendo nin desiendo porque mal nin dapño deuiese/ resçiuir, que maystre Juan
Gangure e Juan Vrtis de Guechu,/ vesino de la villa de Vilbao, le tomaron e robaron
çiertas/ mercadurias que en vna nao del dicho Juan de Ganguren/ traya, que dis
que podian valer fasta dosientas coronas/ de oro, e que le dieron vna sayetada de
que estubo en punto/ de muerte, e que como quier que les requirio que guardan-
do la/ (tachado: p) paz e amistad que entre nos e estos nuestros regnos/ e el yncli-
to duque de Bretaña, nuestro mui caro e mui amado/ sobrino, e su ducado es, que
le restituyesen e tornasen las/ dichas sus mercadurias o las dichas dozientas
coronas/ de oro, diz que lo non quisieron faser nin conplir nin fasta/ aqui ha podi-
do alcançar conplimiento de justiçia, en lo qual/ diz que si asi pasase quel dis
resçibiria mucho/ agrauio e daño. E nos suplico e pidio por merçed/ çerca dello
con remedio de justiçia o le proueyesemos/ o como la nuestra merçed fuese.
E nos thouimoslo/ por bien, e confiando de vos que soys tal que guar/days
nuestro seruiçio e bien e diligentemente faras/ lo que por nos vos fuere man-
dado, encomendado e// (Fol.1vº) cometido, es nuestra merçed de vos enco-
mendar e cometer, e por/ la presente vos encomendamos e cometemos lo
suso/dicho, porque vos mandamos que luego lo veades, e/ llamadas e oydas
las partes a quien atañe, lo/ mas breuemente e sin dilaçion que ser pueda,
non/ dando lugar a luengas nin/ dilaçiones algunas de ma/liçia, libredes e
determinedes/ por vuestra sentençia o sentençias,/ asi ynterlocutorias como/
difinitiuas, las quales e el mandamiento/ o mandamientos que en la dicha
rason dierdes e pronunçi/ardes lleguedes e fagades llegar a deuida exe-
cuçion/ con efeto quanto con fuero e con derecho deuades.
E/ mandamos a las partes a quien lo suso dicho atañe,/ e a otras quales-
quier presonas que para ello deuan ser llamados,/ que vengan e parescan
ante vos a vuestros llama/mientos e enplasamientos, a los plazos e so las
penas/ que les vos pusierdes e mandardes poner de nuestra parte,/ las qua-
les nos, por la presente, les ponemos e ave/mos por puestas. Para lo qual
todo que dicho es/ e cada cosa e parte dello asi faser e conplir e/ esecutar,
con todas su ynçidençias, dependençias/ e mergençias e conexidades, vos
damos poder con/plido por esta nuestra carta.
E es nuestra merçed e manda/mos que de la sentençia e sentençias, man-
damiento o manda/mientos que en la dicha rason dierdes e pronunçiardes
non/ aya nin pueda aver apelaçion nin suplicaçion nin/ agrauamiento nin nuli-
dad nin otro remedio nin recurso/ alguno para ante los del nuestro Consejo,
oydores de la/ nuestra Audiençia, alcaldes e otras justiçias qualesquier/ de la
nuestra Casa e Corte e Chançilleria nin para ante otro/ alguno, saluo sola-
mente de la sentençia difinitiva/ para ante nos; e non fagades ende al.
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Dada/ en la çibdad de Vitoria, a X dias del mes de de/sienbre, año del
naçimiento de Nuestro señor JesuChristo de// (Fol.2rº) mill e quatroçientos e
ochenta e tres años.
Johannes doctor. Andres doctor./ Gundisaluus doctor. Alfonsus doctor.
Yo, Luys del Castillo,/ escriuano de camara del rey e de la reyna, nuestros
señores, la fiz/ escriuir por su mandado con acuerdo de los del su/ Consejo
(rúbrica).
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1483, diciembre, 15. Vitoria.
Emplazatoria a Pedro de Echaburía, vecino de la Merindad de Durango,
para que se presente a la apelación de Sancho Ibáñez de Asteiza en el pleito
que mantienen, con compulsoria para el escribano de la causa.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 156.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Sancho Ybañes de/ Asteyça,/ enplazamiento contra
Pedro de Echaburia/ e conpulsoria a vn escriuano./ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, a vos, Pedro de Echaburia,/ vesino
de la Merindad de Durango, salud e graçia.
Se/pades que por parte de Sancho Ybañes de Asteyça,/ nuestro escriua-
no, vesino de la dicha villa de Durango, nos/ fue fecha relaçion quel trabto çier-
to pleito/ ante los alcaldes de la dicha villa e ante/ çiertas presonas por la
dicha villa nonbradas/ contra vos sobre çiertas quantias de maravedis que vos
dis/ que le demandabades, e sobrello los dichos alcaldes/ y jueses dieron
sentençia contra el dicho Sancho/ Ybañes de la qual apelo, e con el testimonio
de la/ dicha apelaçion se enbio presentar ante/ nos en el nuestro Consejo e
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dixo la sentençia ninguna/ y ynjusta e agrauiada contra el por las/ rasones que
de lo proçesado se podian cole/gir, e querellose del escriuano ante quien/
paso lo proçesado que non ge lo quiso dar./ Por ende, que nos suplicaua e
pidia por/ merçed que le mandasemos dar nuestra carta/ de enplasamiento
contra vos, paresiesedes/ ante nos en seguimiento de la dicha apelaçion;/ e
para el escriuano ante quien paso lo proçesado,/ que ge lo diese en forma
deuida/ de derecho. E mandasemos que por virtud/ de la dicha sentençia que
asi contra el fue dada/ non fuese executado cosa alguna/ contra el nin contra
sus bienes, mandadole/ dar nuestra carta de ynibiçion sobrello/ o que sobre-
llo le proueyesemos de justiçia/ como la nuestra merçed fuese.
E nos tobimos// (Fol.1vº)lo por bien, porque vos mandamos que del dia
questa/ carta vos fuere notificada en vuestras presonas, si/ pudierdes ser
auido, e si non ante las puertas/ de vuestra casa, fasiendolo saber a vuestra
muger/ o fijos, si los abedes, o vesinos mas çercanos/ que vos los fagan
saber fasta (en blanco)/ dias primeros siguientes, dandovos por tres/ termi-
nos, dandovos los primeros veynte/ dias por el primero termino, e los otros/
(tachado: veynte) çinco dias por el segundo/ termino, e los otros çinco dias
por/ el terçero termino e plaso perentorio/ acabado, parescades antel nuestro
jues/ de Viscaya en la nuestra Corte e Chançelleria/ en seguimiento de lo
suso, e a desir e/ allegar sobrello de vuestro derecho todo lo/ que desir e alle-
gar quisierdes, e a concluyr/ e çerrar rasones, e a oyr sentençia o sentençias,/
asi ynterlocutorias como difinitiuas,/ fasta la sentençia difinitiua ynclusibe/ e
tasaçion de costas, e para todos los/ otros abtos del dicho pleito a que de
derecho/ deuades ser presente llamado, espe/çialmente vos çitamos e llama-
mos/ por la presente; e si paresçierdes, man/darvos emos oyr e guardar vues-
tro derecho;/ en otra manera, en vuestra absençia y re/beldia non enbargante
auiendo/la por presençia, sin vos mas çitar/ nin llamar mandaremos faser
sobrello/ lo que sea justiçia.
E mandamos al escriuano/ ante quien paso lo proçesado/ sobre lo suso-
dicho que ge lo de y entregue/ al dicho Sancho Ybañes signado de/ su signo
en publica forma, çerrado e/ sellado en manera que faga fe, pagando/le su
salario que por ello deua auer;/ e non fagades ende al, etçetera. 
Dada en la// (Fol.2rº) çibdad de Bitoria, a (tachado: dies e seys dias; inter-
lineado: quinze) del mes/ de desienbre, año de ochenta e tres años./
El obispo de Palençia. Antonius doctor. Gundisaluus/ liçençiatus. Gundisa-
luus doctor. Alfonsus doctor.
Yo, Alonso/ de Alcala, etçetera.
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1483, diciembre, 15. Vitoria.
Título de notario en favor de Domingo Ibáñez de Marecheaga, vecino de
Bermeo, con comisión al arzobispo de Sevilla para que le examine.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 26.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ Merçed de vna notaria/ a Domingo Ybañes/ de Marecheaga./
Don Fernando, etçetera, por faser bien e merçed a vos, Domingo/ Yvañes de
Marecheaga, fijo de Martin Yvañes de Ma/recheaga, vesino de la villa de Bermeo,
confiando de vuestra sufiçiençia e/ ydonidad, tengo por bien e es mi merçed que
agora e de aqui/ adelante para en toda vuestra vida seades mi escrivano e/ nota-
rio publico en la mi Corte e en todos los mis reinos e/ señorios.
E por esta mi carta, o por su traslado signado/ de escriuano publico sacado
con abtoridad de jues o de alcalde,/ mando al prinçipe don Iohan, mi mui caro e
mui amado/ fijo, e a los ynfantes, duques, perlados, condes, marqueses,
ricos/omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores; e/ a los del mi
Consejo e oydores de la mi abdiençia, alcaldes e notarios/ e otras justiçias e
ofiçiales qualesquier de la mi Casa e/ Corte e Chançilleria, e a los subcomen-
dadores, alcaydes de los/ castillos e casas fuertes e llanas; e a todos los
conçejos, co/rregidores, asistentes, alcaldes, alguasiles, merinos, prevo/stes,
regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de/ todas las çibda-
des e villas e logares de los mis reinos e señorios que agora son o seran de aqui
adelante que vos/ ayan e tengan por mi escriuano e notario publico de la mi
Corte/ e de los dichos mis reinos e señorios, e vsen con/ vos en el dicho ofiçio
e en todo lo a el conçerniente;/ e vos recudan e fagan recudir con todos los
derechos/ e salarios al dicho ofiçio anexos e pertenesçi/entes, segund que
mejor e mas conplidamente han/ acodido e fizieron recudir a cada vno de los
otros mis/ escriuanos e notarios publicos de la mi Corte e de los/ dichos mis
reynos e señorios; e vos guarden e/ fagan guardar todas las honrras, merçedes,
franquesas, liber/tades, esençiones, perrogativas e ymunidades// (Fol.1vº) e
preheminençias e todas las otras cosas e cada vnas dellas/ que son e deuen
ser guardadas a cada vno de los otros mis/ escriuanos e notarios publicos de la
dicha mi Corte e de los/ dichos mis reinos e señorios, todo bien e
conplida/mentes en guisa que vos non mengue ende cosa alguna./
E es mi merçed e mando que todas las cartas e contrabtos e/ testamentos
e codeçillos e abtos judiçia/les e estrajudiçiales e otras escripturas/ que ante
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vos pasaren e a que fuere/des presente, en que fuere puesto el dia/ e mes e
año e los testigos que a ello fueren/ presentes e el logar donde otorgaren e
vuestro/ sino a tal como este (en blanco) que vos nos damos,/ de que man-
damos que vsedes, mando que valan e/ fagan fee asi en juisio como fuera del,
bien asi e a tan/ conplidamente como cartas e escripturas fechas e/ signadas
de mano de mi escriuano e notario publico de la/ dicha mi Corte e de los
dichos mis reinos e señorios/ pueden e deuen valler de derecho, ca yo, por
esta mi carta, vos/ resçibo e he por resçebido al dicho ofiçio e al vso e/
exerçiçio del, e vos do poder e abtoridad e conplida facul/tad para lo vsar e
exçerçer.
E por quanto en las cortes que yo/ tove en la çibdad de Toledo el año que
paso de mill e/ quatroçientos e ochenta años fise vna ley por la qual/ ordene
que los escriuanos que ouiesen de faser e criar que/ ouiesen de ser primero
examinados por vno o dos del/ mi Consejo que fuesen abiles e sufiçientes, e
por quanto vos,/ el dicho Domingo Yvañes de Marecheaga, non estades en la/
mi Corte para que podades ser examinado, por la presente cometo/ la dicha
examinaçion al mui reuerendo yn Christo padre/ arçobispo de Seuilla, al qual
mando que, atento el/ tenor e forma de la dicha ley, lo faga; e si se/ fallare que
soys abile para el dicho ofiçio, señale/ en las espaldas desta dicha mi carta; e
fasta que por el/ dicho arçobispo seades examinado e esta dicha/ mi carta
señalada, es mi merçed que non podades/ vsar nin vsedes del dicho ofiçio; e
los vnos/ nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna/ manera, so
pena de la mi merçed e de dies mill maravedis/ a cada vno de los que lo con-
trario fisieren para la mi camara.
E// (Fol.2rº) demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que/
vos enplase que parescades ante mi en la mi Corte,/ doquier que yo sea, del
dia que vos enplasare asta/ quinse dias primeros siguientes, so la dicha
pena,/ so la qual mando a qualquier escriuano publico que para/ esto fuere
llamado que dende al que vos la/ mostrare testimonio signado/ con su signo
porque yo sepa/ en como cunple mi mandado./
Dada en Bitoria, a quinse dias/ del mes de disienbre, año del nasçi/mien-
to de Nuestro Señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e ochenta e tres
años.
Yo, el rey./
Yo, Felipe Clemente, protonotario e secretario del/ rey, nuestro señor, la
fise escriuir por su mandado.
Acordada/ en forma. Andreas doctor.
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1483, diciembre, 16. Valladolid.
Receptoria dirigida al corregidor para que realice la sumaria solicitada por
fiscal del rey contra Fortún Sánchez de Llano, vecino de Baracaldo, sobre el
ejercicio del cargo de alcalde que tiene.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 199.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Fortun Sanches del Llano/ e el procurador fiscal, /comi-
sion al liçençiado Lope Rodrigues de Logroño./ 
Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos, el liçençiado Lope Rodrigues
de Logroño,/ nuestro corregidor en el nuestro Señorio e Condado de Viscaya,/
salud e graçia.
Sepades que pleyto esta pendiente ante nos, en el/ nuestro Consejo,
entrel bachiller Pedro de la Torre, nuestro procurador fiscal, de la/ vna parte, e
Fortun Saes de Llano, vesino del conçejo de Varacal/do, de la otra, sobre rason
que por el dicho nuestro procurador/ fiscal fue puesta ante nos vna acusaçion
contra el/ disiendo que avia vsado e exerçido del ofiçio de al/caldia del conçe-
jo de Varacaldo, librando e determinando/ los pleytos çeuiles e criminales
desde çinco años a esta parte,/ poco mas o menos, non teniendo poder nin
jurediçion para/ ello, por lo qual auia caydo e yncurrido en grandes pe/nas asi
çeuiles como criminales, segund se conte/nia en las leyes e hordenanças de
nuestros reynos. Contra/ lo qual por el dicho Furtun Saes fue respondido lo
con/trario, disiendo quel auia vsado del dicho ofiçio de/ alcaldia justamente e
con poderes bastantes por quien ge los/ pudo dar, de los quales ante nos
fasia e fiso presentaçion;/ por ende, que le mandasemos dar por libre e quito
de la dicha/ acusaçion contra el ynterpuesta. Y por el dicho nuestro
procu/rador fiscal fue respondido que los dichos poderes heran fal/sos e fal-
samente fechos e que lo entendia proueer./ E por el dicho Furtun Saes fue
dicho que los dichos poderes/ heran buenos e verdaderos e que lo entendia
asimes/mo prouar. E por amas las dichas partes fueron dichas/ e alegadas
otras muchas rasones, cada vna en guar/da de su derecho lo que quiso fasta
que concluieron, e por los del nuestro Consejo fue concluso.
E despues, a pedimiento e consenti/miento de amas, las dichas partes,
los del nuestro Consejo dieron en ello/ sentençia en que fallaron a pedimiento
e consentimiento de amas, las/ dichas partes, que devian resçebir e resçebie-
ron amas las/ dichas partes e a cada vna dellas conjuntamente a la/ prueua
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de todo lo por ellas e por cada vna dellas antellos/ dicho e alegado, e a todo
aquello que çerca dello de derecho// (Fol.1vº) deuia ser resçibidos a prueua e
prouado les aprouecharia, saluo/ jure ynpertaçiun (sic) e non admitendoram;
para la qual pru/eua faser e la traher e presentar antellos les dieron e/ asig-
naron plaso e termino de quarenta dias primeros si/guientes, los quales les
dieron e asignaron por todo/ plaso e termino perentorio acabado, con aperçibi-
miento/ que les fisieron que por ellos non les seria dado mas plaso/ nin ter-
mino alguno nin este les seria prorogado nin/ alargado; e este mesmo plaso e
termino di/eron e asignaron a amas, las dichas/ partes, e a cada vna dellas
para que fuesen a ver/ presentar e jurar e conosçer los testigos e pro/uanças
que la vna parte presentare con/tra la otra e la otra contra la otra, si qui/sie-
ren; e mandaron que los testigos que touiesen e/ de quien dixesen que enten-
dian aprouechar en este dicho pleyto/ cada vna de las partes para faser sus
prouanças, asi de la false/dad de las dichas escripturas como de la berefi-
caçion dellas,/ que los trayan e presenten ante vos, e (sic) liçençiado Lope
Rodrigues de Logroño,/ corregidor del nuestro Señorio e Condado de Viscaya,
para que los/ vos tomasedes e resçebiesedes dellos juramento e sus dichos/
e depusiçiones en forma deuida de derecho, los quales dichos/ quarenta dias
mandaron que començasen a correr e corriesen/ desdel dia de la data desta
nuestra sentençia en adelante, la qual/ dieron e resaron a quinse dias del mes
de disienbre deste/ año de la data desta nuestra carta en adelante.
E agora pare/sçieron ante nos amas las dichas partes e nos supli/caron
les mandasemos dar nuestra carta de reçebtoria para vos/ en forma deuida de
derecho, conforme a la dicha sentençia suso/ encorporada; e nos touimoslo
por bien, e confiando de vos,/ que soys tal presona que guardareys nuestro
seruiçio e/ bien e deligentemente fareys todo lo que por nos vos fue/re man-
dado e encomendado, es nuestra merçed de vos enco/mendar e cometer la
reçebçion de los dichos testigos, porque vos/ mandamos que si la parte del
dicho nuestro procurador fiscal/ e del dicho Furtun Saes del Llano paresçieren
ante vos dentro/ del dicho termino de los dichos quarenta dias, los quales
corran/ desde los dichos quarenta (sic) dias del dicho mes de sienbre (sic)/
deste dicho año e vos requirieren con esta nuestra carta, fagades/ venir e
paresçer ante vos los testigos de quien cada vna de las partes/ dixiere que se
entiende aprouechar; e asi ante vos pa/resçidos, tomedes e resçibades dellos
e de cada vno de/llos juramento en forma deuida de derecho e sus dichos e
depo/siçiones a cada vno sobre si, secreta e apartada/mente, preguntandoles
por los ynterogatorios que por cada/ vna de las dichas partes vos sera pre-
sentado; e al/ tienpo que dixeren que lo sabe, preguntadle como lo sabe; e/ al
que dixiere que lo cree, preguntadle como lo cree; e al// (Fol.2rº) que dixere
que lo oyo desir, preguntalde que a quien e donde lo/ oyo desir, por manera que
cada testigo de rason de su dicho; e/ lo que los dichos testigos e cada vno
dellos dixeren e depusieren/ lo fagades escriuir en linpio al escriuano o
escriuanos por/ ante quien pasare, e signado de sus signo o/ signos e çerra-
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do e sellado en manera que faga fee,/ dedes e entreguedes a cada vna de las
dichas partes/ su prouança para que la traya e presente ante nos/ en el nues-
tro Consejo, dentro del dicho termino, pagando/ primeramente cada parte a los
dichos escriuanos/ su justo derecho que por ello ouieren de aver; e non/ dexe-
des de lo asi faser e conplir avnque la/ vna parte non este presente a ver pre-
sentar/ e jurar e conosçer los testigos de la otra por quan/to por los del dicho
nuestro Consejo les fue asignado ese mes/mo termino para ello; e non faga-
des ende al por alguna manera,/ etçetera.
Dada en la çibdad de Valladolid, a dies e seys (tachado: e sie)/ dias del
mes de disienbre, año del nasçimiento del Nuestro Se/ñor Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e ochenta e tres años./
Iohannes doctor. Gundisaluus (tachado: doctor) liçençiatus. Gundisaluus
doctor. 
Yo, Juan/ Saes de Çehinos, la fise escriuir por mandado del rey e/ de la
reyna, nuestros señores, con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, diciembre, 16. Vitoria.
Receptoria dirigida a las justicias de los obispados de Burgos y Calahorra y
La Calzada para la sumaria de testigos del pleito entre Fortún Sánchez de
Arana, vecino de Bilbao, y Martín Sánchez de Munguía, vecino de Santa Gadea
(Burgos) sobre paga de reales.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 198.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Reçebtorya/ de/ Domingo de Munguia./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes de la nuestra/ Casa
e Corte e Chançilleria, e a los corregidores e asisten/tes e otras justiçias e jue-
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ses qualesquier asi de la asi de la (sic)/ muy noble çibdad de Burgos e de la
çibdad de Calahorra/ e de las villas de Santa Gadea e Miranda d’Ebro como
de/ todas las otras çibdades e villas e logares que son/ en los dichos obispa-
dos de Burgos e Calahorra, e a/ cada vna e a qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere/ mostrada o el treslado della signado de escriuano publi-
co, salud/ e graçia.
Sepades que pleyto esta pendiente ante nos, en el/ nuestro Consejo, entre
Fortuño Sanches de Arana, mercader,/ vesino de la villa de Viluaao (sic) e su
procurador en su nonbre,/ de la vna parte, e Martin Sanches de Munguia, vesi-
no de la villa/ de Santa Guadea, e su procurador en su nonbre, de la otra,/
sobre rason de dies mill e tantos maravedis quel dicho For/tun Sanches pyde
e demanda al dicho Martin Sanches/ e sobre las otras cabsas e rasones en el
proçeso del/ dicho pleyto contenidas; sobre lo qual por anbas,/ las dichas par-
tes, fueron dichas e alegadas çiertas/ rasones, cada vno en guarda de su dere-
cho, e por los/ del nuestro Consejo fue avido el dicho pleyto e ne/goçio por
concluso, e dieron en el sentençia por la/ qual resçebieron anbas, las dichas
partes, e cada/ vna dellas conjuntamente a prueua de todo lo/ por ellos e por
cada vno dellos dichos e/ alegado a que de derecho deuian ser resçebidos a
prue/va e prouado les aprouecharia, saluo jure yn/pertinençium e non admi-
tendorum. Para la qual/ prueua faser e la traher e presentar antellos les die-
ron// (Fol.1vº) e asignaron plaso e termino de treinta dias primeros/
seguientes por todo plaso e termino perentorio acaba/do, con aperçibimiento
que les fesieron que otro termino/ nin plaso alguno non le seria dado ni este/
les seria porrogado nin alargado; e ese/ mismo plaso dieron e asignaron
anbas,/ las dichas partes, e a cada vna dellas para que/ fuesen ver presentar,
jurar, conosçer/ los testigos que la vna parte presentare/ contra la otra, si qui-
siesen; e sin/ mas (sic) cartas de reçebtoria quisisen (sic) para faser las/
dichas sus prouanças, les mandaron que veniesen/ e paresçesen antellos
nonbrando los lo/gares donde avyan e tenian sus testigos/ si los mandarian
dar aquellas que con derecho/ deuiesen, e por su sentençia jusgando/ asi lo
pronunçiaron e mandaron.
Despues de lo/ qual el dicho Martin Sanches de Monguia, paresçio/ ante
nos en el nuestro Consejo e dixo que los testigos/ de que el se entendia de
aprouechar para faser la/ dicha su prouança los avia e tenia en esas/ dichas
çibdades e villas e logares de suso non/bradas; por ende, que nos suplicaua e
pedia/ por merçed que le mandasemos dar nuestra carta de/ reçebtoria en la
dicha rason.
E nos touimoslo/ por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno/
de vos en vuestros lugares e juridiçiones que si dentro del dicho/ termino de
los dichos treinta dias, los quales mandamos/ desde oy dia de la data desta
nuestra carta en adelante, la parte/ del dicho Martin Sanches de Munguia
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paresçiere ante vos/otros o ante qualquier de vos e vos requiriere con esta/
nuestra carta, fagades paresçer ante vosotros o ante qualquier/ de vos los tes-
tigos de quien dixiere e se entende (sic) de aprouechar/ para faser la dicha su
prouança; e asi paresçidos,/ tomedes e resçibades dellos e de cada vno/
dellos juramento en forma deuida de derecho e sus dichos e/ deposiçiones
dellos e de cada vno dellos sobre si, se/creta e apartadamiente, preguntando-
les por las preguntas del/ ynterrogatorio que por parte del dicho Martin San-
ches ante vos// (Fol.2rº)otros sera presentado; e a lo que los dichos testigos
dixieren/ que lo saben, preguntaldes como lo saben; e a lo que/ dixieren que
lo creen, preguntaldes como o por/ que lo creen; e a lo que dixieren que lo oye-
ron disir,/ preguntaldes a quien o a quales presonas e en que/ tienpo lo oye-
ron disir, porque cada vno de los/ dichos testigos de rason de lo que dixieren e
depo/sieren. E lo que los dichos testigos e cada vno/ dellos asi dixeren e
deposieren aseldo escripuir/ en linpyo al escriuano o escriuanos ante quien/
pasaren e lo signe de su signo o/ signos e vosotros çerraldo e sellaldo/ en
manera que faga fe e daldo e entregaldo a la parte/ del dicho Martin Sanches
de Monguia para que lo el/ trayga e presente ante nos en el nuestro Consejo/
dentro del dicho termino (tachado: para guarda), pagando primeramente/ al
escriuano o escriuano por ante quien pasare su justo deuido/ salario que por
ello ovyere de aver; e non dexedes/ de lo asi faser e cunplir avnque la otra
parte non/ paresca ante vosotros a ver presentar, jurar, conosçer/ los testigos
que por parte del dicho Martin Sanches ante vosotros/ o ante qualquier de vos
seran presentados, por quanto/ por los del nuestro Consejo les fue asignado
este/ mismo termino para ello; e los vnos nin los otros/ non fagades nin fagan
ende al por alguna manera,/ so pena de la nuestra merçed e de dies mill mara-
vedis/ para la nuestra camara a cada vno que lo contrario/ fisiere.
E demas, mandamos al ome/ que vos esta nuestra carta mostrare vos
enplase/ parescades ante nos en nuestra Corte, doquier/ que nos seamos,
del dia que vos enplasare/ fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha/
pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano/ publico que para esto fuere
llamado que de ende al/ que vos la mostrare testimonio signado con/ su signo
porque nos sepamos en como/ se cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad/ de Vitoria, dies e seis dias del mes de desienbre,/ año
del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e
ochenta e tres años.
Episcopus Palentinus.// (Fol.2vº) Iohannes doctor. Antonius doctor. Gundi-
saluus liçençiatus./ Alfonsus doctor.
Yo, Sancho Ruis de Cuero,/ secretario del rey e de la reyna, nuestros/
señores, la fise escriuir por su mandado/ con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, diciembre, 17. Vitoria.
Emplazatoria a Rodrigo de Ahedo, alcalde de Valmaseda, para que se pre-
sente en el pleito criminal iniciado contra él por Diego de Santibáñez, vecino de
la citada villa.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 140.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Diego de Santivañes,/ enplaçamiento contra Rodrigo de
Ahedo, alcalde,/ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Rodrigo de Ahe/do, alcalde
en la villa de Balmaseda, salud e graçia.
Sepades/ que Diego de Santivañes, vesino de la dicha villa de Valmaseda,
nos fiso/ relaçion por su petiçion desiendo que en vn dia del mes de otubre/
que paso deste presente año de la data desta nuestra carta, yendo saluo/ e
seguro por vna calle de la dicha villa, no fasiendo ni desiendo/ porque mal nin
daño deuiese resçibir, dis que vos, el dicho Rodrigo/ de Ahedo, alcalde, ynjusta
e non deuidamente, en menospresçio/ de nuestra justiçia e sin temor de las
penas en tal caso establesçi/das, arremetistes contra el e le trabastes de los
cauellos/ e que le distes muchos golpes con la vara que en la mano tenia/des
en su cabeça e en su cuerpo, deziendole muchas pala/bras feas e ynjuriosas;
e que lo leuastes preso a la carçel/ publica de la dicha villa e le echastes en el
çepo e le tovistes/ preso treinta dias, que nunca le quisistes soltar fasta tanto
que/ vos dio vna taça de plata de vn marco e otros mill maravedis/ en dinero;
e avn, que dis que coechastes a su muger de otros mill/ maravedis; e dis que
no contento de todo esto dis que, porquel se quexaua/ de la dicha fuerça que
le fizistes, le desterrastes e fizistes echar/ de la dicha villa, e dis que non con-
sentistes que le fuese dado testimonio/ de cosa alguna, en lo qual dis que si
asi ouiese de pasar quel res/çibiria mucho agrauio e daño; e dis que porquel
vos quiere e/ entiende acusar criminalmente sobre lo susodicho, nos/ suplico
le mandasemos dar nuestra carta para que veniesedes/ e paresçiesedes ante
nos en el nuestro Consejo presonalmente a le/ conplir de derecho sobre lo
susodicho o como la nuestra merçed fuese./
Lo qual visto en el nuestro Consejo, porquel dicho Diego de Santi/vañes
fizo juramento que lo susodicho avia pasado asi// (Fol.1vº) e porque vos dis
que delinquistes en vuestro ofiçio, por los del/ nuestro Consejo fue acordado
que nos deuiamos mandar dar/ esta nuestra carta para vos en la dicha rason,
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e nos tovismolo por bien,/ porque vos mandamos que del dia questa nuestra
carta vos fuere leyda/ e notificada en vuestra presençia, si pudierdes ser
avido, e si non ante las puertas de las casas de vuestra morada, fasi/endolo
saber a vuestra muger o fijos, si los ouierdes,/ e si no a vuestros omes e cria-
dos o vesinos/ mas çercanos para que vos lo digan/ e fagan saber, por mane-
ra que venga a/ vuestra notiçia e dello non podades pre/tender ynorançia,
fasta treynta dias/ primeros siguientes, los quales vos damos e asignamos por
tres plasos,/ dandovos los primeros dies dias por el primero plaso, e los
otros/ dies dias por el segundo plaso, e los otros dies dias por/ el terçero
plaso e termino perentorio, vengades e parescades preso/nalmente ante nos
en el nuestro Consejo a ver la acusaçion o/ acusaçiones que por el dicho
Diego de Santivañes sobre lo suso/dicho vos seran puestas, e a tomar tresla-
do dellas; e a desir e ale/gar çerca dello en guarda de vuestro derecho todo lo
que desir e alegar/ quisierdes; e a poner vuestras exepçiones e defensiones,
si las/ por vos avedes; para lo qual e para todos los otros abtos deste/ pleito
a que de derecho deuades ser presente e llamado, e para oyr/ sentençia o
sentençias e para ver tasar e jurar costas, si las ouier,/ por esta nuestra carta
vos llamamos e çitamos e ponemos/ plaso perentoriamente, con aperçebi-
miento que vos fasemos que/ si en los dichos terminos o en qualquier dellos
paresçier/des los del nuestro Consejo vos oyran e guardaran en todo vuestro/
derecho; en otra manera, vuestra absençia e rebeldia non enbargante/ avien-
dola por presençia, los del nuestro Consejo oyran al dicho Diego/ de Santiva-
ñes e libraran e determinaran sobre todo lo que la/ nuestra merçed fuere e se
fallare por derecho sin vos mas lla/mar nin çitar nin atender sobrello.
E de como esta nuestra carta/ vos sera leyda e notificada e la cunplierdes
mandamos,/ so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la
nuestra camara, a/ qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos/ la mostrare testimonio signado con su signo porque
nos sepa/mos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la çib/dad de Bitoria, dies e (tachado: seys; interlineado: siete)
dias del mes de desienbre// (Fol.2rº) año del nasçimiento de Nuestro Señor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ ochenta e tres años.
Va escripto entre renglones o dis/ dis que.
Didacus episcopus palentinus. Johannes doctor. Gundisaluus/ liçenciatus.
Gundisaluus doctor.
Yo, Sancho Ruys/ de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros seño-
res, la/ fis escriuir por su mandado con acuerdo de los del/ su Consejo.
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1483, diciembre, 20. Vitoria.
Incitativa al alcalde y al merino del valle de Llodio para que entreguen a los
Alcaldes de Corte a Catalina de Bedia, con emplazamiento a Sancho García de
Arcentales, su curador.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 197.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Martin Saes de Arteaga,/ vesino de Viluao,/ para que
trayan presa/ a Catalina de Vedia/ e enplasamiento para su/ curador 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a vos, Diego Ferrandes de/ Vgarte,
alcalde hordinario en la tierra de Lodio, e a vos/ Martin Ochoa, merino en la
dicha tierra de Lodio, salud e/ graçia.
Sepades que Martin Sanches de Arriaga, vesino de la/ villa de Viluao, nos
fizo relaçion por su petiçion desiendo que/ bien sabiamos como a su pedi-
miento le ovimos mandado/ dar e dimos vna nuestra carta firmada de nues-
tros nonbres/ e sellada con nuestro sello para todas las nuestras justiçias,/
para que dondequiera que podiesen aver a Catalina de/ Vedia, fija de Juan Mar-
tines de Vedia, vesino de la dicha villa de Viluao,/ la prendiesen el cuerpo e la
toviesen presa e la non/ diesen suelta nin fiada sin nuestra liçençia e
espeçial/ mandado por çiertos delitos que contra el dis que avia/ cometido,
segund que mas largamente en la dicha/ nuestra carta que para lo susodicho
mandamos dar se con/tenia e se contiene; por virtud de la qual dicha/ nuestra
carta dis que vos, el dicho alcalde, mandastes prender/ a la dicha Catalina de
Vedia, la qual dis que teneys/ presa. Por ende, que nos suplicaua e pidia por
merçed,/ porquel podiese alcançar cunplimiento de justiçia de la/ dicha Cata-
lina de Vedia, la mandasemos traer presa/ ante nos a la nuestra Corte; e asi-
mesmo, manda/semos venir e paresçer ante nos a Sancho Garçia de/
Arsentales, curador de la dicha Catalina de Vedia, para/ que en nonbre della
dixiese e alegase ante nos, en el/ nuestro Consejo, lo que desir e alegar qui-
siese o le man/dasemos proueer çerca dello lo que la nuestra merçed fuese./
E nos tovimoslo por bien e por la presente man/damos a vos, los dichos
alcalde y merido, o a qualquier de// (Fol.1vº) vos que luego que con esta nues-
tra carta fuerdes requeridos traygades/ o enbiedes presa e a buen recabdo
ante nos a la/ nuestra Corte e le entreguedes a los alcaldes della, a los/ qua-
les mandamos que la reçiban de vos e la tengan/ presa e a buen recabdo e la
non den suelta nin/ fiada sin nuestra liçençia e espeçial mandado.
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E otrosi,/ por esta nuestra carta bos mandamos que pongays plaso/ e ter-
mino de seys dias primeros seguientes al dicho Sancho/ Garçia de Arsentales,
curador de la dicha/ Catalina de Vedia, al qual por nos/ por la presente le
ponemos (tachado: e a), para que/ venga e paresca ante nos a desir e alegar/
en nonbre della todo lo que desir e alegar quisiere en/ guarda de su derecho;
con aperçebimiento que le fasemos/ que si paresçiere le mandaremos oyr e
guardar en todo su/ derecho; en otra manera, su absençia e rebeldia/ non
enbargante aviendola por presençia, mandaremos/ faser çerca de lo susodi-
cho lo que fuere justiçia sin/ lo mas llamar nin çitar nin atender sobre ello; e
non/ fagades ende al, etçetera, enplasamiento llano.
Dada/ en la çibdad de Bitoria, a veynte dias del/ mes de desienbre, año
del nasçimiento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e tres años./
Juannes doctor. Andres doctor. Antonius dotor. Gundisaluus licençiatus./
Gundisaluus dotor.
Yo, Sancho Ruis de Cuero, secretario/ del rey e de la reyna, nuestros seño-
res, la fis escriuir por/ su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, diciembre, 20. Vitoria.
Incitativa a las villas del Señorío para que paguen a Ramón Sener tres mil
maravedís que tuvo de gastos judiciales por su causa.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 188.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Remon Sener, vesino de la/ villa de Viluao,/ ynçitatiua a
las justiçias./ 
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Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, al corregidor/ e alcalde e otras jus-
tiçias qualesquier asi de la/ villa de Viluao como de todas las otras/ villas e
logares del nuestro Señorio e Condado de Viscaya,/ e a cada vno de vos, salud
e graçia.
Sepades/ que Remon Sener, vesino de la dicha villa de Viluao, nos fiso
relaçion/ que por cabsa desa dicha villa de Viluao e dese dicho Condado/ en
la çibdad de Bitoria, donde al presente nos estamos,/ a pedimiento de Martin
Ruys de Meçeta le fue fecha entrega e/ execuçion en sus bienes asi como
vesino de la dicha villa/ de Viluao por veynte doblas poco mas o menos que
dis/ que las dichas villas deuian al dicho Martin Ruys, non le podiendo/ nin
deuiendo faser de derecho por ser el presona singular,/ por lo qual, segund las
leyes de nuestros reynos, por lo quel/ dicho Condado deuia non se podia faser
entrega e exe/cuçion en sus bienes; e quel, veyendo el dicho agrauio que se
le/ fiso, se quexara ante nos, lo qual nos mandamos/ ver en el nuestro Con-
sejo, e visto, mandamos rebocar la dicha/ execuçion que en sus bienes fuera
fecha e dado toda/ por ninguno. E que porque en la deliberaçion del dicho
negoçio/ el gastara e le veniera de daño fasta en contia de tres/ mill marave-
dis, los quales, segund derecho, las dichas villas asy de/ Viluao como dese
dicho nuestro Condado le eran tenudos e de derecho/ obligados a ge los dar e
pagar pues que a su cabsa/ e culpa se avian fecho. Por ende, que nos supli-
caua/ e pedia por merçed çerca dello le mandasemos remediar/ con justiçia,
por manera que oviese e cobrase los dichos maravedis.// 
(Fol.1vº) E nos touimoslo por bien e mandamosle dar esta/ nuestra carta
para vosotros e (interlineado: para) cada vno de vos en la/ dicha rason, por la
qual vos mandamos a todos e cada/ vno de vos en vuestros logares e juri-
diçiones que/ veades lo susodicho, e llamadas e oydas las partes/ a quien lo
susodicho atañe, lo mas breue/mente que ser pueda, sin dar lugar/ a dilaçio-
nes de maliçia, saluo sola/mente la verdad sabida, fagades e/ administredes
al dicho Remon Sener/ çerca dello todo conplimiento de justiçia por manera
que la/ el aya e alcançe, e por defecto della non aya/ cabsa nin rason de se
nos venir nin enbiar mas/ a quexar sobre ello; e los vnos nin los otros,/ etçe-
tera.
So la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para/ esto fuere
llamado que dende al que vos la mostrare/ testimonio signado con su signo,
etçetera.
Dada en la çibdad de Bitoria,/ a veynte de desienbre de LXXXIII años.
Juannes doctor./ Andres doctor. Gundisaluus liçençiatus. Alfonsus doctor.
Yo, Juan/ Sanches de Çehinos, etçetera.
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1483, diciembre, 20. Vitoria.
Receptoria en el pleito entre Fortún Sánchez de Arana, mercader de Bilbao,
y Martín Sánchez de Munguía, vecino de Santa Gadea, sobre deudas.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 97.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Reçebtoria/ de/ Fortun Sanches de Arana./
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a bos, los alcaldes de la nuestra/
Casa e Corte e Chançelleria, e a todos los corregidores, alcaldes e/ otras jus-
tiçias e juezes qualesquier de las villas de/ Biluao e de Medina de Pumar e de
Santa Gadea e de/ Miranda de Hebro como de todas las otras çibdades e/
villas e lugares que son en el obispado de Calaorra e/ a cada vno e qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere/ mostrada o el treslado della signado
de escriuano/ publico, salud e graçia. 
Sepades que pleito esta pendiente/ ante nos, en el nuestro Consejo, entre
Furtun Sanches de/ Arana, mercadero, vesino de la dicha villa de Viluao e su pro-
curador/ en su nonbre, de la vna parte, e Martin Sanches de Munguia,/ vesino de
la dicha villa de Santa Gadea, e su procurador en su nonbre,/ de la otra, sobre
razon de dies mill e tantos maravedis/ quel dicho Furtun Sanches pide e deman-
da al dicho/ Martin Sanches de Munguia e sobre las otras cabsas/ e razones en
el proçeso del dicho pleito contenidas, sobre/ lo qual, por amas las dichas partes
fueron dichas e ale/gadas çiertas rasones, cada vno en guarda de su derecho;/
e por los del nuestro Consejo fue avido el dicho pleito por con/cluso e dieron en
el sentençia en que reçebieron a amas,/ las dichas partes, e a cada vna dellas
conjuntamente/ a la prueua de todo lo por ellos e por cada vno dellos/ dicho e
alegado a que de derecho deuian ser reçebidos a prueua e/ prouado les aproue-
charia, saluo jure ynpertinen/çiun e no admitendorun. Para la qual proeua faser e
la/ traer e presentar antellos les dieron e asignaron/ plaso e termino de treynta
dias primeros siguientes/ por todos plasos e termino perentorio acabado, con
aperçe/bimiento que les fisieron que otro termino nin plaso alguno// (Fol.1vº)
non les seria dado nin ese les seria prorrogado nin alar/gado; e ese mismo ter-
mino dieron e asignaron a amas,/ las dichas partes, e a cada vna dellas para que
fuesen ver,/ presentar, jurar e conosçer los testigos que la vna parte presentase/
contra la otra e la otra contra la otra, si quisiesen; e si nuestras/ cartas de reçeb-
toria quisiesen para faser las dichas sus/ prouanças, les mandaron que venie-
sen e paresçiesen antellos,/ nonbrando los lugares donde avian e tenian sus
testigos e/ que ge las mandarian dar aquellas que con/ derecho deuiesen e por
su sentençia jus/gando asi lo pronunçiaron e mandaron.
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Despues/ de lo qual el procurador del dicho Furtun Saes de A/rana
paresçio ante nos en el nuestro Consejo,/ e dixo que los testigos de quel dicho
su parte e el/ en su nonbre se entendian aprouechar para faser las/ dichas
sus prouanças los avian e tenian en esas dichas/ çibdades e villas e lugares
de suso nonbradas; por/ ende, que nos suplicaua e pedia por merçed le
man/dasemos dar nuestra carta de reçebtoria en la dicha rason./
E nos tovimoslo por bien, porque vos manda/mos a todos e a cada vno de vos
en vuestros lo/gares e juridiçiones que si dentro del dicho termino/ de los dichos
treynta dias contenidos en la dicha/ sentençia, los quales mandamos que corran e
se cuenten/ desde dies e seys dias deste presente mes de desienbre/ en que
estamos deste año de la data desta nuestra/ carta en adelante, la parte del dicho
Furtun Sanches/ de Arana paresçiere ante vosotros (tachado: e vos) o/ ante qual-
quier de vos e vos requirere con esta nuestra/ carta, fagades paresçer ante vos los
testigos de quien dixiere/ que se entiende aprouechar para faser la dicha su
prouança;/ e asi paresçidos, tomedes e reçibades dellos/ e de cada vno dellos
juramento en forma deuida de/ derecho e sus dichos e deposiçiones (tachado:
dellos e de) de/ cada vno dellos sobre si, secreta e apartada/mente, preguntan-
doles por las preguntas de ynterrogatorio que por/ parte del dicho Furtun Saes
ante vosotros sera presentado;/ e a lo que los dichos testigos dixieren que lo
saben, preguntad/les como e por que lo saben; e a lo que dixieren que lo creen,/
preguntaldes como e por que lo creen; e a los que dixieren/ que lo oyeron desir, pre-
guntadles a quien e quales per/sonas e en que tienpo lo oyeron desir, porque
cada/ vno de los dichos testigos de rason de lo que dixiere e de/pusiere; e lo que
los dichos testigos asi dixieren e de/posieren fazedlo escriuir en linpio al escriua-
no o escriuanos// (Fol.2rº) por ante quien pasare e lo signen de su signo o si/gnos,
e vosotros çeradlo e selladlo en manera que/ faga fee e dadlo e entregadlo a la
parte del dicho/ Furtun Sanches de Arana para que lo el traya e pre/sente ante nos
en el nuestro Consejo dentro del dicho termino (tachado: e), pa/gando primera-
mente al escriuano o escriuanos por ante quien pasare/ su justo e devido salario
que por ello oviere de/ aver, e non dexedes de lo asi faser e cunplir, avnque la/ otra
parte no paresca ante vosotros a ver,/ presentar, jurar e conosçer los testigos que
por/ parte del dicho Furtun Saes ante vos seran pre/sentados, por quanto por los
del nuestro Consejo les/ fue asignado asimesmo termino para/ ello; e los vnos nin
los otros non fagades/ nin fagan ende al, so pena de la nuestra merçed e de dies
mill/ maravedis para la nuestra camara, etçetera.
Dada en la çibdad de/ Bitoria, a veynte dias del mes de desienbre, año del
nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ ochen-
ta e tres años.
El obispo de Palençia. Joannes/ dotor. Antonius dotor. Gundisaluus
licençiatus. Gundisaluus dotor.
Yo, Sancho/ Ruys de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros/
señores, la fise escriuir por su mandado con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1483, diciembre, 22. Vitoria.
Confirmación de una sentencia exculpatoria dictada en favor de Fernando
Vélez de Guevara.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 178.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Fernando Velas de/ Gueuara,/ para que vean vna sen-
tençia e la goarden./ 
Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, al nuestro justiçia mayor e/ a sus loga-
restenientes e a los alcaldes de la nuestra Casa e Corte e Chan/çilleria, e a todos
los corregidores, merinos, prebostes, alcaldes e otras justiçias/ qualesquier asi de
la çibdad de Bytoria e Hermandades de Alaba e de/ nuestro leal Señorio e Condado
de Viscaya como de todas las otras/ çibdades e villas e logares de los nuestros rey-
nos e señorios (al margen: que agora son o seran/ de aqui adelante) e/ a cada vno
e qualquier (tachado: de vos) o qualesquier de vos a quien esta nuestra/ carta fuere
mostrada o el treslado della sinado de escriuano publico,/ salud e graçia.
Sepades que Fernando Veles de Guivara, vesino del logar/ de Çaldiuar, nos
fiso relaçion por su petiçion que ante nos, en/ el nuestro Consejo, presento,
diziendo que el ovo trabtado e trato çierto/ pleyto ante Fernando Ochoa de
Ameçaga, alcalde hordinario/ en la Hermandas de Eguilas, con la muger e fijos
e parien/tes de Lope de Masquiaran, en que le acusauan criminalmen/te
diziendo el le avia muerto e que el dicho alcalde en el dicho pleito/ dio e pro-
nunçio sentençia difenitiua en que le dio por lybre e/ quito de la dicha muerte
del dicho Lope de Marquiaran, porque le fallo/ sin cargo e culpa della, la qual
dicha sentençia dis que paso e es/ pasada en cosa judgada. E nos suplico e
pidio por merçed/ ge la confirmasemos e aprouasemos e mandasemos
gu/ardar e cunplir o sobrello le proueyesemos como la/ nuestra merçed fuese.
E nos touimoslo por bien, porque vos man/damos a todos e a cada vno de
vos en vuestros logares e juridi/çiones que veades la dicha sentençia que asi
el dicho Fernando Ochoa de/ Ameçaga, alcalde, dio e pronunçio por el dicho
Fernando Veles de/ Guevara, e si tal es que paso y es pasada en cosa
judga/da, ge la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir/ en todo e
por todo segund e por la forma e manera que en/ ella se contiene quanto e
como con fuero e con derecho deuades,/ e contra el tenor e forma della le non
vayades nin pasedes nin// (Fol.1vº) consintades yr nin pasar agora nin de aqui
adelante en tienpo/ alguno nin por alguna manera, etçetera, con pena de dies/
mill maravedis a cada vno, enplasamiento llana.
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Dada en Vyto/ria, a die (sic) veynte e dos dias del mes de desienbre, año
del Señor/ de mill e quatroçientos e ochenta e tres años.
El obispo de Pa/lençia. Antonius dotor. Gundisaluus dotor. Alfonsus dotor./
Yo, Luys del Castillo, escriuano, etçetera.
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1483, diciembre, 23. Vitoria.
Requisitoria de prisión contra doña María Sánchez de Mena, esposa de
Ochoa de Salazar.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 136.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
A pedimiento de/ Juan Martines de Bedia,/ para que trayan presa a doña/
Maria Sanches./ 
Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, al corregidor e alcaldes e/ otras
justiçias qualesquier de la villa de Biluao o a quien/ esta nuestra carta fuere
mostrada, salud e graçia.
Se/pades que Juan Martines de Vedia, vesino desta dicha villa de Biluao,/
nos fiso relaçion por su petiçion disiendo/ quel, seyendo preuoste de la dicha
villa, a querella de Maria/ Peres de Vrreta, vesina de la dicha villa, fuera man-
dada prender/ e tener presa a doña Maria Saes de Mena, muger de Ochoa/ de
Çalasar, vesino de Portogalete, por los alcaldes e justiçia de la/ dicha villa e le
fuera entregada para quel, como preuoste/ de la dicha villa, la touiese en la
dicha presion; e seyen/do Juan de Torres corregidor en Viscaya e de la dicha
villa,/ le mandara soltar de la dicha presion sobre fiadores;/ e quel, por virtud
del dicho mandamiento, la soltara e to/maran e resçebieran los dichos fiado-
res; e que agora/ la dicha Maria Peres de Vrreta lo acusara criminalmente/
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ante nos, en el nuestro Consejo, desiendo quel soltara a la/ dicha doña Maria
Saes de la dicha presion maliçiosa/mente, non la podiendo nin deuiendo sol-
tar sin es/preso mandamiento de los alcaldes, asi hordinarios como de la/
Hermandad, que la auian fecho prender, e que por ser co/mo es el dicho Ochoa
de Çalasar marido de la dicha Maria/ Saes e onbre poderoso y ella mucho
enparrentada (sic) a/si en la dicha villa de Viluao como fuera della e/ que por
ello el non la podia apremiar a que tornase a la/ dicha presion sin nuestra
carta e mandamiento. Por ende, que nos/ suplicaua e pedia por merçed le
mandasemos dar nuestra carta/ para vos, las dichas justiçias, para que don-
dequier que la dicha/ doña Maria Saes pudiese ser auida fuese presa/ e tor-
nada a la dicha presion, entregada al dicho Juan/ Martines de Vedia para que
la touiese en la dicha presion e/ se fisiese lo que fuese justiçia o como la
nuestra merçed fuese.// 
(Fol.1vº) Sobre lo qual nos mandamos aver çierta ynformaçion,/ la qual
auiada (sic) e vista en el nuestro Consejo, touimoslo por/ bien e mandamos
dar esta nuestra carta para vos e cada vno/ de vos en la dicha rason, por la
qual vos mandamos que, lue/go que por parte del dicho Juan Martines de
Vedia fuerdes re/queridos, prendades el cuerpo a la dicha doña Maria Saes,/
e presa, la tengades a buen recabdo e la non dedes suel/ta nin fiada fasta
tanto que nos vos enbiemos mandar/ lo que sobrello se faga por tal manera
quel dicho Juan/ Martines de Vedia pueda conplir e cunpla el cargo/ que por
los dichos alcaldes de la dicha villa le fue/ dado para que touiese presa e a
buen recabdo/ a la dicha doña Maria Saes.
E si para/ faser e conplir e esecutar lo susodicho fauor/ e ayuda ouierdes
menester, por esta nuestra carta/ mandamos al conçejo, justiçia, regidores de
la/ dicha villa de Biluao e de todas las villas/ e logares del dicho Condado de
Viscaya e a quales/ otras presonas nuestros vasallos, subditos/ e naturales
que luego que por vuestra parte fue/ren requeridos vos lo den e fagan dar, e
que/ en ello nin en cosa alguna dello vos non pongan/ nin consientan poner
enbargo nin contrario al/guno so las penas que les vos posierdes e/ mandare-
des poner de nuestra parte, las quales/ nos, por la presente, les ponemos e
abiemos por/ puestas; e los vnos nin los otros etçetera.
Dada en la/ çibdad de Bitoria, a veynte (interlineado: tres) dias del mes de
dizienbre, año/ de LXXXIII años.
Iohannes doctor. Antonius doctor. Gundisaluus/ liçençiatus. Gundisaluus
doctor.
Yo, Juan Dies de Lobera, secretario del/ rey e de la reyna, nuestros seño-
res, la fis escreuir/ por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1483, diciembre, 28. Vitoria.
Amparo a Juan Martínez de Ibarra y a los de su linaje, vecinos de Durango,
contra Juan Alfonso de Múgica y Pedro de Abendaño.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 245.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
Seguro/ a/ (tachado: Ba) Juan Martines/ de Ybarra e sus/ parientes./
Deçienbre de I mil CCCCLXXXIII/ años./
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, al nuestro justiçia mayor/ e
a los alcaldes e otras justiçias qualesquier (interlineado: de la nuestra Casa e
Corte e Chançilleria,/ e a todos los corregidores/ e alcaldes e otras/ justiçias
qualesquier) asi/ del nuestro muy noble e leal Condado e Señorio de/ Viscaya
como de todas las otras çibdades, vi/llas e logares de los nuestros reynos e
señorios, e a/ cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e/ juridiçiones
a quien esta nuestra carta fuere mostrada/ o su traslado signado de escriua-
no publico, salud e/ graçia.
Sepades que por parte de Juan Martines de/ (tachado: Yrraba, vezino) Yba-
rra, vezino de la villa de/ Durango, que es en el dicho nuestro Condado, e de
sus/ parientes del solar de Ybarra nos es fecha re/laçion que por cabsa que
Juan Alfon de Muxica e/ Pedro de Abendaño e otros sus parientes/ e criados e
otras personas quel entiende declarar/ ante vos, las dichas nuestra justiçias,
han e tienen/ con el e (borrón) sus parientes odio/ e mal(borrón) dichos sus
parientes de/ la casa (borrón)men e reçelan que los/ feriran (borrón)
mata(borrón) lisiaran (tachado: e) o pren/deran (borrón) les tomaran (borrón)os
bienes (borrón)/ les (borrón)ran o mandaran (borrón)zer (borrón)// (Fol.1vº)
mal o daño o desaguisado alguno a ellos/ o a sus mugeres e fijos e omes e
cria/dos e otras presonas a ellos allegados quellos/ ante vos entienden non-
brar, en lo qual dis que/ si (tachado: p) asi pasase quellos resçibirian mucho/
agrauio e daño. E çerca dello/ nos suplico e pidio por merçed con/ remedio de
justiçia le manda/semos proveer mandandole dar/ nuestra carta de seguro en
la dicha razon/ o como la nuestra merçed fuese.
E nos touimos/lo por bien, e por esta nuestra carta tomamos/ e reçebimos
en nuestra guarda e so nuestro se/guro e anparo e defendimiento real al
dicho/ Juan Martines de Ybarra e a los dichos sus parien/tes de la dicha casa
de Ybarra e a otras/ qualquier presonas que a ellos se allegaren/ quellos asi
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nonbraren e declararen ante vos,/ las dichas nuestras justiçias, e a sus
mu/geres e fijos e omes e criados e bienes,/ e les aseguramos del dicho Juan
Alonso/ de Moxica e Pedro de Abendaño e/ de todos sus parientes e criados
e/ de otros qualesquier caualleros/ e presonas para que los non fie/ran nin
maten nin lisien, nin/ prenden nin les tomen nin enbarguen/ sus bienes, nin
les fagan nin manden/ fazer otro mal nin daño nin desagui/sado alguno en sus
personas/ e bienes contra derecho, porque vos// (Fol.2rº) mandamos a todos
e a cada vno de vos/ que guardedes e fagades guardar esta/ nuestra carta de
seguro en todo e (tachado: en ella contenido)/ por todo segund que en ella se
contiene,/ e que la fagades asi pregonar publicamente/ por las plaças e mer-
cados e/ otros lugares acostunbra/dos desas dichas çibdades/ e villas e loga-
res por pregonero/ e ante escriuano publico, por manera que todos/ lo
sepades e sepan e dello ninguno/ pueda pretender ynorançia. E fecho el/
dicho pregon, si alguna o algunas/ presonas contra el fueren o pasaren o/ qui-
sieren yr o pasar, que vos, las dichas/ nuestras justiçias, pasedes e proçeda-
des contra/ los tales e contra sus bienes a las/ mayores penas çeuiles e
cri/minales que fallardes por derecho como/ contra aquellos que pasan e que-
brantan/ seguro puesto por carta e mandado/ de su rey e reyna e señores
na/turales; e los vnos nin los otros,/ ytçetera, pena de dies mill maravedis,
enplasa/miento llano.
Dada en Vitoria, a XXVIII/ de dizienbre de I mil CCCCLXXXIII años./
Yo, el rey. Yo, la reyna./
Yo, Diego de Santander, secretario del rey/ e de la reyna, nuestros señores,
etçetera.
Juannes/ doctor. Gundisaluus liçençiatus. Gundisaluus doctor.
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1483, diciembre, 30. Vitoria.
Incitativa a Mari Ochoa, vecina de Ondárroa, para que devuelva a Juan
Matusín, escocés, los restos de un candelero que le había robado su marido.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 114.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Nota: Fechado por la Natividad).
A pedimiento de/ Juan Mayusy, es/coses,/ para que fagan tornar çiertos
pedaços/ de vn candelero,/ 
(Cruz)./ Don Ferrnando e doña Ysabel, etçetera, a vos,/ Mari Ochoa, muger
de Domingo de Ateguren,/ vesina de la villa de Ondarroa, salud e graçia.
Sepades/ que Juan Matusyn, escoçes, nos fiso relaçion/ disiendo que a el
le fue robado por el dicho Domingo/ de Ateguren, vuestro marido, e Juan San-
ches de/ Mendiçaval, vn candelero de cobre, el qual estaua/ en la yglesia de
Santa Maria de la dicha villa de/ Ondarroa, e que non ge lo quisieron dar, sobre
lo qual el se/ ovo quexado e nos ovo suplicado que le manda/semos dar nues-
tra carta para que le fuese torrnado e/ restituido el dicho candelero; e que nos
le manda/mos dar e dimos vna nuestra carta para el mayordomo/ de la dicha
yglesia de Santa Maria de la dicha villa/ de Ondarroa, para que le diese el
dicho candelero,/ el qual le dio del pie que estaua en la dicha yglesia,/ e dis
que vos teniades en vuestro poder el cruçifixo/ del dicho candelero e otros
çiertos pedaços, los/ mas prinçipales del, los quales son tales/ e tan grandes
e de tanta obra que valen veynte e/ çinco mill maravedis e mas, e que por vos
seer/ muger del dicho Domingo de Ateguren, el/ qual le ovo robado toda su
hasienda, e aves (sic)/ conosçido e manifestado tener en vuestro poder//
(Fol.1vº) el dicho cruçifixo, que es de creer que teneys todos/ los otros
pedaços que asi dis que faltan;/ e que como quiera que por su parte avedes/
seydo requerida que ge los diesedes e/ torrnasedes, que lo non avedes queri-
do/ nin queredes haser, poniendo a ello/ vuestras escusas e dilaçiones/
yndeuidas; en lo qual el dis/ que ha resçebido e resçibe muy/ grande agrauio
e dapno./ E nos suplico que vos mandasemos apremiar/ e apremiasemos a
que le diesedes e torrnasedes/ los dichos pedaços del dicho candelero o por
ellos/ los dichos veynte e çinco mill maravedis de su/ estimaçion o que sobre-
llo le proueyesemos/ de remedio con justiçia o como la nuestra merçed/
fuese.
E nos tovimoslo por bien, porque vos/ mandamos que luego que con esta
nuestra carta fuerdes/ requerida deys y entregueys al dicho Juan/ Matusin o a
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quien su poder ouiere todos los/ dichos pedaços que asi dis que faltan del
dicho/ candelero que dis que estan en vuestro poder, pues que a ello/ de dere-
cho soys obligada, o por ellos los dichos/ veynte e çinco mill maravedis; e si
asi haser e/ conplir no lo quisierdes o escusa o dilaçion/ en ello posierdes, por
esta nuestra carta mandamos/ al liçençiado Lope Rodrigues de Logroño, nues-
tro/ corregidor del nuestro noble e leal Condado e Señorio/ de Viscaya, e a los
alcaldes de la dicha villa de Ondarroa/ e a cada vno e qualquier de ellos que
ayan su// (Fol.2rº) ynformaçion çerca de lo susodicho; e asi/ avida, si por ella
fallaren vos tener los/ dichos pedaços del dicho candelero, que vos/ constrin-
gan e apremien por todos/ los rigores e remedios del derecho/ a que le deys y
entregueys los/ dichos pedaços del dicho candelero/ que asi dis que en vues-
tro poder/ estan, fasiendole e adminis/trandole sobre todo, brevemente, con-
plimiento/ de justiçia, por manera quel cobre lo suio/ e la aya e alcançe e por
defeto della/ non aya cabsa nin rason de se nos mas/ venir nin enbiar a que-
xar sobrello; e los/ vnos nin los otros non fagades nin fagan ende/ al por algu-
na manera, so pena/ de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para/ la
nuestra camara a qualquier que lo contrario/ fisiere.
E demas, mandamos al ome que/ vos esta nuestra carta mostrare que vos
en/plase que parescades ante nos en la nuestra/ Corte, doquier que nos sea-
mos, del dia que/ que (sic) vos enplasare fasta quinse dias/ primeros siguien-
tes, so la dicha pena,/ so la qual mandamos a qualquier escriuano/ publico que
para esto fuere llamado que de/ ende al que vos la mostrare testimonio/ signa-
do con su signo porque nos/ sepamos como se cunple nuestro mandado./
Dada en la çibdad de Bitoria, a treynta dias// (Fol.2vº) de disienbre, año del
nasçimiento de Nuestro/ Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e ochen-
ta e quatro (sic) años.
Dicadus palentis. Andreas/ doctor. Antonius dotor. Gundisaluus (tachado:
liçençiatus) doctor./ Alfonsus doctor. 
Yo, Alonso del/ Marmol, escriuano de camara del/ rey e de la reyna, nues-




1483, diciembre, 30. Vitoria.
Recebtoria en la causa entre el fiscal real y Fortún Sánchez de Llano sobre
el ejercicio de la alcaldía de Baracaldo usado por éste.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 49.
2 folios. Letra cortesana. Buena conservación.
(Nota: Fechado por la Natividad).
(Cruz)./ Recebtoria/ del/ procurador fiscal./
Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de/ Dios, etçetera, a vos, el
liçençiado Lope Rodrigues/ de Logroño, corregidor del nuestro Señorio e Con-
dado de Vis/caya, salud e graçia.
Sepades que pleyto esta pen/diente ante nos en el nuestro Consejo entre el
nuestro procura/dor fiscal, de la vna parte, e Furtun Sanches de Lla/no, de la
otra, sobre rason de çierta acusaçion que por el/ dicho nuestro procurador fis-
cal fue (tachado: a) puesta ante/ nos contral dicho Furtun Sanches, desiendo
que/ auia vsado çierto tienpo del ofiçio de alcaldia de/ Varacaldo non teniendo
poder nin facultad para/ ello, por lo qual auia caido en grandes penas çe/uiles e
criminales, las quales deuia padesçer/ en su persona e bienes; contra lo qual
por el dicho/ Furtun Sanches fue dicho lo contrario, disiendo/ que si el auia
vsado del dicho ofiçio de alcaldia/ lo fiziera con poderes bastantes que para ello
tenia/ e que por ello non auia incurrido en pena alguna;/ e por amas partes fue-
ron dichas e alegadas/ otras rasones fasta que concluyeron. E por los del/
nuestro Consejo fue concluso e dieron en ello sentençia/ en que fallaron a pedi-
miento e consentimiento de amas,/ las dichas partes, que los deuian resçibir e
res/çibieron conjuntamente a la prueva de todo lo por// (Fol.1vº) cada vna de
las dichas partes ante ellos dicho e ale/gado e a todo aquello a que de derecho
deuian ser resçibidos/ a prueua e prouado les aprouecharia, saluo jure/ ymper-
tinençium et non admitendurum. Para la qual/ prueva faser e la traer e presen-
tar antellos,/ les dieron e asignaron plaso e termino/ de quorenta dias por
todos plasos/ e terminos, con aperçibimiento que les fisieron/ que non les sera
dado mas plazo nin/ termino alguno nin este les seria prorrogado/ ni alargado;
e este mismo plazo e termino dieron/ e asignaron amas, las dichas partes, e a
cada/ vna dellas para que fuesen a ver presentar, jurar e/ conosçer los dichos
testigos e prouanças que la/ vna parte presentare contra la otra, e la otra con-
tra/ la otra si quisieren. E mandaron que los testigos/ que touiesen e de quien
dixiesen que se entendiesen apro/uechar en este dicho pleito cada vna de las
dichas partes/ para faser sus prouanças, asi de la falsedad de las/ dichas
escripturas como de las verificaçion dellas, e/ que los traxiesen e presentasen
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ante vos, el dicho liçençiado/ Lope Rodrigues de Logroño, corregidor, para que
tomedes e res/çibades dellos juramento de sus dichos e depusiçio/nes en
forma deuida de derecho, los quales dichos/ quarenta dias mandaron que
començasen a correr e corriesen/ desde el dia de la data desta su sentençia en
adelante,/ la qual dieron e reçaron a quinze dias del mes de/ desienbre del año
que paso del señor de mill e/ quatroçientos e ochenta e tres años. 
E agora pa/resçio ante nos el dicho nuestro procurador fiscal/ e nos supli-
co le mandasemos dar nuestra carta de/ reçebtoria para vos en la dicha rason,
en forma/ deuida de derecho o como la nuestra merçed fuese; e// (Fol.2rº)
nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que/ si la parte del dicho nues-
tro procurador fiscal pares/çiere ante vos dentro del dicho termino de los
dichos/ quarenta dias, los quales comiençan a correr e/ corren desde los
dichos quinze dias de desienbre/ del dicho año pasado, e vos requieren con/
esta nuestra carta, fagades venir e paresçer/ ante vos los testigos de quien
dixieren que se/ entienden de aprouechar sobre lo susodicho;/ e asi ante vos
paresçidos, tomedes e resçibades/ dellos e de cada vno dellos juramento en
forma/ deuida de derecho e sus dichos e depusiçiones/ a cada vno sobre si e
secreta e apartadamente/ (tachado: para los), preguntadoles por las preguntas
del ynterrogatorio que por parte del dicho fiscal vos sera presentado, e lo que/
los dichos testigos e cada vno dellos çerca dello dixieren e/ depusieren sobre
lo susodicho, lo fagades/ escriuir en linpio al escriuano o escriuanos por ante
quien pasare, e signado de su signo o signos/ e çerrado e sellado en manera
que faga fee, lo dedes/ e entreguedes a la parte del dicho nuestro fiscal,
pagan/do primeramente al escriuano o escriuanos su justo derecho que/ por
ello deuieren de aver, por manera que dentro del/ dicho termino de los dichos
quarenta dias se pueda/ presentar con ello ante nos. E no dexedes de lo asi/
faser e conplir avnque la vna parte no paresca/ a ver, presentar, jurar y
conosçer los dichos testigos,/ por quanto por los del nuestro Consejo les fue
asignado/ ese mismo termino para ello; e non fagades ende al/ por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed y de/ dies mill maravedis para la nues-
tra camara, so la qual/ pena mandamos a qualquier escriuano publico que//
(Fol.2vº) para esto fuere llamado que dende al que vos la/ mostrare testimonio
signado con su signo/ porque sepamos en como se cunple nuestro/ mandado.
Dada en la çibdad de Bitoria, a treynta/ dias del mes de desienbre, año del
na/çimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos y ochen-
ta/ y (tachado: tres años) quatro años.
Andres doctor./ Antonius doctor. Gundisaluus doctor. Alfonsus doctor.
Yo,/ Alonso del Marmol, escriuano de camara del rey e de la reyna,/ nues-




1483, diciembre, 31. Vitoria.
A petición de Juan de Boloña y Pedro de San Román, incitativa a las justi-
cias de Bilbao para que embarguen los bienes de Sancho Ortiz de Bedia, veci-
no de Bedia, por incumplimiento de un contrato.
A.G.S. R.G.S. 1483-XII, Fol. 113.
1 folio. Letra cortesana. Buena conservación.
(Nota: Fechado por la Natividad).
A pedimiento de/ Juan de Boloña e/ otro,/ para que executen vn contrato/ 
(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçetera, a los alcaldes e otras/ justiçias
qualesquier de la nuestra Casa e Corte e Chançileria,/ e a todos los corregidores e
alcaldes e otras justiçias qualesquier, asi/ de la villa de Biluao como de todas las
otras çibdades y villas/ e logares de los nuestros reynos e señorios, e a/ cada vno
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere/ mostrada, salud e graçia.
Sepades que Juan de Boloña e/ Pedro de San Roman, nuestro respostero
de camas,/ nos fizieron relaçion por su petiçion deziendo que/ Sancho Ortis
de Bedia, vesino de Bedia, les deue e es obliga/do a dar y pagar por recabdo e
obligaçion que contra/ el dis que tienen LXXXIII mil maravedis a çierto plazo
que/ es pasado, e que como quier que por muchas de vezes/ le han requerido
que le den e paguen los dichos maravedis/ dis que le non han querido nin quie-
ren faser,/ poniendo a ello sus escusas e dilaçiones ynde/uidas, en lo qual dis
que si asi pasase quellos/ resçibirian mucho agrauio e daño; e nos su/plica-
ron e pidieron por merçed çerca dello con remedio/ de justiçia les proueyese-
mos como la nuestra merçed/ fuese.
E no touimoslo por bien, porque vos manda/mos a todos e a cada vno de
vos en vuestros lugares/ e juridiçiones que veades el dicho contrabto e
obli/gaçion que los dichos Juan de Boloña e Pedro de/ San Roman tienen con-
tra el dicho Sancho// (Fol.1vº) Ortis de Bedia; e si el dicho contrato e obli-
gaçion es/ tal que consigo trae aparejada execuçion e los pla/sos en ella
contenidos son pasados, la executedes/ e fagades executar en la presona e
bienes del dicho San/cho Ortis de Bedia en todo e por todo, segund/ que en
ella se contiene, quanto e como/ con fuero e con derecho deuades,/ guardan-
do la ley por nos fecha/ en las corte de Toledo que en este caso/ hablan; e los
vnos nin los otros etçetera,/ pena de X mil maravedis, enplasamiento llano.
Dada en Vitoria,/ a postrimero dia de dizienbre, año de I mil CCCCLXXXIIII/
años.
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El obispo de Palençia. Antonius dotor./ Iohannes dotor. Gundisalus doctor.
Alfonsus doctor./
Yo, Luis del Castillo, escriuano, itçetera.
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Acémila, 266, 282, 283.
Alcaide, 267.
Alcalde, 227, 236-238, 245, 255, 257, 266,
282, 291, 293, 295, 299, 300. 303; - de






Amparo, 225, 226, 270, 275, 276, 601.







Bien (material), 223, 240, 287.
Bonete, 259.
Brazo seglar, 251.
Bretón, 281, 284, 287, 290.
Brocado, 270.
Caballero, 243.








Carta, 278; - de edicto, 263; - de espera, 235;





Comisión, 240, 246, 252, 264, 271, 272, 288,
290, 292.
Comprar, 261.
Compulsoría, 241, 265, 291.
Concejo, 230, 234.
Condena, 231; - de costas, 273, 274.




Corregidor, 231, 233, 238, 240, 243, 247-249,
252, 263, 264, 280, 290, 300.














Dobla (moneda), 222, 252.
Dolencia, 254.
Dotar, 285.
Ejecución de bienes, 234, 252, 261, 277, 297,
304.
Ejecutar, 261.
Ejecutoria, 261, 277, 284, 289.
Embargar, 278.
Emplazamiento, 222-224, 227-229, 231, 241,
249, 250, 257, 259, 260, 262, 265, 266,
279, 280, 282, 283, 285, 291, 295, 296.
Erbajar, 262.
Escocés, 259, 260, 302.
Escribanía, 230, 292.

















Hermano, 223, 231, 236, 249, 280.
Hierro, 259, 262.




























Manta, 273, 274; -de vernia, 273, 274.
Marcador de plata, 271.
Marido, 233, 254, 300.
Matar, 233, 236, 240, 249, 268, 299.
Mayordomo, 260, 302.
Mercader, 287, 294.
Mercadería, mercancía, 224, 228, 250, 253,
259, 270, 281, 282, 284, 287, 290.




Monte, 239, 243, 275, 276, 289.
Moro, 254.
Mozo, 283; - de espuelas, 289, 252.
Mujer (esposa), 277.
Nao, nave, navío, 226, 250, 253, 257, 259,
269, 270, 187, 290.
Negocio, 272.
Obligación, 231, 252, 282, 304.
Oficio, 225, 230, 261, 303.
Padre, 223, 236.










Pleito, proceso, querella, 222, 230-232, 236,
238, 242, 245, 249, 251, 252, 255, 262,
266, 273, 274, 279, 284, 289, 291, 293,




Preboste, 245, 249, 300.
Prenda, 254.
Prendar, 244, 282.
Prender, 278, 287, 295, 296, 300.
Preso, 240, 249, 266.
Préstamo, 254.






Real de plata (moneda), 283.
Recaudador, 278.
Receptoria, 245, 286, 293, 294, 298, 303.
Renunciación, 230.
Repostero de camas, 230.





Secuestro de bienes, 253, 284, 287.
Seda, 270.
Sel, 245, 288.
Sentencia, 232, 233, 236, 238, 241, 244,
246-248, 251, 255, 261, 263, 265-267,
273, 274, 277, 284, 289, 291, 299.
Solar labradoriego, 245.
Sueldo, salario, 269, 280.
Taza de plaza, 295.
Teniente de corregidor, 231, 232, 265.
Tesorería, 261.
Testigo, 264.
Toma, robo, 223, 237, 240, 243, 250, 253,






Vena (mineral) de hierro, 262.
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Abendaño, Pedro de, 301.
Achuri, María de, 233.
Agreda, Fernán Gómez de, licenciado, letrado,
274.
Aguirre, Domingo de, 268.
Aguirre, Juan Ochoa de, 225.
Ahedo, Martín Pérez de, platero, vecino de Bil-
bao, 271.
Ahedo, Pedro de, recaudador de diezmos, 278.
Ahedo, Rodrigo de, alcalde de Valmaseda, 295.
Aillon, Diego Rodríguez de, doctor, 246.
Alambarri, Mari Sánchez de, 223.
Alcalá, Alfonso de, secretario real, 225,226,232,
236, 247, 248, 254, 266, 268, 289, 291.
Aldao, Ochoa de, 233.
Alegría, Juan de, 232.
Alonso, Pedro, vecino de Miranda de Ebro, 272.
Alos, Domingo, maestre, 250, 253.
Alzáibar, Pedro de, 236.
Amézaga, Fernando Ochoa de, alcalde ordina-
rio, 299.
Apios, Juan Ochoa de, vecino de Bermeo, 235.
Arana, Fortún Sánchez de, mercader, vecino de
Bilbao, 294, 298.
Arana, Martín de, 233.
Arandia, Sancho Martínez de, vecino de Duran-
go, 282.
Arandiaga, Juan Ortiz de, vecino de Durango,
283.
Arbieto, Pedro Fernández de, alcalde, 227.
Arbolancha, Catalina Sánchez de, 246.
Arbolancha, Juan Sá(nch)ez de, 226, 233.
Arcantia, Martín Pérez de, escribano, 231.
Arcentales, Sancho García de, 296.
Arriaga, Martín Sánchez de, vecino de Bilbao,
244, 296.
Arrieta, Sancho Sánchez de, lugarteniente de
corregidor en las Encartaciones, 263.
Arteaga, Martín Sáez de, vecino de Bilbao,
296.
Artibizcarra, Pedro Sáez de, 223.
Asquiza, Juan Martínez de, 238.
Asteiza, Sancho Ibáñez de, escribano, 291.
Astobiza, doña María de, vecina de Oñate, 280.
Astobiza, Pedro Ibáñez de, bachiller, corregidor
del Condado de Oñate, 280.
Asúa, Ochoa de, maestre, vecino de Asúa, 287.
Ateguren, Domingo de, 302.
Ávila, Alfonso de, secretario, 234, 269, 275.
Ayala, don García de, mariscal, 224.
Baraya, Lope Sáez de, vecino de Treviño, 267.
Barraondo, Fernando Sánchez de, teniente de
corregidor, 273, 274.
Barriga, Ochoa López de, vecino de Orduña,
228.
Barruti, Fernando de, 236.
Barruti, Juan de, 236.
Barruti, Juan Fernández de, 236.
Basaldu, Juan de, 258.
Basaran, Martín Ochoa de, vecino de Mundaca,
273, 274.
Basauri, Juan Pérez de, vecino de Bermeo,
235.
Bedia (Vedua), Martín Sánchez de, 262.
Bedia, Catalina de, 296.
Bedia, Catalina Martínez de, 244.
Bedia, Juan Martínez de, lugarteniente de pre-
boste de Bilbao, 249, 296, 300.
Bedia, Ochoa Ortiz de, preboste de Bilbao,
245.
Bedia, Sancho Ortiz de, vecino de Bedia, 304.
Belaostegui, Ochoa Ibáñez o Íñiguez de, vecino




Bermeo, Juan de, vecino de Bilbao, 284.
Bilbao, Juan de, armador, 250, 253.
Bilbao, Juan Ibáñez de, 253.
Bilbao, Martín Ibáñez de, 250.
Bilbao, Sancho de, 250, 253.
Bolíbar, Juan Ruiz de, escribano de Güeñes,
263.
Boloña, Juan de, 304.
Bretaña, Duque de, 287, 290.
Bustamante, Diego de, pesquisidor, 233.
Bustamante, Fernando de, continuo real, 244,
264.
Butrón, Juan Alonso de, 258.
Butrón, Juan González de, vecino de Axpe, 235.
Cahicedo (Echisido, Achisedo), Diego de, 283.
Caraballos, condestable de nao, 250, 253.
Carrión, Alvaro, joyero real, cordonero, 228.
Castillo, Luis de, escribano, 281, 284, 290,
299, 304.
Castillo, Martín del, 261.
Cehinos, Juan Sánchez de, 223, 233, 293,
297.
Charán (Charra), vizcaíno, 250, 253.
Chavaller, Diego de, mesonero de Almazán,
237.
Chinchilla, Garci López de, licenciado, 252,
269, 271, 273, 274.
Clanche, Guilleme, bretón, 284.
Clemente, Felipe, protonotario, secretario, 292.
Colin, francés, 253.
Colón, capitán del rey de Francia, 269.
Córdoba, Pedro de, escribano, 286.
Cuero, Sancho Ruiz de, secretario real, 227,
237, 246, 252, 257, 279, 285, 294-296,
298.
Cuevas, Juan de, vecino de Tordesillas, alcalde
de Soria, 237.
Deba, Michel, el Corcobado, maestre, 250,
253.
Echaburía, Pedro de, vecino de la Merindad de
Durango, 291.
Echaburu, Ochoa de, vecino de Durango, 266.
Eguizábal, Juan Ochoa de, vecino de Ibarruri,
272.
Elguero, Juan Ochoa de, vecino de Bilbao, 268.
Elguero, Pedro de, 285.
Elvira, hija de Ochoa Íñiguez de Belaostegui,
285.
Ernos, Juan de, 256.
Escarreza (Hescarreça), Juan de, 236.
Espatofora, Jacobo de, siciliano, vecino de
Mesina, 286.
Esteban, condestable de nao, 250, 253.
Estramiana, Juana García de, 245.
Fonseca, Antonio, maestresala, 267.
Francia, Lope Martínez de, vecino de Vitoria,
272.
Frías, Pedro de, licenciado, 243.
Ganguren, Juan de, vecino de Bilbao, 290.
Garay, Juan de, 261.
Gudiel, Francisco de, alguacil de Casa y Corte,
267.
Gue, Juan, vecino de Bilbao, 281.
Guecho, Juan Ortiz de, vecino de Bilbao, 281,
290.
Guesala, Martín Fernández de, vecino de Cebe-
rio, 229.
Guevara, Fernando Vélez de, vecino de Zaldíbar,
299.
Guilliguisilo, Domingo de, 269.
Guinea, Diego de, 245.
Guinea, Juan Sáez de, carcelero, 233.
Gurar, Guillen, bretón, 284.
Hermosilla, Juan Sánchez de, escribano, 242.
Ibarra, Martín Sáez de, 222.
Ibarra, Juan Martínez de, vecino de Durango,
301.
Ibarra, Pedro de, mozo de espuelas del rey,
239.
Isasi, Lope García de, 231, 252, 285.
Iturribalzaga, Pedro Sáez de, 240.
Izar, Pedro de, 235.
Izarra, Pedro Sánchez de, escribano, 231.
Jiménez, Pedro, 278.
Láriz, Juan Pérez de, carnicero, vecino de
Durango, 289.
Láriz, Pedro de, 247.
Larraondo, Pedro de, 256.
Larrea, Martín Ochoa de, 257.
Larrínaga, Lope de, vecino de Bilbao, 274.
Lasao, Martín de, alguacil, 250.
Lasarte, Juan de, escribano, 272.
XVI
Leguizamón, Galas de, 246.
Leguizamón, Juan Pérez de, 277.
Leguizamón, María Sánchez de, 233.
Lequeitio, Pedro Pérez de, doctor, 272.
Lesoto, Guillen, bretón, 284.
Lesoto, Juan, bretón, 284.
Leusarra (Lugarra), Pedro Ochoa de, vecino de
Deusto, 234.
Leizola, Domingo de, escribano, 232.
Leizola, Martín de, 232.
Lezama, Martín Sánchez de, 251, 255, 256,
258.
Licona, Juan Pérez de, capitán, vecino de Ondá-
rroa, 286.
Liendo, Pedro Sánchez de, 230.
Lili, Artur, bretón, 287.
Lisboa, Nuño Martínez de, portugués, 273,
274.
Lobera, Juan Díaz de, secretario real, 249,
251, 255, 256, 258, 261, 300.
Logroño, Lope Rodríguez de, corregidor de Viz-
caya, 233, 243, 263, 264, 273, 287, 290,
293, 302.
Lope abad, 268.
Lope, maestresala, 250, 253.
Lorofebre, Lorenzo, bretón, 284.
Luporquiano, Martín de, 266.
Lúzar (Luçarça), Juan Ochoa de, 251.
Lúzar, Ochoa de, 251.
Llano, Fortún Sáez de, vecino de Baracaldo,
279, 293, 303.
Macosín o Matusin, Juan, escocés, 259, 260,
302.
Madrigal, Alonso Manuel de, doctor, oidor, 246,
277.
Manrique, Iñigo, arzobispo de Sevilla, 246.
Mansilla, Rodrigo de, repostero real, 230.
Marecheaga, Domingo Ibáñez de, vecino de
Bermeo, 292.
Marecheaga, Martín Ibáñez de, vecino de Ber-
meo, 292.
María, doña, 277.
Mármol, Alfonso del, escribano real, 222, 228-
230, 239, 242, 259, 260, 262, 264, 271,
276, 277, 280, 282, 283, 286, 288, 302,
303.
Masquiaran, Lope de, 299.
Meceta, Martín Ruiz de, 297.
Medrano, Diego López de, vecino de Soria,
237.
Mena, María Sánchez de, 249, 300.
Mena, Martín Díaz de, capitán, 225, 287.
Mendieta, María Sánchez de, 223.
Mendiguren, Juan Ruiz de, 241.
Mendizábal, Juan Sánchez de, 302.
Mendoza, Rodrigo de, alcaide de la fortaleza de
Treviño, 267.
Miguel, hijo de Perucho de Muncháraz, 250,
253.
Mondragón, Fortún Martínez de, 255.
Mose, judio, vecino de Valmaseda, 254.
Muela, Gómez de la, licenciado, letrado, 274.
Mugaburu, Juan Sánchez de, 236.
Múgica, Juan Alonso de, alcalde del Fuero,
222, 241, 301.
Muncháraz (Munjaras), Pedro (Perucho) de,
250, 253.
Muncháraz, Rodrigo de, fiador de Lope de Sala-
zar, 285.
Munguía, Martín Sánchez de, vecino de Santa
Gadea, 294, 298.
Nájera, Juan Pérez de, teniente de corregidor,
231, 273, 274.
Oca, Fortún Ibáñez de, 235.
Ochoa, Mari, vecina de Ondárroa, 302.
Ochoa, Martín de, merino de Llodio, 296.
Ojangoiti, Sancho de, 255.
Ordoño, judío de Valmaseda, 254.
Orio, Machín de, 250, 253.
Orio, Juan de, 250.
Osiela (Oziella, Ozilla), Pascual Martínez de,
vecino de Treviño, 267.
Otalora, Juan Estíbaliz de, 241.
Otalora, Juan Pérez de, escribano real, 238,
240, 265, 267, 273, 274, 278.
Pedro, vizcaíno, 250, 253.
Pérez, Juan, andador, mercader, 250, 253.
Perucho, criado, 237.
Prado, prior de, 285.
Proaño, Diego de, lienciado, 272.
Quintanas, María Sánchez de las, 254.
Rentería, Lope Fernández de la, 256.
Revilla, Pedro de, vecino de Revilla, 278.
Riba, Lope de, vecino de Orduña, 227.
XVII
Riego, Santo de, judio, vecino de Valmaseda,
254.
Roales, criado, 237.
Ruesga, Juan de, 269.
Ruiz, Pedro, 241.
Sabón, Pedro Ruiz, vecino de Marquina, 268.
Sal, Diego González de la, teniente de corregi-
dor, 265.
Salamanca, doctor, 272.
Salazar, Lope de, 285.
Salazar, Lope de, mozo de espuelas del rey,
231, 252.
Salazar, Ochoa de, 242, 249, 300.
Salazar, Pedro de, 242, 265.
Salcedo, Diego Fernandez de, vecino de Bilbao,
230.
Salcedo, Lope de, vecino de Bilbao, 337.
Saliola, Rodrigo de, 256.
San Román, Pedro de, repostero de camas,
304.
Santander, Diego de, secretario real, 224, 243,
244, 270, 287, 301.
Santibáñez, Diego de, vecino de Valmaseda,
295.
Santibáñez, Iván, bretón, vecino de Colcarneo,
281, 290.
Santo Domingo, Juan García de, licenciado,
245.
Sasedo, Mencía de, 223.
Sasedo, Teresa de, 223.
Seca, Aben, judio, vecino de Valmaseda, 254.
Sener, Ramón, vecino de Bilbao, 297.
Sevilla, Alvaro de, continuo real, escribano,
264.
Sevilla, Pedro de, 250, 253.
Simel, Rabí, judío de Valmaseda, 254.
Somiaga, Sancho Ruiz de, 277.
Talavera, doctor de, 285.
Teresa, doña, vecina de Durango, 282.
Toledo, Fernán Alvarez de, secretario real, 235,
250, 253, 263.
Torre, Pedro Díaz de la, bachiller, fiscal, 262,
279, 293.
Torres, Juan de, corregidor de Vizcaya, 300.
Torres, vecino de Palos, 253.
Traña, Diego Pérez de, carnicero, 247, 248.
Trauco (Tauoco), Lope Díaz de, vecino de Bil-
bao, 265.
Ugarte, Diego Fernández de, alcalde de Llodio,
296.
Unda, linaje de, 289.
Urista, María Sánchez de, vecina de Bilbao,
265.
Urquiaga, Sancho de, capitán, 250, 253.
Urreta (Orrota) Juan de, vecino de Dima, 229.
Urreta (Urraeta), Pedro, 249.
Urreta, María Pérez de, vecina de Bilbao, 249,
300.
Urreta, Martín Pérez de, 249.
Valdés, Diego de, asturiano, 226.
Valladolid, Diego Fernández de, comerciante de
Sevilla, 250, 253.
Vicinay, Pedro de, 268.
Vildósola, Martín Sánchez de, alcalde de ferre-
ría de Arratia, 229.
Villaescusa, Alfonso Ramírez de, doctor, fiscal,
222, 285, 288.
Villela, Martín Sánchez de, vecino de Arraia,
267.
Vitoria, Pedro Sánchez de, escribano real, 245.
Xalón, piloto, 250, 253.
Xaquete, francés, 253.
Zaballa, Sancho Pérez de, 270.
Zabalza (Zabalzu), Juan de, 259.
Zaldisbarri, Fernán Pérez de, lugarteniente de
alcalde, 241.
Zamelza, Mari Sánchez de, 277.
Zamudio, Juan Pérez de, vecino de Bermeo,
238.
Zaraquete, Juan Sánchez de, 223.
Zarauz, Martín de, capitán, vecino de Zumaya,
287.
Zariquete, Catalina de, 223.
Zariquete, Juan de, 223.
Zuazaga, Juan Sánchez de, 257.
Zubileta, Juan Pérez de, 277.
Zumaya, Pedro Díaz de, bachiller, 274.
Zurbaran, Pero Ibáñez de, 257.
XVIII
Albina, montes de, 275, 276.
Almazán (Soria), 237.
Amboto, peña de, 266.
Amézaga, lugar de, 266.
Angulo, concejo de 224.
Aramayona (Álava), jurisdicción de, 276.
Arratia, Merindad de, 229, 275, 267.
Arratia, valle de, 229.
Arraya (Álava), Merindad de, 275.
Arrigorriaga, anteiglesia de, 251.
Asúa, puerto de, 287,
Ayala (Álava), concejo de, 224.
Bañares, 245.
Baracaldo, concejo de, 279, 293, 303.
Bayona, villa de (Francia), 234.
Bedia (Bedua), anteiglesia de, 262, 304.
Belorado (Bilforado), villa, 245.
Bermeo, villa de, 238, 292.
Bilbao, Hospital de los Santos Juanes, 246.
Bilbao, ría y canal de, 287.
Bilbao, villa de, 226, 230, 234, 240, 244, 249,
250, 255, 256, 258, 264, 265, 268, 269,
271, 274, 278, 281, 283, 284, 288, 294,
296-298, 300, 304.
Bretaña, ducado de, 281, 290.
Briones, villa de, 245.
Burgos, ciudad de, 245, 278, 294.
Burgos, obispado de, 294.
Cabanillas, fortaleza de (Soria), 237.
Calahorra y la Calzada, obispado de, 294, 298.
Calahorra, ciudad de, 294.
Castilla, reino de, 285.
Castilrojo, puerto de (Nápoles), 286.
Ceberio, valle de, 229.
Cerezo, 245.
Cerratón, 245.
Ceya de Berrocalejo, puerto de la, 262.
Colcarneo (Bretaña), 281, 290.
Cuartango (Álava), concejo de, 224.
Cundrán, puerto de, 262.
Derrama Castañas, puerto de, 262.
Deusto, iglesia de San Pedro de, 257.
Deva, villa de, 250, 253, 259.
Durango, Merindad de, 241, 261, 275, 291.
Durango, villa de Tabira de, 247, 248, 250,
253, 266, 280, 282, 283, 285, 289, 301.
Echano, anteiglesia de Santa María de, 252.
Ellarbodia, puerto de, 262.
Encartaciones, 232, 234, 236, 261, 263, 268,
275, 276.
Ermua, villa de, 268.
Escocia, 259.
Faro, 245.
Foces de Saltes, 287.
Gámiz-Fica, iglesia de San Andrés de, 240.
Gran Canaria, isla de, 250, 253.
Güeñes, concejo de, 263.
Guipúzcoa, Provincia de, 232, 236, 256, 263,
268.
Haro, 224.
Ibarruri, anteiglesia de, 272.
Ilmiño, término y monte de, 276.




Larcas de Albalá, puerto de las, 262.
Larrad, puente de, 224.
León, reino de, 285.
Lequeitio, villa de, 284.
Llodio, tierra de, 224, 296.
Logroño, ciudad de, 245.
Losa, concejo de, 224.
Madeira, isla de, 250, 253.
Madrigal, villa de, 254.
Malpartida, puerto de, 262
Marquina, Merindad de, 268.
Medina de Pomar, villa de, 278, 298.
Mena, concejo de, 224.
Mesina, ciudad de, 286.
Mina del Oro (Guinea), 269.
Miranda de Ebro, villa de, 224, 245, 272, 294,
298.
Montalban, puerto de, 262.
Mundaca, anteiglesia de, 273, 274.
Munguía, iglesia de San Pedro de, 240.
Munguía, iglesia de Santa María de, 240.
Munguía, villa de, 240.
Nájera, villa de 245.
Nápoles, reino de, 286.
Ochandiano, villa de, 275, 276.
Ondárroa, iglesia de Santa María de, 260, 302.
Ondárroa, villa de, 259, 260, 286, 302.
Oñate, 280.
Orduña, ciudad de, 224, 227, 228, 283.
Orozco, valle de, 224, 236.
Palos, 253.
Pancorbo, villa de, 272.
Pedrosín, puerto de, 262.
Plencia, villa de, 239.
Portugalete, villa de, 242, 249, 265, 300.
Puente del Arzobispo, puerto de, 262.




Salcedo, valle de, 223, 263.
San Sebastián, villa de, 256.
San Vicente de Lagos, cabo de, 250, 253.
Santa Gadea, villa de, 282, 283, 294, 298.
Santo Domingo de la Calzada, ciudad de, 245.
Sevilla, ciudad de, 246, 250, 253, 269.
Sicilia, reino de, 286.
Soria, ciudad de, 237.
Tierra Llana, 261.
Torre de Esteban, puerto de la, 262.
Treviño, villa de, 267.
Undia (Dundy, Inglaterra), ciudad, 259.
Urcabustáriz (Álava), concejo de, 224.
Uribe, Merindad de, 225, 239.
Valdegobía, tierra de, 272.
Valmaseda, villa de, 254, 278, 295.
Venta del Cojo, puerto de la, 262.
Villar, puerto de, 262.
Vitoria, ciudad de, 272, 297, 299.
Zaldíbar, lugar de, 299.
Zornoza, Merindad de, 285.
Zumaya, villa de, 256, 287.
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Álava, Hermandad de, 299.
Alcaldía de Casa y Corte, 272.
Arbolancha, Linaje de, 233.
Arratia, Alcaldía de las ferrerías de, 229.
Baracaldo, Alcaldía de, 293, 303.
Bayona (Francia), 234, Concejo de, 234.
Bermeo, Concejo de, 238.
Bérriz (Durango), Linaje de, 289.
Bilbao, Alcaldía de, 255.
Bilbao, Arciprestazgo de, 251.
Bilbao, Concejo de, 249, 264, 271, 288.
Bilbao, Hospital de San Juan de, 246.
Durango, Concejo de, 247, 248, 280.
Durango, Merindad de, 261.
Eguilaz (Álava), Hermandad de, 295.
Encartaciones, Tenencia de Corregimiento de
las, 263.
Guipúzcoa, Provincia de, 256, 263, 268.
Ibarra (Durango), Linaje de, 301.
Lequeitio, Concejo de, 284.
Leguizamón, Linaje de, 233.
Llodio (Álava), Alcaldía de la Tierra de, 296.
Llodio (Álava), Merindad de, 296.
Madrigal, Cortes de, 254.
Munguía, Concejo de, 240.
Nieva, Cortes de, 262.
Ocaña, Cortes de, 262.
Ochandiano, Concejo de, 275, 276.
Ondárroa, iglesia de Santa María de, 260,
302.
Orduña, ciudad de, 224, 227.
Plencia, Concejo de, 239.
Santa Gadea (Burgos), Concejo de, 282.
Soria, Concejo de, 237.
Toledo, Cortes de, 254, 262, 268.
Unda (Durango), Linaje de, 289.
Valmaseda, Concejo de, 254, 295.
Valladolid, Chancillería de, 246, 247.
Vizcaya, Corregimiento de, 225, 226, 230-232,
240, 243, 252, 258, 264, 273, 274,
278, 287, 290, 293.
Vizcaya, Hermandad y Señorío de, 238, 247-
249, 258, 261, 263, 268.
Vizcaya, Sala del Juez Mayor de, 241.
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